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Seuraava selonteko oppikoulujen toimin­
nasta lukuvuonna 1925—1926 on laadittu 
samojen perusteiden mukaan kuin sarjan edel­
liset jokavuotiset sdonteot. Tekstiosastoa on 
''edelliseen vuoteen verrattuna täydennetty eri­
näisillä tiedoilla, m. m. luokkien ja  luokkaa 
kohden tulevien oppilaiden lukua koskevilla. 
■ Taululiitteet on laadittu aktuaari, fU- 
maisteri G. M o d e e n i n  johdolla, joka myös 
on laatinut julkaisuun sisältyvän tekstiesi- 
tyksen.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, 
maaliskuulla 1927.
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Föreliggande redogörelse för lärdomssko- 
lornas verksamhet under läsäret 1925— 1926 
har utarbetats enligt samma principer som 
de föregäende drsredogörelserna i Serien. 
Textavdelningen har sedan föregäende är 
kompletterats med en del uppgifter, bl.a. sä- 
dana orn antalet klasser samt elever per klass.
Tahellbilagorna ha sammanstättts under 
ledning av aktuarien, filosofiemagister G. 
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Helsingfors, ä Statistiska Centralbyrän, 
i mars 1927.
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A lustava yleiskatsaus.
Tilastollisessa selonteossa oppikouluista  on nyt 
ensi k e rran  t ie to ja  seu raav ista  kahdeksasta  kou­
lusta, jotlka k a ikk i ovat suom enkielisiä: valtion
poikalyseo Toinen suom alainen lyseo H elsingissä, 
yksity iset keskikoulut K eskuksen  yh te iskou lu  H e l­
singissä, K esk i-V uoksen  yhteiskoulu, Pölläkkälässä, 
Rcmäaskyläm keskikoulu  Ylivieskassa , »eikä Orive­
den, Isonkyrön  j a  I in  keskikoulut ynnä H äm een­
linnan  yksity inen ty ttökoulu . K a ikk i y llä  luete llu t 
keskikoulut ovat yhteiskouluja.
Lukuvuonna 1925— 26 H elsingin  Toinen suom a­
la in e n ' lyseo, jo s ta  on aikom us k eh ittää  koelyseo- 
tyyppinen  oppilaitos, kansakoulu  pohjakouluna, 
toim i 1-luokkaisena, vasta ten  kahdeksanluokkaisen 
oppikoulun I I I : t t a  luokkaa. Y livieskassa s i ja i t ­
seva K audaakylän ¡keskikoulu, jotka myös on  koe- 
lyseotyyppiä, to im i kyseessä olevana lukuvuotena 
2-luokkaisena, siis vasta ten  I I I : t t a  ja  I V : t t ä  luok­
kaa. H elsingin  K eskuksen yhteiskoulu to im i
1-luokkaisena, m uut uudet oppikoulut taas  2-luok- 
k a isina  lukuvuotena 1925—26.
M ain itu n  lukuvuoden a lu s ta  lukien valtio o tti 
huostaansa K o tka n  yksity isen  suom alaisen yh teis­
koulun j a  K em in  kunnallisen suom alaisen yh teis­
koulun, m olem mat kokonaan, sekä H angön  y k sity i­
sen ruo tsala isen  jatko-opiston, joka  on y h d iste tty  
sikäläisen, va ltion  jo  aikaisem m in huostaansa  o t ta ­
m an ruo tsala isen  keskikoulun ¡kanssa täydelliseksi 
valtionlyseoksi. N äm ä kolme oppikoulua esiin tyvät 
niinm uodoin nykyään  tilastossa  valtion  lyseoiden 
joukossa. Edelleen  o tti 'valtio huostaansa  yk sity i­
set ja tk o -op isto t Turun Suom alaisen ja tko-opiston  
j a  V iipurin  N aisopiston, jo tk a  y h d iste ttiin  valtion 
suom alaisiin ty ttökou lu ih in  m ain itu issa  kau p u n ­
geissa. V altio lla  on niinm uodoin nyttem m in tä y ­
delliset suomaladset ty ttö lyseo t T urussa ja  V ii­
purissa.
L isäksi on m uutoksia tap a h tu n u t sikäli, e ttä  
H elsingin  Y ksity islyseo , Im a tra n  j a  Haapaveden  
suom alaiset yhteiskoulut sekä O ulunkylän  ru o tsa ­
lainen yhteiskoulu on s iirre tty  yksity isten  keski­
koulujen  ryhm ästä  yksity isten  lyseoiden ryhm ään.
Inledande översikt.
I  den sta tie tisk a  redogörelsen fö r lärdomaako- 
lornia iingä nu fö r fö ra ta  gangen u p p g ifte r  rörande 
fö ljan d e  ä t ta  läroverk, v itk a  aam tliga  voro finsk- 
sp rä k ig a : «taten« gosslyceum Toinen suomalainen  
lyseo i H elsing fors, de p riv a ta  m ellanskolorna K e s­
kuksen yh te iskou lu  i H elsing fors, K eski-V uoksen  
yh teiskoulu  i Pölläkkälä , Eauda-skylän keskikoulu  i 
Ylivieska , m ellanskolorna i Orivesi, S torkyro  oeh 
I jo  sam t p r iv a ta  fliekskolam i Tavastehus. D e nys.« 
uppräknaide Mellianskolorna voro a lla  samskolor.
U nder ttälsäret 1925— 26 a rb etad e  Toinen suom a­
lainen lyseo i H elsingfors, som ä r av sa tt altt Ut- 
veoklas ¡tili e tt  läroverk  av försökislyoeitypeii, med 
folikslkolan som bottenskiola, m ed en  iklasä, motsva- 
rande k lass I I I  i e t t  ä ttak la ss ig t läroverk. Rau- 
daiskylän keskikoulu i Y livieska, vilken iskola likasit 
är av försökslyceitypen, ainbeitado undeir ifrägaiva- 
rande läaar med de tvenne läg s ta  klasserna, a lltsä  
motsvarainde kflasseraa I I I  oeh IV . V id  Keskuksen 
yhteiskoulu i H elsingfors v a r iklaas I ,  vid de övriga 
nytilltooimna läroiverken äiter k lasserna I  och I I  i 
verksam het undeir läs&ret 1925—26.
Ftf&n ingängen  av nyssnäm nda lä sä r  ha r s ta ten  
ö v ertag it priviata f in sk a  sam skolan i K o tka  oeh 
kom m unala fin sk a  samskiolan i  K e m i  i d e ras  helhet 
sam t p r iv a ta  svenska fortsättmingsääroveirkeit i 
H angö, vilkeit samimiamslagitls m ed den av  s ta ten  
tid ig a re  övertiagna svenska imellanskolan i  siet- 
näm nda stad  tili e tt  fu lls tä n d ig t statslyeeum . 
Dessa itro läroverk  inga därfö i' nu  i  s ta tis tik en  
b land  s ta te n s  lyceer. V idare  har s ta te n  ö.vertagit 
de p r iv a ta  forrtsättningslärorrerken Suomalainen  
ja tkoop isto  i  -Jbo och N aisopisto  i  Viborg, vilka 
fö ren a ts  med sta tens fin sk a  fliokskolor i  nämiiria 
städer. S ta ten  h a r a ll tsä  num era i Ätoo och V i­
borg  fu lls tän d ig a  fin ska  flicklyceer.
B land  yitterlig'are fö rän d rin g a r m ä anförais, aitit 
Y ksity islyseo  i H elsing fors, de fimisfea samskoilorina 
i Im a tra  ooh H aapavesi ävensom sveraaka sam skolan 
i Ä ggelby  överfö rts fir&n g ruppen  p r iv a ta  m ellan- 
skolor tili p riv a ta  lyceer.
O ppikoulujen , niiden  opettajien  j a  opp ilaiden  luku  
A n ta le t lä rdom ssko lo r sam t lärare  och elever i dem  
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\ 1. Lyseot. — Lyceer. —- Lycées,
' Valt. lyseot, suomenk. — Statens lyceer, finsksprâkiga ................... 27 397 121 _ :  — 1486 1911 1373 166 1319 174 1110 170 926 138 643 105 591 78 373 54! — [ __ 7 821 1076 8 897
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga................... 9 145 35 — — 422 43 404 50 334 54 345 35 311 45 197 14 209 9 129 8 __1 __ 2 351 258 2 609
Kunnall. lyseot, suomenk. — Kommunala lyceer, finsksprâkiga___ 3 28 25 -- ! --- 98 103 97 105 77 • 116 56 91 73 60 37 39 29 31 15 20; --- --- 482 565 1047
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga .. 3 25 17 --- --- 56 541 63 53 50 63 41 48 41 47 25 36 25 21 24 15 --- ■-- 325 337 662
Yksit, lyseot, suomenk. — Privata lyceer, finsksprâkiga................... 32 242 273 34 51 752 902 737 924 652 937 567 802 465 794 397 472 301 374 174 229, --- --- 4 079 5 485 9 564
» « ruotsink. » » svensksprâkiga ............... 14 136 142 108 104 206 220 232 223 222 211 216 220 200 204 158 169 125 110 95 65! — —* 1562 1526 3 088
Yhteensä — Summa 88 973 613 142| 155! 3 020| 1513 2 906! 1 521 2 654;1 55512 335] 1 366] 2 016¡1 288|1 457 835(1 280 623 oOO 391 — —116 62019 247 25 867
2. Keskikoulut. — Mellanskolor. —  Ecoles élémentaires.
Valt. keskik.. suomenk. — Statens mellansk., finsksprâkiga ........... 121 79 74 _j ^_ 266 349; 253 305! 197 286| 165| 254 133! 201! — 1014 1395 2 409
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga........... 3 23 22 ---j __ 51 50 55 73 44 58j 51 58 34 35 — __ 235 274 509
! Yksit, keskik., suomenk. — Privata mellansk., finsksprâkiga........... 44 •' 142 175 __i __ 617 697! 529 715 355 565! 275 466 199 390 1975 2 833 4 808
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga . . . . 4 17 19 —1 — 33 34! 45 33 34 54 34 43 23 22| — 169 186 355
| Yhteensä — Summa 63| 261 290 “ 1 ” 967 1130 88211126! 630 963| 525! 821! 389 648 - - - - - _ “ — 3 393] 4 688 8 081
j 3. Tyttölyseot i a  tyttökoulut. — Flicklyceer och flickskolor. — Lycées e t écoles de je u n es  fiUes.
j Valt. tyttölyseot ja tyttök., suomenk. — Statens flicklyceer och ■-
! flicksk., finsksprâkiga .......................................................................... 14 81 235 — : 78 _ 1116 _ 1172 _ 971 _ 813 _ 679 _ 666 __ 171 _ 118 _ 100 _ 5 884 5 884
Valt. tyttölyseot ja tyttök., ruotsink. — Statens flicklyceer och
flicksk., svensksprâkiga...........................................: ............................. 5 20 79 —j 80 — 260; — 277 — 264 — 242 --- 267 ---- 168 — 28 — 10 --- 19 .— 1615 1615
Yksit, tyttök., suomenk. — Privata flicksk., finsksprâkiga............... 6 23 57 __ 2561 — 278 — 224 — 207 --- 183 --- 73 — 27 — 10 --- 11 .— 1269 1269
» » ruotsink. — » » svensksprâkiga........... 5 25 80 — ! — — 114! — 152 — 132 - 182 — 156 — 139 — 94 — 66 --- 30 — 1065 1065
Yhteensä — Summa 30 149 451 —  158 — 1 746 — 1879; — 1591! — 1444 1285 - 1046 — 320 — 204! — 160 — 9 833 9 833
- 4. Jatko-opistot, jatkoluokat ja maanvUjelyslyseot. — Fortbildningsläroverk, fort- sättningsklasser och jordbrukslyceer -  Écoles et classes d ’études supérieures, lycées agricoles.
i Valt. jatko-opist. ja -luokat, suomenk. — Statens fortbild.- lärov.
och -klasser, samtliga finskspräkiga................................................. 2 10 20 _\ — _ — — — — — — --- — __ 83 — 58 _ 34 - — 175 175
; Yksit, jatkoluokat, suomenk. — Privata fortsättningsklasser, finsk­
spräkiga ................................................................................................... 13 75 59 — j — — — — — — — — --- — 106 159 73 106 66 89 --- — 245 354 599
Yksit, jatkoluokat, ruotsink. — Privata fortsättningsklasser, svensk­ !
sprâkiga ................... ............................................................................... 4 23 18 — 1 — __ — — - — — — — --- — 23 54 20 23 20 32 --- — 63| 109 172
Maanviljelyslyseot, suomenk. — Jordbrukslyceer, alla finskspräk. 3 17 11 — ! — — — — — _ — 23 20 16 19 21 14 - — 60( 53 113
Yhteensä — Summa 22 125 108 — — — — — — — - 152 316 109 206 107 169 - — 368 691 1059
j Yhteenveto . 1—4 — Sammandrag 1— 4. R ésum é 1— 4.
Valtion oppik., suomenk. — Statslärov., finskspräkiga....................... 55 ’567 450 — ! 78 1 752 1 6561 1626 1643 1516 1431 1 275 123711 059 1018 643 i 854| 591 307 373 206 — 100 8 835 853C 17365
» > ruotsink. — » svensksprâkiga................... 17 188 136 —1 80 473 353 459 400 378 376 396 335 345 347 197 182¡ 209 37 129 18 --- -19 2 586 214r 4733
Yhteensä — Summa 72 755 58ö —! 15812 225 2 009' 2 085 2 043 1894 1807 1671 1572|1404 1365 840] 1 036 800 ] 344 502 224 — 110 11 421 1067r 22098
Kunn. ja yksit, oppik., s.-k. — Komm. o. priv. lärdomssk., finskspräk. 101 527 600 34i 51 1467 1958 1363 2 022 1084 1842 898 1566 I 737 1427 563 763 419 557 276 362 - 11 6 841 1055t 17400
; » » » » r.-k. — » » » » svenskspräk. 30 226 276 108| 104 295 422 ¡ , 340 461 306] 460 291 493 264 429 206 1 398 170 ! 248 139 178! — 30 2119 322£ 5342
1 Yhteensä — Summa 131 753 876 142! 155|1762 2 380! 1703 2 483jl 390(2 302 1189|2 05911001 1856 769|1161 589] 8051 415 540! - 41 8 960|13782 22742
j '  1—4  Yhteensä. — Sammarilagt. 203 \ 1 5 0 8 1 4 6 2 142 313] 3  9 8 7  4  3 8 9 3  788] 4  526]3 2 8 4 ]4 1 0 9 \2  8 6 0 \3  6 3 1 \2 4 0 5 \3  2 2 1 \1 6 0 9 \2 1 9 7 \1  3 8 9 \1 149 917 764 — 160 2 0  38 1  2445!, 4 4 8 4 0
5. Naisopisto. — Institutet för unga flickor. — U  in s ti tu t  de je u n es  filles.
1 Naisopisto, s.-k.—r.-k.— Institutet för unga flickor, finsk-svenskspräk. 11 6 9| —1 —! — — — — — — — — _ — — 40 _ 43 — — — - — 831 83
; 6. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. —  Privata lärdomsskolor med främmande un- dervisningsspràk. - -  Écoles secondaires privées avec u n e  langue d ’enseignem ent étrangère.
Saksalaiset ja  venäläiset koulut. — Tyska och ryska skolor ......... 6 51 36 9| 3 41 36 46 39 49 44 49 51 55 52 40 51 34 23 12 8 - 335 307| 642
Kaikkiaan — Hela summan — Ensemble 21#| 1565! 1507 151 81614 028 4 425 38341 456513 333 4153 2 90913 68212 460)3 2731 649|2 288(1423|1215 929 772 — 160|20 716(24849|45565
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E dellisessä y le iskatsaustau lussa  esite tään  tie ­
tä jä  oppikoulujen  luvusta  lukuvuonna 1925— 26, 
niiden o p e tta ja lu v u s ta  sekä opp ilasm äärästä  j a  s itä ­
p a its i opp ila itosten  jakaan tu m in en  v a ltion  oppi­
la itoksiin  ynnä  k unnallisiin  j a  yksity is iin  koulu i­
hin, suometnikieliisiin j a  ruotsinkielisiin , lyseoihin, 
keskikouluihin, ty ttö lyseo ih in  j a  ty ttö k o u lu ih in  sekä 
jatko luokkiin , m aanviljelyslyseoihin j a  vieraskieli­
siin kouluihin.
Seuraavassa selonteossa käsite llään  tärkeim piä  
tau lu liitte issä  esiin tyviä tie to ja  lukuvuodelta  1925 
—&6. Selostus s isä ltää  myös e rä itä  k a tsauksia  
viime vuosina tapahtuneeseen kehitykseen.
U p p g ifte r  om a n ta le t lärdom sskolor under äläs- 
ä re t 1925—;26, om lä rarpersonalen  sam t om elev- 
num erären  v id  dam  m oddelas u t i  översikitstaböllen 
p& föregäende «idor, u r  v ilken även  fram g ä r  läro- 
verkens fördelmTig deis p ä  staitsläroverik sam t ¡kom- 
m unala  oeh p r iv a ta  sk olor, dels ¡pä f  ieslsspräkiga 
oeh isvenskspriaikiga, dels á tc r  pfi, lyoeer, mellanako- 
kxr, flick lyeeer oeh tfliekskoilor sam t fortJsättning»- 
klasser, jordlbrukslyceer oeh skolor m ed främ m ande 
undervisningssprlLk.
De v ik tig a ste  av de i itabellbilagojiia  m eddelade 
d e ta lju p p g ifte rn a  fö r  läsäre t 1925— 26 komina a t t  
behandlas i isäjrskUda avlsnitt i  den fö ljan d e  tex t- 
Tedogörelsen. I  denna anstä lles även en del öror- 
siikter av utvecklimgen under de señaste áren.
Oppikoulujen luku.
Lukuvuonna 1925— 26 oli koko m aassa ka ikkiaan 
210 oppikoulua. N iis tä  oli 72 valtion, 6 kunnan ja  
132 yksity isiä  oppikoulu ja . Suom enkielisten luku 
oli kaikk iaan  156, ruotsinkie listen  47. Yhdessä 
oppikoulussa —  Porvoon naisopistossa —  oli ope­
tuskielenä sekä suomi e ttä  ruotsi. E delleen oli 6 
v ierask ielistä  koulua, n im ittä in  1 saksalainen ja  
5 venäläistä  koulua.
K oululaitoksen kehitys viimeksi kuluneina vuo­
sina näkyy seuraavasta  yhdistelm ästä, jo s ta  käy 
ilm i oppikoulujen  luku lukuvuosina 1920— 26. 
T ässä yhdistelm ässä, ku ten  yleensä esillä  olevassa 
selostuksessakaan, ei ole o te ttu  huomioon n iitä  oppi­
kouluja , jo iden  opetuskielenä on vieras kieli, eikä 
liio in  N aisopistoa. V ieraskieliset ;koulut k ä s ite l­
lään  tä s sä  selonteossa erikseen.
Antalet lärdomsskolor.
A n ta le t lärdom sskolor i r ik e t uppgick lä sä re t 
1925—fl6 i « l  inalles '210. Av dessa ivaro 72 statos- 
läroverk , 6 kom munal a  oeh 132 p r iv a ta  lärovea-k. 
A n ta le t finskspräJkiga länoverk var inalles 156, a n ­
ta le t svensksprftkiga 47. E t t  läiroverk —  flick- 
in s titu te t  i  Borgia —  haide säväl frnsOsa som svensk» 
t ili  undervisningsspräk. Y tte rlig a re  funnos ti sko­
lor m ed otit främmiamde spiräk tili undervisnings- 
sprak , näm ligen  .1 ty sk  oeh. 5 ry sk a  skolor.
Skolväsendets oitrveekling under de sisitförflutna 
ä ren  kom m er t i l i  synes i följlande sam m austailning, 
i v ilken imeddelas amtalet lärdomssikoloir undeir läs- 
ä ren  1920— 26. I  denna sam m anställning, likasoni 
överhuvudltaget i  föreliggam de textredogöretee, ha 
de lärdomsskoltoir, som  ha e t t  främ m ande under- 
visningsapräk, icke ¡heaikitats, v idare e j heller In s t i­
tu te t  fö r  unga  fliokor. F ö r de fö rstn äm n d a  iiedo- 
göres i  e tt sä rsk ilt aivsnitt av texten.
N om bre des écoles secondaires; rép a rtitio n  d 'a p rès la  langue d ’enseignem ent.
Lukuvuosi.
Valtion oppikouluja. 
Statsläroverk.
Kunnallisia ja yksit, oppikouluja. 
Kommunala o. privata lärdomsskolor.
Kaikki oppikoulut. 
Samtliga lärdomsskolor.
Y
hteensä.
Sum
m
a.Läsär. Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. Ruotsink.Année scolaire. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr.
1920— 21 46 18 64 74 30 104 120 48 16S
1921— 22 47 18 65 84 31 115 131 49 180
1922— 23 47 17 64 87 31 118 134 48 182
1923— 24 49 17 66 90 31 121 139 48 187
1924— 25 52 17 69 98 31 129 150 48 198
1925— 26 55 17 72 101 30 131 156 47 203
O ppikoulujen koko luku  on siis lukuvuodesta  H ela  a n ta le t lärdomisakolor h a r a lltsä  sedam läs- 
1920— 21 läh tien  lisään ty n y t 3 5 :llä  eli yli i / r>:11a. a ro t 1920— 21 ökatis med 35 elleir m ed över i / 5.
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T äm ä luku  ilm aisee n iin  sanoaksemme netto lisäyk­
sen, koska m ain ittu n a  a ikana  p e ru ste ttu je n  koulu­
je n  luku  on ollut suurem pi, m u tta  e rä ä t  kou lu t ovat 
lopettaneet to im in tansa . Osaksi nämäit m uutokset 
ku itenk in  ovat vain  näennäisiä . K u n  valtio on o t­
ta n u t huostaansa a inoastaan  asianom aisten yksity is­
ten  lyseoiden keskikoululuokat, m uodostaen n iis tä  
uuden oppilaitoksen, ylem pien luokkien ja tk aessa  
to im in taansa  erity isenä  yksity isenä kouluna, on 
näin  koulu jen  luku  näennäisesti lisään ty n y t. S a ­
moin n ä y ttä ä  kou lu jen  luku vähentyneen, k u n  va l­
tio  kyseessä olevana a ikana  on o tta n u t haltuunsa  
valtion  keskikouluun ta i  ty ttökou luun  lii t ty v ä t yk ­
sity iset jatkoiluokat, j a  n iis tä  j a  keskikoulusta 
täm än  jälkeen  on .m uodostettu täysi 1 u o kkai nen va l­
tion  lyseo.
Saadakseen selville kuinka m onta yliopistoon jo h ­
tav aa  oppikoulua maasssemme oli, tu lee yledssilmäys- 
taulukossa m a in ittu jen  lyseoiden lukuun  l is ä tä  n ii­
den keskikoulujen j a  ty ttö k o u lu jen  luku , jo iden  
yhteydessä to im ivat yksity iset ta i  kunnalliset jatko- 
luokat. K u n  oppikoulut ryhm itellään  m ain itun  
näkökohdan m ukaan —  kukin  keskikoulu ta i  ty t tö ­
koulu jatkoluokkineen lu e taan  tä llö in  yhdeksi kou­
luksi — saadaan  seuraavart lu v u t lukuvuodelta  1925 
— 26.
Donna s i f f ra  represemberar s. a. s. eai nettobk- 
niing, i de t anitalet m ygrundade skolor v a r it  storre, 
med an  e t t  a n ta l  skolor upphort med sin  veirksa.m- 
het. Delvis &ter aro dessa fo ran d rin g a r biotit sken- 
bara. I  de  fa ll, d& sta ten  o v ertag it e-ndast mel- 
laniskolklasserna av 'vederboramde p r iv a ta  lyeeer, 
vilka ‘Waisser bildialt e t t  'njytt larovefrk, mieda/n de 
hogire k lasserna fo r t f a r i t  a t t  ainbeta gasom e t t  sar- 
skiilt p riv a t laroverk, h a r nam ligen a/ntalet skolor 
nom inellt okats. D e tta  galler aven sadana  minsk- 
n ingar i  anitalet laroverk , som a g t  ru m  i  de  fa ll 
da s ta te n  under dessa a r o v e rta g it de p riv a ta  fo rt-  
sattn ingaklasserna til l  etn istatlig  .medila/nskola eller 
fliekskola, v ilka d a  sam ananslagits m ed den sLst- 
namonda t i l l  ¡etrt fu lls ta n d ig t istaitsJyceum.
Om m an sarsk ilt onskair u trona, h u ru  m anga  till 
univeiisitetet horande laroverk  det famns i landet, 
bor m an till de i  ovensiktstaibeillen meddela/de upp- 
g if te m a  om amtalet lyeeer ad d era  de  istatliga m d - 
lanskolor oeh fliekskolor, i sam band m ed vilka 
arbetade  p r iv a ta  eller kom m unala fo rtsa ttn in g s- 
klasser. I  f a ll  lardom sskolorna indelas e f te r  deim a 
synpunkt —  ifrag av aran d e  m ellanskolor eller fliek ­
skolor jam te  :fortsattn ingSklasser h a  d& b e tra k ta ts  
som e t t  enda  laroverk  —  erhalles fo r la sa re t 1925 
— 26 fo ljan d e  s i f f r o r :
Suom
enk.
Finskspr.
R
uotsink.
Svenskspr.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Y liopistoon jo h tav ia  oppikouluja  —  Tili un iversite te t ledande läroverk  ................... 82 34 1 1 6
Jatkoluoikkia vailla  olevia ¡keskikouluja —  M ellanskolor u-tan fortsättniLigsklassev . . 46 4 50
„ „  tyttakouäuija —  Fliekskolor „  „ ..................... 10 5 15
M aanviljelyslyseodta — Jordbrukslyceer ........................................................................................... 3 — O
M uita  itsen ä isiä  ja tk o -o p is to ja  —  Övriga frist& ende fortb ildn ingsläroverk  ..................... 1 — 1
Y hteensä —  Sum m a 142 43 185
Y lem pänä esite ty stä  y leiskatsaustau lukosta  käy 
ilm i, e ttä  oppikoulujen jao itu s  valtion  j a  y k sity i­
siin kouluihin kyseessä olevana a jan jak so n a  on huo­
m attav as ti m u u ttu n u t. V altionkoulu jen  luku  on 
lisään ty n y t 8:11a, yksity iskoulu jen  kokonaista  
2 7 :11a. —  L isäksi on huom attava, e t tä  oppikoulujen 
luvun lisään tym inen  lankeaa yk sis tään  suomenkie­
listen  kou lu jen  osalle, jo iden  luku  lukuvuodesta 
1920—21 läh tien  on kasvanut 1 2 0 :s tä  156 :ksi, siis 
36:11a eli ta san  30 p rosen ttia , ruotsinkielisten  kou­
lu jen  luvun vähentyessä 4 8 :s ta  47 :ksi.
O ppikouluja on ennen ollut e tupäässä  kau p u n ­
geissa. M u tta  kehitys on jo h ta n u t siihen, e ttä  op­
p ik ou lu ja  yhä  enem m än on a ie tta  p e ru staa  maaseu-
Av den tid ig a re  m eddelade övemiktstaibellen 
fram g är, a t t  fördeln ingen  av  lärdom sskolorna pä 
■statsskolor och p r iv a ta  skolor fö rän d ra ts  r ä t t  avse- 
vär,t 'under ifrugavaranide period. A n ta le t stats- 
iänoverk h a r ökats m ed 8, de p r iv a ta  skoliorna med 
icke m indre  än  27. —  V idare  ä r  a t t  m ärkä, a t t  ök- 
n ingen i lärdomsskolorna-s an ta l kom m er u-teslu- 
tan d e  p ä  de fin sk sp räk ig a  iskolornas del. Dessa 
skolors an ta l h a r sedan lägäret 1920— 21 ökats frän  
1.20 t il i  156, a ll ts ä  med 36 skolor eller jä m n t 30 
proeent, m edan an ta le t svenskspräkiga skolnr ned- 
g ä tt  f r ä n  48 tili  47.
Lärdom sskolor h a  tidigaire förekom m it huvud- 
sakligen i sitäderna. U tveeklingen ha r emeUentkl 
m edfört, a t t  sädana  foegynt i a llt  s tö rre  an ta l in-
O ppikoulwtilasto 198S— 19S6 —  Lärd-omsstcolstatistil.
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dulle, k irkonkyliin , suurem piin asem ayhdyskuntiin  
y. ra. asutuskeskuksiin . L ukuvuonna 1925—126 oli 
k a ik ista  oppikouluista  136 kaupungeissa j a  67, siis 
i / 3 m aaseudulla. Lukuvuonna 1920— 21 olivat vas­
taa v a t lu v u t 127 j a  41. V älia ikana  on siten  m aa­
seudun oppikoulujen luku  lisään ty n y t 26:11a, m u tta  
kaupunkien  a in o astaan  9 :11a. Valtioinkouluista, 
jo ita  o li ¡kaikkiaan 72, olivat ku itenk in  useim m at 
eli 68 kaupungeissa  j a  a inoastaan  4 vm aaseudulla . 
Sam a p itä ä  paikkansa ruotsinkielisiin  oppikoului- 
h in  nähden, jo is ta  vain  5 oli m aaseudulla, j a  n iis tä ­
kin 3 H elsing in  lähistö llä . Suomenkielisisitä yksi­
ty iskoulu ista  sitävasto in  oli enem m istö, 58, m aa­
seudulla, vasta ten  43 koulua kaupungeissa.
Opettajakunta.
O p etta jis to n  kokoonpano a jan jak so n a  19i20— 26 
■selviää seu raavasta  tau lukosta , jossa  o p e tta ja t  on 
ja e t tu  to isaa lta  vakinaisiin , v irk aa to im ittav iin  ja  
tu n tio p e tta jiin , sekä to isaa lta  sukupuolen m ukaan.
r ä tta s  p& landsbygden, i  kynkobyair, s tö rre  sfcations- 
saxnlhällen 0. a. basättningsconitra. L äsäre t 1925 
— 26 voro a v  lärdom sskolorna 136 belägna  i  stä- 
derna oeh 67, a lltsä  en  tredjjedel, p ä  landsbygden. 
L äsäre t 1920—i2ll :voro m otsvarande siifiror 127 oeh 
41. U nder den  migllainliggande tid en  Jia BäJunda 
p ä  landsbygden tillkom m it 26 lärdom sskolor m ot 
endast 9 i s tädem a. Av ataitsskolarnia, 72 itill an- 
ta le t, voro doök de  tflesta eller 68 ¡belägna i  stä- 
derna och en d as t 4  p ä  landsbygden. Detsamima 
var fa lle t  m ed de svenskspräkiga lärdom sskolorna, 
av v ilka endaJst 5 voro fö r la g d a  ä  landtäbygden, 
d ärav  3 i  H elsing fo rs fö ro rte r . Av de finsksprä- 
k ig a  privatläroveirken ibefmino sig  därem ot fler- 
taJet, e ller 58 & landsbygden  molt 43 skolor i stä- 
derna.
Lärarkaren.
L ära rk ären s sam m ansättn ing  under perioden 1920 
— 26 fram g ä r  u r följam de tabe ll, i vilken läraim a 
fö rd e la ts  dels tpä o rdinarie, tjän stfö iro rä ttan d e  och 
tim lära re , dels ,pä m ariliga och kviim liga lärare .
R é p a rtitio n  du  person n el enseignant p a r  professeu rs jix e s , in tér im a ire s et a u x ilia ire s .
Luku­
vuosi.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Fixes.
Virkaatoimittavia.
Tjänstförrättande.
Intérimaires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Auxiliaires.
Kaikkiaan opettajia. 
Samtliga lärare. 
Ensemble.
Siitä: 
Därav : 
Dont:
Läsär.
Année
scolaire.
■
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es. 
-
Y
ht.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
ht.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
I 
Y
ht.
! 
Sum
m
a.
j 
Total.
M
iehiä.
1 
M
anliga. 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a, 
j 
Total.
, 
V
altion 
' kouluissa.
I 
statens 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
de 
VÊtat.
Y
ksityisissä
kouluissa.
I 
privatskolor. 
Dans 
¿es 
écoles1 
privées.
1920— 21 645 498 1 1 4 3 116 158 274 396 424 820 1 1 5 7 1 0 8 0 2 237 1 0 7 3 1 1 6 4
1921— 22 675 575 1 2 5 0 140 144 284 413 444 857 1 2 2 8 1 1 6 3 2 391 n o o 1 2 9 1
; 1922— 23 708 611 1 3 1 9 142 137 279 439 453 892 1 2 8 9 12 0 1 2 490 1 1 0 8 1 3 8 2
1923— 24 734 623 1 3 5 7 140 150 290 479 489 968 1 3 5 3 1 2 6 2 2 615 1 2 1 2 1 4 0 3
1924— 25 741 625 1 3 6 6 134 167 301 448 521 969 1 3 2 3 1 313 2 636 1 2 6 4 1 3 7 2
1925— 26 742 642 1 384 173 185 358 468 527 995 1 383 1 3 5 4 2 737 1 311 1 4 2 6
Ja tk o luokk iin  j a  maamviljelyslyseoihin nähden ei 
täm än tap aisia  tie to ja  ole .käytettävissä, jo te n  n ä itä  
ko u lu ja  ei ole o te ttu  huomioon edellä  olevassa ta u ­
lukossa.
O ppikoulujen  o p e tta ja k u n tiin  kuu lu i lukuvuonna 
1925—'26 k a ikk iaan  2 737 o p e tta ja a , jo is ta  1 311 
eli 47.9 %  oli va ltion  kou lu jen  j a  1 426 eli 52.1 %  
yksity iskoulujen  palveluksessa; lyhyyden vuoksi 
n im ite tään  seuraavassa esityksessä  yksity iskou­
luiksi kunnallis- ja  yksity iskoulu ja  yhteisesti. K a i­
k ista  o p e tta jis ta  oli 1383  eli 50.6 %  m iehiä ja
F ö r fortsäfctmngSklassernas ioch jordhrukslyeeer- 
nas vidkom m ande fö relig g a  icke dylika uppgdifter, 
v a rfö r dessa  ‘äkolor ieke ibeakitaits i  ovanstäende 
tabell.
Lärdom sskolonnas lärarpersooial om fa ttad e  under 
läsäre t 1925—26 inalles 2 737 lära re , av  v ilk a  1 311 
ell’er 47.9 %  voro am ställda v id  sta tsskolor och 
1426  e ller 52.1 %  vid privatiskolor —  fö r  kwrt- 
hetens skull användes d enna  benäm ning i d e t föl- 
jan d e  gem ensam t fö r  de  kom mun ala och p riv a ta  
läroverken. Av sam itliga lä ra re  voro 1 383 ellen’
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1 354 eli 49.4 %  naisia. K yseessä olevassa suh­
teessa  on havaittav issa  tu n tu v a  ero valtionkoulujen  
j a  yksity iskoulu jen  välillä. E delläm ain itu issa  oli 
n äet 56.8 %  o p e tta jis ta  m iehiä j a  43.2 %  naisia, 
vastaavien  luku jen  yksity iskouluissa ollessa 44.7 
j a  55.3 % .
O ppikoulujen o petta jista , oli lukuvuonna 1925 
— 26 vak inaisia  1 384 eli 50.G % , v irk aa to im ittav ia  
358 eli 13.0 %  ja  tu n tio p e tta jia  995 eli 36.4 %.
50.6 %  m anliga láTare och 1 354 e ller 49.4 % 
kvinn liga  lára re . I  ifrág av aran d e  hanseende kan 
en anm ánkningsvárd ski]Iruad konsfcatoras m ellan 
statsskolorna och d e  p r iv a ta  skolorna. I  de  fo r ra  
ra ro  nam ligan 56.8 %  a v  l&raroia manlig'a oeh
43.2 %  kvinnliga, m edan 'inotsvarande sifftror fo r 
de p r iv a ta  skolo>rna voro 44.7 oeh 55.3 %.
Av lardom sskolornas lá ra re  voro under lásáro t 
1925— 26 1384  eller 50.6 %  o rd inarie , 358 eller 
13.0 %  fiján stfo rra ttan d e  sam t 995 eller 36.4 %  
tim lárare.
Oppilaiden luku valtionkouluissa ja 
yksityiskouluissa.
O ppikoulujen opp ilaat jaikaan tu iva t seura&valla 
ta v a lla  valtionkoulu jen  sekä kunnallisten  ja  yksi­
ty iskou lu jen  kesken.
Elevernas fördelning pà statsskolor 
och privata skolor.
E leverna i  lärdom sskolorna fördelade sig’ p ä  
fö ljan d e  isätit p ä  statsskolor sam t kom m unala och 
p riv a ta  sko lor:
R ép a r titio n  des élèves d ’après catégories des écoles.
Lukuvuosi. Valtionkoulut. —Statsskolor. Yksityiskoulut. — Privata skolor. Yhteensä.
Läsär. Écoles de l’État. Écoles privées Summa.
Année scolaire. abs. 0//O abs. % Total.
1920— 21 ........................... .................  15 801 48.3 16 916 51.7 32 717
1921— 22 ................. .................  16 800 47.y 18 813 52.8 ~ 35 613
1922— 23 ........................... ................. 17 855 46.7 20 388 53.3 38 243
1923— 2 4  ........................... .................  1 9 1 9 8 47..-; 21 388 52.7 40 586
1924— 25 ........................... .................  20 653 48.2 22 158 51.8 42 811
1 9 2 5 — 2« ........................... .................  22 098 49.:; 22 742 50.7 44 840
O ppikoulujen oppilasluku lukuvuonna 1925— 26 — 
tarkem m in  sanoen helm ikuun 1 p. 1926 — oli siis 
44 840. L isäys edellisestä  lukuvuodesta oli 2 020 
oppilasta . Lukuvuodesta 1920— 21 on oppilasluku 
kasvanut k a ikk iaan  12 123:11a, siis keskim äärin 
2 4 2 5 :llä  oppilaalla  vuosittain . On ku itenk in  huo­
m attava , e tte i opp ilastu lva  ole o llu t tasainen  tuoma 
a ikana, vaan vähentynyt vuodesta toiseen. L uku­
vuodesta 19i20— 21 seuraavaan lukuvuoteen kasvoi 
oppilasluku ka ik k iaan  2 896:11a. Seuraav ina kol­
m ena tekuvuonna oli lisäys vast. 2 630, 2 343 ja  
2 225 oppilasta . V iim e lukuvuonna oppilasluku 
ku ten  san o ttu  kasvoa 2 029:llä . L isäyksen heikke- 
nevä suun ta  on niinm uodoin hyvin selvä, joskin 
lisäys sinänsä yhä v ielä on varsin  tun tuva .
O ppikoulujen oppilasluvun lisäys on huom attavan 
tasaisesti jak a an tu n u t valtion- j a  yksityiskoulujen 
kesken, kun  o te taan  huom ioon koko a ja n jak so  1920 
—'26. Y ksity isiin  vuosiin nähden sitävasto in  on 
havaittav issa  tu n tu v ia  eroavaisuuksia, kun esim.
E levan ta la t i lärdom säkolorna uppgick a lltsá  läs- 
äre t 1925— 26 — närm are bestäm t den 1 fe b ru a ri 
1926 —  tili  44 840 elever. Ökningen f r ä n  föregäende 
läsär u tg ö r 2 029 elever. Sedan lä sä re t 1920— 21 
har elevnum erären » tig it m ed inalles 12 123 elever, 
a lltsä  m ed i  genomsni.fct 2 425 elever per ä r. A tt 
m ärkä äT dock a t t  «levtillström niiigen icke v ä rit 
jäm n  under denna period  utatn minskaifcs ä r  fö r  ä r. 
E rän  lä sä re t 1920—21 t i l i  fö lja n d e  lä sä r  ökades 
elevantalet med inalles 2 896 elever. D ärp ä  fö l­
jan d e  tre  lä sä r  m edförde en  ökning a.v resp. 2 630, 
2 343 och 3  ¡2125 elever. Semaste lä s ä r  itillvaxite elev­
an ta le t, som red an  .nämndes, med 2  029 elever. Den 
nedätgäend© tendensen ä r  sälunda m yeket utpTäg- 
laid, ehu ru  ökningen i s ig  sjä lv  a ll t  ännu ä r  r ä t t  
betydande.
S teg ringen  i  lardom sskolornas elevnum erar lia r  
fö rd e la t s ig  anm ärknim gsvärt jäm ivt p ä  stats- 
skoilorna oeh privatsko lorna, om m an tag e r i be- 
träk tan d e  perioden 19i20— 26 som en  helhet. De 
enskilda á ren  fö rete  därem ot avsevärda olikheter,
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viime lukuvuonna va ltionkoulujen  oppilasluku li ­
sään ty i 1 445 :llä , yksity iskoulujen  ta a s  a inoastaan  
584 :Wä, L ukuvuonna 19134— 35 o liva t v astaav at 
luvu t 1455  ja  770. V altionkoulu jen  oppilasluvun 
> n iin  p a ljo n  suurem pi lisään tym inen  riip p u u  siitä , 
e ttä  valtio  kyseessä olevana kah tena  vuotena o tti  
h uostaansa kokonaista  ¡kahdeksan yksityiskoulua, 
jo is ta  kaksi täy d e llis tä  lyseota, kolme keskikoulua 
ja  kolme ja tko -op istoa . Jo sk in  u se ita  y k sity is­
kou lu ja  on tu llu t lisää  tuona a ikana, ei se ole 
voinut k o rv a ta  tu o ta  yksity iskoulu jen  siirtym isestä 
valtion  kouluiksi a ih e u tu n u tta  yksity iskoulu jen  opp i­
lasluvun vähenem istä. V asta p eru ste tu t yksity is­
koulut a lk av at n äe t tav a llisesti to im ia vain  1- ta i
2-luokkai-sina, .sitten a s te itta ises ti laa jetakseen .
i det exempelvis senaste  lä sä r  e levan ta le t i staits- 
skolorna ökades m ed 1445  e le fer, pvivatskolom as 
e levan tal a te r  med endast 584. F ö r  lä s ä re t  1924— 
25 voro m otsvarande s if f ro r  1455  oeh 770. A tt 
sta tssko iornas elevanital ökaits i  sa m yeket «törtre 
u ts träck n in g  beror pä. a tt  s ta te n  un d er ifrilga- 
varande tv ä  &r ö v ertag it icke m indre än  ä t t a  pri- 
vatskolor, d ä rav  tv ä  iu U stän d ig a  lyeeer, t r e  mel- 
1 anisko!or oeh tae  fortsättn ingsläro iverk . Om även 
fle re  privafcskolor tillfcoanmit under demna ,tid, hai' 
d e tta  ieke k u n n a t kompenisera den m inskning i  pri- 
vatsko loraas e levan tal, «om nyssberörda fö rän d rin g  
av prrivaitskolorna t il i  s ta tasko lor m edfö rt. D e my- 
g rundade p r iv a ta  iskoloTna foegynna näm ligen sin 
verksamheit van lig tv is m ed end ast en  "eller pair 
klasser, fö r a tt  sedän  succeissivt utvecklas.
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Luokkien luku ja  oppilasluku luokkaa Antalet klasser oeh elever per klass. 
kohden.
L ukuvuonna 1925— 26 oli oppikouluissa kaikkiaan 
1555  luokkaa. N ä is tä  tu li valtionkoulu jen  osalle 
722 j a  yksity iskoulujen  osalle 833 luokkaa. K ym ­
m enen v u o tta  aikaisem m in, 1915— 16, oli luokkien 
luku 1046 , jo is ta  valtionkouluissa 427 j a  yk sity i­
sissä 619 luokkaa. L uokkien luku on n ä in ä  vuosina 
lisään ty n y t koulu jen  lukua nopeamman. Viime­
m ain ittu  n äe t on kasvanut 149:,stä 203:*ksi, siis 
i / 3 :11a, luokkien luku  ta a s  lähes puolella. H uo­
m io ta  ansaitsee, e t tä  suurin  osa luokkien luvun li­
säyksestä  .tulee valtionkoulu jen  osalle. N äiden 
luokkaluku on a ik an a  1915—.26 kasvanut 295 :llä, 
yksity iskoulujen  luokkien luku 214:llä . L uonteen­
om ainen keh itys on n iinm uodoin ollut se, e t tä  l i­
sään ty v ä  oppilastu iva  yksity iskouluih in  nähden on 
e tu p äässä  an ta n u t a ih e tta  uusien koulujen  perus­
tam iseen, jo tav asto in  vaätionkouluihin nähden hy­
vin suuressa  m äärin  myös on tu rv au d u ttu  rin n ak ­
kaisluokkien perustam iseen. Luokkien keskim ää­
rä in en  luku  koulua  kohden onkin yksityiskouluissa 
pysynyt jo ten k in  m uuttum attom ana, jo tav asto in  se 
valtionkouluissa kyseessä olevana kym m envuotis­
k au ten a  on kasvanut 1/  :11a.
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O ppikoulujen oppilasluvun lisään tym inen  ilmenee 
myös luokkaa kohden tu levan keskim ääräisen  oppi­
lasluvun kasvam isessa. T äm ä kesk im äärä  oli luku­
vuonna 1915—16 24.6, m u tta  lukuvuonna 1925—26 
28.8, siis tu n tu v a sti suurem pi. T ässäk in  suhteessa 
eroavat valtion- j a  yksity iskoulu t to is is taan . K es­
k im ääräinen  oppilasluku luokkaa kohden luku­
vuonna 192.5— 26 oli ensinm& inituissa 30.6, viim e­
m ain itu issa  ta a s  27.3. On ku itenk in  huom attava, 
e ttä  täm ä  ero  on aikaisem m in o llu t v ielä  suurem pi.
L äsä re t 1925—.26 o m fa ttad e  lärdom sskolorna in ­
alles 1555  klasser. Av dessa kommo p ä  statss&o- 
lo roas del 722 oeh p ä  p rivaisko lornas del 833 
klasser. Tiio Ar tid ig a re , 1915— 16, v a r a n ta le t 
k lasser 1 046, d ä ra v  i s ta tssko lo rna  427 och i pri- 
vatskolorna 619 k lasser. A n ta le t klasser h a r ökats 
s ta rk are  än  a n ta le t skolor under dessa ä r .  De 
senare h a  näm ligen ökats f r ä n  149 til i  203, a lltsä  
m ed V 3, k lasserna .ater m ed inem ot h ä lften . An- 
m ärkningsvänt ä r, a t t  sta rre  delen av ökningen i 
a n ta le t k lasser ifaller p ä  sitatsläroveTkems del. Kl-as- 
serna i  dessa ha  ökats m ed i295, k lasserna i  privat- 
skolorna m ed 214 under perioden 1915— 26. Det 
typ iska  i  utveoklimgen h a r s&lunida vari/t, a t t  den 
växande tillström ningen  av elevei’ fö r  privatskolor- 
nas vidlkommande ifräm st g iv it upphov til i  grun- 
dandet av n y a  skolor, medain b e trä ffa n d e  sta ts- 
läroverken i myeket' s to r  u ts träek n in g  även utvägien 
a t t  iu rä t ta  parallellklaisser tillg rip its . Genomisniitts- 
a n ta le t k lasser pe r skola h a r  ocksa i privatskolornia 
fö rb liv it m ägorlunda a fö rä n d ra t, m edan d e t i  istats- 
skolorna under den äfTägavaramde tioarsperioden  
ökats m ed V 4.
Ökningen i  lärdom isskoloraas e levan ta l ha r ta g i t  
sig u ttry ek  även i  en s teg rin g  av  m edeltalet elever 
p e r klass. D e tta  medelital va r lä sä re t 1915— 16 
24.0, men u tg jo rd e  detsam m a läsä re t 1925—.26 28.8, 
allitsä en  avsevärd stegring . Ä.ven i d e tta  avseende 
göra  sig o likheter g ä llan.de ibeträffande  statsläro- 
verken och p rivatsko lorna. M edeltalet elever per 
k lass v a r lä sä re t 1925— 2.6 i  d e  fö r ra  30.6> i  de 
senare därem ot 27.3. A t t  m ärk a  ä r  dock, a t t  denna 
skillmad tid ig a re  v a r ännu  stör,re. L äsä re t 19.15— 16
Lukuvuonna 1915— 10 oli n äet keskim ääräinen 
oppilasluku luokkaa kohden valtionkouluissa 27.8 
j a  yksity iskouluissa 22.3.
Jo s  taa s  o te taan  huomioon koulujen  opetuskieli, 
on kehitys ¡luokkien lukuun nähden ollut suunnil­
leen sam a ku in  koulujen  lukuun n äh d en : luokkien 
luku suom enkielisissä kouluissa lukuvuonna 1925—  
26 oli 1174, ruotsinkielisissä 381, j a  ¡lisäys luku­
vuodesta 1915— 16 vast. 446 j a  63 luokkaa. . L uok­
k aa  kohden tu lev ien  oppilaiden keskiluvussa s itä ­
vasto in  huom ataan m uutam ia m ielenkiintoisia e roa­
vaisuuksia. Suom alaisissa valtionkouluissa oli täm ä  
keskiluku luokkaa kohden 31.2, ruo tsala isissa  val­
tionkouluissa ta a s  28.5, yksity iskoulu ja  koskevien 
luku jen  ollessa vieläkin e ro av am p ia : suom alaisissa 
oppikouluissa 28.2 j a  ruo tsa la isissa  24.8. — Viime 
kym m envuotiskaudella ovat näm ä keskiluvut kas­
vaneet, varsink in  m itä  yksity iskouluih in  tu lee, 4 :llä  
ta i  5 : l lä  opp ilaalla  luokkaa  'kohden sekä suom a­
laisissa  e ttä  ruo tsa la isissa  oppikouluissa. H iukan 
pienem pi, 27.3 :s ta  31.2 :een oppilaaseen luokkaa 
kohden, oli nousu suom enkielisissä valtionkouluissa, 
jo tav asto in  kyseessä oleva kesk im äärä  on pysynyt 
ku ta  kuinkin  emtiäellään ruotsinkielisissä, v a ltio n ­
kouluissa.
v&r genomsnitfcsanfcalet clever p e r klaiss näm ligen
27.8 i  sta tssko lorna ooh 22.3 i privatskoloirna. /
Onx ä te r  skolornas undervisiungsspräk beaktais, 
var utvecklingen i f r ä g a  om a n ta le t k lasser u n g afär 
densamm a som  rörande  a n ta le t  sko lo r: antaleft
klasser i fin sk sp räk iga  skolor va r läsäre t 1925—26 
1174, i svenskspräkiga 381 ooh äkninge/i sedän 
läsare t 1915— 16 resp. 446 och 63 klasser. Genom- 
sn ittsan ta le t elever pe r k lass uppvisar em del oliik- 
heter aiv in tresse. I  de fin ska  sta tssko lorna var 
det ta  medelital per k lass 31.2, i  de svenska s ta ts ­
skolorna aiter .28.5, m edan s iif ro rn a  fö r  privat- 
skolorna fönetedde em ännu stö rre  .sk illnad: i finska  
läroverk 28.2 och i  svenska 24.8. —  P a  de seaaste  
tio ä ren  h a  dessa ganom snittstal s t ig it ,  sänskilt fö r  
privatskoloirnais vidkomm ande, med 4 ä 5 elever per 
klass säväl i  d e  f in sk a  som .svenska lärove.tiken. E n  
nägot m indre stegrinig, ifrän  27.3 t il i  3*1.2 elever 
per klass, uppvisaide d e  fin sk$präk iga  statslänover­
kon , medaai däre.mot ifinägäivarande m edeltal bi- 
behiallit sig  n ä rä  nog oföräimdrait i  d e  isvaask- 
spräk iga  statsskolorna.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja  äidinkielensä 
mukaan. K reikkalaiskatoliseen  
uskontokuntaan kuuluvat oppilaat.
V uosina 1920—,26 oli oppikouluissa kaikk iaan  
oppila ita , sukupuolen m ukaan ry hm ite tty inä , seu- 
ra av a t m äärät.
Elevernas fördelning efter kön, efter 
skolornas undervisningssprak samt 
çfter modersmàL Elever av grekisk= 
katolsk  trosbekännelse.
U nder â ren  1920— 26 uppgick to ta lan ta le t elever 
vid lärdom sskolorna, fö rd e la t p a  gossar och f l ic ­
kor, itill följamde s if f ro r :
R ép a r titio n  des élèves p a r sexe.
Lukuvuosi. Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
Lâsàr. Gossar. Flickor. Summa.
Année scolaire. Garçons. Filles. Total.
abs. abs. O'
1920— 31 ......................... ................  15 032 45.9 17 685 54.1 32 717
1921— 22 ......................... ..................... 16 351 45.9 19 262 54.1 35 613
1922—,23 ......................... ................  17 585 46.0 .20 658 54.0 38 243
1923— 24 ......................... ................  18 555 45.7 22 031 54.:: 40 586
1924—26 ......................... ................  19 531 45.ti 23 280 54.4 42 811
1925— 26 ......................... ................  20 381 45.5 24 459 54.5 44 840
Fördelningen iav eleverna i lärdom sskoJom a p ä  
gossar och flickor har, säsom  u r s if f ro rn a  framg&r, 
under d e  ,sena®fce ä ren  undergÄ tt anm ärk« ingsvä rt 
sma föräkjuitningar. -
O ppikoulujen oppilaiden jakaan tum inen  poikiin 
ja  ty ttö ih in  on, ku ten  n ä is tä  num eroista  ilmenee, 
viime vuosina m u u ttunu t vain hyvin vähän.
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O ppikoulujen oppilaat jak a an tu iv a t seuraavalla  Lärdoimsskolornas clever fö rdelade  eig  p ä  föl- 
tavaJla 'koulujen opetuskielen m ukaan. jan d e  s ä t t  e f te r  skolo.rnas umdopvisnkigsspräk.
R ép a rtitio n  des élèves d 'après la  langue d'enseignem ent.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
Oppilaita suomenk.
kouluissa. 
Elever i finsksprä­
kiga -skolor. 
Élèves des écoles 
finnoises.
Oppilaita ruotsink. ! 
kouluissa. J 
Elever i svensk- j 
spr&kiga skolor.
Élèves des écoles 
suédoises. |
Luku.
Antal.
Nombre.
°/10
Luku. i 
Antal. I 
Nombre. \
0//  o ;
1920— 21 23 549 72.0 9 1 6 8  ; 28.0 |
1921— 22 25 956 72.9 9 657 : 27.1 ;
1922— 23 28 249 73.9 9 9 9 4 26.1
1923— 24 3 0 5 3 0 75.2 10 056 ! 24.8
, 1924— 25 32 701 76.4 io  n o  ; 23.8 !
1925—26 34 765 77.5 10 075 22.5
Lukuvuonna 1925—-26 kävi oppikoulujen oppi­
la is ta  34 765 eli 7 7 . 5 %  suom enkielistä sekä 10 075 
eli 22.5 %  ruo tsink ie lis tä  koulua. Edelliseen luku­
vuoteen verrattuna, lisään ty i suom enkielisten oppi­
koulujen  .oppiia>sluku 2 064 :llä , ruotsinkielisten  
sitä  vasto in  .vähentyi 35 :llä . —  Oppikoulujen
oppilasluvun suuri lisään tym inen  viim e vuosina 
lankesi suurim m aksi osaksi suom enkielisten oppi­
koulujen  osalle. N äiden oppilasluku on näet a ja n ­
jakson  1920—'26 kuluessa kasvanut kokonaista  
11216 oppilaalla  eli lähes puolella, lisäyksen ru o t­
sinkielisissä kouluissa k äsittäessä  vain  907 oppi­
la s ta  eli y i#. T äm än k a u tta  suom enkielisten kou­
lu jen  oppilasluku p ro sen ttin a  oppikoulujen koko 
oppilasluvusta on tu n tu v asti noussut, 72.0 %  :s ta  
lukuvuonna 1920— 21 77.5 %  :iin  lukuvuonna 1925 
— 26.
Valtionikoukigen opp ila is ta  ¡kävi 17 365 eli 78.(1 % 
suom enkielistä j a  4 733 eli 21.4 %  ruo tsink ie lis tä  
valtionkoulua. Y ksity iskoulu jen  oppilaiden ryhm i­
tys sam ojen näkökohtien m ukaan  o so ittaa , e ttä  
17 400 o p p ilasta  eli 76.5 %  kävi suom enkielistä ja  
5 342 oppilasta  eli 23.5 %  ruo tsink ie lis tä  yksity is­
koulua. Suom enkielisten oppikoulujen koko oppi- 
lasluvusita käv i jo tenk in  ta san  puolet eli 50.1 %  
valtionkoulua ja  49.0 %  yksityiskoulua. R uotsin­
kielisten  koulu jen  opp ila is ta  ta a s  käv i h iukan  suu­
rem pi osa  yksity iskoulua ku in  valtionkoulua, viim e­
m ain itun  kouluryhm än osalle kun tiili 47.0 %  ru o t­
sinkielisten koulu jen  koko oppilasluvusta vastaten
53.0 % :a  yksity iskoulua käypiä.
Sekä suomen- e ttä  ruotsinkielisissä kouluissa on 
oppila ita , jo iden äidinkieli ei ole sam a k u in  koulun
Av lärdomssikolornas clever besökte under läsäre t 
1925—26 34 765 eller 77.5 %  finsksprftk iga  och 
10 075 eller 22.5 %  svenskispr&kiga skolor. Sedam 
föregäende läsäir har elevantalet i de fö rstnäm nda 
ökats med 2 064, m edan d e t i de sveiLskspräkiga 
skolorna därem ot uedgiatt med 35 elever. —  Den 
sta rk a  s teg ringen  i 1 ärdom-sskolorna.s elevnuimerär 
under de senaflte itren fa lle r  tili en  överivägande del 
pä  de fin sk sp räk ig a  skolorna. D essas elevamtal ha r 
näm ligen under perioden 1920—26 öikats med icke 
mimdre än  11 216 elever e ller ineroot h ä lften , m e­
dan ökningen fö r  de svenskspräikiga «kolornas vid- 
kom m ande v a r 907 eleiver elleT i / 10. H ärigenom  
liar a n ta le t elever i finsksp rilk iga  skolor i  procent 
av lärdomsskiolornas heia elevmimerä.r sti'git avse- 
v ä rt, f r ä n  72.0 %  lä sä re t 1920—21 itill 77.5 % 
lä sä re t 1925— 26.
Av eleveima i istatsskolorna äitnijöto 17 365 eller 
78.6 %  undervisning- i finskspra;kiga och 4 733 eller 
21.4 %  i svenskspräkiga statsskolor. Fördelningen 
av privatskolorm as elever e f te r  en  liiknande syn- 
pu n k t ¡vid'handemger, ¡att 17 400 eller 76.5 %  besöfcte 
finäkspralkiga och 5 342 e ller 23.5 %  svemsksprä- 
k iga  privatsko lor. Av de f in sk sp räk ig a  lärdom ssko- 
lornas saimtliga elever ä tn jö to  nästan  jäm n t h ä lften ,
50.1 % , undervisning i s ta te n s  «koilor ocli 49.9 %  
i p riv a ta  skolor. De .svenskspräkiga skolornas ele­
ver a te r  freTcventerade i s tö rre  u tsträck n in g  p riv a ta  
skolor än  .staitens iskolor, i  <Leit pä  de sistnämmda 
skolornas andel kom 47.0 %  av to ta lanbale t eleiver 
i ¡svenskspräjkig’a  skolor mot 53.0 % , som besökte 
p riv a ta  slsolor. .
Säväl i d e  fin sk sp räk ig a  som i de svensksipr&kiga 
skolorna finnes det elever, vilkas m odersmäl icke
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opetuskieli. Lukuvuonna 1925—26 oli suomenkieli­
sissä kouluissa 528 oppilasta , jo iden  ä id inkieli oli 
ruo tsi, v a s ta ten  1.5 %  näiden  koulu jen  koko oppi- 
lasi uvusfca. Sam aan a ik a an  ta a s  « li ruo tsink ie li­
sissä kouluissa 285 oppilasta , jo id en  äid ink ieli oli 
suomi, v astaavan  p rosen ttiluvun  ollessa 2.8. M ai­
n itu t luvu t oivat m olem mat välbentyneet edelliseen 
vuoteen v e rra ttu n a .
M u tta  jois ■vertailujen läh tökohdaksi o te taan  oppi­
koulujen  kailkikd opp ilaat, jo illa  on joko suom i ta i  
ru o tsi äidinkielenä., huomaltaan, e t tä  ka ik is ta  opp i­
la is ta , jo iden  ä id inkielenä o li suomi, 0.8 %  kävi 
ruo tsink ie lis tä  koulua, joita  vasto in  opp ila ista , jo illa  
oli ruo tsi äid inkielenä, 5.2 %  .kävi suom enkielistä 
koulua.
T äydellisiä  t ie to ja  oppilaiden jakaantum islesta 
uskontokunnan m akaan  ei ikerätä oppikoulutilastoa 
varten . S itävasto in  kurakin (lukuvuoden a lussa  pyy­
d e tään  t ie to ja  k re ik k a la isk a to lis ten  oppilaiden lu ­
k u m ääräs tä  e ri kouluissa. M uihin, p a its i luon­
nollisesti lu terila iseen  uskontokuntaan  kuuluvien 
oppilaiden luku  lienee kuitenfkim v arsin  pieni.
Kreikkalais-kaJtolisten opp ila iden  luku  käy ilm i 
seuraav ista  num eroista , jo tk a  kohd istuvat n e ljään  
viim eiseen lukuvuoteen. Ne ilm aisevat kunkin  vuo­
den syyslukukauden alussa v a llin n eita  luku ja .
ä r  detsam m a som skolans undervisningsspräk. Läs- 
ä re t 1925— 26 funnos i d e  finskspr&kdga sk  oloni a 
528 elever, vilkas m odersm äl var svenska ooh ut- 
g jo rde  de 1.5 %  av dessa skolors hela elevantal. 
I  de svenskspräkiga skolarma ä te r  funnos isam tidigt 
285 elever, vilkas m odersmäl var fin sk a  och var 
m otsvarande p ro c en ts iffra  2.8 % . D essa s if f ro r  
h a  bägge n e d g ä tt sedan föregaende är.
Om m an  ftter t i l i  u tg angspunk t fö r jämtförelsen 
tag e r sam tliga  elever i lärdom sskolorna m ed resp. 
fm sk a  e ller svenska t il i  m odersmäl, f in n e r m an, 
a t t  av sam tliga  elever m ed fim ska .tili m odersmäl 
0.8 %  besökte .skolor, dä r undervisndngsspräket var 
Svenska, m adan av  eleverna med svenska t il i  m<>- 
dersm äl 5.2 %  foesökte fin d k sp rak iga  skolor.
N á g ra  fu lls tän d ig a  u p p g ifte r  om elevernas för- 
delning a f te r  itrosbekännelse insam las ioke i lär- 
domsskolst&fcistiken. D ärem ot inibegäres v id  bö rjan  
av läsäreit uppgifit om a n ta le t  .grekiisk-toatolska ele­
ver i  respective skolor. A n ta le t elever av  annan 
troisbekännelse —  utom  den luthensk-evangeliska — 
ä r doek säkerligen m yeket iringa.
A n ta le t elever aiv grekidk-katolak trosbekännelse 
fram g ä r u r  fö ljan d e  s if f ro r  fö r  de fy ra  .señaste 
lasaren . Dessa av.se a n ta le t v id  hö,stterminens in- 
gäng  - resp. &r.
L ukuvuosi.- V altio n k o u lu t. Y ksity isk o u lu t. Y h teensä .
L ä sä r. S ta tssk o lo r. P r iv a ta  skolor. Sum m a.
1922— 23 .....................  231 202 433
1923—24 .....................  236 189 425
1924—251) ................. 265 194 459
1925— 26 .....................  253 219 472
K reikkalais-katoQisten oppilaiden lulku on  n iin ­
m uodoin h iukan  kasvanu t viim e vuosina. L uku­
vuonna 1925—12.6 oli h e itä  ku itenk in  a in o astaan
l . l  %  oppikoulujen oppilaiden kokonaism äärästä. 
E n iten  oli k re ikkala is-kato lisia  o p p ila ita  tie tenk in  
Itä-Suom essa. V iip u rin  lää n in  sekä Joensuun  j a  
N urm eksen kouluissa oli n ä e t 308 m ain ittu a  u s­
kontoa tu n n u stav aa  oppilasta . 111 :ssä  koulussa eli 
yli puolessa m aan  ka ik is ta  oppikouluista  e i ollut 
ensinkään kreikkalais-kato lisia  opp ila ita .
De grekisk-katolska elevernas an ta l h a r sSlunda 
ökats mägot p ä  de señare ä ren . D e u tg jo rd e  dock 
lä sä re t 1925— 26 enidast l . l  %  av  totalatn talet ele­
ver i lärdom sskolorna. D et s tö rs ta  a n ta le t grekisk- 
ka to lska  elever tförekom .givetvis i Östra F inland. 
V id läroverken i  V iborgs Qän isamt i  Joensuu  oeh 
N urm es funnos mämligen sam m anlagt 308 eleiver 
av nyssmämnda trosbefkännelse. V id 111 läroverk 
eller över h ä lf ten  a v  landefcs lärdom sskolor funno-s 
inga grekisk-katolska eflever.
Oppilaiden jakaantuminen vanhempien 
ammatin ja  säädyn mukaan.
Seuraavasta  a se te lm asta  k äy  ilm i, m istä  yh teis­
k un taluok ista  oppikoulu jen  o p p ilaa t ovat peiräisin.
l )  L ukuvuotta  1924— 25 käsitte levässä  selonteossa 
m ain ittu  luku kuuluukin  seuraavaan lukuvuoteen, 
m ikä tä te n  o ikaistaan .
Eleverna efter föräldrarnas yrke och 
samhällsställning.
Av fö ljan d e  aam m anställning fnam gär, u r v ilka 
samhällsklaisser 1 ä r  do m sskol o r nas elever utg&tt.
i)  Den i redogörelsen fö r  lä sä re t 1924— 25 »n- 
g ivna s if f ra n  aivsäg i sjä lv a  verket fö ljan d e  läsar, 
v ilket härm ed rä tta s .
#
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Élèves d ’après la profession des parents.
1 ; 2 1 3 1 4 T 5 1 6 1 7 1 8 1 9
O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Nombre des élèves, dont les parents étaient:
L u k u ­
vuosi.
L ä sä r.
Année 
scolaire.
V irkam ieh iä  
ja  v a p a id en  
a m m a ttie n  
h a r jo it ta jia . 
T jä n s te m ä n  
ocb  id k a re  
a v  fr ia  y rk en . 
Fonctionnaires 
et professions 
libérales.
S uurliikkeen
h a r jo it ta jia .
S tö rre  a ffä rs -  
id k a re .
Grands com­
merçants.
P ikku liik k een  
h a r jo itta jia  
sek ä  p a lv e lu s­
m ieh iä . 
M indre  a f iä rs -  
id k a re  s a m t 
b e t jä n te . 
petits commer- 
cants, commis, 
subalternes.
T y ö v ä k eä  
(p a its i 8  sar.).
A rb c ta re  
(fö ru to m  
ko i. 8).
Ouvriers 
(excl. cot. S).
S u u r­
tila llis ia .
S tö rre
jo rd ä g a re .
Qrands 
propri­
étaires.
P ik k u -
tila llls ia .
M lnd re
jo rd ä g are .
Petits agri­
culteurs.
T o rp p a re ita  
ja  m a a n ­
v il je ly s ty ö ­
v äk e ä . 
T o rp a re  oeh  
jo rd b ru k s -  
a rb e ta re . 
Fermiers et 
ouvriers 
agricoles.
O p p ila ita
y h te en sä .
Sum m a.
e lever.
L
uku.
A
ntal.
Nom
bre.
0/lo
L
uku. 
A
ntal. 
N
om
bre.
/o
L
uku.
! 
A
ntal.
1
 Nom
bre.
10
L
uku.
A
ntal.
Nom
bre.
° //o
L
uku.
A
ntal.
Nom
bre.
0/h
L
uku. 
A
ntal. 
N 
ombre.
»/h
L
uku.
A
ntal.
Nom
bre.
°/10
Total.
1920—21 7 613 25.4 3 428 11.5 11 685 39.1 2 796 9.3 1364 4.5 2 653 8.9 377 1.3 29 916
1921—22 8229 23.5 3 733 10.7 13942 39.9 3 603 10.3 1 551 4.4 3 384 9.7 538 1.5 34 980
1922—23 8 648 23.0 3969 10.6 14 778 39.3 4 253 11.3 1 709 4.5 3 734 9.9 533 1.4 37 624
1923—24 9 028 22.6 4064 10.2 15 679 39.3 4 767 12.0 1733 4.3 3976 lO.o 632 1.6 39 879
! 1924-25 9 258 22.2 4 033 9.7 16 499 39.5 5405 12.9 1 771 4.2 4 210 10.1 565 1.4 41741
1925—26 9 509 21.7 4072 9.3 17 492 40.0 5 692 13.0 1 593 3 .6 4 733 1 0 .8 690 1.6 43 781
Jatko luokkien  j a  maanvilljelyslysBaideii o p p i­
la is ta  ei v astaav ia  tie to ja  oi© ¡kerätty.
K aupunkiini j a  asutuskeskusten  väestön  ty y p illi­
sim m ät am m attiryhm ät ovat luonnollisesti Itikui 
simmin e d u ste ttu in a  edelläolevassa tau lussa. Suu­
rim m an ryhm än, 2/5 ta ite is ta  oppilaista, m uodosta­
va t „pikkuliikkeen h a r jo it ta jie n  j a  palvelusmies- 
ten  ’ ’ lapset. Seuraiavan ryhm än, noin i / 5 oppi­
laista , m uodostavat „v irkam iesten  j a  vapaiden  am  - 
m attien  h a r jo i t ta ja in ”  lapse t. „T y ö v äen ”  j a  
„suuriÄ keem  h a r jo i t ta ja in ”  sekä „ p ik k u tila llis ten ”  
ryhm ät ovat m elkein yhltä su u re t, k u n  ta a s  ,ysuur- 
t ila ll is te n ”  selkä „ to rp p arien  j a  m aanviljelystyö­
väen ’ ’ lap se t ovat pienimipinä ryhm inä. —  V aih te­
lu t eri vuosina ovat yleensä vähäpätö isiä . M u u ta ­
m iin n-ylimiin nähden  on ku itenk in  n iiden  suun ta  
o llu t .varsin selvä. T äm ä koskee eriko isesti „ ty ö ­
v äen ”  j a  „p ik k u tila llis ten ”  lapsia , jo tk a  ovait l i ­
sään tyneet suh teellisesti p a ljo n  nopeam m in kuin 
m uut ryhm ät. Sam alla k e r ta a  o v a t „virkam iesten 
j a  vapaiden  am m attien  h a r jo i t ta j ie n ”  sekä „suur- 
liikkeen h a r jo i t ta j ie n ”  ry h m ät .säännöllisesti käy ­
neet suhteellisesti vähem m än m erkitseviksi, vaikka 
m yöskin näih in  ryhm iin kuuluvien  lasten  luku on­
kin abso luu ttisesti lisään ty n y t. O ppikoulujen  oppi­
la a t  ova t n iinm uodoin e n tis tä  enem m än peräisin  
varattom am m ista  yh teiskuntaluokista . E rikoisesti 
se seikka, e ttä  „p ikku tila llisten  ”  lap set ovat n iin  
suuresti lisään tyneet, joh tunee o s itta in  s iitä , e ttä  
uudet oppikoulut suureksi osaksi ovat m aaseudulla.
R örande fortsäiitningäklaasernas och jordlbmks- 
lyeeernas etlever ha dylika u p p g if te r  icke inbegiärts.
D e fö r  ¡befolkningen i  städeirna och bosaittnimgs- 
cen tra  typ iska yrkesigrupperna äro  maturligfavis tal- 
rik as t iö re trä d d a  i ovanstä.ende tabe ll. D en s tö rs ta  
gruppen , 2/5 a v  sam tliga  elever, bildia b a rn  av 
„minldre a ffä rs id k a re  sam t ib e tjän te” . D en d&rpä 
fö ljande, c :a  V r, av e levan tale t, u tgöres av barn  
till „ tjän stem än  och id'kare a v  f r i a  yriken ’ Grup- 
perna  „aribetare” , „stö r re a ffä rs id k a re  ’ ’ ocüi 
„m indre jo rd ä g a re ”  äro niästan jäm n sta rk a , meda/n 
de m in sta  .gruppevna b ildas aiv „stö rre  jo rd äg a re  ’ ’ 
sam t „ to rp a re  och jo rd b ru k sa rb e ta re  ’ —. Växlin
g a rn a  m ellan de o lika  ä ren  äro i all m änhet obetyd- 
ldga. D e ha  diock fö r en del g r  upper b a i t  en  r ä t t  
utpuäglad  tendons, D e lta  gäläer specie!l t  barneai 
t ili  „a rb e ta re  ’ ’ och „m indre jo rd ä g a re  ’ v ilk a  pro- 
portiomsvis ö k a ts  m ycket snaibbare än  övriga  grup- 
per. S am tid ig t h a  g ruppern*  „ tjän stem än  oeh 
idkare  av  f r ia  yrikon ’ ’ sam t „ stö rre  affä rsk llkare  ’ ’ 
regelm ässig t fö rlo ra t i betydelse re la tiv  t  tag e t, 
ehuru även barmen tillh ö ran d e  dessa kategorie r 
absolu t ta g e t  ök a ts i  an ta l. B leverna i  lärdom s- 
skolorna rek ry te ras sälunda num era i stö rre  ut- 
sträökndng ä n  tid ig a re  b land  de  m indre hem edlade 
samhällfsklasserna. Aitt specieUt b a n ien  tili „m indre 
jo rd ä g a re ”  ökats sS. b e ty d lig t bör även delvis tili - 
skrivas den  om ständigheten, a t t  d e  nytdllkomna lär- 
diomsskolorna t ill  en  s tö r del ä ro  b e lägna  p ä  lands- 
bygden.
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Oppikouluihin otetut ja  niistä eronneet 
oppilaat.
Valtioiikouluihiii o te ttiin  lukuvuonna 1925— 2(i 
kaikk iaan  4 877 oppilasta , n iis tä  lyseoihin 2 328, 
koelyseoihin 117, .keskikouluihin 760, tyttölyseoihini 
785, ty ttökou lu ih in  792 sekä jatko-opistoon j a  ja t-  
köluokkiin 95 oppilasta. K aikk iaan  .otettiin vai- 
tionkouluihin 252 [oppilasta enemmän kuin edelli­
senä lukuvuonna.
K unnallisiin  ja  ylksityiskouluihin o te ttiin  jonkin 
verran  enem m än o p p ila ita  ku in  valtio,nkouluihin, 
eli 5 698. N ä is tä  o te tt iin  kunna.llislyseoihin 371, 
y.ksityislyseoihin 2 749, keskikouluihin 1 691, ty ttb -  
kouluihirn 506, jatko luokk iin  332 j a  m aanviljelys- 
Ivseoihin 49 .oppilasta. Y ksityiskouluihin o te ttiin  
uusia o p p ila ita  k a ikk iaan  vain  70 enem m än 'kuin 
lukuvuonna 1924— 25. K a ikk iin  oppikouluihin 
o te ttiin  lukuvuonna 1925—.26 yhteensä 10 575 oppi­
lasta , v asta ten  10 253 oppilasta  edellisenä luku­
vuonna.
Lukuvuonna 1925— .26 erosi valtionkouluista  
kaikk iaan  4 165 oppilasta . N ä is tä  oli 557 su o r it ta ­
nu t täydellisen  lyseo-, 692 keskikoulu- ja  582 tä y ­
dellisen ty ttökoulukurssin . Ja tk o -o p is to s ta  sai 19 
opp ilasta  päästö tod istuksen . —  Y ksity iskouluista  
erosi k a ikk iaan  4 682 oppilasta . N äistä  oli 774 
su o rittan u t (täydellisen lyseo-, 1 123 keskikoulu- ja  
168 ty ttökoulukurssin . —  E ronneitten  kokonais­
m äärä  ka ik is ta  .oppikouluista yhteensä oli n iin ­
muodoin 8 847.
M uutam iin  oppikouluihin pyrkii vuosittain  enem ­
män uusia oppila ita , ku in  niiden t i la  sa llii o tta a  
vastaan . T äm ä koskee e rittä in k in  valtionkouluja, 
jo iden lukukausim aksut, k u ten  tiede tään , ovat 
a lem m at kuin yksity iskoulujen , j a  joihin pyrkivien 
luku myös m uistak in  sy istä  on suurem pi.
K a ik is ta  syyslukukauden ali,käessä v. 1925 en­
simmäiselle luokalle py rk iv is tä  hyväksy ttiin  8 430 
oppilasta , m u tta  o te ttiin  a inoastaan  7 570, jo ta- 
vasto in  860 opp ilaa lta  täy ty i evätä  pääsy  kouluun 
tilan p u u tteen  vuoksi. N ä is tä  v iim em ain itu ista  tu li 
valtionkoulujen  osalle 718 .oppilasta, n im ittä in  609 
,-luomen,kielisten j a  109 ruotsinkielisten  v a ltion ­
koulu jen  osalle. T äm ä ilmiö on erikoisen huo­
m attav a  H elsingissä, m issä 290 p y rk iv ä ltä  evättiin  
pääsy  suomenkieliseen j a  94 o p p ilaa lta  pääsy  ru o t­
sinkieliseen valtionkouluuni. On kuiteinkin o te ttav a  
huomioon, e ttä  kyseessä o lev ista  kouluista  eväty t 
opp ilaa t yleensä eivät luovu koulunkäynnistä , vaan 
tav a llisesti m enevät m uihin oppikouluihin.
O ppikoulut sa a v a t nykyisin oppilaansa enim m äk­
seen kansakouluista . Ensim m äiselle luokalle o te­
tu is ta  opp ila is ta  oli n im ittä in  lukuvuonna 1925 
—'26 77.1 %  käynyt kansakoulua, 18.4 %  valm is­
tav aa  ¡koulua j a  4.5 <fc oli ¡saanuit a lkutietonsa  ko-
Nyintagna och avgängna elever.
I  sta tsskoiorna i.ntogos under liisarot 1925— 26 
inalles 4 877 ellever, darav  i lyeeerna 2 328, i for- 
sokslyceerna 117, i mellanskolorma 760, i flick- 
lyceerna 785, i flickskolorna 792 sam t i fo rtb ild - 
n ingslaroverket och fo rtsa ttn in g sk lasse rn a  95 elever. 
Ina lles in togos i statsskoiorna 252 elever m er an 
under nastfd regaende liisar.
I  de kom m unala och p r iv a ta  sfeolorna in togs e tt  
nago t s to n e  an ta l elever an i sta tsskoiorna eller 
5 698. Av dessa intogos i de kom m unala lyeeerna 
371, i de p riv a ta  lyeeerna 2 749, i  m ellanskolom a 
1 691, i flickskolorna 506, i fo rtsa ttn in g sk lasse rn a  
332 och i jor,dbrukglyceei*na 49 elever. Totalsum - 
m an ny in tagna  elever i p rivatsko lorna oversteg 
m otsvarande siffna  fo r  la sa re t 19.24— 25 m ed en- 
.dasfc 70. I  adla lardom sskolor in togos under lasare t 
1925— 26 samman.lagt 10 575 elever m ot 10 253 ele­
ver under lasare t dairforinnan.
U nder lasare t 1925— 26 avgingo fran  statssko- 
lorma inalles 4 165 elever. Av dessa hade 557 ,av- 
s lu ta t fullstiLndig lyceikurs, 692 m ellanskolkurs och 
582 fullstandiig k u rs i flidkskiola, F ra n  fortb ild - 
n ingslaroverket u td im itte rad es 19 elever. —  Fr&n 
de p riv a ta  skolorna avgingo inalles 4 682 elever. 
Av dessa hade 774 av slu ta t fuU standig  lyceikurs, 
1 123 mellamskolkurs och 168 flickskolkurs. —  To- 
ta la n ta le t avgangna elever i  a lia  lardomsiskolor till- 
sam m antagna v a r  sallunda 8 847.
T ill en del lardom sskolor soker sig  arligen  e tt 
stbrre  an ta l mya elever, an  vad  u trym m et i dessa 
t il la te r  a t t  m ottaga. D e tta  gialler i synnerhet s ta ts ­
skoiorna, i <vi3ka term ,insavgif.terna ju  aro  billigaTe 
an  i privatsko lorna, ooh till v ilka a n ta le t in trades- 
sokande aven av andra  orsaker a r  stbrre.
Av .sam tliga in tradessbkande till k lass I  vid in ­
gangen a.v hbstterm inen  1925 godkamdes 8 430 ele­
ver, men intogos endast 7 570, m edan 860 elever 
m aste avvisas p a  g rund  av Tuimbrist. Av dessa 
sistnam nda kommo pa  sta tsskoiorna 718 elever, 
nam ligen 609 p a  de fin sk sp rak ig a  och 109 pa  de- 
svenisksprakiga staitsekolorna. D enna foreteelse  gor 
sig i synnerheit gallande i H elsingfors, d a r  290 
in tradessbkande avvisades f r a n  de finskaprak iga 
och 94 elever fr&n de svensksprak iga statsskoiorna. 
D et bor dock m arkas, a t t  de f r a n  ifrag av aran d e  
skolor avvisade elevem a m estadels icke aveb§, f ra n  
sktolg&ngen, u tan  soka de sig va.nfli.gen till  andra  
lardom sskolor.
Lardom sskolorna erhailla .numera siraa elever fore- 
tradesv is frSn folkskolorna. Av de i fo rs ta  kl,as- 
sen intag 'na eleveirna hade nam ligen (lasaret 1925 
—26 77.1 %  besokt folkskola och 18.4 %  forbe- 
redande «kola, meda.n 4.5 %  erliallit sina fbrbere-
O ppikonhttilasto  1925— 1926 —  Liirdom sskolsta tistik.
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tona ta i  m uun opetuksen avulla. T ässä  suhteessa 
011 viime vuosina tap a h tu n u t sangen huom attav ia  
m uutoksia, kulten seuraavat luvu t oso ittavat. E n ­
simmäiselle luokalle o te ttiin  uusia oppilailta:
dande kunskaper i hem m et eQ'ler genom am um  un- 
dervisning. I  d e tta  hianseende lia r a t t  anm árk- 
m ngsvárda fo rán d rin g a r fo rs ig g a tt under de se­
ñaste  áren, vilket nedamstáende .siffror g iva  vid 
handen. I  fo rs ta  klassan in togos nya e lev er:
L es élèves nouvelles de la  I :rc  classe d 'a p rès leur in stru c tio n  p rim a ire .
1 Kansakouluista. Valmistavista kouluista. Muualta.
Lukuvuosi.
Läsär.
Frän folkskolor.
Écoles prim aires  
; com m unales.
Frân förber. skolor.
Écoles prim aires  
privées.
Övriga.
Autres.
Yhteensä.
Summa.
A n n é e  scolaire. Luku.
Antal.
; Nom bre.
0/
10
Luku.
Antal.
Nom bre.
0/lo
Luku . 
Antal. 
Nom bre.
°// 0
Total.
1920— 21 * 4 564 71.2 1 4 5 3 22.7 391 6.1 6 408
1921— 22 4 732 71.9 1 497 22.8 348 5.3 6 577
1922— 23 4 924 74.0 1 423 21.4 309 4.6 6 656
1923— 24 5 330 74.7 1 4 5 8 20.4 351 4.9 7139
1924— 25 5 632 75.7 1 4 9 5 20.1 314 4.2 7 441
1925— 26 i 5 837 77.1 1 395 18.4 338 4.5 7 570
K ehityksen su u n ta  on erikoisen . selvä ne ljään  
viime vuoteen nähden. O pp ila ita  on runsaim m assa 
m äärässä  v irran n u t oppikouluihin ‘kansakouluista , 
osaksi näiden kustannuksella . K aupungeissa  on 
tä s tä  a ih eu tu n u t kansakoulu jen  oppilasm äärän li­
sääntym isessä pysähdys, v ieläpä a jo itta in en  oppi- 
laisluvun vähenaminonkin.
Suomen- j a  ruo tsink ielis ten  koulujen  välillä  011 
tä ssä  ¡suhteessa h av a ittav issa  oleellinen ero. Ensiksi 
m ain ittu jen  kou lu jen  ensim m äiselle luokalle o te tu is ta  
uusista  o pp ila ista  oli 85.3 %  kansakoulua käyneitä  
j a  10.8 %  valm istav ista  koulu ista  p äässeitä , vas­
taav ien  luk u jen  ollessa ruotsinkielisissä kouluissa
37.3 %  j a  56.3 % . V alm istav ista  koulu ista  tu lle i­
den suhdeluku on siis  lähes 5 ¡kertaa .konkeampi 
ruotsiiikieflisissä kouluissa ku in  suom enkielisissä ja  
absO luuttisestikin on he itä  edellisissä enemmän.
Tenidensen i  utveeklingen ä r  i synnerhet u tp räg- 
lad  fö r  de fy ra  senaste ä ren . D et s ta rk a  tilloppet 
av elever tili lärdiom sskolom a har huvudsakligen 
akett f rä n  fodkskoLorna och delvis pä, bekostnad  av 
dessa. I  städ ern a  ha r d e tta  m edfö rt en S t a g n a ­
tio n , tidv is tili oeh med en d irek t nedgäng i folk- 
skolornas elevfreikvens.
M ellaji de fin sksp räk iga  och svenskspräkiga sko- 
lorna räd er i d e tta  hänseonde en väsen tlig  skillnad. 
T ill fö rs ta  klassen i de fö rra  intogos näm ligen av 
sam tliga  n y in tag n a  elever 85.3 %  frä n  folkskolor 
och 10.8 f rä n  förberadande skolotr, m edan m otsva- 
rande p ro cen ts iffro r fö r  de svenskspräkiga skolorna 
voro 37.3 00h 56.3 % . S älunda va r de t re la tiva  
a n ta le t elever f r ä n  fö iberedande  skolor imemot fern 
ganger stö rre  fö r  de svenäksprakiga Skolorna än 
fö r  de fin sk sp räk ig a  och även absolut tag e t är de 
förstnä.mmdas an ta l högre.
Oppikoulujen menot ja  tulot.
O ppikoulujen m enot lukuvuodelta  19)25— 26 oli­
j a t  kaikkiaam 104 816 525 m arkkaa. Täsitä tu li v ä ­
hän yli puolet, e li 54 013 1:27 m arkkaa  valtionkoulu­
jen  j a  50 803 398 m arkkaa yksity iskoulujen  osalle.
V altionkoulu jen  m enoista  tu li  suom enkielisten 
oppikoulujen osalle 40 490 201 j a  ruotsinkielisten 
13 522 926 m arkkaa. Suom enkielisten yksity iskoulu­
jen  m enot ta a s  olivat 37 308 541 j a  ruotsinkielis­
ten  13 494 857 m arkkaa. K aikk ien  suomermkielisten 
koulujen m enot o liva t niinm uodoin lukuvuonna 
1925—>26 77 798 742 m arkkaa  j a  ruotsinkielisten 
vastaavaisti 27 017 783 m arkkaa.
Lärdomsskolornas utgifter och in» 
komster. •
Lärdom sskolornas u tg if te r  fö r  lä s ä re t  19'25— 26 
belöpte isig t i l i  inalles 104 816 525 m ark. H ärav  
kom nägiot över h ä lften , 54 013-127 m ark  p â  stats- 
skoloriia och 50 803 398 m ark  p â  p rivatskolorna.
Av istatsskoloirnas u tg if te r  belöpte sig pâ  de 
fin sk sp räk iga  läroveriken 40 490 201 m^nk oeh pâ 
de svenskspräk iga 13 522 926 m ark. De f in sk sp rä ­
kiga  prdvata iskolornas u tg if te r  ä te r  uppgingo tiili 
37 308 541 maflk m ot 13 494 857 m ark fö r  de 
svenskspräkiga p r iv a ta  länoverken. S am tlig a  finslk- 
sp räk iga  skolors u tg if te r  u tg jo rd e  sä lunda  läsäre t 
1925— 26 77 798 742 m ark  och m otsvarande belopip 
för de  svenskspräkiga skolorna 27 017 783 mark.
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T u lo ja  oli kaikk iaan  — valtion  j a  kunnan avus­
tu s ta  lu k u u n o ttam a tta  —  20 535 805 m arkkaa.
T äs tä  sum m asta  tu li valtionkouluille  4  628 891 
m arkkaa, joista 4 395 700 m ark k aa  lOppilasmaksuja 
»eka 233 191 'm arkkaa m u ita  tu lo ja . Valtionkouilu- 
jan  oppilasm aksut ovat viim e korotuksen k a u tta  
tu-otfcaneet valtiolle 1.5 m ilj. m arkkaa  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. V astaav a t sum m at y k si­
ty iskouluilla  o liva t: oppilasm aksuja  12 507 853
m arkkaa  ja  m uita  tu lo ja  3 399 061 m arkkaa.
Y ksity iskoulut sa iv a t s i täp a its i tu n tu v aa  avus­
tu s ta  v a ltio lta  ja  kunnilta . N äiden koulujen, ¡me­
noista  koirvaisi niinm uodoin valtio  läJhes V 3, ¡niille 
m yönnetty  m ltio a p u  n im ittä in  lukuvuonna 1&25— 
26 oli yhteensä  33 410 180 m arkkaa. K un tien  suo­
ri tta m a t av u stu sm äärä t olivat sam aan a ikaan 
2.287 121 m arkkaa.
O ppikoulujen m eno ja  kauden 1920—(26 kuluessa 
valaisee seuraava yhdistelm ä. K oska se ikkaperäisiä  
t ie to ja  tässä  su h tees ta  p u u ttu u  ja tko luok ista , jatko- 
op istosta  j a  m aanviljelyslyseoista, ei n ä itä  ole 
o te ttu  täh än  tau luun  eikä täm än  luvun jjjlje llä- 
olevaan osaan.
De sam m anlagda ¿nkom sterna —  oberäiknat un- 
derstöd av  s ta t och kom mun —  belöpte s ig  t ili  
20 535 805 m ark. Av denna summa in flö t tili 
sta tssko lorna 4 628 891 m ark, därav  4 395 700 m ark 
i elevavgitfter och 233 191 marik övriga inJkomsiter. 
E levavgiifterna i s t a t s k o l o r n a  ha goniom den senaste 
fö rhö jn ingen  inbuagt s ta te n  1.5 m ilj. mk. m er än 
föregäende &r. M otsvaraoide belopp fö r privatsko- 
lo rna  voro: elevaivgifter 12 507 853 m ark  och övriga 
inkom ster 3.3991 061 m ark.
P .rivatskolorna hade dessutom  a tt  p a räk n a  be- 
tyd liga  uadeirstöd av s ta t och ¡kommun. Inem ot 
2 /3 av  d e ras u tg if te r  >bestredos sä lunda  av sta ten , 
i det s ta tsu n d ers tö d e t tilä p rivatsko torna fö r  
läsäre t 1925— 26 belöpte  sig  t ili  33 410 180 m ark. 
U nderstöden fr&n kommilnern&s sid a  u tg jo rd e  
fö r sam m a &r 2 287 121 m ark.
Angäemde lärdomsskoloTfnas utgifter under Perio­
den 1920— 26 giver följande sammanställning upp- 
lysning. Enä.r detaljerade uppgifter fÖT fortsäitt- 
ningsklasserna, fortbildningsläTOvenket och jord- 
brukslyceerna saknas i d e tta  hänseende, äro de icke 
beaktade i  denna tabell sam t e j heller i äterstoden 
av detta avsnitt.
D épsnses des écoles.
i L u kuvuosi.
: L äsär.
A n n é e  scolaire.
O p e tta ja in  p a lk ­
kaus .
L ä ra rn a s  av lön ing .
Gages du  personnel 
enseignant.
L äm m ity s , v a la is ­
tu s , siivous, opetus- 
k a lu s to  y. m .
F ö r  v ä rm e . lyse, 
underv ism ngs- 
m a te r ia l m . m .
Chauffage , éclai­
rage, m atériel 
scolaire etc.
Koulutalon hoito­
ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötse] 0. rcparat. 
av skolhuset m. m. 
E ntre tien  et répa­
rations de la  
m aison  d ’école.
T odellinen
v u o k ra .
F a k tisk  hy ra .
Loyer.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m k. *>//o mk. °i10 mk. j % mk. ° //o m .
Valtionkoulut. — Sta tsskolor.
1920— 2 1 ..................... 21 2 0 7 1 7 5 82.5 4 016 759 15.6 377 015 1.5 97 347 0.4 25 698 296
. 1921— 2 2 ..................... 25 312 701 82.4 .4 400 590 14.4 809 204 2.6 188 294 0.6 30 710 789
1922— 2 3 ..................... 31 691 570 83.7 4 990 310 13.2 9 1 6 9 7 5 2.4 281 803 0.7 37 880 658
1923— 2 4 ..................... 36 939 256 80.7 6 975 564 15.3 1 643 474 3.6 187 470 0.4 45 745 764
1 9 2 4 - 2 5 ..................... 40 5 5 9 1 9 0 82.3 6 367 273 12.9 2 237 931 4.5 122 850 0.3 49 287 244
1925— 2 6 ..................... 42 640286 79.8 7 411 134 13.9 3 160 601 5.9 211 275 0.4 53 423 296
'
Kunnalliset ja  yksityiskoulut. — Komm. 0 . p r iv a ta  skolor.
1 9 2 0 - 2 1 ..................... 17 802 811 79.5 3 075 250! 13.7 1 066 897 4.8 435 937 2.0 22 380 895
1921— 2 2 ..................... 22 6 9 2 1 0 6 80.1 3 648 736 ,12 .9 1 232 274 4.4 744 004 2.6 28 317 170
1 9 2 2 - 2 3 ..................... 28 295 003 80 .0 4 456 848 .12 .6 1 511 648 4.3 1 112 369 3.1 35 375 868
1923— 2 4 ...................... 35 829 236 80.9 5 1 2 1 1 6 5  11.6 1 750 372 4.0 1 570 848 3.5 44 271 621
1924— 2 5 ..................... 35 062 842 77.6 5 579 074 12.3 2 702 832 6.0 1 839 949 4.1 45 184697
1 9 2 5 - 2 6 ..................... 36 368 207 76.1 6 344 898 13.2 3 051 579 6.4 2 0 4 1 6 1 2
1
4 .3 47 806 296
: Kaikki oppikoulut. —  S a m tlig a  lärdom sskolor.
1920— 2 1 ..................... 39 009 986 81.1 7 092 009 14.8 1 443 912 3.0 533 284 1.1 48 079 191
1 1921— 2 2 ..................... 48 004 807 81.3 8 049 376 13.6 2 041 478 3.5 932 298 1.6 59 027 959
1922— 2 3 ..................... 59 986 573 81.9 9 4 4 7 1 5 8 12.9 2 428 623 3.3 1 3 9 4 1 7 2 1.9 73 256 526
1923— 24...................... 72 768 492 80.8 12 096 729 13.4 3 393 846 3.8 1 758 318 2.0 90 017 385
j 1924— 2 5 ...................... 75 622 032 80.1 1 1 9 4 6  347 12.6 4 940 763 5.2 1 962 799 2.1 94 471 941
! 1 9 2 5 - 2 6 ..................... 79 008 493 78.1 13 756 032 13.6 6 212 180 6.1 2 252 887 2.2 101 229 592
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Tankein m enoerä on opafctajiem palkkaus, joka 
m uodostaa noin V 5 m enojen koko m äärästä . M e­
not läm m itykseen, valaistukseen ja  opetusvälinei­
siin  y. m. 'nousivat yhteensä 12— 1 5 % : iin  koko­
naism enoista, j a  m uodostivat ne yksityiskouluissa 
jä r je s tä ä n  suhteellisesti pienem m än osan menoista 
kuin valtionkouluissa.
V uokrilla  j a  ko rjauskustannuksilla  on yleensä 
sangen pieni m erkitys -oppikoulujen taloudessa. 
V altionkouluthan m elkein po ikkeuksetta  sija itsev a t 
valtion  om istam issa rakennuksissa, e iv ä tk ä  .ne .siis 
useim m issa tapauksissa  itse  asiassa suorita  m itään  
vuokraa. Y ksity iskoulu t s itävasto in  m aksoivat lu ­
kuvuonna 1925— 26 kaikk iaan  vuokrina 2 041 612 
m arkkaa, m ikä oli 4.3 %  m ain itun  vuoden koko­
naism enoista.
A ikana 1920— 26 oppikoululaitolflsen m enot ovat 
kasvaneet h iukan  enem m än kuin kajksiiikentaisiksi. 
L isäys p e rustuu  o sitta in  oppikouQulaitoksein voi­
m akkaaseen kehitykseen kyseessäolevana aikana. 
V ielä tärk eäm p i on  'kuitenkin h in ta taso n  aomisun 
a iheu ttam a m enojen lisäys. Täm ä koiskee eriko i­
sesti .opettajien .palikkoja, jo tk a  m ain ittu n a  aikana 
yhteensä ovat kaksinkertaistuneet, o p e tta jien  luvun 
sam an a ja n  kuluessa lisään tyessä  v a jaa lla  V 4:lla,
K esk im ääräise t kustannukse t oppilasta  kohden eri 
kouluryhm issä ta r jo a v a t  m ielenkiin to ista  v e rta ilu ­
ainesta. No e site tään  seuraavassa taulukossa, ja  
ne on laskettu  siten, e ttä  -opettajien palkkauksen 
sekä läm m ityksen, valaistuksen, opetusvälineiden 
y. m. v aatim iin  .menoihin ynnä  todelliseen vuokraan 
on lisä tty  kouluhuoneisto jen  .arvioitu vuokra (5 % 
rakennuksen arrvosta), m inkä jälkeen  summa o.n 
ja e t tu  opp ila iden luvulla. Se m äärä , m inkä valtio 
on .oppilasta kohden su o rittan u t, saadaan , m ikäli 
va ltionkoulut ovat 'kysymyksessä, siten , e t tä  edellä  
se lite ty llä  tav a lla  saadusta  m ää räs tä  vähennetään 
oppilaam&ksut j a  n. is. m uut .tulot; yksity iskoulu­
jen  osalta  saad aan  va ltion  kustannus oppilasta  
kohden ta a s  siten, e ttä  valtioapu  jae taa n  oppilas- 
luvulla.
Den v ik tig aste  u tgif.tsposten u tgö r lä ra rn as  av- 
löning och belöpcr den sig tili om kring 4/5 av 
sam tliga  u tg if  ter. U tg if te rn a  fö r värm e, lyse, un- 
dervisningism aterial m. m. stig a  tili 12 à 15 %  av 
to ta lu tg if te rn a  loch utgör.a de fö r de p riv a ta  sko- 
lo rna k o n stan t en  niägot m indre del ä n  fö r  sta ts- 
skolorna.. H yro r .sa-mit repara tionskostnader spela 
i allm änhet en r ä t t  obetydlig  roll i lärdom sskolor- 
nas ekonomi. StaitssOsoJorna äno ju  niäsfcan u tan  
undanta<g inrym da i sta tsverke ts byggnader ooh 
erlägga sälunda i de fie s ta  fa ll ingen  fak tisk  hyira. 
Privaitäkolom a beta lade därem ot i h y ra  lä sä re t 19-25 
— 26 inalles 2 041 612 m ark eller 4 .3 %  av to tal- 
u tg if te rn a  d-etta är.
U nder perioden 1920— 26 lia u-tgifterna -för akol- 
väsendet nâgo t m er än  fö rdubb lats. ökm ngen be- 
ro r delivis p& den sta rk a  utveekling lärdomssikolorna 
undeiigät.t under denna tid . Än mer betydelsefull 
ä r  dock den -stegring i -utgiifterna hojnáng'en av  
pm snivän m edfört. D e tta  gäller .särskilt läram&s. 
löner, vilken u tg iftsp o s t under denna t id  fö rd u b b ­
la ts, m edan lä ra rn as  an ta l sam tid ig t ökats mod 
icke fü llt  i / 4.
M edelkostnaderna per elev fö r ol-ika kategorier 
av -skolor e rb ju d a  myeket av intresse. Dessa, vilka 
m eddelas i  fö ljan d e  tabell, ha  u träk n a ts  sälunda, 
a t t  t ili  u tg if te rn a  fö r (lärarnas avlöning samit fö r 
värm e, lyse, skolm aterial -m. m. jäm te  fa k tisk  hyra 
add era ts  beräknad  h y ra  fö r  skolhuset (5 %  av  dess 
v ä rd e ) , v a re fte r  denna sum m a divideras med an- 
ta le t elever. Den sum m a sta ten  er.lagit per elev 
u tgöres fö r  sta tssko lorna av nyssnäm nda belopp 
m ed avdrag  av e levavgifter och övriga inkom ster, 
fö r  de p riv a ta  skolorna &ter end ast av s ta tsb id ra- 
get d iv iderat med an ta le t elever.
L es dépenses m oyenn es p a r  élève.
' V altionkou lu issa .I  s ta tssk o lo r. 
Écoles de V Ê ta t.
Y ksity iskou lu issa . 
I  p r iv a ta  skolor.
Écoles privées.
L u kuvuosi. 
L ä sä r. 
A n n ée  scolaire.
K esk im äärä in en  
v u o s ik u s tan n u s  
op p ilas ta  kohden .
M edelk. p e r  elev.
Dépenses m oyennes  
par élève.
S iitä  v a ltio  
m a k sa n u t 
o p p ila s ta  k ohden .
S ta te n  e r la g t 
p e r  elev. 
D épenses de V Ê ta t 
par élève.
K esk im äärä in en  
v u o s ik u s tan n u s  
o p p ila s ta  k ohden .
M edelk. p e r  elev.
D épenses m oyennes 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta kohden.
Staten erlagt 
per elev. 
D épenses de l ’É ta t 
par êlér-e.
m k. i p. mk. P. m k. p. mk. p.
1920— 21 .......................... 1 699 29 1 564 04 1 3 4 8 65 968 25
1921— 22 .......................... 1 871 75 1 728 16 1 5 4 5 89 1 0 6 6 34
1 9 2 2 - 2 3  ................. 2 479 j 66 2 340 31 1 775 10 1 1 9 6 97
1923— 24 .......................... 2 792 1 32 2 646 90 2 1 3 8 47 147 1 75
1924— 25 ......................... • 2 767 ! 56 2 619 59 2101 17 1 4 3 8 . 27
1925— 26 .......................... 2 745 ! 28 2 536 80 2 1 6 1 49 1 4 2 2 06
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K eskim ääräinen  'kustannus opp ilasta  kohden oli 
lukuvuonna 1925—26 valtionkouluissa 2 745 m ark ­
kaa  28 penniä. K u n  oppilasm aksut yninä m uut 
tu lo t vähennetään  tä s tä  m äärästä , j ä ä  valtion  puh­
taak si kustannukseksi oppilaista kohden 2 536 m ark ­
kaa  80 penniä. T ähän  -sisältyy v ielä  kouluraken­
nusten  arv io itu  vuokra, jo k a  e i ikuiterakaan m erkitse 
m itään  ¡suoranaista v u o tu is ta  m enoa valtiolle. T o­
dellinen kesk im ääräinen  .rahameno oppilaista kohden 
tulee siis, kun  a rv io itu  vuokra lask e taan  pois, va l­
tionkouluissa olem aan 2 084 m arkkaa  22 penniä. 
Y ksityiskouluissa opetus tu li ¡melkoista huokeam ­
m aksi, kokonaiskustannus oppilasta  kohden kun oli 
niissä c2161 m arkkaa 49 penniä eli h iukan yli ¡>/4 
vastaav asta  m ää rä s tä  valtionkouluissa. V altioapu 
oppilasta  kohden oli näissä  kouluissa 1422 ¡mark­
k aa  5 penniä. Jokainen! oppilas yksityiskouluissa 
maksoi siis  valtiolle vain 51.8 %  s iitä , m itä  o p p i­
las tu li  m aksam aan valtiolle sen om issa koulu issa ..
Kolm ena viim e vuotena ova t kesk im ääräiset k us­
tannukset oppilasta  kohden valtionkouluissa a len ­
tunee t lähes 50 m arkalla . Y ksityiskouluissakin 
keskikustannukset h iukan  lask iva t lukuvuodesta 
1923—¡24 seuraavaan  lukuvuoteen, m u tta  nousivat 
jä lleen  lukuvuodelta  1925—26 korkeam m iksi kuin 
k ah ta  .vuotta aikaisem m in. On myös p an tav a  m er­
kille, e ttä  n äm ä  ¡kustannukset yleensä ovat nous­
seet p a ljo n  vähem m än kuin yleinen h in ta taso . L u ­
kuvuoteen 1913—14 v erra ttu n a  ei nousu valtion- 
kouluihin nälhden ollut täylsin se itsenkerta inen, ja  
yksityiiskouluihin nähden ¡se oli h iukan  yli kahdek- 
sankertaimen, jo tav asto in  h in ta indeksi o® noussut 
yli 11 k e rtaa . S yynä siihen, e t tä  opetus oppikou­
lu issa  ny t on 'halvem paa ku in  ennen sotaa on o sit­
ta in  se, e tte i o p e tta jien  palkkaus, jo k a  on suurin  
menoerä, ole noussut y h tä  p a ljo n  k u in  h in ta taso , 
o sitta in  ta a s  se, e tte iv ä t o p e tta jav o im at ole lisää n ­
ty n ee t y h tä  p a ljo n  k u in  oppilasluku. K u ten  to i­
sessa yhteydessä jo  aikaisem m in huom autettiin , on 
näet keskim ääräinen oppilasluku luokkaa kohden 
varsin  huom attavasti kasvanut viime vuosina. 
Tuollainen muutois ei a iheu ta  uusien o p e tta jien  
o ttam is ta  siihen liitty v in e  menolisimeen, vaan vä ­
henevät sen  k a u tta  vä littöm ästi keskim ääräiset 
kustannukset oppilasta  kohden. E delleen on tähän  
keskikustannusten  alenem iseen m y ö täv a ik u ttan u t se 
seiklka, e t tä  vak inaisten  o p e tta jien  opetusvelvolli­
suus n y t k ä s ittä ä  en tistä  .suuremman luvun viikko­
tu n te ja .
K esk im ääräise t kustanlnuklset opp ilasta  kohden 
vaih te levat ¡suuresti e r i ¡oppikouluissa, e tupäässä  
riippuen  ¡luokkaa kohden tu levan  oppilasluvun 
va ih te lu ista , m u tta  m yös koulutalon arvioidun ta i 
todellisen vuokran erila isuudesta  y. m. Suom en­
kielisissä valtionkouluissa olivat kesk im ääräiset kus-
M edelkostnaden per elev i sta tssko lorna va r fö r 
läsäre t 1925— 26 2 745 m ark 28 penni. D ä elev- 
av g ifte r  och öyriga inkom ster aivdragas f iä n  d e tta  
belopp, ä te rs tä r  som nettokoistnad fö r  « ta ten  2 536 
marik 80 penni per elev. H ä ri in g är em ellertid 
y tto rlig are  den beräiknade hyran  fö r skolbyggnaden, 
vilken ju  .icke represen terar nagon d irek t a rlig  ut- 
g if t  fö r  sta tsverket. A vdrages denna, M ir den  faik- 
tisk a  genom siiittsu tg iften  per elev 2 084 m ark 
22 penni i  sta tsskolorna. U ndervisningen i  de pri- 
vata  skolorna stä lle r ¡sig avsevärt b illigare , i det 
b ru ttobostnaderna  per elev i .dessa ,skolor ibelöpte 
sig t i l i  2 161 m ark  49 penni eller nago t över s/ 4 av 
m otsvaiande belopp fö r  sta tssko lorna. Statsbddra- 
get pe r elev uppgiek i  dessa .skolor t il i  1 422 m ark 
5 penni. V a rje  elev i privatSkolorna. kostade alltsn 
sta ten  endast 51.8 p rocent av de u tg if te r  statp.ii 
hade fö r  öleverna i sina egna  skolor.
P ä  de tre  senaste ä ren  ha genomsiüttskostnader-na 
per elev i  sta tssko lorna n e d g ä tt med inem ot 50 mk. 
Även i p rivatsko lorna sjönko m edelkostnaderna nä- 
got ifrän läsäre t 1923—¡24 tili  fö ljan d e  läsär, men 
stego ä te r  fö r läs&ret 1925— 26 (tili e tt  högre belopp 
än  tvenne ä r  tid ig a re . A nm ärknm gs'värt ä r  y tte r- 
ligare, a t t  dessa ikostnader i  a llm änhet stdgit vida 
m indre än  den  allm änna prisn ivän. Jä m fö r t med 
läsare t 1913—.14 v a r steg rin g en  fö r  statsskolorna.s 
vidkam m ande icke fü llt  s ju fa ld ig  och i privatsko- 
lorna n äg o t m er än  ä tta fa ld ig , m edan prisindex- 
talen  .stigit m er än  11-fald ig t. Orsaken tili a tt  un- 
dei'visningen i lärdom sskolorna nu stä lle r sig 
b illigare  ä n  fö re  k rig e t ä r  dels, a t t  höjnimgen i 
lä ra rn as avlöning, .som u tg ö r den s tö rs ta  u tg ifts- 
posteni, icke v a r it  lika  stö r som stegrim gen i  pris- 
nilv&n, dels ä te r, a t t  lä ra rk ra f te rn a  icke ök a ts i 
samma u tsträek n in g  som elevaiumerären. Som i e tt 
tid ig a re  sammanih'ang redan  fram haillits, h a r  nämli- 
gen genjom snittsantalet elever per k lass ökats r ä tt  
be ty d lig t p& .senare är. E n  dy lik  förändrinig för- 
amleder icke an stä llandet av nya lä ra re  jäm te  där- 
med fö ljan d e  utgiftsöikm iig, u tan  nedgä medel- 
kostnaderna per elev d irek t hänigenom. Y tte rlig are  
ha.r tili denna minsknimg i  .medelkostnaderina bi- 
d rag it, a t t  de o rd inarie  lä ra rn as  undervisnimgs- 
skyldighet nu  o m fa tta r  e t t  s tö rre  anital veckotim- 
m ar än  tid igare .
M edelkostnaderna per elev v arie ra  .stärkt fö r de 
enSkilda läno-verken beroende främ st av växldngarna 
i an ta le t elever pe r klass, men även av  o likheter i 
den beräknade eller fa k tisk a  hyran  fö r  ¡skolhuset 
m. m. I  de finslkspräikiga sta tssko lorna va r gienom- 
sn ittskostnaden p e r elev 2 601 m ark 22 penni, i
tannu-kset opp ilasta  -kohden 2 001 mai kkaa 22 
penniä, ruotsinkielisissä ta a s  3 268 m ark k aa  45 
penniä. V astaav a t luvu t ylksityi-skouluissa olivat 
2 037 m arkkaa  36 penniä  j a  2 562 markkaa- 15 
penniä. V iim em ainittu ih in  kustannuksiin  uutti val­
tio osaa ¡oppilaista kohden 1356 m aik a lla  20 pen­
n illä  suom enkielisissä j a  1 634 m arkalla  58 pennillä 
ruotsinkielisissä yksityiskouluissa.
V altioavulla  on yksityis- j a  kunnallistan  koulu­
jen  taloudessa nykyään suurem pi m erkitys kuin 
aikaisem m in, sen vuoksi e ttä  ne e ivät ole voineet 
k o ro ttaa  oppilaismaksuja menojen lisään tym istä  
vastaavassa  m itassa. T äm ä näkyy seu raav asta  yh­
distelm ästä, jossa  esite tään  tiedo t kunnallisten  ja  
yksity iskoulujen  tu lo ista .
de svenskspräkiga ä te r 3 268 m-ark 45 penni. Mot- 
sv-aranide belopp fö r p rivatsko lorna t o t o  2 037 m ark 
3 6 - penni och S 562 mk 15 penni. Av sistmämnda 
kostnader foidrog sta ten  per elev med 1 356 m ark 
20 penni i de fin sk sp räk iga  och m ed 1 6 3 4  (maili 
58 pen tu  d de svenskspräk iga iprivatskolorna.
S ta tsb id rag en  tiili de p riv a ta  och kommunaJa 
skolorna spela fö r  närvarande  en  e tö rre  roll än 
tidi-garo i desisa iskolors ekonomi, em edan de icko 
v ä rit i tillfä lle  a>tt h ö ja  e levavgifterna  i sam ma 
man, som stegringen  i u tg if te rn a  erifordrat. D etta  
fram g är u r fö ljan d e  sam m anställning, i viikon 
meddelas u,pplysning om de kom m unala ooh p riv a ta  
skolornas inkom ster.
R ev en u s  des écoles privées.
Lukuvuosi.
Oppilaiden koulu- 
maksut. 
Klevernas skolav-
Avustusta :
- Undcrstöd :
Subvention :
Muut tulot, 
övriga inkomster. 
Autres revenus
Yhteensä.
Summa.
Total.
Läsär.
Année scolaire.
gifter.
Rétributions
scolaires.
Valtiolta. 
Av etaten. 
De Vfitat.
Kunnilta. 
Av kommuner. 
C&mmunale.
mk. 0//o mk. ! 0 mk. °/o mk. 0'/O mk.
1920—21 ..................... 4 973 226 21.7 15 891 443 69.4 1 113 301 4.9 909 716 4.0 22 887 686
1921— 2 2 ..................... 6 575 953 22.7 19 554 878, 67.4 1 874 826 6.5 976 856 3.4 28 982 513
1 9 2 2 - 2 3 ..................... 8 560 387 23.8 23 821 003! 66.2 2 087 053 5.8 1 491 162 4.2 3 5 9 5 9  605
1923— 2 4 ..................... 10 291 586 23.0 30 650 593 68.1 2 090 030 4.6 1 943 882 4.3 44 976 091
1 9 2 4 - 2 5 ..................... 10 931 183 23.9 30 530 233 66.9 2 180 718 4.8 2 022 494 4.4 45 664 628
1925— 2 6 ..................... 12 117 455 24.9 31 083 120, 64.0 2 287 121 4.7 3 096 019 6.4 48 583 715
Aikaisem m in valti-aapu k ä s itt i  vähän enemmäm 
kuin puolet, opp ila iden  kouluniaksut taa s  kolm an­
neksen yksity iskoulu jen  kokonaistuloista. Viimeksi 
m ain ittu jen  osuus on  ny ttem m in  vain  väh ä  vailla 
V* tu lo jen  kokonaism äärästä , jo tevaato in  va ltioapu  
on kasvanut 2/3 :ksi kokonaistuloista. Myöskin 
kunnat ovat m elkoisilla sum m illa avustaneet opp i­
koulujen  ylläpitoa, e rä illä  paikkakunnilla . K u n ta in  
avustus oli lukuvuonna 1925— 26 4.7 %  kunnallis­
ten  j a  yksity iskoulu jen  kokonaistu lo ista. V a ltio n ­
avusta  yksity isille  oppikouluille tu li .suomenkielis­
ten  oppikoulujen  osalle 23 032 320 markkaa- ja  
ruotsinkielisten  8 050 800 m arkkaa.
K oulurakennuksiin  s ijo ite tu n  pääom an -nimellis­
arvo on, raha-arvon suuresti m uuttuessa , m enettä ­
ny t käytännöllisen  merkityksemsä. ValtionoppMai- 
tosten  k iin te is tö t on  sen (vuoksi k e r ta  to isensa j ä l ­
keen uudestaan  arv io itu  kulloinkin vallitsevan, raha- 
arvon m ukaan. V uonna 1926 to im ite tu n  arvion 
m ukaan valtkm oppila itosten  rakennusten  arvo oli
T id igare  ut.gjorde statsunderstödeai n&got över 
h ä lf ten  iav de inkoimster p rivatsko lorna künde p&- 
räkna, miedan lelevernas slkolavgifter uppglmgo tili 
tred jede len  av totalinkoimisterna. D e sistnäm ndas 
andel u tg ö r num era endast icke f.ullt V 4 aiv sam t­
liga  inkom ster, m edan sta tsb id rag en  ivoixit tiiäl 2/3 
av dem. Även kom m unerna h a  bidraigi-t mie(d avse- 
värda belopp til i  uppräitthallaindet av lärdom ssko- 
lorma p ä  en  del o rte r. Bidragem  tfräinj denas sida  
uppgingo fü r  lä sä re t 1925— 26 tili  4.7 %  av de 
kom m unala oc-h p r iv a ta  skoüornas to ta linkom ster. 
Av sta tsb id rag en  t i l i  de p r iv a ta  lärdom sskolom a 
kam -pä de f in sk sp räk ig a  läroverkens andel 
23 032 3i20 m ark och p ä  de «vensfcspnakigas 
8 050 800 m ark.
I>et nom inella beloppet av  d e t d A olibyggnaderna 
nedlagda kapitadet h a r  i  00h med de s to ra  förämd- 
r in g am a  i  pennangvärdet fö r lo ra t s in  p rak tisk a  
betydjel.se. F ö r sta ts lä roverkens vidkom m ande h a r 
djärför upprepade gäinger fö re ta g its  en ny  upp- 
ska ttn ing  en lig t v id  respektive -tidpunlkter gällande 
penningivärde. E n lig t den a r  1926 föreitagna- upp-
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yhteensä 198 441 960 m arkkaa. M itta  kunnallisiin  
ja  yksity isiin  ta u lu ih in  tu lee , jo illa  ei läheskään 
kaik illa  ole om ia rakennuksia, kysymy-ksesisä oleva 
pääoma-arvo oli a inoastaan  49 821502 markkaa. 
T äm ä a lhainen  -määrä ¡näyttää s itä p a its i  (isottavan, 
e ttä  kaikk ia  yksiityiskoulunakeninuksia -tällöin ei ole 
uudelleen arvioitu .
O ppikoulujen stipendi- ja  pailkintorahastojeai 
m äärä  oli 'vuoden 1925 lopulla  6 185 139 m ark k aa; 
silitä, oli V altionkouluissa 3 651 160 m arkkaa  ja  yksi­
tyiskouluissa 2 533 979 m arkkaa.
Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 1925—20 -oli m aassa 0 oppikoulua, 
jo issa  pääopetuskielenä «li -vieras ¡kieli. N ä is tä  oli 
venäjänkielisiä  5 j a  saksankielisiä 1. Saksalaisessa 
-koulussa, jo k a  -on H elsingissä, oli 103 oppilasta. 
N ä is tä  3 1 :llä  ¡suomi ja  1 4 :llä  ruotsi, -muilla saksa 
ta i  jo k in  muu vieras k ieli äidinkielenä.. V enälä i­
sissä kouluissa, jo iden  oppilasluku oli 479, oli k a i­
killa  oppilailla , 8 : aa  suom enkielistä luk u u n o tta ­
m atta , äid inkielenä ven äjä  ta i jok in  muu vieras kieli. 
V enäläinen koulu oli H elsingissä, V iipurissa, T eri­
joella, Penkjärv-ellä j a  K ellom äellä. N iiden oppi- 
lasluku oli edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  vähentynyt 
70:llä .
Vomäläisten koulu jen  oppila ista  tu n n u stiv a t 
useim m at, 9/ 10, k re ikkala is-kato lista  uskoa.
A inoastaan  saksalainen koulu n a u tti  valtioapua, 
jo k a  oli 125 000 m arkkaa  lukuvuonna 1925— 20.
skattn ingen  uppg-ick 'vär-det av statsläroverkous 
byggnader tili dnalles 198 441900 matrk. F ö r  de 
kom m unala oeh p riv a ta  -skolo-rna, -vilka icke pä 
län g t när a lla  disponer-a öv-er eg.na -skolbyggnader, 
uppgiek i-frägavarande kap ita lv ä rd e  tili  endast 
49 821 562 m ark. D-etta läg a  beloipp ty d er dess- 
utom  pä, a t t  on om värdering av ovanberörda a r t  
ioke fö re ta g its  fö r  -samtliga p riv a ta  skolbygg-nadea\s 
vidkommande.
Lärdonisskol-ornas stipe-ndie- oeh prem iefonder 
belöpto s ig  vid utgiämgen av «tr 19Ö5 -tali 6 185 139 
m ark, varav  3 05.1 100 m-ark kom pä  -statsskolorna 
oeh 2 533 979 m ark pä  privatskolorna.
Lärdomsskolor med främmande under« 
’ visningsspräk.
L äsäre t 1925— 26 funnos i r-iket- 0 lar-domsslkolor 
med e tt  främ m ande spräk  -som h-uvudspnälk ivid un- 
dervisningen. Av dessa voro 5 ryskspraki-ga oeh 1 
tyakspräkig . Den tyska  skolam^ som finnes i  H el­
singfors, had-e 163 elever. Av dessa  hade 31 famska 
oeh 14 -svenska, de ö-vriga ty ska  eller -niägot amna.t 
främ m ande spräk  tili m odersmäl. I  de nyska sko- 
lorna, vilkas elevan-tal va r 479, h-ade samt-liga ele­
ver, sä n ä r -som p ä  8 fin A sp räk ig a , t il i  modersmäl 
ryska eller nägot a n n a t främim-ainde spiiäk. De 
ryska skolorna funnos i  H elsingfors, Viiborg, T eri­
joki, P e rk jä rv i oeh Kellom äki. D eras elevnum erär 
har sedan f-öregaende ä r  n ed g ä tt m ed 70 elever.
Av elevterna i de ryska skolorna va r fle rta le t, 
9/ 10, av grakisk-katolsk trosbekänmelse.
E n d as t den ty sk a  skolan ä tn jö t  sta tsu n d ers tö d  
oeh uppgiek d e tta  tili 125 000 m ark  fö r läsäre t 
1925— 26.
Kirjallisten ylioppilaskokeiden 
tulokset.
SeuraavaSvSa yhdistelm ässä annetaan  tie to ja  n ii­
den oppilaitosten  luvuista, jo iden oppila t ovat o tta ­
neet osaa y lioppilask irjo ituksiin  viim eksi kuluneen 
viisivuotiskauden aikana, ja  näiden koulujen omien 
kokelaiden sekä kokeisiin osaa o ttaneiden  yksity is­
oppilaiden luvusta.
Resultatet av de skriftliga proven för 
studentexamen.
I  nedanstäendo -sammamiställning m eddelas upp- 
g if te r  om det an ta l lärovieik, vilkas elover d-eltagit 
i studentskriivningarna under de -fem sis tfö rflu tn a  
ären, num-erären av dessa skolors egna ab itu rien ter 
sam t a n ta le t i dessa prov deltagande privatelever.
É p re u ve s  écrites de baccalauréat, nom bre des écoles et des candida ts.
Koulujen omista oppilaista otti osaa. ^ Hi'Yksityisoppilaita.
Koulujen luku. Antalet i proven deltagande elever frän. dessa skolor. -Priva telever.
Antalet skolor. Keväällä. Syksyllä. Keväällä. Syksyllä.
Om vAren. Om hösten. Om váren. Om hösten
1922 ..................... ........................... 102 1 231 2,21 61 21
1923 ..................... ................... . . .  99 1 270 281 74 39
1924 ..................... ..........................  102 1 292 251 72 29
1925 ................... ........................... 106 1 421 295 71 38
1926 ................... . . ......................  108 1 595 394 92 44
O ppilasten voim akas tu lvaam inen  oppikouluihin 
alkoi jo  useita  vuosia s itten ; vasta, k ah tena  viime 
vuotena se on v a ik u ttan u t .ylioppilaskokelaiden ¡lu­
kuun .
V uonna 1926 o tti kevätlukukaudella  kokeisiin 
osaa 159 5  oppikoulujen omaa oppilasta . N äistä  
h y lä ttiin  ¡tavattom an m onta: 400 'oppilasta eli
25.5 % . K irja llis e t feokeet onnistu ivat tä llä  k e r­
ta a  vasto in  tav a llisu u tta  huonom min valtion- kuin 
yksityiskouluissa, kun n äe t va ltionkoulujen  694 :stä  
ylioppilaskokelaasta 491 h y väksy ttiin  j a  203 eli
29.3 %  h y lättiin . V astaav a t luvu t yksityiskouluissa 
olivat 901 ylioppilaskokelasta, jo is ta  098 hyväksy t­
tiin  ja  203 eli 22.5 %  ‘h y lä ttiin . — Y lioppilask ir­
jo itu k siin  o tti keväällä  osaa  92 yksity isoppilasta. 
N ä is tä  hyväksy ttiin  a inoastaan  44, jo tavasto in  48 
eli y li  puoieit hy lättiin .
Y lioppilaskokelaista  oli 1 174 suom enkielisistä ja  
421 ruo tsink ie lis is tä  oppikouluista . Ensm m aini- 
tu is ta  h y lä ttiin  297 eli 25.3 % , v iim em ain itu ista  
109 eli 25.8 % .
Tulokset kevätlukukauden kokeista eri aineissa 
ilm enevät seuraavasta  asetelm asta. K okeita  oli 
kaikk iaan  8 465.
B en .starfka tillström ningen  av elever t il i  lär- 
dom sskoloraa, som to g  sin b ö rjan  redan fle re  ftr 
tillbaka , h a r fö rs t de tvenme señaste áren  g jo r t  sig  
m ärkbar med avseende ä  anitalet e tuden tkand idater.
Ä r 1926 diefltogo d proven under värterm inen  
1 595 av lärdam sskolornas legma elever. Av dessa 
underkändes e t t  ovan lig t stö rt a n ta l: 406 elever 
ellar 25.5 % . Skrivproven u tfö llo  denna gäng mot 
vanligheten  isäimre i sta tssko lorna än  i  p rivat- 
sk olor na, i  det av .statsskolornas 694 studentkan- 
d idater 491 godkändes och 203 eller 29.3 %  umder- 
kändes. M otsvarande s if f ro r  fö r priivatskolorna 
voro: 901 stu d en tkand idater, varav  698 godkända 
och 203 eller 22.5 %  underikända. —  I  student- 
skrivninigarna deltogo om vären 92 privatelever. 
Av dessa godikändes endast 44, n iedan 48 eller över 
h ä lften  underkändos.
Av s tu d en tk an d id a tern a  voro 1 174 fräin finsk- 
spräk iga  och 421 f rä n  svenskspräkiga läroverk. Av 
de fö rra  underkändes 297 eller 25.3 % , av  de señare 
109 'eller 25.9 % .
B esu lta te t av varterm inens prov i de enskilda 
äm nena f ra m g ä r  u r fö ljan d e  sam m anställning. 
A n ta le t prov var inalles 8 465.
Résultats des épreuves de baccalauréat.
K o k e is ta  h y l jä t t i in :  
A v p roven  u n d e rk än d e s:
K a ik k iaan .
Inalles.
Ä idinkielesssä. 
I  m o dersm äle t.
Toisessa k o tim . 
k ie lessä.
I  d e t  an d ra  
inh . sp räk o t.
L a tin assa . 
I  la tin e t.
U usissa kielissä. 
I  m ode rna  
sp ràk .
R ea likoke issa . 
I  rea lp ro v e t.
M a te m a tii­
kassa .
I  m a tem a tik e n .
7 5 0 3 1 9 121 6 ■ 1 0 3 1 7 3 2 3 4
P ro se n te issa  — I  p rocen t:
8 .9 7.0 7.2 6 .9 6 .3 1 0 .3 1 3 .9
De fies ta  underkända prov uppvdsa a lltsä  skriv- 
ningarn¡a i m atenratik . I>ärnäst fö lje r  realprovet 
sam t med b e ty d lig t m indre s if f ro r  d e t a n d ra  in- 
liemska spráket,, m odersm älet oeih de m oderna sprá- 
ken. V id en jäm förelse  med resu lta ten  fö r  äkriv- 
n ingarna  váren  1925 fram träd e r  en  marfebar för- 
iäm rin g  b e trä ffa n d e  realprovet sam t modersmfilet, 
m edan proven i det an d ra  inhemslka sp rák e t ut- 
fa ll i t  b ä ttre .
I  höstproven ä r  1926 deltogo 394 elever frä-n 
lärdom sskolorna och 44 privatelever. Av d e  fö rra  
g'odkändes 292 och underkändes 102 eller 25.9 % , 
av de señare godkändes 28 och underkändes 16 
eller 36.0 %• B e t säm sta re su lta te t fö re tedde  även 
nu m atem atikproven. I  dem deltogo 222 elever, av 
v ilka 75 eller över 1/3 underkändes. ■
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K okeita  hy lä ttiin  niinm uodoin eniten m atem atii­
kassa. S itten  seu raavat realikokeet, sekä tu n tu ­
vasti vähäisem m in luvuin  toinen kotim ainen kieli, 
ä idirikieli ja  v ieraat k ielet. Vuoden 1925 kevät- 
kokeisiin v e rra ttu n a  hav aitaan  realikoikeiden sekä 
äidinkielen huono>ntuneen, jo ta v a s to in  koikeet to i­
sessa kotim aises-a kielessä onnistu ivat parem m in.
Syyskokeisiiji vuonna 1926 otti osaa 394 oppi­
la s ta  oppikouluista  j a  44 yksity isoppilasta . Erusin- 
m ainiituista hyväksy ttiin  292 j a  h y lä ttiin  102 eli
25.9 % , v iim em ainitu ista  hyväksy ttiin  28 j a  h y lä t­
t iin  16 eli 36.0 % . H uonoim m at tu lokset saa tiin  
ny tk in  m atem atiikan  kokeissa. N iih in  o tti osaa 
222 oppilasta , jo is ta  75 eli yli V 3 hy lättiin .
TAULUJA. -  TABELLER
TABLEAUX.
A. V A L T IO N K O U L U T . -  ST A T SL Ä R O V E R K . 
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
Oppikouliitilasto 1925—19Z6 —  Lärdom sskolstatistilc.
1925— 1926.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1926. 
Nombre des maîtres et
— Antal lärare och elever den 1 februari 1926. 
des élèves au 1/2 1926.
1 2 3 4 5 ! 6 1 7 | 8 | 9 | 10 | H  1 12
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.  
Aret, ir&n 
o. med 
vflket 
läroverket 
fungerat  
sAsom 
sidant det vid 
uppgiltens avgivande är. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. 
Antal Iärare. 
Nombre de maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
] 
N
aisia. 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
j 
N
aisia.
I 
K
vinnliga. 
; 
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
\
1. L y seo t —
a )  Su o m en k ie lise t — Finsk-
1 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — Htfors 1887 1914 20 - 8 - 13 3 41 3
2 Suomalainen lyseo ................................ » 1891 1914 12 1 5 — 9 2 26 3
3 » » ................................ Turku — Abo 1903 1914 14 1 4 i 9 3 27 5
4 » » ................................ Pori — Bjömeborg 1879 1914 11 — 1 - 4 2! 16 2
5 » » ................................ Hämeenlinna—T:hus 1873 1914 4 1 4 3 2 2 10 6
6 <> » ................................ Tampere — T:fors 1884 1914 10 1 2 1 5 3 17 5
7 » » ................................ Lahti 1921 *) 3 - 3 1 3 - 9 1
8 Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka 1896 1925 - - 5 .  7 2 3 7 10
9 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 1891 1914 14 1 1 1 6 5 21 7
10 » » ................................ Sortavala — Sordavala 1898 1914 9 - 1 2 3 1 13 3
11 » » ................................ Mikkeli — S:t Michel 1872 1914 9 - 4 - 1 4 14 4
12 » » ................................ Savonlinna— Nyslott 1884 1914 12 - - 1 - 2 12 ^ 3
13 » » ................................ Kuopio 1874 1914 11 1 1 2 3 4 15 7
14 » » ................................ Joensuu 1874 1914 12 . - 2 1 1 2 15 3
15 » » ................................ Vaasa — Vasa 1880 1914 11 - 3 - 3 1 17 1
16 » » ................................ Jyväskylä 1874 1914 10 - 2 2 - 1 12 3
17 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola— G:karleby 1898 1918 7 3 1 1 1 1 9 5
18: Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 1883 -  1914 6 1 2 1 9 ! 6I 17 8
19i » yhteislyseo ................... » 1902 1920 6 5 1 1 5
1
2 12 8
13 14 1 15 16 l i r 1 10 i19 I -!0 '¿1 22 ¡ 23 f 24
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Ä ntal elever pä  de särskilda k lassen  
Nombre des élèves dans chaque classi
La.
2. N
Y hteensä oppilaita: 
S u m m a :  
ombre total des élèves :
I. II . II I . IV. V. VI. VII. V III. koko 
opistossa, 
elever 
i 
hela 
läroverket 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
eU
anskolan. 
de 
l’école 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
du 
cours 
suv- 
réal.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. 
classique
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
i T
yttöjä. 
— 
Flickor. 
F
illes.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
I T
yttöjä. 
- 
Flickor. 
F
illes.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
Flickor. 
1 
F
illes.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
Flickor. 
F
illes.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
Flickor. 
F
illes.
T
yttöjä. 
— 
Flickor. 
FiU
es.
Poikia 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
Poikia. — 
G
ossar.
1 
G
arçons. 
\
[T
yttöjä. 
- 
Flickor. 
j 
Filles. 
\
Poikia. — 
G
ossar.
1 
G
arçons. 
1
¡T
yttöjä. 
— 
Flickor. I 
1 
Filles. 
\
a) b) a) I b> a)  !i b) a) h>
L y c e e r  — Lycées.
s p r â k i g a — L ycées jin rw i s.
1 k l. 1. 41
a  37 
\ k l .  -
**117
(k l .  -
— 46 --- *74 __ 46 __ 28 __ 41 - 18 __ 18 __
*63 *67 - *63 — 40 — 18 —  QQ
6
28
*39
31
— 10Q —
681 — 270 — 34 — 377 — 1
= *89 *77 = *77 = *83 =
¿ o  —
*24 —  
34 —
=
y
24 Z
)
> 595
_ 443 __ 87 __ 65 — 2
f  **132 
{kL  —
~ **133 — **115 — ** ioo - *85 — *18 -
. 59 —
*9
41
- *22
17
—
) 731 — 565 _ 49 _ 117 — 3
< 41
__ *58 __ *50 __ 31 __ 22 __ 15 — 9 __ 6 __ \ 260 202 30 28( k l .  - _ _ __ _ __ 16 - 8 __ 4 __ ) — — — 4
,  *77 __ *68 __ • *62 __ *41 __ 37 ■__ 7 — 13 __ 13 __ \ 356 285 33 38( k l .  - __ __ __ __ __ 15 — 13 __ 10 ) — — — — 5
,  *78 
( k l .  -
— 43 *71 - *54 — *48 - 27 —  
14 —
24
19
- 23
7
- \
/ 408 — 294 — 74 _ 40 — 6
,  38 
( k l .  -
— 32 — 30 — 30 — 31 — 17 — — —
> 178 - 161 — 17 — _ — 7
,  *27 
( k l .  -
*51 *33 *34 *37 *39 *22 *28 *19 *29 9 15 13 19 3 12
> 163 227 138 181 25 46 _ _ 8
**124 __ **112 __ **93 __ **90 __ *64 __ 16 — 18 __ 10 __ \ 573 483 44( k l .  - __ __ __ __ __ __ __ __ 19 — 18 __ 9 __ / — — 46 — 9
,  *68  
( k l .  -
— *63 — 39 - *47 — 26 - 9 —  
4 —
18
7
- 10
3
- \
> 294 — 243 — 37 — 14 — 10
(M . -
— 43 — 29 — 181 __ —
23 — 12 —  
8 —
14
13
— 8
6
—
} 215 - 154 — 34 — 27 — 11
( k l .  ^
— 36 — 28 — 21 — 21 — 8 3 
5 6
5
6 1
2
8
6
} 183 16 149 — 15 9 19 7 12
,  *97 
( k l .  -
— *70 “ *67 — *69 — *55 — 16 -
18 —
20
10
7
2
-
} 431 — 358 — 43 — 30 _ 13
,  *63 __ *57 __ 32 __ 31 - 38 __ 6 — 3 __ 3 __ 265 221 12 32( k l .  - _ — — — _ 14 — 13 — 5 _ } — * — — 14
,  39 
( k l .  -
— 43 39 — *55 — *48 — 13 —  
8 —
12
7
— 8
6
— }278 — 224 — 33 — 21 15
f 43 ( k l .  - — 43 — 34 — 33 — 30 — 14 -  7 — 125 245 — }250 — 183 — 50 — 17 16
,  23 
( k l .
19 24 24 16 18 19 20 12 14 5 1
2 5
4
4
2
2
4
5
3 }118 108 94 95 13 6 11 7 17
/  *83 
( k l .  - z *68 — *51 — *54 — 36| — 3 —  24 —- 321 310 } 356 _ 292 - 9 - 55 — 18
/  15 ( k l .  -
28 19 28 22 25 *21 *50 7 28 2 2 
17 31 16 22
3
9 24
\/ 131 238 84 159 5 2 42 77 19
Muist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku merkitty eri riville. — * merkitsee, e ttä  luokka 
vardera linjen angivet pä särskild rad. — * betecknar, a tt  klassen ä r delad i parallellavdelningar, ** betecknar, a tt  parallell- 
Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 21—24: a =  poikia, b =  ty ttöjä. — I koi. 21—24: 
x) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** että  rinnakkaisosastoja on kaksi. — Anm. Vid läroverk med tvenne linjer är elevantalet â 
avdelningama âro tvâ. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres, 
a =  gossar, b =  flickor. — Col. 21—24: a =  garçons^ b =  filles.
1925— 1926.
1 2 3 , 5 1 6 1 7 ] 8 1 9 j 10 1 i l 1 i 2
K oulun laji. 
Läroverkets a rt. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi. 
i 
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
À
ret, 
frän 
o. med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
sàsom 
sâdant det vid 
uppgif tens a vgivande är. 
Année 
d 
partir 
ae 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. 
A ntal lärare. 
Nombre de maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
V irkaa­
toim ittav ia .
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
T unti­
opetta jia .
Tim lärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia, 
j 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
] 
M
iehiä.
¡ 
M
anliga. 
H
om
m
es.
i 
N
aisia, 
i 
K
vinnliga. 
j 
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
! 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 Suomalainen yhteislyseo....................... Kajaani — Kajana 1895 1919 7 3 3 i 3 3 13 7
2 » » ....................... Kemi 1897 1925 — — 6
1 6
2 1 8 7
3 » klassillinen ly se o ........... Turku — Abo 1879 j 1887 11 __ 1 . 1 1 13 1
4 » » » Tampere — T:fors 1901 1908 10 2 1 — 4 15 3
5 » » » i Viipuri — Viborg 1879 1884 9 i — 1 i —
j 1
10 1
6 Yhteensä —  Summa —  Total - 218 20f 62 331 89, 531 369 106
l ) \ îu o ts inkieliset --  Sv ensk-
7 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 1864 1914 21 Í. 5 1 5 31 1
8 » lyceum .................................... ! » 1871 1914 16 - 12 28 -
9 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 1892 1925 5 3 4 4 2 2 11 9
10 Svenska lyceum .................................... Porvoo — Borgä 1874 1914 10 2 7 4 1 - 18 6
11 » » . . . ..................................... Turku —  Abo 1884 1914 10 3 1 - - — 11 3
12 Alands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 1884 1918 7 1! 4 2 2 1 - 10 6
13 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 1874 1914 7 2 4 2 1 2 12 6
14 » » ............................................ i Vaasa —  Vasa j 1874 1914 9 1 1 1 — 1 10 3
15 » klassiska ly ce u m ................... ( Turku — Abo j1874 1883 12 — 1 2 — — 1 14 1
16 Yhteensä —  Summa —  Total — — 97 j 15 26 14 22 6 145! 35
17 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - - - 315 ! 35 88 47| ml 59 i 514 141
1. a. K oelyseot --  Försöks-
18 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors 1919 1924 4
' 3 I
_ 5 2 9 5
19 Helsingin toinen suom. lyseo ........... 1925 ') --- 1 --- 7 1 8 120 Koeyhteislyseo .................................... Jyväskylä 1919 1924 3 *1 2 8 3 11 9
21 Yhteensä — Summa —  Total | — — — 7 7| lj 2 20 6 28 15:
13 ! u ! 15 | 16 j 17 | 18 I 19 .20 21 | 22 | 23 1 2 i 1
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever pä de särskilda klasserna. 
Nombre des llives dans chague classe.
Yhteensä oppilaita : 
S u m m a :  
Nombre total des élèves :
I. i l . I II . IV. V. VI.
i
V II. VIII. koko 
opistossa. 
Ä
 
elever 
i 
hela 
läroverket.
du 
lycée 
entier. 
^
keskikoulussa. 
« 
elever 
i 
m
ellanskolan. 
—
 
de 
l’école 
élém
entaire. 
—,
realisteja. 
5
 
realister. 
—
 
du 
cours 
sup. 
réal. 
"5
K
iassiK
er. 
du 
cours 
sup. 
classique. 
e*
I 
klassikoita. 
2
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
¡Tyttöjä. 
- 
Flickor. 
1 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
¡Tyttöjä. 
— 
Flickor.l 
j 
FiU
es. 
1
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
¡Tyttöjä. 
- 
Flickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. 
— 
Flickor. 
1 
Filles.
I 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
(Tyttöjä. 
- 
Flickor. 
! 
FiU
es.
Poikia. — 
G
ossar. 
1 
G
arçons.
I T
yttöjä. 
- 
Flickor., 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar.
1 
G
arçons. 
■
Tyttöjä. 
— 
Flickor. 
j 
Filles. 
1
j 
Poikia. — 
G
ossar. 
I
1 
G
arçons. 
|
I Tyttöjä. 
— 
Flickor. 
j 
Filles.
\ (  *51 
»kl. —
*46 *38 *47 *25 *42 : *21 *25 *16 *36 9 3
9 ! 1F>
j 
3 
^ 11
6
8 1
2 j  183 234 151 198 27 15 5 23 1
\ (  *41 
¡kl. —
*47 *28 *33 *25 *30 10 23 9 12
3! i
7 9 4 1 }  127 163 113 145 11 10 3 8 2
! 40 _ 38 __ 24 _ 15 __ 16 __ 9 8 10 _ 160 __ _ __ _ __ 160 _ 3
! *87 — *83 — **871 — *44 j __ *551 — 14 \ — 16 — 7 — 393 393 — 4
40 — 43 — 29 34 — 34 1 — 14j - 17 — 7 — 218 — — — — — 218 — 5
1486 19 l| 1 373 166 1 2 2 3  154 1 0461146 883| 119| 623| 8 9 |ö 6 l | 72(352 49 7 547| 986)5107¡ 776 682 88(1758)122 6
sp râ k ig a — 1lycées suédois.
rkl. 40!! — 43 — 27 — 371 __ 27 __ 23 31 __ 21 1 __
| l .  39 
Iw ■ —
47 — 39 — 40 — 36 — 19 — 24A — 10Q1 — } 521 — 201 — 53 — 267 — 7^Kl. —
f  **120
(kl. -
= : *.*116 = **90 - **90 z
1 OÍ 
I
1 OO 
I 
*
=
5
21
13
=
4
17
9
= 12:
5(
=
f
}  582 — 505 _ 50 — 27 _ 8
< 2 4  
(k l. —
25 *29 *35 *22 *32 *22 *24 *20 *36
1
4
2
9 4 8 7 }  145 169 117 152 25 15 3 2 9
,  28 
(k l. -
- 28 - 21 - 29 - 25 -
‘ ä!
8
8
- 4
5
- }  176 — 131 — 2.3 — 22 — 10
/  41 (k l. —
- 37 - 29 - 30 - 26 - 134 -
14
15
- 7
3
- }  219 __ 163: _ 34 _ 22 _ 11
,  25 
(k l. -
18 20 15 10 22 17 11 24 9 8
5
1
7
10
5
3 1 }  122 89 96 75 21 2 5 12 12
, 26 
{kl. —
— 13 — 27 — 29 — 16 — 10
10
— 12
13
— 5
6
— }  167 — 111 — 27 — 29 — 13
ÛO 
I 
CO 
1
1
- 27 - 34 - 17 - 27 - 13
4
- 9
10
- 12
3
- }  194 — 143 _ 34 _ 17 — 14
\ 41 — 44 — 35 — 34 — 2 1 — 181 — 16 — 16 — 225 — — — — — 225 — 15
422 43 404 50 ! 334] 54 CO O’ 35! 311 45( 197 14| 209 9 129 8 2 351 258] 1 467 227)267 17| 617 14 16
1908 234! 1 777 216] 1 557) 208) 1 391] 181 119 4 164(820(103(770 81 481 57 9 8 9 8 1 2 4 4 (6  5 7 4 1 0 0 3  949 105(2 375 13617
lyceer — Lycées d’essai.
■1 391 — 1 27i — I 29i - 18 1 19 11 1 143 — ¡ — ; _ ¡ — 18— 37 __ 29 __ __ i 16 i 6 66( - 1 __ _ 1 j __ 19— ! •1 2 0 j 2 0 1 8 24 14 19 2 11 ! 10 5 1 65! 90 1 - _... ! 20
- ■1 96| 20| 64 I 24| 43| 19} 20! 16| 30 ! 6| 21 1 5| 274J 90| I 21
Muist. Sar. 21—24: a) =  poikia, b) =  tyttöjä. — I  koi. 21—24: a) =  gossar, b) =  flickor.
') Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Sk olan ännu under organisation. — En voie de création.
1925— 1926.
1 1 2 3 4 5 6 7 8
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Â
ret, frän 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
sàsom 
sâdant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien
Antal
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
Nombre de
K oulun laji. Paikka. Vakinaisia.
Virkaa­
toim ittavia.
Läroverkets a rt.
Catégorie de l ’école.
Ort.
Lieu.
Ordinarie.
Titulaires.
Tjänat-
förrättande.
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
Kvinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
2. K esk ikou lu t — Me*llan-
a)  S u o m en k ie lise t — Finsk-
1 Keskikoulu ............................................ Porvoo —  Borgä 
Salmi 
Heinola 
Terijoki 
Käkisalmi — Kexholm
1895
1917
1884
1924
1920
1906
1919
1923 
1913 
1919 
1904 
1897 
1906 
1916
1924
%
3 » .......... g
4 » 1997
1892
1896
1897 
1906 
1884 
1884
f¡ » ............ 4
7 » ........... Nurmes 
Kristiinank. — Ktstad
3
S » .................... 4 4
9 » ............ 3 2
10 » ........... Raahe — B:stad 
Oulu — Ule&borg 
Rovaniemi
2
11 » ................. 1899
1908
2
12 » ........................ 2 4 3 2
13 Yhteensä — Summa — Total - - - 44 35 17 15
1) R uotsinkieliset — S vensk-
14 Mellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 
Kokkola—G:karleby 
Oulu — Uleäborg
1884
1860
1859
1906
1906
1904
5 3
1 5 » ........................ 1
416 » ............ 5 2 2
17 Yhteensä — Summa — Total - — — 10 10 6 6
18 K aikkiaan—Hela summan—Ensemble - - - 54 45 23 21
1 » 1 îo j i l  1 12 13 1 14 1 lâ 1 16 17 1 I» 1 19 ) 20 j 21 j 22 1 23 1 24 [ 25
luku. Oppilaiden luku e t i  luokilla.
lärare. A ntal elever pä de särskilda klassem a.
maîtres. Nombre des élèves dans chaque classe.
!
Tuntiopetta jia , j Yhteensä.
Y hteensä. — Summa. 
Nombre total des dives.
Tim lärare. j 
Adjoints. j
Summa.
Total.
I. H . III . IV. V.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es. 
,
M
iehiä.
1 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. 
1 
Flickor. 
i 
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
K
aikkiaan.
H
ela
sum
m
an.
Total.
s k o l o r  — Écoles élémentaires.
sp râk ig a  —  Écoles finnoises.
2
1
4
1
4
5 
1
1
4
4
5
3 
1
2
4
5 
3
10
7 
3
8
3
4 
9 
9
12
6
5
6 
2 
8
11
9
6
6
3
6
6
6
18
12
21
17
*34
*40
14
22
17
*34
*13
*24
19 
10
20 
25
*38
*41
16
8
27
*34
*67
*44
18 !
811
*39
*25
*38
12
*21
14
*27
*26
14
21
12
17
*40
*40
*25
18 
*25
25
*32
*30
20
20
6
11
*25
*19
*18
12
21
12
12
*24
17
21
8
10
*36
*38
*35
20
16
19
16
*39
28
11
9
7
*33
*20
18
7
12
20
14
3
*11
15
5
9
*39
*28
30
17
17
14
19
27
*34
4
6
12
*19
*20
12
10
8
15
10
9
8
11
1
17
*30
*25
20
15
14
14
15 
20 
19
71
41
62
133
118
126
55
84
78
97
75
74
87
1 36 
i 73 
170 
169 
I 151 
1 86 
80 
99 
! 116 
I 183 
! 145
158
77
135
303
287
277
141
164
177
213
258
219
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
18 24 79 74 266 349 253 1 305 197 286 165 254 133 1 201 1014 ! 1395 2 409 13
sp râk ig a  — Éïcoles suédoises.
3
3
1
4
2
8
8
7
1 8 
1 7
i 7
*29
19
3
*30
14
6
*26
*24
5
*31
*26
16
*21
17
6
*25
23
1 io
*21
23
7
*25 i 
23
10 1
12
12
10
13
15
7
109
95
31
124 
1 101
49
233
196
80
14
15
16
7 6 23 1 22 51 50 1 55 73 44 1 58 51 58 1 3 4 ' 35 235 1 274 509 17
25 1 80 S 102 96 317 399 1 308 1 378 ! 241 1 344 216 1 312 1 167 ! 236 1249 I 1669 2 918 18
6
1925 1926.
1 2 3 * 5 6 ! 7 1 8 [
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l’école.
Paikka. 
Ort. 
Lieu.
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Âret, frän 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat sâsom 
sädant det vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir d'e laquelle Vécole 
force« 
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien 
Antal 
Nombre de
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa- 
; toimittavia. 
Tjänst- 
förrättande. 
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
M
anliga.
Hommes.
N
aisia.
| K
vinnliga. 
Femmes.
M
iehiä.
M
anliga.
| 
Hommes.
K
aisla.
K
vinnliga.
Femmes.
3. T y t t ö ly s e o t  —  F l ic k ly -
a) S u o m e n k ie lise t  — F insk -
1 Suomalainen ty t tö ly s e o ......................... Helsinki — H:fors 1869 1919 4 10 12
2 » » ......................... Turku — Äbo 1882 1925 __ __
1 i j
10
3 T yttölyseo.................................................... Pori — Björneborg 1880 1919 2 ' 9 21 1
4 » .................................................. Tampere — T:fors 1883 1918 7 4 i — 4
5 Suomalainen ty t tö ly s e o ......................... Viipuri — Viborg 1881 1925 — — 1 31 8
6i Yhteensä — Summa — Total
\
— - - 13 1 23 j 111 35
i )  R u o tsin k ie lise t — S v e n sk -
7 Svenska flicklyceum .............................. Helsinki — H:fors 1844 1919 1 6 | 7 — [ 3 |
8 K aikkiaan—Hela summan—Ensemblel — - 1 19 1 3« 11 38 1
i1. T y t t ö k o u lu t  — F l ic k s k o -
a) S u o m e n k ie lis e t  — F insk -
9 Suomalainen tyttökoulu ......................... | Helsinki — H-.fors 1905 1910 4 5 ¡ _ _
10 Toinen suomalainen tyttökoulu ___ » 1923 1925 3 5 j _ 1
11 Suomalainen ty ttökoulu ......................... ! Tampere — T:fors 1908 1912 1 7 j __ _
12 » » ....................... Sortavala — Sordavala 1857 1904 — 7 2 8
13 » » Kuopio 1879 1886 4 5 1 7
14 » » ....................... Joensuu 1868 1899 2 8 _ _
15 » » .................... J Vaasa — Vasa 1892 1904 6 _ _ 1
16 » » .........................! Jyväskylä 1864 1886 3 i 6 -
17 » » ......................... Oulu — Uleaborg 1879 1886 2 ! 7 i - —
18 Yhteensä —  Summa — Total 1 I _ 25 50 ! 3l 17
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
19 Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors 1919 1 1919 1 i 6 1 1 420 » » .................................. Turku — Äbo 1843 j 1886 3 7 j __ —
21 » » ................................ Viipuri — Viborg 1788 1 1886 4 I 5 — 3
22 » » ............................... Vaasa —  Vasa 1857 ! 1886 3 ! 6 — —
23 Yhteensä — Summa — Total 1 — 11 24 1 7
24 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble 1 _ 1 — 36 74 4 24
25 Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa. — Summa för flicklyceer och -skolor 55 104 15 62
26 Yhteensä kaikissa valtionkouluissa1). — Summa för samtliga statsskolorx). 431 191 127 132
1 9 \ 10 \ H 12 13 14 ! 15 ! 16 1 I 7 ! 18 1 19 ] 20 \ 21 1 22 \ 23 \ 24
luku.
lärare.
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever pà de särskilda klassema. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Valmist. luokat.
Förb. klasser.
Classes prépa­
ratoires.
Varsinaiset koululuokat. 
Egentliga skolklasser. 
Classes scolaires. Yhteensä,
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
Hommes.
1
 N
aisia. 
K
vinnliga. 
Femmes.
M
iehiä. 
M
anliga 
: 
Hommes.
N
aisia.
K
vinnliga.
Femmes.
1. 1 2. I. II. III. IV. V. VI. VII. v in . IX.
c e e r —  Lycées de jeunes filles.
sprâkig
2
6
2
1
3
;a — Lycées finnois.
12 ! 7 ! 34 
12 j l l i  22
5 6 1 15 
71 8 !  15 
1 9 1 6 j 27
40 38 * *1 2 0 i **1211 *86  
*7 9  *7 9  *73  
*65 j *65¡ 41 
**1 0 7 | **881 *70  
* * * 1 5 7 j* * * 164 ¡***1 4 3
**9 1
*7 7
39
*78
*85
*75
*69
39
*7 3
*7 4
*931 37 
* * *1 1 2 ; 39 
*45¡ 21 
*5 9  24 
* *9 0 | *50
*4 3
24
11
18
22
26
31
14
15 
14
770
588
340
532
799
1
2
3
4
5
1 14 • 55 38 j 113 40 38 [ 528 517| 413 370 j 330 1 399; 171 Í 118 1 100 3 024 C
sp râk ig a  — Lycées suédois.
| 1 S 231 7 ! 3 3 1 39 i 4 1 | **116 ! **1 1 2 : * *1 1 9 * * 1 0 9 (**104 **8 3 ¡1 28 1 10 19 | 780 7
I 15 1 78 1 45 1 146 1 79 1 79 644 629 5 *2  479 434 1 482! 199 128 1 119 | 3 804 8
lo r  —  Écoles de jeunes filles.
sprâkig
2
4
1
2
3
2
1
>a — É
16 i 11 
4 
4 
9 
4 
1
ï \
•coles finnoises.
6 ¡ 21
7 ! 17
2 j 11 
4 ! 19
8 ¡ 21 
41 12 
6 ] 2 
3 1 11
3 8
Z
Z
*8 1 I * *9 4  
*8 0 i *9 3  
*781 *7 4  
44 *76  
* *1 2 0  **1 0 8  
*64- *5 9  
42 j 39 
39 *7 5  
401 37
*731
**1 1 1
*50  
*5 4  
* *8 3  
41 
*48  
*58  
, 40
**91
*59
36
26
*80
36
32
*52
31
*65
37
29
37
*61
25
41
32
22
*46
36
26
27
*46
20
31
19
16
-
Z
Z
450
416
293
264
498
245
233
275
186
9
10
¡1112
13
14
15
16 
17
1 15 i 55 j 43: 122 _ - 588 655 558| 4431 349 267 1 - 1
1
— 2 860 18
sprâkig 
| 1
;a —  É 
3 
7 
2 
3
coles suédoises.
3 13 
31 14 
,  4 |  10 
3 1 9
- z
39!
39 
26
40
40 j 
*50 
40 
35|
42
*46
26
31
39)
29
40
25
*54
*46
42
21
20 j
29 
1 25 
111
Z
- - 234
23»
199
163
19
20 
21 
22
1 15 1 13 I 46 — 1 - 144| 165| 1451 133 1631 85 1 -1 — 835 23
16 70 1 56 168 — 732 820; 703; 576! 512 352 — _ 3 695 24
; 3 i 148 l o i  ! 314 79 79 1 376 1449 1235Î 1055 946 834 199 128 119 7 499 25
187 243 745 ! 566 19 79 4 234, 4128\ 3 701 3243\ 2 769 1 793 \1086 692 119 !) 21 923 26
*-) Paitsi valtion jatko-opisto ja jatkoluokat. — Utom statens fortbildningsiäroverk och fortsättningsklasser. 
Exceptées les institutions d’études.supérieures de l’E ta t  pour jeunes filles.
8
Oppikoulutilasto 198S— 1986 —  Lärdomsskolstatistil;. 2
1925— 1926.
II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty x/2 1926.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
— Elevernas modersmâl och hemort samt deras löräldrars stand ‘/2 1926. 
e t oosition sociale de leurs parents au lh, 1926.
1 2 3 5 6 7 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
modersmäl v ar: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort var: 
Nombre d ’élèves 
domiciliés:
Koulun laji. 
L äroverkets a rt. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Suom
i.
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu, kieli. 
A
nnat 
spräk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
l'école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. Ir. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de l'école.
YU 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
ân 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de l’école.
1. L y seo t — Ly-
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
653 22 6 628 25 28
583 12 558 37
711 19 1 531 189 11
Pori — Bjömeborg 256 4 129 127 4
353 1 2 166 174 16
Tampere — T:fors 405 3 301 87 20
1178 76 101
387
572
3 288 85 17
Viipuri — Viborg 1 397 149 27
291 3 142 137 15
11 210 5 104 91 20
3Savonlinna — Nyslott 
Kuopio
195 4 136 60
428 2 1 299 115 17
263 2 109 153 3
265 13 226 44 8
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby
248 2 130 112 8
1 7 223 2 1 103 120 3
18 352 3 1 263 78 15
19 364 4 1 259 34
fin Kajaani — Kajana 415 2 316 89 12
?1 284 6 128 159 3
91? 158 2 104 49 7
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
385 5 3 245 137
48
11
24 209 8 1 163 7
25 Yhteensä — Summa — Total - 8 388 125 20 5 801 2 442 290
b) R uo tsink ieliset — S vensk-
4 508 9 449 61 11
79,1 23 540 19 476 99
175 1 89 77 10
Hanko — Hangö 
Turku — Äbo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Viborg
10 304 285 95 4
30
31
32
33
Svenska lyceum ....................................
Âlands lyceum ........................................
Svenska lyceum ....................................
6
6
11
2
198
203
138
192
152
18
181
137
146
160
32
74
15
30
6
6
4
34 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Äbo 1 222 2 196 27 2
35 Yhteensä — Summa — Total — 63 2 480 66 2 1 1 9 440 50
36 K a ik k ia an —H ela sum m an  —Ensemble - 8 451 2 605 86 7 920 2 882 840
i 9
10 11 ! 12 1 13 [ 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas f öräldrar v o ro :
Position sociale des parents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libirale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
1 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
eom
m
erce, com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. 
col. 
15).
11
 
| 
Suurtilallisia.
! 
Större 
jordägare. 
!
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux,
cee r  —  Lycées.
sp râ k ig a  — Lycées finnoiss.
262 75 252 83 i 2 1 5 2 681 1
102 30 294 152 4 1 6 7 595 2
135 98 348 87 33 24 6 731 3
56 12 I 104 30 11 35 12 260 4
91 10 143 25 39 33 15 356 5
62 53 190 63 15 21 4 408 6
31 9 93 15 9 21 .— 178 7
52 30 183 108 1 13 3 390 S
79 42 361 68 2 19 2 573 9
! 70 24 123 29 3 40 5 294 10;
S 65 15 84 14 20 17 — 215 mi
! 38 26 83 13 8 31 — 199 12
91 40 182 42 14 55 7 431 13
45 18 126 19 6 47 4 265 14
! 56 30 132 45 15 — — 278 15
i 71 29 90 10 22 21 7 250 16
! 46 13 86 39 — 42 — 226 17
! 74 28 130 93 1 30 — 356 18
99 46 112 67 21 20 4 369 19
87 16 145 122 — 35 12 417 20
49 17 113 40 — 42 29 290 21
41 12 53 27 9 15 3 160 22
44 12 224 64 5 44 — 393 23
72 — 117 20 — 9 — 218 24
1818 | 685 S 3 768 | 127 5 240 625 i 122 8 533 25
sp râk ig a  — Lycées suédoii!.
1 172 52 205 68 13 1 8 3 521 2e|
71 46 373 65 20 7 — 582 27)
37 30 55 14 28 9 3 176 28
46 37 176 43 12 — — 314 29
88 43 66 10 3 9 — 219 30
46 13 105 11 7 28 1 211 31
; 55 52 56 3 1 __ — 167 32
! 43 18 101 23 — 9 ; — 194 33
68 9 121 1 20 3 4 i 225 34
j 626 300 j 1 2 5 8 257 | 87 74 7 2 609 35
2 444 t 985 | 5 026 1532 | 327 | 699 | 129 11142 36
10
1925— 1926.
9 1 10 11 [ 12 j 13 !
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at o liv a t: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro:
Position soeiale des parents:
14 1 15 16
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
comm
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar,). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
O
uvriers 
(exel. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare.
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
■propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
lyceer — Lycées d ’essai.
12 L 60 \ 68 _ 1 2 I 1 143 1
4 f  27 35 — — — 66 2
33 4 45 1 17 :1 4 47 5 155 3
49 | 4 1 132 l 120 4 [ 49 ! 6 364 4
skolor —■ Écoles élémentaires.
sp râk ig a  —  .Écoles finnoises.
21 7 58 25 14 30 3 158 5
12 __ 26 8 — 31 — 77 6
43 4 26 I 20 5 28 9 135 7
53 5 151 19 — 70 5 303 8
60 2 114 1 22 6 76 7 287 9
42 7 131 19 4 66 8 277 10
36 6 48 10 10 30 1 141 11
49 5 57 1 11 — 42 — 164 12
41 18 88 10 3 17 — 177 13
44 21 91 38 — 15 4 213 14
20 15 104 105 — 14 — 258 15
21 20 101 15 2 46 14 219 16
442 110 1 995 ! 3021 44 465 51 2 409 17
sp râk iga — Écoles suédoises.
4 30 j 135 16! 5 38 5 233 18
29 ! 19 ! 119 1 11 — 17 1 196 19
20 I 36 1 18 4 j — 2 — 80 20
53 j 85 1 272 1 31 v 5 57 6 50» 21
495 ! 195 1 1267 333) 49 522 1 57 2 918 22
12
1 2 3 4 5 6 7 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmäl var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
Koulun laji. 
Läroverkets art.
CaUgorie de V&cole.
Paikka. 
Ort. 
Lieu.
Suom
i.
Finska.
F
innois.
R
uotsi,
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. 
v 
Annat 
spräk.
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
am
 
l’école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
d 
100 
km
. au 
plu s de l’école.
Yli 
100 
km
. koulusta. 
Mer än 
100 
km
. tr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de l'école.
l. a. K o e ly se o t - - F ö rsö k s-
1 141 l 1 121 15 7
2
3
Helsingin toinen suom. lyseo ............
Koeyhteislyseo........................................
»
Jyväskylä
66
155
58
50
8
85 20
4 Yhteensä — Summa —  Total 362 l 1 229 108 27
2. K esk ik ou lu t — M ellan-
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
5 152 5 1 85 69 46 74 3 74 2 1
7 135 72 55 88 Terijoki 297 2 4 192 109 2
9 280 3 4 126 139 22
10 277 135 134 811 140 1 89 36 16
9^, 164 67 92 5
13 Tornio — Torneä 163 14 101 65 11
14 210 3 180 30 3
15 Oulu — Uleäborg 
Rovaniemi
258 199 55 4
16 » ........................ 219 — — 194 14 11
17 Yhteensä —  Summa —  Total - 2 369 28 12 1514 800 95
b) R uotsinkieliset — S vensk-
18 5 227 1 147 82 4
19 Kokkola—G:karleby 
Oulu — Uleäborg
2 193 1 125 69 2
20 » ........................ 5 73 2 70 2 8
21 Yhteensä —  Summa —  Total - 12 493 4 342 153 14
22 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - 2 381 521 16 1856 953 109
1925— 1926.
1 2 3 4 5 6 7 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
A ntal elever, vilkas 
modersmäl v a r :
Langue maternelle:
Antal elever, vilkaa 
hem ort v ar: 
Nombre d ’élèves 
domiciliés:
K oulun laji. 
Läroverkets a r t.  
Catégorie de Vècole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Suom
i.
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
sprik. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus de 
l'école.
Yli 
100 
km
. koulusta. 
M
er 
ân 
100 
km
. Ir. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de l'école.
3 T y ttö ly seo t --  F lick ly -
a )  S u o m en k ie lise t — Finsk-
1 756 13 1 669 80 21
2 574 9 471 105 7
Pori — Bjömeborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
335 4 1 198 136 6
530 2 392 112 28
Ä » ............................................................ 799 — 724 45 30
6 Yhteensä —  Summa —  Total - 2 994 26 4 2 454 . 478 92
b) R uotsinkieliset — Svensk-
7 Ruotsalainen tyttölyseo..................... Helsinki — H:fors 21 749 10 706 46 28
8 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemb le - 8 015 775 14 8160 524 120
4. T yttökou lu t — F lick sk o -
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
439 8 3 392 51 7
10
11
12
13
Toinen suomalainen tyttökoulu ___
Tampere — T:fors
406
293
6 4 358
227
44
63
14
3
256 2 6 141 101 22
Kuopio 494 2 2 394 92 12
245 91 147 7
221 10 2 200 18 15
Jyväskylä 
Oulu — Uleäborg
266 9 179 83 13
17 » . . .  .................. 183 2 1 121 52 13
18 Yhteensä —  Summa —  Total - 2 803 39 18 2 103 651 106
b) R uotsink ieliset — S vensk-
I e» 5 217 12 172 59 3
10 228 1 216 " 20 3
Viipuri —  Viborg 
Vaasa —  Vasa
16 155 28 163 32 4
22 » » ................. 6 157 142 19 2
23 Yhteensä —  Summa —  Total — 37 757 41 693 130 12
24 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble — 2 840 796 59 2 796 781 118
25 Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa - 
ceer och -skolor ...........................
— Summa för flickly- 5 855 1571 73 5 956 1305 238
26 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
statsskolor........................................
Summa för samtliga
17 049 4 698 176 15 961 5 248 714
9 1 1° | 11 | 12 | 13 |
Oppilaiden luku , joiden vanhem m at o livat: 
A ntal elever, vilkas f ö räldrar v o ro : 
Position sociale des parents:
14 | 15 16
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Stdrre 
aifärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. 
col. 
15).
i
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
G
rands 
propriétaires ruraux.
Pikku tilallisia. 
M
indre 
jordägare.
| Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan- 
viljelystyôvâkeâ. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
ce e r  — Lycées de jeunes filles.
sp râk ig a  — Lycées finnoit!.
217 44 339 155 7 4 4 770 1
74 11 384 60 8 41 5 583 2
74 44 133 32 37 14 6 340 3
75 41 160 169 30 48 9 532 i
90 21 403 78 6 120 81 799 5
530 | 16 1 1 1419) 494 88 227 | 105 3 024 6
sp râk ig a  — Lycées suédois
I 1 7 3 1 38 307 218| 2 I 38 j 4 1 780 7
1 708 199 | 1 726 712 90 | 2 6 5 1 109 | 3 804 8
lor — Écoles de jeunes filles.
sp râk ig a  — Écoles finnoises.
54 19 191 182 4 — 450 9
64 16 212 112 5 7 — 416 10
24 11 165 59 14 20 — 293 11
45 12 138 24 1 34 10 264 12
130 16 200 60 14 68 10 498 13
39 3 111 26 8 49 9 245 14
67 18 105 38 5 — — 233 15
50 6 132 39 43 3 2 275 16
24 16 90 35 13 5 3 186 17
497 117 | 1344 575 107 186 ! 34 2 860 18
sp râk ig a  — Écoles suédoises.
40 26 141 17 6 1 4 — 234 19
19 13 183 12 8 4 — 239 20
61 27 102 — 3 6 — 199 21
33 6 91 30 3 — 163 22
153 72 517 59 17 17 — 835 23
650 189 | 1861 634 124 203 34 3 695 24
1353 388 3 587 1346 214 468 143 7 499 25
4 341 1572 10012 3331 594 1738 335 !) 21 923 26
*) Katso muist. 1) siv. 8. — Se not sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
14 15
1925— 1926.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1926. —
Répartition p a r  âge des élèves
Antal elever pâ de särskilda klasserna, fördelade efter âlder den 1 februari 1926. 
dans chaque classe au y2 1926.
1 2 3 4 | 5 6 7 1 8 i 9 10 11 12 ! 13 14
K oulun laji. 
Läroverkets a it .  
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. n i.
Alle 
11 
vuotiaita. 
U
nder 
11 
âr. 
i 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v.
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
är. 
________Entre 
11 
et 
13 
ans.
1 
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
Fyllda 
13 
är.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
XJnder 
12 
är. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
är. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
är.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder.
Age 
m
oyen. 
j
Alle 
13 
vuotiaita. 
ITnder 
13 
âr. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
| 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
1 
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
15 
àr.
i 
15 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
1. L y s e o t -  L y -
a )  S uom enkie lise t — Finsk-
1] Suomalainen normaalilyseo ........ .. Helsinki — H:fors 16 561 7 ¡11.7 29 64 16112.8 35 72 j 34114.0
2 Suomalainen lyseo ................................ » 18 84 1511.9 10 56 23 13.2 3 55 19 14.2
3 » » ................................ Turku — Äbo 1(! 84 3811.9 6 891 38 12.9 4 7ä 3* 14.1
4 » » ..................... Pori — Bjömeborg — 28, 1312.5 2 301 26 13.8 4 27 19 14.7
5 » » ..................... Hämeenlinna -  T:hus 4 5.y 2012.3 7 34^ 27 13.7 5 32 25 14.6
6 » » ..................... Tampere — T:fors 2 54 22 12.3 1 35, 7 13.2 5 42 24 14.5
7 Lahti 2 22 14 12.6 — 18 14 13.8 — 12 18 15.0
8 Suomalainen yhteislyseo....................... Kotka 11 42 25 12.0 2 33 32 13.4 O 41 30 14.3
9 Viipuri—Viborg 5 90 29 12.3 6 68i 38 13.5 5 55 33 14.6
10 » » ..................... Sortavala — Sordavala 8 36 24 12.6 6 33 24 13.4 3 18 18 14.8
11 » » ..................... Mikkeli — S:t Michel — 20 21 12.4 __ 12i 31 13.9 — 11 18 14.6
12 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 1 19 23 13.0 1 25! 10 13.5 1 12 15 14.9
13 » » ................................ Kuopio 3 49 45 13.0 3 47, 20 13.7 1 45 21 14.8
14! »> » ....................................... Joensuu 3 42 18 12.5 5 35 j 17 13.4 1 20 11 14.8
15 » » ....................................... Vaasa — Vasa 3 27 9 12.2 3 28 12 13.3 5 25 9 14.3
16 » » ................................ Jyväskylä 3 291 11 12.2 6 18 19 13.5 1 21 12 14.7
17 Suomalainen yhteislyseo ................... Kokkola — G:karleby 6 29 7 11.8 4 29! 15 13.3 5 18 11 14.2
1« Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 6 50 2712.4 4 46; 18 13.4 4 24 23 14.8
19 Yhteislyseo .............................................. • » 2 33 8 12.2 6 31, 10 13.2 — 28 19 14.5
20 » ............................................ Kajaani — Kajana 6 69 22 12.3 — 62| 23 13.7 4 38 25 14.6
21 » ............................................. Kemi 5 5(1 33 12.7 5 30¡ 26 13.7 3 32 20 14.5
22 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Äbo 2 31 7 12.1 6 2ö! 7 13.3 — 14 10 14.8
23 » » » ........... Tampere — T:fors 0 61 21 12.5 4 39! 40:13.8 4 49 34 14.7
24 » » » ........... Viipuri — Viborg 11 25 4 11.6 7 25; l l |l3 .0 3 15 11 14j6
25 Yhteensä — Summa — T o ta l - 132 1082 463 - 123 912¡ 504 - 101 779 497
l )  R uo tsink ie lise t— Svensk-
26 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — ILfors 25 54 *— 11.4 31 52 7 12.5 17 37 12113.5
27 » lyceum .................................... » 18 14|ll.8 18 75j 23 13.2 5 56 29 14.6
28 » » .................................... Porvoo — Borga 8 15 Öjll.8 6 1 71 512.8 8 9 4 13.6
29 Hanko — Hangö 11 27 11112.1 14 411 9 12.8 8 30 16 14.3
30 Turku — Äbo 9 21 11111.7 4 24) 9 13.1 tí 19 4 13.7
31 Älands lyceum........................................ ! Maarianh. — M:hamn 15 25 3;11.5 10 24 1 12.6 7 23 2 13.7
32 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 10 13 311.6 5 »i —12.3 8 13 6 13.7
33 » » ........................ Vaasa — Vasa 3 23 12 12.3 4 1 0I 13 13.6 5 17 12 14.6
34 Svenska klassiska lyceum ................... j Turku — Äbo 11 23 7111.7 3 35: 6 12.0 7 20 8 14.0
35 Yhteensä — Summa — T ota l\ — 110[ 289 66 ! — 95 2861 73 — 71 224 93 —
36 Kaikkiaan—Hela summan Ensemble' - 242 1371 529 - 21811981 577 -1 172 1003 590 -
1. a . K oelyseot — Försöks-
37 Koelyseo .................................................: Helsinki — H:fors _ — _ _ — 1 28 10114.0
38 Helsingin toinen suom. lyseo ........... » — 1 27 914.539 Koeyhteislyseo........................................ Jyväskylä — — — 3 31 6|l4.1
40 Yhteensä — Summa —  Total\ - — - - - — ! — - 5 86 25 -
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 I 37
IV V VI VI 1. VII:i.
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är.
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eski-ikä. 
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àr.
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Au-dessous 
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16 
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16 
v. 
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utta 
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18 
v. 
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16, 
men 
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är. 
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et 
18 
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.
18 
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1 
Fyllda 
18 
àr.
] 
18 
ans 
révolus.
K
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— 
M
edelàlder. 
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m
oyen.
Alle 
17 
vuotiaita. 
U
nder 
17 
är. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
1 
17 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
är. 
Entre 
17 
et 
19 
ans. 
\
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
19 
är.
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelàlder.
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. 
U
nder 
18 
är. 
Au-dessous 
de 
IS 
ans.
18 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
är.
EnJre 
TR 
et. 20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
20 
är.
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
U
nder 
norm
alälder.
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
’ 
N
orm
aali-iässä 
olevia.
I 
norm
alälder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alälder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
ceer — Lycées.
sp räk ig a  - -  Lycées finnois
25 66 ' 18| 14.9 18 39 i l 15.7 21 ,51I 15 16.9 7 32 13118.2 14 19 4 18.5 165 398 118 1
6 59 12Í15.2 6 47 30 16.1 2 33 23 17.6 5 45 20 18.3 4] 14 6 19.4 54 393 148 24 57 39:15.3 3 41 : 41 16.4 4 42 31 17.2 2 27 21 18.3 li 21 17 19.2 34 434 263 3
1 16 14 ¡15.8 1 12 i 9 16.7 — 18 13 17.7 3 8 6 18.3 li 4 5 19.7 12 143 105 42 29 1015.6 1 18; 18 16.8 3 12 7 17.5 2 9 15 19.0 3| 11 9 19.7 27 198 131 5
3 33 1815.7 3 26 i 19 16.7 6 23 12 17.4 2 28 13 18.6 1! 17 12 20.0 23 258 127 6
— 16 1415.9 2 15¡ 14 16.9 3 11 3 17.1 — __ __ —
I __ 7 94 77 7
6 22 22;15.2 8 191 21 16.1 . 2 13 9 17.2 2 17 13 18.3 l ! 8 6 19.3 37 195 158 84 40 4616.0 4 34 26 16.8 2 26 7 17.2 1 19 16 19.0 ij 14 4 19.5 28 346 199 95 20 22 15.9 1 91 16 17.1 1 6 6 17.6 1 13 11 18.6 1! 7 5 19.5 26 142 126 10
•— 5 1315.6 — 10! 13 16.9 — ' 9 11 17.9 3 15 9 18.7 4 7 3 18.9 7 89 119 11
— 10 1116.0 —' 13 8 16.9 — ! 17 5 17.6 2 8 2 18.3 2 8 6 19.5 7 112 80 122 34 33| 16. l 4 28 23 16.8 21 23 9 17.8 5 16 9 18.3 ! 6 3 19.5 20 248 163 132 14 1515.9 1 23! 14 16.6 2 ! 11 7 17.4 — 8 '8 19.0 il 6 1 18.7 15 159 91 146 28 21 j 15.6 3 33! 12 16.3 — Í 16 5 17.7 6 9 4 18.2 i 9 4 19.5 27 175 76 15
i 5! 16 12 15.4 2 17! 11 16.7 3 ! 15 3 17.0 1 8 8 18.8 4 ! 18 7 19.2 25 142 83 1631 19 1715.7 6 11 ! 9 16.1 4 i 9 — 16.5 1 5 6 19.0 4Í 8 18.4 33 128 65 173,¡ 28 2315.8 .3 23 ! 10 16.3 1 ! 17 9 17.6 6| 10 8 18.3 1! 5 7 19.7 28 203 125 18
9 44 1815.4 3 21 11 16.4 9 j 38 5 16.9 3! 28 7 18.2 7j 22 7 19.1 39 245 85 19! 3 29 1415.4 1 34 ! 17 16.5 3 22 4 17.2 20 1 9 18.5 lj 5 5 19.5 38 260 119 2018 1515.6 2 11 i 8 16.5 2! 7 2 17.0 — 9 7 18.3 3 2 19.9 17 160 113 21
1 — 7 8 15.8 — . 6! 10 17.4 — ! 4 5 18.5 —! 3 5 19.2 21 3 5 19.5 10 93 57 221 4 20 2015.3 2 29! 24 16.8 — i 7 7 18.0 ! 9 7 18.9 _ l 5 2 19.4 19 219 155 231 7 16 11115.2 2 191 13 16.4 2! 9 3 19.0 3 i 6 8 18.4 — 1 5 2 19.7 35 120 63 24
1 100 ; 646 446 - 76 538! 388! — 72 ! 439 ! 201] — 75] 333 225! - 54I 225 1 122 733! 4 954] 2 846 25
sp räk ig a  - -  Lycées suédoù
23 46! 8:14.5, 17 39 7 15.6 13 32 ¡ 2 16.6 14 : 39 1 6 17.6 1°, 27 3 18.5 150! 326 45 267 56 2715.5 5 63 21 16.4 4 24 6 17.1 2i 15 9 18.6 13 4 19.6 59 390 133 275 17! 7 j 15. l 6 15 4 15.9 6 8 6 17.0 2 i 10 4 18.2 __! 8 1 19.3 41 99 36 2810 30 614.9 10 36 10 16.0 2 13| 2 16.9 3 ! 8 2 17.9 6! 9 18.4 64 194 56 29
1 s 18 715.2 2 17 7 16.2 3 i  10 4 16.7 3 I 23 3 18.0 2; 5 3:18.8 34 137 48 30: 2 20 615.2 6 22 5 16.0 8 8 6 16.5 4 10 1 17.7 1 3 __ 18.8 53 135 23 319 13 714.9 1 12 3 16.1 5| 14! 1 16.6 8 15 2 17.4 8 3 __ 17.8 54 91 j 22 324 4 • 9 15.6 2 20: 5 16.2 1 14i 2 17.1 2 10 7 18.6 1 9 5 1 9 . 5; 22 107 65 332 20 I 12|15.4 — 18 3 16.1 4 9 i  5 16.9 1 !  8 7 18.8 1 8 7 20.6 29 141 55 34
j 67 224 : 89 — 1 49i 242Í 651 — 461 132 ] 33 — 39! 138 41 — ! 291 85; 23 :  __ 506 1 620| 483 35
167 870 ! 535 1 125! 780 1 453 — 118 571] 234 114 ! 471 266 - 83 310 145 - 1239 6 574] 3 329 36
lyceer —  Lycées d ’essai.
1  i ! 21 5 14.9 2 ; 19 8.15.9 — ! 14 4 16.9 2 12 517.8 10 118.7 6 1041 33! 372! 21 6 15.2 — — — — 1 — , — __ __ __ ! __ __1 1 . _ 3 48 1RS «
31 22j 7 15.2 .  4 24 5 16.2 2 12 ! 4)17.0 3M 13 | 1|18.1 l! lo! 418.9 16] 112 27 39
6! 64 18 - 6 43  13 I - 2■ 26! «I - 51 25 6 - 1 20] 5 - 25 264 7 5 '40
O p p ik o w h itila s to  1 9 2 5 — 1 9 2 6  —  L â r d o m x s lo U tn tis t i l - .
16 17
1925— 1926.
1 * 3 4 5 6 7 » 9 10
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e ik e ts  a r t .
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
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utta 
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under 
13 
är. 
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et 
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täy
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eitä. 
Fyllda 
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är.
13 
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révolus.
K
eski-ikä. 
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M
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m
oyen.
Aile 
12 
vuotiaita. 
U
nder 
12 
àr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. 
täy
ttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
4r. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
Fyllda 
14 
är.
 ^
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelàlder. 
Age 
m
oyen.
2. Keskikoulut — Mellan-
a S u o m en k ie lise t — Finsk-
i Keskikoulu ............................................ Porvoo — Borgä 6 26 11.9 7 26 6 12.9
Salmi — 1 2 10 13.2 — 9 11 14.2
3 » ............................................................ Heinola 3 22 16 12.6 — 18 10 13.5
4 » ............................................................ Terijoki 3 18 21 12.8 4 41 34 13.1
5 » ............................................ Käkisalmi — Kexholm li 35 31 12.8 5 36 24 13.fi
6 » ............................................ Iisalmi 3 42 36 12.9 9 24 37 14.1
7 » ............................................................ Nurmes 1 26 fl 12.1 _ 21 9 13.5
8! ’> ............................................ Kristiinank. — K:stad 5 19 6 1 2 .1 5 27 14[ 13.5
O1 « ................ Tornio — Tomeä 5 30 9; 12.1 1 25 13 13.0
10 » .......................................... Raahe — B:stad fi 39 23 1 2 .2 4 30 25 13.2
Ill *> ............................................ Oulu — Uleäborg 2 43 35! 12.8 — 26 30 13.9
1 2  » ............................................ Rovaniemi 3 32 33| 12.8 1 11 2 2 14.2
i:¡ Yhteensä Summa ---Total\ — 43 344 228] — 29; 294 235 —
1 4 ! Mellanskolau............................. ..............
b) R uotsinkieliset — Svensk-
Loviisa -  Lovisa 21 33 5! 11.5 1 5 29 13 13.0
15 » ............................................ Kokkola — G:karleby 71 23 1 1 .8 14 26 10 13.6
16 » ............................................................ Oulu — Uleäborg 2 7 11.2 4 15 2 12.7
1 71 Yhteensä — Summa — Total - 30 63| 8 33 70 25 _
is  Kaikkiaan Hela summan -Ensemble — 73| 407 236| - 62 364 260 —
1 11  1 2  13  14 15  1 16  ; 17 18 19  20  21  : 22 23  ; 2 4  1 2 5  1
I I I . IV . V.
K o k o  o p is to ssa . ! 
I  h e la  lä ro v e rk e t .  ! 
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sk o lo r  — Écoles élémentaires.
sp râk iga  — Écoles finnoises.
i 6; 24 11 1 4 .6 4 13 9! 15.3 3 10 2 16.0 26 99 33 1
\ __! 11 3 1 4 .6 1 (i i 7 16.1 _ 5 2 ! 16.3 43 33 2
i 1: 14; 6 1 4 .2 2 6 8! 15.7 20 9| 16.5 80 49 3
1! 25 35 15.3 4 27 41 16.0 1 18 30! 17.1 i; 129 161 4
3i 29 25 14.8 3 25 20 16.0 4 24 17; 16.9 2 149 117 5
i! 25: 27 14.9 _ 23 251 16.0 1 18 13; 16.9 132 138 6
1! 11: 20 15.3 2 8 14! 16.0 — 12 13; 16.8 78 59 7
51 23; 9 14.0 1 16 1 2 : 16.0 _ i 15 7: 16.6 16 100 48 8
3| 19! 9 14.4 _ 14 20 16.3 1 15 13! 16.4 10 103 64 9
16 8 14.2 5 21 7! 15.3 2! 17 Si 16.3 21 123 69 10
1! 41| 21 14.7 1 15 14! 15.9 i 19 10 16.6 4 144 110 11
Ü 22 | 22 15.2 5 22 18 15.8 — ! 15 12! 16.1 10 102 107 12
27| 260' 196 j — 28 196 ! 195 - 121 188 134: - 139 1 282 988il3
sp râk iga  —  Écoles suédoises.
11| 23| i2[ 14.0 4 31 i 11! 15.21 41 18j 3 15.9 55 134 : 44:14!
! 6 24 10 14.9 7; 28 i l ! 15.2 5| 17 5 16.0 39 118 39 ;15|
! 1 13! 2! 1 4 .0 :! 131 il 14.e| Il 14| 2 16.0 11 62 7:i6
! 18j 60! 24 j — 14Î 72 f 23| - 1 10! 49| 10 — 105! 314 911 17
45! 3201 220 - 42l 268! 218! 1 22 237! 144 _ 244 1596 1 078 is
18
1925— 1926.
! j 1 2 3 4 | 5 [ 6 | 7 j 8
V alm istavat luokat. 
Förberedande klasser. 
Classes préparatoires.
9 1 10 11 j 12 13 j 141 15 j 16 ! ,17 | 18 j 19 | 20  ! 21 | 22 | 23 [ 24 1 25 | 26  | 27 | 28 29 30 | 31 
V arsinaiset koululuokat. — Egentliga skolklasser. — Classes scolaires.
32 33 [ 34 j 35 36 37 38 | 39 ! 40 41 ! 42 43 ' 44 ! 45 
Koko opistossa. 
I  hela läroverket.
i
]. 2 I. I I . I I I I . IV. V. VI. V II. V III. Votai des élèves.
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Läroverkets a rt. Ort.
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12 
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- 
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- 
Fyllda 
14 
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13 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
13 
är. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
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15 
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13, 
men 
under 
15 
är. 
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Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
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Fyllda 
15 
är. 
15 
ans 
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K
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— 
M
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14 
vuotiaita. 
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U
nder 
14 
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1 
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14 
ans.
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täyttäneitä, 
m
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men 
under 
16 
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Entre 
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et 
16 
ans.
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Age 
m
oyen.
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täyttäneitä. 
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Fyllda 
16 
är. 
16 
ans 
révolus.
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15 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
15 
àr. 
| 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
! 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
är.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
är. 
17 
ans 
révolus.
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Alle 
16 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
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är. 
1 
Au-dessous 
de 
16 
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under 
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et 
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ans.
K
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M
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m
oyen.
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vuotta 
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ans 
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N
orm
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U
nder 
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m
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N
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I 3 .  T y t t ö l Y S e o t  —  F l i c k - lY < : e e r  — Lyt'¿es de jeunes fil les.
- a) Suom en kielise t — Fi nsk- jsprâkiga —  Lycêes; f in n o is .
1
2
3
4
5
6
7
8
Suomalainen ty ttö ly seo .......................■ Helsinki — H:fors
» » .......................  Turku —  Äbo
1 Tyttölyseo................................................ !Pori — Bjömeborg
j » ................................................  Tampere — T:fors
» ................................................  Viipuri — Viborg
1 33j 6, 9.3
zj zj z  z
— 28 lO jlO .6
Zz  _
1 791 3711.6 
—! 41} 3811.7 
—i 36| 29;12.o 
il 52 54112.0 
—1 111 146|l2.s
li 761 44 
—: 35 44 
—1 26] 39 
—i 24! 64 
—[ 5! 159
12.7
12.7
13.7
13.5
13.5
i
1
511 35 
28; 45 
12j 29 
20] 49 
78| 65
13.9
13.9 
14.6 
14.3 
14.1
1! 36! 54115.4 
1! 24] 5215.0 
—! 111 28|l5.é 
Z  33! 4515.4 
— ! 20] 65Î15.4
\
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16 
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— 18 27Í17.2 
—i 23! 36117.4 
— i 32] 58,17.4
— 20 
ia  
— ! 10 
1; 13
— 1 20
l i
27
11
S i
17.9
18.1
18.1
18.0
18.1
— : 25j 18 
— ! 9] 15 
1! 4] 6 
— ! 101 8 
— ] l |  21
19.1
18.9
18.7
19.4
19.4
J) l l |  *)429 
l] 2)214 
1 3)139 
3 4)198 
— ] 5)197
^ O
2)368
3)200
4)331
5)602
1
Î
; Yhteensä — Sumina — Total
l
Svenska flicklyceum ...........................
j
Helsinki — H:fors
l] 33 i 6| — 
— i 321 7j 9.7|
—! 28 
H 35
io| —
6 jl0 .6 |
5| 219] 304 - -
bj Ruotsinki 
2j 85 j 2911.7|
l |  166! 35ol —
ieliset — Svensk-
1| 66; 45|12.8
1
sp ri
1 3
! 189] 223
ikiga — L\
! 82! 341
ycêes
13.81
2| 124 244] —
suédois.
1 11 64 i 44114.7!1 21
107]
55
223] -  
47¡16.o¡
2 136-2611 —
1 —; 45 38.17. i|
l 1 75] 95! — 
- ,  19: 947.9]
l] 49Í 68]
— ! 81 2,18.91
16] 1177 
9: 6)505
1831
i6)266
6
!
7!
Kaikkiaan -Hela summan—Ensemble , l! 65! 13! —1 --i 63! 16] - 1 7!
4 .
m \
T y
333] —1 
t t ö k o u
2] 232] 
i l u t  —
395| -  
F l i c k -
4 271 257! —j 3 188] 288] —j 2] 162] 270 —j 2 181299 —| li 94 104 | l] 57 70 | 25 1 682,2 097 
s k o l o r  —  Écoles de jeunes filles.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
¡25
26
Suomalainen tyttökoulu....................... Helsinki*- H:fors
»
Tampere T:fors 
Sortavala—Sord a v. 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Oulu — Uleäborg
Z: Z zj z
10
2
2
9
3
1
1
a )
28
31
55 
22 
69 
! 45 
1 26 
26 
! 12
i S uom er
4310.2
4712.1 
2112.5
22 12 .1
42 1 2 .4
1612.3
1512.3
1212.3
2812.5
ikieliset
4¡ 27 
—f 29 
—, 50 
—1 30 
9l 64 
6] 35 
1 25 
4 39 
— ! 12
— Finsk-
fisim r. sp râk ig a  —  Écoks finnoises. * 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22;
Toinen suomalainen tyttökoulu ___
Suomalainen tyttökoulu.......................
» » ...............
» » .......................
)> » ........... 4 ..
- , . z
64
24 
46 
35 
18 
13 
32
25
m s
13.7
13.5
13.4
13.5
13.4
13.4
13.4
I
5 
2
6 
1
2
18
34
29 
19 
37
31
30
32 
9
öt)
75
21
35
40
9
18
24
31
14.5
14.7 
14.9
14.3
14.7
14.3
14.5 
15.0
14.8
4| 25 
- I  24 
1! 26 
— 1 6 
41 47 
2; 17 
] 20 
6 33
- 1  9
621
35
9
20
29
17
12
13
22
1Ö.6
15.7
15.6
15.7 
15.5
15.8
15.4
15.4 
¡15.5
4
1
4
1
19! 42 
10] 26 
21] 8 
l i i  26 
35 22 
16; 8 
28] 13 
22 10  
12| 10
16.6
16.8
16.7
16.5
16.6 
16.5
16.4
16.7
16.5
2
1
2
1
y
14
15 
12 
29 
10 
23 
14
A
3 0
22
10
15
15
9
8
5
JLY.7
17.8
17.4
17.2
17.7
17.8
17.3
17.4
17.5 Z! —j — Z
¿y izo  
51 142 
4! 196 
- I  100
341 281 
14! 154 
21 152 
131 166
—1 58
¿30
269
93
164
183
77
79
96
128
Yhteensä — Summa — Total
\
Svenska flickskolan...............................  Helsinki — H:fors
» » ................................ Turku Äbo
» » ................................! Viipuri — Viborg
» » ........................... Vaasa — Vasa
__ -  -  __
28] 314
i )
- ,  25 
—i 29 
2 18 
-1  21
' 246 —
Ruotsinki
14111.7 
I 1 011 .1  
611.4 
1912.1
i] lû
ielis
1
,1111
et —
15
25i
23|
15]
■JÜO
Sve
25
24
17
20
I —
nsk-
13.3
12.2
12.7
13.3
16
spri
239
Ikiga
17i
211 
Hl
121
303! —
— Écoles 
25¡14.2
2513.4 
15Í14.1
1 9 1 4 .4
17] 207] 219
suédoises.
1| 211 17; 
14 j 15 
— 20 20 
—] 8 17
i
14.9 
14.2
14.9 
15.4
10 5 174] 165] -
28! 26;16.i 
13] 3.3H5.4 
24| 1816.1 
81 13116.6
6] 130]
- I  8 
—i 14 
2 14 
— 1 4
131
12
15
9
7
] -
117.2
16.2 
16.5 
17.0
--  — ; - :  -
__ : __ ! __ I __
101.] 1 375
1; 114 
lj 116 
4  110 
—  ] 68
]l 384
119
122
85
95
Yhteensä — Summa — Total\ — — _ l  - , — _ l  __l - j  _ 2] 93j 49] - l] 78 86 fill «4.1 — 1 631 69 73 90 2! 40! 43 1 1 ; 6¡ 408 421 23|
24,
25j
26!
Kaikkiaan—Hela summan--Fnsemble1 — -
I 1 1 j 30| 407 295; - 25 38» 406|
16 300 387 18! 270l 288 ! 10] 247] 255 s! 170 174 _ I ! __! 10711783 1805Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa. Summa för flick- 
lyceer och -skolor ........................................................... 1 65 13; — 
! I 
1\ 6S\ 1 3  -
! : !
—j 63: 16! —
— 6 3  IU —
37j 711 
3 /¡da  4 x o
628 — 
17.w.i\ —
27 621 
9. 1X3
801
7
20
2 4 2
571
1 9 8 0
644 - 21
236
458
1 6 6 0
576
1 3 4 7
- 12
165
- 10
1 3 0
351
9 4 8
473
715
- 1
120
94
590
104
3 76
- 1
85
57
3 8 7
70
2 20
- 132 3465 
■ )1 6 4 0 'll8 9 9
3 902 
8 3 8 4
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — Summa för s a m t-  
liga statsskolor...................................................................... '
409
1 4 6 9
525
1 1 3 51 i ' 1479 i —
J) Tähän sisältyy IX luokka: ryhmät 2, 16, 8. — Hari ingär IX  klassen: gruppema 2, 16, 8. — 2) Tähän sisältyy IX
») » » » » » —, 8, 6. — i) » » » » —, 8, 6. — 4) » .» >» lunkkarryhm ät 14, 17. — Häri ingär IX klassen: gruppema —, 14, 17.
5) » » » » » —, 6, 8. — » » » » » 6’,' 8. — 6) » » » » »  > 7) 8. — » » » » » —, 7, 8.
7) Katso muist. x) siv. 8.   Se not sid. 8. Voir la 1-e note, page 8. » »  , 14. 5. —• » » > > » —, 14, 5.
20
1925— 1926.
IV. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1825—1926. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsäret 1925— 1926. 
(année scolaire 1925—1926).
! 1 i 2 3 4 5 6 7 S ' 9
I  luokkaan py r­
kineitä, jotka 
pääsy tu tk in ­
nossa on
O ppilaita o te ttu  kouluun: —
Elèves reçut
Koulun laji. Paikka.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants ä la 
l- (  clas-se
1 luokkaan. — K lass i. 
I-e classe.
Läroverkets a r t.  , Ort. 
Catégorie de Vécole. L ieu .
hyväk­
sy tty .
god-
kända.
approu­
h y l­
jä tty .
under-
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Frân  högre folkskolans 
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
: 
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
j 
M
uualta. 
! 
övriga.
A
utres.
!
I I
luokalta 
11 klass
classe.
I I I  IV 
luokalta luokalta 
I I I  klass IV  klass 
3-e i-e  
classe. classe.
1. L y seo t —
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
I I Suomalainen normaalilyseo ...............  Helsinki- Ilifors v a m 23 3 2 31
i 2 Suomalainen lyseo ................................ » 116 117 46 22 6 26 10
3 » » ................................: Turku — Äbo 115 23 54 27 14 15 5
4 » » ............................... : Pori — Björneborg 42 5 19 5 9 — 1
» » ................................! Hämeenlinna —T:hus 63 10 27 16 12 7 . 16 » » ................................j Tampere — Tifors 80 25 41 15 15 4 _7 » ' » ................................! Lahti 36 8 9 10 12 3 2
i 8 Suomalainen yhteislyseo ...................  Kotka 71 35 21 5 15 28 2
! 9 Suomalainen lyseo ................................! Viipuri — Viborg 131 37 53 27 10 8 5
10 » ■> ................................! Sortavala — Sordavala 53 24 20 12 14 5 2
'11 » » ................................j Mikkeli — S:t Michel 42 13 _ 4 35 _ _
12 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 38 , 16 14 9 10 2
13 » » ................................j Kuopio 84 24 47 18 17 : 1
14 » » ................................| Joensuu 52 23 23 8 17 _ 3
15 » » ................................ Vaasa — Vasa 40 7 20 2 6 7 3
16 •  » » ................................ Jyväskylä 56 15 22 5 8 1 3
17 Suomalainen yhteislyseo ................... | Kokkola — G:karlebv 39 19 22 4 3 1 9
I8j Suomalainen lyseo ................................¡ Oulu — Uleâbore: 79 12 48 14 15 — 2
19 Yhteislyseo .......... .................................  » 60 24 21 12 6 _ 4
20 1 ............................................ i Kajaani Kajana 97 28 70 18 9
21 » .............................................; Kemi 86 8 43 24 18 _ 1
22 Suomalainen klassillinen ly se o .......... j Turku — Äbo 36 24 15 5 7 8 1
23 » » *> ........... Tampere — Tifors 68 23 40 16 9 3 —
24 » » » .......... | Viipuri — Viborg 50 10 20 2 2 8 3
25 Yhteensä — Summa — Totati —
j
1673 616 718
b)
283 S 271 ■ 156 j 60 
R uo tsink ieliset — Svensk-
26 Svenska normallyceum ....................... j Heisinki — H;fors 83 17 20 4 _ _ 45 7
27 Svenska lyceum .................................... [ » 93 17 43 6 2 37 5
28 » » .................................... j Porvoo — Borgä 26 1 5 1 7 11 2
29 Samlyceum .............................................j Hanko - -  Hangö 44 — 7 — 5 28 4
30 Svenska lyceum ....................................  Turku — Äbo 35 10 17 Í 1 __ 16 1
31 Älands lyceilm........................................ i Maarianh. — M:hamn 41 24 5 1 8 3
32 Svenska lyceum ....................................! Viipuri — Viborg 17 1 9 8
33 » » ....................................! Vaasa — V^sa 31 12 5 4 4 18 _
34 Svenska klassiska lyceum ...................  Turku — Äbo 35 8 10 1 3 21 —
35 Yhteensä —  Summa —  Total\ 405 66 1311 22 31 192 22
36: K aikkiaan—Hela summan—Ensemble]
Näistä 1 erotettu. —- Därav förvisade 1. Dont 1 rt
2) » 3 » .  - » » 3. » 3 r€
3) » 4  » .  - » » 4. -  » . 4
2 078
nvoyé.
nvoyés.
»
682 849 1 305 302 348 82
10 i 11 1 12 co 15 16 17 18 1 19 j S
S
I  läroverket intagna elever tili: 
dans la
ITI—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
■ 
! 
Classe 
III-V
.
V
I—
V
III 
(IX
) luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
; 
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a.
Total.
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rân  skolan avgângna elever. 
Élèves ayant quitté l ’école. i 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
I I  luokkaan. — K lass II.
2-e classe.
\
Oppimäärää päättä- ■ 
m ättä .
Före avslu tad  leurs. 
Avant d’avoir achevé ■ 
t leurs études. j
S uoritettuaan 
E fte r avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études
K
ansakouluista. 
Frân 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
M
uualta. 
— 
Ö
vriga. 
i 
Autres.
: 
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
1 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
K
uolleet. 
— 
D
öda.
D
écès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
\ 
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
L y c e e r  —  Lycées.
j
sp râk ig a —  Lycées -finnois.
__ \ — ! 41 13 5 : 81 1 53 8 31 : 93 -  12 1
2 ! — 2 1 23 14 151 3 97 3 23 ; 126 +  25 2
1 — 3 11 8 138 1 73 21 33 128 +  10 3
1 ¡ — 2! 3 4 44 2 18 2 7 29 +  15 4
! — 3 4 2 72 — 23 9 20 52 +  20 5
7 2 84 — !)26 21 30 77 +  7 6!
1 i — !
ö l
— : — 37 — , 19 7 — 26 +  11 7
1 —  : n i 3 ; 91 2 41 12 15; 70 +  21 8
1 ... 5 14 1 2 125 2 81 13 14 110 +  15 9,
7 i 5 ’ 5 70 — 1)34 3 6 43 +  27 10;
1 — j 6 i 7 1 1 54 — Í J) l l 8 13 32 +  22 11
2 j l j 12 50 1 15 3 12; 31 +  19 12;
4 5 | 3 96 1 54 33 9 i 97 — 1 i1 3 !
3 i - - - j 7! 5 7 73 __ j 2)48 8 5 61 +  12 114
6 4 ' 3 51 — ! 18 6 11 35 +  16 iis;
3 4 ! 1 47 2 J)18 9 22 51 — 4 1 6 1
ti 1 4: 3 53 1 27 9 12 49 +  4 17;
3 : 7 5 94 — ; 53 4 7 64 +  30 18
3 1 j 5 ; 9 61 —. 21 9 21 51 +  10 19:
5 7 ! — i 109 _ Í x)30 14 10 54 +  55 201
5 - - 1 — 5 i 3 ! 99 1 40 5 4 50 +  49 121 :
; 2 — j 41 — 2)15 2 7 24 +  17 22
~ - l 1 3 ! — I 72 — 40 26 7 73 — 1 23!1 — 2 2 1 39 — ! I 7 ; — 7 24 +  15 i 2 4 j
25 -  : 74 151 ! 94 1 832 17 872 ! 235 ¡ 326 1450 +382 25
sp râk ig a — Lycées suédois.
; --- ; — ; _ 9 1 86 - i 3,43 2 31 76 +  10 26
! 2 — 11 3 109 — ! 85 46 1 13 144 -  35 27
! — — V 2 8 3: 39 — ! ^ i 4 5 30 +  9 28
\ — j — 4 3 i 18 69 1 2)42 ■ 21 14 78 — 9 29
; — ! — 1 2 2 40 — 31 6 8 45 — 5 30
1 — — a i 1 49 — 11 5 3 19 +  30 31
! — 3 51 2 27 — 10 ! 3 7 20 +  7 32:
1 ! — 1 __ 36 __ 23 9 5 37 — 1 33
l i ¡ 2
4 1
3 41 21 7 11 39 +  2 34
i 4 i — 1 24 40 30 496 1 287 ! 103 97 488 +  8
35
1 29 ! - ..j 98 191 j 124 2 328 18 1159 1 338 1 423( 1938 +390 36
22 23
1925— 1926.
; 2 3 t 5 ß 7 S i»
I  luokkaan p y r­
k ineitä , jo tka 
pääsy tu tk in ­
nossa on
Oppilaita o te ttu  kouluun : — 
Élèves re, n*
Av inträdessö- 
kande tili kl. I I  luokkaan. — Klass I. 
I-e classe.Aspirants d la
K oulun laji. P a ik k a .
Läroverkets a rt. 
Catégorie de Vécole.
Ort.
IAeu.
hyyäk- 
sy tty  . 
god- 
kända.
approu­
vés.
h y l­
jä tty .
under-
kända.
refusés.
Ylem m än kansakoulun 
F ràn  högre folkskolans 
Ayant fréquenté V école 
primaire supérieure
I I  ; I I I  | IV 
luokalta, luokalta, ¡luokalta. 
I I  klass. I I I  klass ! IV klass. 
2-e j 3-e ; 4*> 
Hanne. j classe, 'classe.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
V école 
préparatoire.
M
uualta. 
Ö
vriga. 
Autres.
1. a. K o e ly seo t. —
69 22 34 2
Helsingin toinen suomalainen ly seo .. 
K oeyhteislyseo ........................................
»
Jyväskylä
39 
- 38 26
— 34
33 -
5
Yhteensä — Summa —  Total - 146 48 - - 101 - 7
2. K esk ikou lu t - -  M ellan-
1 a) S u o m e n k ie lis e t  — F in sk -
3 3 10
21
30
78
2 14 7
Heinola 
Terijoki 
K äkisalm i— Kexholm
1 19
7
2 6 3
19 12 15 2
i » : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 70
80
22
24
22
18
13
10
29
30
2 4
6
i ,> ............................................. 25 16 4 5 _
! » ............................................ Kristiinank.—K:stad 
Tornio —  Tom eä
19
41 5
6
22
4
6
3 4 
7 ; 1
2
! »> ................................................
Raahe —  B:stad 
Oulu —  Uleäborg 
Rovaniemi
60
85
29
7
19
32
15
21
14
23
8 4
4'
! » ................................................ 62 12 23 12 25 — 2 :
| Yhteensä — Summa —  Total - 603 122 210 102 167 27 29;
b )  R u o ts in k ie lise t — S v e n sk -
44 4 8 4 1 1 27 4
K okkola— G:karleby 
Oulu —  Uleäborg
29 6 17 3 2 i 7
» ................................................ 8 1 l 7
Yhteensä —  Summa —  Total — 81 10 26 7 3 ! 41 4
Kaikkiaan—Hela summan Ensemble - 684 132 236 109 170 68 i 33 ;
10 11 12 ! I 3 1
3 s
16 17 18 ; 19
s S
I  läroverkc
dans la
t in tagna elever till: Oppilaita 
F ràn  skol
Élèves o
eronnut koulusta, 
an  avgângna elever. 
i-yant quitté l ’école. E
I I  luokkaan. — Klass II. 
2-e classe.
U
I—
V 
luokkaan.
Ill—
V 
klassen- 
j 
Classe 
III-V
.
V
I-V
IIl 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
VI-V
III 
(IX
).
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
e.
Total. 
\
Oppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Fore avslutad kurs. 
A vant d’a ïo lr achevé 
leurs études.
Suorite ttuaan
Efter avslutad
A  près avoir terminé 
leurs études
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys, 
levantalets 
ökning 
cller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
!
j
K
ansakouluista.
Frân 
folkskola.
Ayant 
fréquenté 
l’école 
1 
prim
aire 
supérieure.
M
uualta. 
— 
Ö
vriga.
A
utres.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
D
écès.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
i 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
F ö r s ö k s l y c e e r  —  L y c é e s  d ' e s s a i
; _ ; _ I 1 5 ! 42 2 ! 25 7 8 \ 42 __ 1
: — 1 — — j 39 — 13 — i 13 +  26 2
! i — 1 2 1 1 36 — 1 18 2 11 j .31 +  5 3
1 ! ' 3 6 \ ! 117 2 1 56 ! 9 i 1 9 ! 86 +  31 A
s k o l o r .  —  É c o l e s  é l é m e n t a i r e s .
sp râk iga ----- Écoles finnoises.
3 — 1 | 5 41 _ 8 15 — 23 +  18 5'
— ■— —  i 2 23 1 2 6 — ! i 9 +  4 6
2 .— 2 : 4 —■ ; 38 — 18 26 — 44 -  6 7'
1 4 17 — : 58 2 i)25 33 — 60 — 2
j 1 1 7  ! 6 — . 85 _ 31 38 — ! 69 +  16 ai— 3 4 __: 71 __ 31 31 __ ! 62 +  9 10
! 4 — 4 i 3 — 36 1 28 16 45 — 9 i l
8 —. 3 1 — — 30 1 20 21 — 1 42 — 12 12
; i — 1 . 9 — ; 47 1 8 28 — i 37 +  10 13
i — 2 1 — i 63 — 26 24 — 1 50 +  13 14
3 __ 2 i 9 — ! 94 7 2 30 23 — 1 55 +  39 15
— 2 ! 2 — 1 66 2 32 22 — 1 56 +  10 16
l 2.3 1 1 31 ! 62 652 10 ! 269 1 283 1 562 +  90 17
sp râk iga — Écoles suédoises.
1 3 2 i 50 — 17 25 42 +  8 18
12 — 2 4 ! 47 1 12 23 36 +  11 19
— — — 3 ! n 1 9 1 1 4 i — 24 —  13 20
13 — 1 5 9 108 2 j 38 1 62 1 102 +  6 21
36 1 - 1 ! u 71 1 760 12 307 ! 345 1 - ! 664 +  96 22
1) Näistä, erotettuja 3. — Härav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés.
25
O p p i k o u l u t i l a s t o  1 9  2 5 — 1 9 2 6  —  L ä r d o m s s k o l s t a t i s t i k .
1925— 1926.
i 2 3 i 5 1 G 7 8 9
1 luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin-
Oppilaita otettu kouluun: — 
Elèves reçus
Koulun laji.
;
Paikka.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
I luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
i
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Ort. 
L i en.
hyväk­
sytty.
god-
kända.
approu-
hyl­
jätty
under-
kända.
relusés
Ylemmän kansakoulun
Frân högre folkakolans
A yant fréquenté l ’école 
primaire supérieure
Valm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
' 
M
uualta.
Övriga.
Autres.
1
IX
luokalta 
II klass
classe.
III 
luokalta 
III klass 
3-e 
classe.
IV luokalta 
IV klass 
i-e 
classe.
3. Ty t t ô l y s e o l —  F l i c k -
) Suornenkie iset — Finsk-
1 Suomalainen ty ttö ly seo ............. Helsinki — H:fors 192 58 18 11 4 43 —
2 » » Turku — Abo 167 82 37 16 11 9 7
3 Tyttölyseo...................................... Pori — Bjömeborg 61 1 48 6 4 _ 3
4 » ...................................... Tampere — T:fors 97 17 61 14 4 18 —
5 Suomalainen ty ttö lyseo ............. Viipuri — Viborg 150 53 84 26 12 ; 9 3
6 Yhteensä — Summa Total 667 211 248 73 35 i 79 13 !
b) Ruots inkielis e t — Svensk-
7 Svenska flicklycéum ................. Helsinki -  H:fors 142
“
24 6 17 19 4
Kaikkiaan —Hela summan —Ensemble' 809 ! 221 272 79 52 98 17
4. T>p t t ô k o u l u l -  F l i c k -
) S uo nenk ie ise t — Finsk-
í) Suomalainen tvttökoulu ........... Helsinki -  H:fors 123 38 27 27 13 10 2
10 Toinen suomalainen tyttökoulu » 85 61 25 19 11 14 5
Tampere — T:fors 63 33 44 8 9 1 1
i 2 » » ............. Sortavala — Sordavala 44 9 25 4 6 7 __
13 Kuopio 119 57 70 16 23 — —
14 Joensuu 59 5 24 15 11 2 7
1 ñ » » Vaasa — Vasa 30 10 15 6 6 ! 1 2
16 » » ....... Jyväskylä 66 25 20 14 7 j __ __
17 » » ............. Oulu—Uleäborg 42 i 10 12 15 4 2 2
18 Yhteensä — Summa — Total\ - 631 | 248 262 124 ; 90 [ 37 19
h Ruotî inkieli: e t — Svensk-
19 Svenska flickskolan..................... Helsinki H:fors 51 5 18 9 : __J 7 2
20 » » Turku — Abo 34 — 15 1 _ 1 7 11
21 Viipuri — Viborg 21 — 11 — ■ — 1 7 3
22 » » ........... \  aasa — Vasa 48 5 12 2 i 4 15
23 Yhteensä — Summa — Toton — 154 1 10 56 12 ! 4 ! 36 16
24 Kaikkiaan -  Hela summan —Ensemble — 785 | 258 318 136 94 1 73 35
25 Yhteensä tyttölyseoissa ia -kouluissa — Summa för flick-
lyceer och -skolor ............. 1594 479 590 215 146 r  171 52
26 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — Summa för samt-
liga statsskolor ...............■. 4 502 1 341 1675 629 ; 719 587 174
1) I:sen ja II:sen valmist. luokan uudet oppilaat. — I och II  förberedande klassens nya elever. - Élèves nou
2) Näistä 1 erotettu. — Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
’) Katso muist. ') siv. 8. — Se not ’) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
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10 ! 11 12 13 i l 15 16 17 18 1«) 20 21
I läroverket intagna elever till: 
dans lu
III—
V 
luokkaan. 
III—
V 
klassen.
. 
j 
Classe 
III—
V.
V
I-V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
1 
Total.
\
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgàngna elever.
Élèves ayant quitté Vécole.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
IL luokkaan. — Klass II.
i 2-e clause.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
A vant d'avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs éludes
K
ansakouluista. 
Frân 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
D
écès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
!
l y c e e r
sprâkiga
1
2 !
; 4 1 
2 i
—  L y i
—- Lycées
__j
:ées de
finnois.
4
2
4
6
jeunet
6
6
1
5
7
? filles.
5
2
2
8
89
/ x)40  
V 91  
90  
70  
114  
23 8
2
1
1
1
57
26
21
67
142
. 51  
60  
17  
31  
29
21
27
11
15
13
131
114
49
114
185
—  24
+  21
+  5 3
1
2
3
4
5
6
! 7i
8 j
sprâkiga
; 3 ;
— Lycées
“ 1
16
suédois.
1
9 !
25 ! 
1 2 ;
1061 64.3
a \ f  x)42  
b | \  100
5 ;
1 2
313
j 38
188
J 68
87
1 19
593  
1 127
+  50  
+  15
11 - i 25 37 1 112 7851 7 ! 851 1 256 1 106 1 720 +  65
8|
s k o l o r —  É c î)les de jeunes filles.
sprâkiga — Écoles finnoises.
1 : I 3 4 — 87 1 38 j __ 43 82 +  5 9
' 6 i 10 7 1 98 1 50 i ---- 33 8 4 +  14 1 0— . - ! — — 63 29 i — 25 54 +  9 11
5 9 5 —  : 61 — 23 ---- 25 48 +  13 12
1 — 4 14 1 129 1 40 3 9 ; 80 +  49 13
1 3 - — ! 2 3 67 1 *>34 20 ' 55 +  12 14'
1 ----i —  ! — 31 14 26 40 —  9 15
i 1 — j 4 7 53 35 ; —— 19 54 -  1 16;
3 j 2 4 44 1 18 ~ ie: 35 +  9 17
: 21 - 34 4 4 2 633 ó 281 - ! 246 532 + 1 0 1 18
sprâkiga -  Écoles suédoises.
1 — 10 —  ; 47 19 19 ¡ 38 +  9 19:
1 :i —  ! 1 2 — 40 — 32
—  i
29 : 61 —  21 20
— (i 5 1 ; 33 — 21 22 43 —  10 21
2 -■ j 2 2 —  ; 33 —  I 25 S 10 i 35 +  4 22
6 ! -  1 o ! 19 1 159 —  i 97 80 j 177 —  18 23
27 S 4 3 1 63 1 8 | 792 5 i 378 —  j 326 1 709 +  83 2 i
38
1
6 8  j 100 ! 115 i 1 577 1 2  j 729 256 432 ! 1 4 2 9 + 1 4 8 25
103' / 205 368 \ 239 4 782 44 j 2 251 948 814 3)4 117 -¡-665 26
27
velles reçues dans les classes préparatoires.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1925—26. —  Antal 
Nombre d ’élèves ayant quitté chaque classe
28 1925—
irân de särskilda klasserna avgângna elever under läsäret 1925— 192(J.
1926. 29_____
de l’école (année scolaire 1925—1926).
1 2 3 t 5
Koulun laji. Paikka.
Läroverkets a r t. Ort. I. n . m .
Catégorie de l'école. Lieu.
i . L y seo t —
a) S uom enkie lise t —  F insk-
1
3
4
Suomalainen normaalilyseo ...............
Suomalainen lyseo ................................
)> » ................................
Helsinki — H:fors
i)
Turku — Abo 
Pori —  Björneborg
5
10
12
3
12
8
24
9
10
15 i 
9 *
3 ^
5 » » 3 8 3
fi Tampere — T:fors 9 ■> 4
7 4 6 4
8
9
10
Suomalainen yhteislyseo.......................
Suomalainen lyseo ................................
Kotka 
Viipuri — Viborg
3
7
14
13
27
5
8 1 
^  !
11 4 1 3 |
12 9
13 Kuopio 13 10 15 !
14 11 11 8 !
15 1 4 4 !
16 Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleäborg
»
Kajaani — Kajana 
Kemi 
Turku — Abo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
1 4 5
17
18
19
20
Suomalainen yhteislyseo.......................
Suomalainen lyseo ................................
Yhteislyseo ......................... ..................
» ........................................
4 
22
3
5
7
7
1
11
4 ; 
7
4 1 
7 !
21
22
23
24
» .............................................
Suomalainen klassillinen ly se o ...........
» » » ...........
17
4
13
3
1
7
9
4
9
3
S 1
25 Yhteensä — Summa — Total 173 196 151
b) R uotsinkieliset — Svensk-
26
27
28
Svenska normallyeeum .......................
Svenska lyceum ....................................
Helsinki - -  H:fors 3
17
3
3
15
6
7
11
3
29
30
31
32
33
34
Samlvceum ............................................
Svenska lÿceum ....................................
Svenska lyceum ....................................
» » ....................................
Svenska klassiska lyceum ...................
Hanko — Hangö 
Turku — Abo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa 
Turku — Abo
10
5
2
4
2
2
7
8 
1
1
4
6
1
3
1 ! 
7 !
5 1
35 Yhteensä —  Summa —  Total — 48 45 44
36 K aik k iaan  -  H e la  sum m an  —Ensemble - 221 241 195
■
1 .  a. K o e ly se o t —
37
38
39
Koelyseo .................................................
Helsingin toinen suomainen lyseo . .  
Koeyhteislyseo........................................
Helsinki —  H:fors
»
Jyväskylä : - -
9  i 
13
4
40 Yhteensä —  Summa —  Total - - 26 !
6 •' 
; IV. V.
S
VI.
9
V II.
10
V III.
i l
Yhteensä.
Summa.
Total.
12 J 
N iistä enn. lielmik. 1 p.j
D ârav avgàngna fore j 
den 1 februari. | 
Élèves ayant quitté l’école] 
avant le 1-er février. !
i
j
Lyceer —■ Lycées.
sp râk ig a  —  Lycées finnois.
: n  i 13 11 i . 31 93 10 1|14 | 35 16 ! 5 23 126 1 8  1 2j11 i 28 6 33 128 9 3
1 I 3 2 j 7 29 4 4
2 12 ' 2 2 20 52 3 1 56 21 2 3 30 77 3 6
3 9 — — 26 3 7
3 20 4 4 15 70 8 8
14 28 14 110 26 9Î
3 6 1 3 6 43 3 10
; i 8 — 13 32 15 113 4 3 ' 12 31 3 12
12 25 4 9 97 — 13
5 12 i i 5 61 12 . 14
3 10 1 11 ; 35 2 15
1 11 3 4 22 51 8 16
5 13 1 12 49 8 17
! 12 ■ 4 3 2 7 64 6 18
! 5 12 1 4 21 i 51 4 19
2 14 3 2 10 ! 54 14 20
7 7 4 1 4 50 11 21
1 2 — — 7 i 24 4 22
4 35 < — — 7 73 4 23
3 i 2 2 1 7 I 24 — 24
132 334 85 53 | 326 1450 178 25
sp râ k lg a  — Lycées suédois.
5 17 4 1 6 31 76 5 ¡20
17 ! 49 15 3 17 144 10 273 : 5 ! 3 2 5 30 3 28
9 25 1 7 — 14 78 6 29
2 : 11 5 5 8 45 4 30— 5 5 — ; 19 5 31
2 5 1 — i 7 20 2 32
2 12 3 5 5 37 2 33
6 7 2 0 11 39 24 34
46 136 1 45 ! 23 101 488 61 35
! 178 ! 470 130 70 427 1988 239 36
Försökslyceer — Lycées d’essai.
4 10 9 2 8 42 3 37__ __ ! 13 3 38
: 14 1 1 i 11 31 1 39
4 1 24 10 i 3 19 86 7 40
1925—
1 2 3 î 5 6 7 8 9
Koulun laji. Paikka. 
Läroverkets art. Ort. 
Catégorie de l'école. L ieu .
I. II. III. IV.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
>
Xiistà 
eronnut 
ennen 
' 
helm
ik. 1 
p.
Darav 
avgângna 
fore 
den 
, 
1 
febr.
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
l:er 
}évnier.
2. K esk ikou lu t — M ellanskolor — Écoles élémentaires.
a) S u o m e n k ie l i s e t  — F in sk sp râk ig a  — Écoles finnoises.
Keskikoulu ........... ...............................  Porvoo — Borgâ 5 1 9 — 15 23
» .................................. Salmi 1 0 ï 5 7 19 5
» ........... 0 0 3 3 28 44 —
» ........... 1 12 4 6 37 (SO 7
» ........... 8 11 0 4 41 69 3
» ............. 10 12 4 4 32 62 6
» ............. 8 6 4 6 21 45 2
» . 5 8 6 1 22 42 1
» ........... 3 2 3 1 28 37 5
» 5 15 4 2 24 50 —
» .. ...............................  Oulu — Uleàborg 10 í 8 ' 3 27 55 8
» ............. . . . .  ....................  Rovaniemi 14 6 3 9 24 56 3
Yhteensä - -  Summa — T o ta l . — 75 90 47 44 306 562 40
b) R u o ts in k ie l ise t  S v e n s k s p râ k ig a  Ecoles suédoises.
M ellanskolan............................................... Loviisa — Lovisa 6 7 2 2 25 , 42 •>
» ............................................... Kokkola — G:karleby 3 3 3 1 26 36
> ............................................... Oulu — Uleàborg 1 3 1 j 4 15 24 3
Yhteensä — Summa — Total — 10 13 6 7 66 102 5
Kaikkiaan Hela summan^—Ensemble — 85 103 53 51 372 664 45
30
i
1926.
1 ‘2 3 i 5 6 7 s 9 10 i l 12 13
j K o u lu n  la ji. P a ik k a , 
i L ä ro v e rk e ts  a r t .  O rt.
Catégorie de l'école. Lieu.
I. l i . I I I . IV .
v ;
V I. V II . V II I . IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 p. 
— 
D
ärav 
avgàngna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février.
3. T yttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeunes filles.
a )  S u o m e n k ie lis e t - -  F in sk sp räk ig a — Lycées finnois.
Suomalainen ty ttö ly s e o ........................ • Helsinki — H:fors 7 6 6 9 8 59 4 3 21 A)131 4
» » ........................ 1 Turku — Äbo 4 2 1 7 8 61 3 1 27 114 6
Tyttölyseo...................................................  Pori — Björneborg 3 4 3 6 2 17 3 H 49 2
» ....................................................i Tampere — T:fors 13 10 19 9 8 31 9 — 15 114 13
» ....................................................  Viipuri — Viborg 41 42 20 11 H 39 8 13 185 18
Yhteensä — Summa —  Total\ — 68 64 49 42 37 207 27 4 87 593 37
b) R u o ts in k ie lis e t  — S v e n sk sp rä k ig a — Lycées suédois.
Svenska flicklyceum .............................[ Helsinki — H:fors 4 1 ! 5 6 i 11 1 70 î 4 i - - 19 2)127 1 38
K aikkiaan p e la  sum m an - Ensemble - - 72 65 54 : 48 48 277 1 31 4 1 m 720 1 <5
4. Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de jeunes filles.
a )  S u o m e n k ie l is e t  — F in sk sp rä k ig a — Écoles finnoises.
Suomalainen ty ttö k o u lu ........................  Helsinki -  H:fors 4 4 5 9 14 46 — - . 82 3
Toinen suomalainen ty ttökoulu  . . . .  » 5 6 26 8 5 33 — , 84 4
Suomalainen ty ttö k o u lu ........................ ' Tampere — T:fors 12 6 5 3 2 26 — — 54 __
» » ....................1 Sortavala -  Sordavala 9 9 0 ■) 4 26 —. 48 ■ —
» » ........................ ! Kuopio 5 Y S 9 7 44 80 12
» » ........................  Joensuu 0 10 7 7 6 20 — 55 3
» » ......................... Vaasa — Vasa 1 2 4 2 5 26 — — — 40 ■>
» » .........................; Jyväskylä 3 5 8 7 12 19 — — 54 7
» » .........................| Oulu — Uleäborg 2 8 4 3 , 2 16 — — 35 ü
Yhteensä — Summa — Total\ - - 40 57 72 50 57 256 _ 532 36
. b) R u o ts in k ie lise t — S v e n sk sp rä k ig a — Ecoles suédoises.
Svenska flickskolan................................. 1 Helsinki — H:fors — 1 2 7 8 20 — — — 38 4
» » ................................. j T urku — Abo 7 ■ 4 3 5 10 32 — _ .. — 61 —
» » ..  . . ' ...................... .. Viipuri — Viborg 1 5 5 2 0 25 — __ 43 3
» » ................................. ! Vaasa Vasa 4 0 o 4 6 11 — — 35 2
Yhteensä — Summa — Total — 12 15 15 18 29 . 88 — - — 177 9
K a ik k ia a n -H e la  sum m an— Ensemble] — 52 72 87 68 86 344 — _ 709 45
Yhteensä tyttölyseoissa ja  -kouluissa — Summa för flick­
lyceer och -skolor ................................................................. 124 137 141 116 134 621 31 4 106 1429 120
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — Summa för samt-
liga sta tsskolof......................................................................... 430 481 415 349 1 000 761 110 450 106 3)4117 411 !
M Ti.hän sisältyy I ja l i  valm ist. luok. eronneet (3 +  5). — H äri ingii iiä n  I o. II törb. kl. avg. (3 +  5). 
2) > * » » » i> » » (2 +  5). -— ’> » » » » ’> "> » (2 +  5).
:i) Katso m uist. l) siv. 8. Se no t ') sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
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1925— 1926.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats fran eller kvarstannat 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant
neet oppilaat lukuvuonna 1925— 1926. 
pa de särskilda klasserna under Iäsaret 1925— 1926. 
restés à la même classe (année scolaire 1925—1926).
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
i 19
i î î
22
:23
124
1
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
m
 
TJtan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
¡Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
 ^
m
 
! Elter fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
A 
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
! 
Kvarstannat 
pà 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä.
50 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
i
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä, 
pj 
Efter fullgjorda 
villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
; 
Luokalle 
jääneitä.
00 
i 
Kvarstannat 
pâ 
klass.
; 
Restés à 
la 
même 
classe. 
,
1 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
555 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
1 
. 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
IS 
H 
Efter 
fullgjorda 
villkor uppfl.
| 
M 
Après 
exam
en.
I 
Luokalle 
jääneitä. 
rH 
Kvarstännat 
pä 
klass.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Suomalainen normaalilyseo ...............
Suomalainen lyseo ...............................
» » ................................
» »
» » ................................
Suomalainen yhteislyseo.......................
Suomalainen Ivseo ...............................
» »
» »
» » . . .  .
Suomalainen yhteislyseo.......................
Suomalainen lyseo ................................
Yhteislyseo .......................................... ..
Suomalainen klassillinen ly se o ..........
» » . . . . . . .
» » » ...........
Helsinki — H:iors
»
Turku — Abo 
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere — T:fors 
Lahti 
Kotka 
Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleäborg 
»
Kajaani — Kajana 
Kemi 
Turku — Abo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
60 9 
65 i 20 
88; 16 
25! 11 
501 10 
41! 17 
29! 4 
61; 7 
75; 22 
42j 4 
27( 7 
30! 6 
56 j 13 
39| 11 
27! 5 
33 4 
33: 2 
43 9 
41| 3 
72! 12 
63 16 
29 6 
53 14 
29) 5
9
30 
25
5
16
20
5 
11 
27 
20
7
7
27
13
7
6 
5
31
14
8 
5
20
5
a)
70
52
60
24 
49 
33
17 
36 
59
33
18 
21
42
34 
23
27 
32
43 
47 
42
25 
21 
39
28
Suon
10
19
25
17
10
6
4 
10 
17
15
5 
8 
8 
7
5
6 
7 
5
16 
16
3
13
3
i .
nenki
29
18
45
17
8
4
H
25
35
»
21
17
14
8
¿
27
20
14
31
11
elise t
81
39
68
25
42
42
16
48
42 
23 
21 
19 
39 
18 
29 
23 
25 
29 
31 
35 
28 
18
43 
21
rs e c
— F
27 
14 
32
208
14
7
13
30
9
3
6
9
3 
5
8
4 
11
8
15 
12
3
28
5
>t —
insk-
331
24
12
12
*!
S
7
5
3
16
11
1
5
22
14
3
16
3
¡25 Yhteensä — Summa — Total 1111 232 323 875 235 424 805 294 274
b) R uotsinkieliset — Svensk-
'26 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 48 20 11 62 15 13 32 18 16
27 » 62 16 42 57 17 41 44 17 28:28 » » Porvoo — Borgä 19 5 4 18 5 5 16 2 3
29 Samlyceum ........................................... Hanko — Hangö 33 3 13 39 10 16 45 4 5
30 Svenska lyceum .................................... Turku — Abo 22 12 7 19 9 7 19 2 S
31 Älands lyceum ........................................ Maarianh. — M:hamn 31 6 6 25 4 fi 20 8 3
32 Svenska lyceum .................................... Viipuri - -  Viborg 21 4 1 9 3 1 . 17 3 7
33 » » .........~......................... Vaasa — Vasa 28 5 5 31 4 22 5 7
34 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Abo 26; 4 10 27 4 13 17 8 10
35 Yhteensä — Summa — Total — 290 75 99 277 71 104 232 67 87'
36 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemb le - 1401 307 422 1152 806 528 1037 361 361
1. a. K o e ly seo t —
37 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors _ __ __ 52 4 12!38 Helsingin toinen suomalainen lvseo.. » _ _ 90 3 n  !
39 Koeyhteislyseo........................................ Jyväskylä — — — - — 26 7 7j
10 Yhteensä — Summa — Total - - j  .. J 68 14 30:
! 12 I 13 ! 
IV .
14 15 ] 16 ! 
v .
17 18 19 ! 
V I.
20 21 ; 22 ;
VII.
23 24  1 25 
V III.
26 1 27 ! 28 ! 29 1 
Yhteensä. — Summa. —
30
Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e^classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
fxam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
{ 
Luokalle 
jääneitä.
1 
K
varstannat 
pâ 
klass.
! 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
K
oulusta 
päästettyjä.
D
im
itterade.
I 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä.
Frân 
högsta 
kl. 
dim
itterade."
! 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
1 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
H
ela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
L yceer — Lycées.
sp râk ig a  - -  Lycées finnois.
i 63 28 18 39 11! 18 45 25 15 34 18 1 5 31 392 128 128 31 679 1
35 25 16 22 23 28 23 16 15 10 33 25 4 20 246 150 160! 20 576 2
50 27 22 33 23 27 34 25 15 23 20 7 6 33 356 168 159! 33 716 3
i 17 9 5 14 7 19 8 4 11 6 — 3 7 135 78: 39! 7 259 4
! 23 8 9 26 5 5 12 6 3 15 6 2 _ 20 217 53 55 20 345 5
35 11 8 31 12 ' 5 27 11 3 20 18 5 _ 30 229 89 60, 30 408 614 6 10 17 11 ! 3 10 6 1 — — — __ i __ 103 38 35 __ 176 7
i 34 12 5 21 15 12 9 5 11 8 10 15 __ ! 15 - 217 72 95l 15 399 8; 40 21 26 27 8 29 15 13 7 15 13 8 5! 14 273 124 157 14 568 9
! 20 18 9 13 8 5 7 2 11 6 8 7! 6 149 641 73 6 292 1012 3 3 17 1: 5 19 — 13 5 9 1 13 127 251 50 13 215 11
• 17 4 — 15 4, 2 13 6 10 2 — l! 15 125 33 26 15 19» 12
1 30 20 19 34 6 15 13 15 12 6 12 — 9 226 68 125 ; 9 428 13! 15 8 8 20 6 12 8 3 6 4 6 3 5 140 46 73 5 264 14
i 31 15 9 24 ! 15 9 13 4 4 9 7 3 3 11 156 56 54 11 277 15
! 15 13 5 19 ! 8; 3 14 5 2 9 4 3 7 22 140 48 37 22 247 161 27 6 6 18 4! 3 8 3 2 7 2 3 __ 12 150 28 31 i 12 221 1725 10 19 25 7! 4 14 8 5 12 9 3 6 7 191 59 99i 7 356 18
¡ 49 14 8 23 8■1 4 30 13 9 22 8 8 15 : 21 243 53 52 21 369 199 12 34 8■1 10 11 10 8 8 14 8 11 10 227 84 102 ! 10 428 20
! 21 6 6 14 6 ! 1 5 4 2 3 8 5 11 4 159 68 57 Í 4 288 21
1 9 6 — 7 6 3 2 5 2 3 2 3 3 7 89 31 33' 7 160 22
! 26 6 12 39 12; 4 11 3 — 13 2 1 ._ 7 224 78 84 7 393,23
i 21 9 4 18 10! 6 11 3 — 12 4 — — 7 140 39 ! 29 7 215 24
654! 294' 239 550 224| 213| 373 ' 194; 134 286 207 ; 1351 71 ; 326,4 65411 680| 1 813¡ 326 8 473 25
sp râk ig a  - -  Lycées suédois. Í
42 23 12 30 14 19 25 10 11 31 11 17 9 31 270¡ 111 ; 108 31 52026
35 18 37 64 7 18 9 4 21 7 12 7 4i 13 278! 91 i 198 13 580 27
20 6 3 17 1 7 11 3 7 2 6 4! 5 108 24 38 5 175|2831 6 9 37 7 11 5 4 8 5 — 1: 14 198 39 62 14 313|29
14 12 4 9 9 8 6 5 18 5 6 2 8 107 54 47 8 216 30
17 8 3 18, 14! 1 9 5 10 3 2 1 3 130 48 29 3 210!3i21 5 2 8! 4 4 14 3 16 5 4 4 7 106 ! 27 26 ; 7 166 3210 4 ' 3 15 3: 9 7 3 7 4, 8 10 ; 5 110 ! 28 51 ! 5 194 3318 8 8 9,! 7| 5 6 4 8 7 2 ; 7 5 ; 11 110,í 37, 66 f 11 224 34
208 90 ! 81 207 66 j 82 92 41 75 111 ! 49¡ 57 40 i 97 1417 1 459, 625| 97 2 598 35
862 384 320 757! 290 j 295 465 i 235 209 397 256 192 111 1 423¡6 071 12 139! 2 438 ! 423 11071 36
F ö rsö k sly ceer — Lycées d ’essai.
131 6 9 12 9! 8 4 i 5 9 81 4! 7 3 8 59 27. 48 8 142 37
! 11 9 9 — — i — — : --- — — — 31 ! 12 20 63 38
j 231 3 5 23 8 i 2 6 3! 8 3 6 8 1 11 81 27, 31 ! 11 150 39
; 47| 17 ! 23 35 17 ; 10 IO!! 8 \ 17 11 10 15 4' 19 171 661 991 19 355 40
O p p ilc o n h iti la s to  1 9 2 5 — 1 9 2 6  —  L c ir d a m s s h o ls to M s til; .
32 33
1925— 1926.
1 2 3 4 5 6 7 s
______
I .
______ I I .
K o u lu n  la ji .  
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de Vécole.
P a ik k a .
OH.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
ähdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
B
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
2. K esk ik ou lu t —  M ellan-
a )  S u o m en k ie lise t — Finsk-
1 Keskikoulu ............................................ Porvoo —  Borgä 27 6 3 29 4 6
2 » ............................................. Salmi 13 6 3 1 1 5 4
3 » ............................................ Heinola 31 4 6 17 1 10
4 * ............................................. Terijoki 32 6 4 52 9 18
5 » ............................................ Käkisalmi — Kexholm 64 4 4 40 12 13
6 » ............................................ Iisalmi 61 8 7 45 6 10
7 » Nurmes 22 1 7 18 5 6
8 » Kristiinank. — K:stad 23 1 6 30 7 9
9 » Tornio — Tomeä 26 10 8 25 6 8
10 » Raahe — B:stad 51 5 12 34 13 12
11 » ............................................ Oulu —  Uleäborg 65 3 , I 2 41 7 8
12 » ............................................. Rovaniemi 50 8 10 23 5 6
13 Yhteensä —  Summa —  T o ta l - 465 62 82 365 80 110
l )  Ruotsinkieliset —  Svensk-
14 Mellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 40 6 13 40 8 9
1 5 » ............................................ Kokkola— G:karleby 30 3 36 9 6
16 » ............................................ Oulu — Uleäborg 6 1 2 13 3 5
17 Yhteensä —  Summa —  T o ta l — 76 7 18 89 20 20
18 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble — 541 69 100 454 100 130
9 ! io Í i l 12 ! 13 ! 14 15 1 16 17 ! 18 ! 19 [ 20 1 21
ni. IV. V. Y hteensä. — Summa. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après examen.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Eiter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après examen.
Luokalle 
jääneitä.
1 
K
varstannat 
pâ 
klass.
| 
Restés à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä.
1 
D
im
itterade.
J 
Ayant achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
j 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
j 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Frân 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant terminé le 
cours 
complet.
K
aikkiaan.
1 
Hela 
sum
m
an, 
j 
Somme 
totale.
skolor —  Écoles élémentaires.
sp râk ig a  —  Écoles finnoises.
28 H 3 17 7 2 _ 15 lo i ; 28 14 15 158 1
6 6 2 6 5 2 1 6 36 ! 22 • 12 6 76 2
9 6 6 8 4 4 3 26 65 i 15 29 26 135 3
38 17 6 41 18 13 15 33 163 50 56 33 302 4
30 15 12 25 17 6 7 38 159 48 42 38 287 539 7 7 30 11 7 1 31 175 j 32 32 31 270 6
20 6 1 6 9 11 4 9 16 69 23 32 16 140 7
20 7 ! 9 21 5 2 1 21 94 : 20 27 21 162 8
22 8 ! 1 23 8 3 1 28 96 j 32 21 28 177 9
18 7 i 3 16 14 ! 3 1 24 119 i 39 31 24 213 10
34 17 12 16 12 2 6 23 156 39 40 23 258 11
25 7 13 24 11 9 5 22 122 31 43 22 218 12
289 1 114 1 80 236 1 123 1 57 50 ! 283 1355 j 379 1 379 283 2 396 13
sp râk ig a  — Écoles suédoises.
33 8 Í 5 29 11 6 __ I 25 142 33 33 25 233 1432 2 6 32 10 4 3 23 130 21 22 23 196 15
9 3 1 4 10 4 3 3 1 14 38 11 1 17 14 80 16
74 13 1 15 71 25 1 13 6 ¡ 62 310 65 72 62 509 17
363 1 127 1 95 307 148 70 56 i 345 1665 444 j 451 345 2 905 18
34 35
1925— 1926.
t 1 2 3 4 j 5 | 6 | 7 
V alm istavat luoka t. 
Förb. klasser.
Classes préparatoires.
8 9 10 H 12 13 14 15 1 16 j 17 
K oululuokat. —
1 18 1 19 
Skolklasser. -
! 20 1 21 ' 22
-  Classes scolaires.
\ 23 1 24 ! 25 1 26  1 27 : 28 '■ 29 j 30 31 ’ 32 1 33 34 35 36 1 37 1 38 1 39
Y hteensä. — Summa. 
Total.
1. 2. I. I I . I I I .
1
1 IV. V. VI. V II. V III . IX .
Koulun laji. 
Läroverkets a rt. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
O rt.
IAeu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
|
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pä 
klass.
Restés 
à 
la 
mime 
classe. 
\
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
I 
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
| 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pà 
klass.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
| 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
Utan 
villkor 
uppfl.
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
— 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
I 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pä 
klass.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
Utan 
villkor 
uppfl.
i 
Sans 
exam
en.
i 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
| 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
t 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
| Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
| 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
| 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
: 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
i
K
oulusta 
päästettyjä. 
— 
D
im
itterade. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
: Ilm
an 
ehtoja 
siirettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
— 
K
varstannat 
pà 
klass. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
\ 
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä.
I 
Erän 
högsta 
klassen 
dim
itterade.
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
1 
Som
m
e 
totale.
3. T y t t ö l y s e o l
a )  Suom enkiel
—
se t  -
F lick-
-  Finsk-
ly ce er  -
sprâkiga —
— Lycées de jeunes filles.
Lycées finnois.
1)526
422
230
34 3
522
1 * 9673
15
i
»
9
YÍ 13  
f i l  Q fi 5863
30
40
101
±Y
7
9
18
23
IU
9
62
54
26
42
53
9
13
6
20
12
20
9
6
16
19
46
40
23
49
45
21 Y
94
33
53
55
7 
12
9
3
8
16
6
t
27
25
25  
11 
12
26
6
10
7
5
4
6
4
3
7
20
21
9
4
8
15
13 8 5 21
27
11
15
13
no
82
69
84
87
107 21 
51! 27 
29! 11 
90 | 15  
174[ 13
764 1
3
;
Tyttölyseo.................................................
» .................................................
Pori — Bjömeborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
- -
49
81
122
10Í 6  
8! 18  
111 22
54
58
105
9j 2 
11! 19 
13! 45
2 i
12j 
20 ¡
14
13
12
2
11
17
5
!
2
4
3
3
1
339
532
796
3
i
5
6 Yhteensä —  Summa —  Total 36 3| - 35 — 9 421 48  5 7 | 358 61 96 292 74| 47 237 | 60 70 203 77| 49 305 39 55 99 32 40 57 3 8 ! 22 13| 87 2 043 432 451 87 3 013 6
7 Ruotsalainen ty ttö lyseo....................... Helsinki — H:fors 33 5 1| 39 -I ' 96 1
b )  Ruotsinkieliset —
19 | 91  151 4 | 86
Svensk-
16¡ 17
sprâkiga Lycées suédois.
60! 20! 291 651 21 181 60 18 5 9 4 15 4 5 1 | - 19 | 543 105. 111 19[ 778 7
8 Kaikkiaan—Hela sum m an-Ensenib le — 6» 8 l |  74 — 517 49 76| 449 76|l00| 378 90! 64 297 80 99 268 98 67| 365! 57 601 108j 36 55 6l! 43 ! 23| 13 106| 2 586! 537: 562 106| 3 791 8
9
10
Suomalainen tyttökoulu.......................
Toinen suomalainen tyttökoulu . . . .  
Suomalainen ty ttökoulu........................
Helsinki — H:fors 
»
Tampere — T:fors
- - - - - 69
56
47
4.
6
15
7
T
a
6
9
9,1
yttô
) Su
65
58
47
kou
omen
18
17
12
lui
kiel
11
18
15
—
set
57
55
37
Fli<
-  Fir
10
21
2
:k-
isk -
6
35
11
sk o
sprâk
j 59  
j 32
lor
iga -
16
15
3
8
24
6
-  É
Éco
16
12
coles de jeu
es finnoises.
38: 17! 10  
22| lOj 5
nés filles
- — — — — - 3
3
43
33
25
288
223
183
167
238
67
78
28
52
82
57
43
33
25
450
416
293
262
9
10
12
13
34  
60  
41
35  
32  
28
7| 3  
-Ml qn
50
61
11
29
15
18
11
.3
q
40
45
27
32
38
27
9
15
7
5 k^6 7
17
3
. 1
7
12Kuopio 9 3 4 4 12
6
28 16
6
9
4
3
39 115 106 39
12 11
1
39 9 7
U
15 »> »> : 29
56
7 12
16
29 5 26 153 30 26 233
Jyväskylä 
Oulu — Uleäborg
6 1 10 ?
11)
17 » » ....................... - - - - 10 2 24 2 11 8 4 19 6 6 12 7 16 110 3 3 26 16 185 17
IS Yhteensä — Summa — Total __ - - - 402 99 87 429 1151111 358 100 99 283 87 72 218 73 58 - _ - - - - - 20 246 1 6 9 0 4 74 447 246 2 857 18
19 Svenska flickskolan................................ Helsinki — Ilifors - — — 33
34
1
2
b)
5
3
Ruotsinkielis
32: 6 : 2
11 fi 3
et —
26
33
Svensk-
13| 3
19 1
sprâkiga —
I 27! 4
Éeol
8
1
2
2
es suédoises. 
30! 17 6
6
3
__ _ _ __ __ _ 1 19 148 41 25
* 0
233 19
21
22
» » ................................ Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa - - -
_ - 22
31
1
4
3 27
26
9
0
4
3
15 8
4
3 29
17
9
5
33
11
5 — - - _ - - — - 3 22
10
126 32 18
19
22
10
198
161
20
21
— 22
23 Yhteensä —  Summa —  Total — — — 120 8| 15 126 27 12 97 37j 11 94 25 13 107 34 20 _ __ — ! — 1 — - 1  - _ 6 80 544 131 76 80 831 23
21 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble — — — — _ — 522 107 102 555 142 123 455 137 110 377 112 85 325 107 78 - 1  - 1  - 25 326 2 234 605 523 326 3 688 24
25 Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa 
lyceer och -skolor ............................
—  Summa för flick-
ft 9 8 1 74 4 10.39
I
1K ß 17Ä 1 0 0 4
i
91 «¡993 833 227 174 674 192 184 593 36
!
7 479 25
26 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa -  Summa för samt-
1 1 890 741 597 1 385 512 450 840 300 286 516 302 262 61 43 23 209 1 219 12 727 3 791 4 073 1 219 )21810
M Niistä erosi 47 päästötodistuksella Viritä luokalta. — Av dessa avgingo 47 med avgängsbetyg frän VI klassen. 
*) Katso muist. Jj siv. 8. — Se not rj sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
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1925— 1926.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1925—1926.
Économie des écoles (année
— Upp(jitter oui läroverkens ekonomi under läsäret 1925—1926.
scolaire 1925—1926).
1 2 3 4 ä 1 G ! 7 8 9 1 0 11 12 13
Menot. -  Utgifter. - Dépenses. Tulot — Inkomster. --  Recettes.
Koulun laji. Paikka.
Vuosirahansäännön mukaisesti. — EnI. stat. 
Dépenses ordinaires.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
' ylimääräiset.
extraordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu vuokra 
(5°/# koulutalon 
arvosta). .
Oppilaiden kou- 
lumaksut. 
Elevernas skol- 
avgiiter.
Écalages ies  
élèves.
nen vuosikus­
tannus (sar. 5 +  
6 +  8) opppilasta 
kohti.
Ärlig medelkost- 
nad (koi. 5 +
6 +  8) för elev. 
Dépense moyen­
ne annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti.
Därav ataten 
erlagt för elev.
Dépense de 
VÊtat par élève.
Läroverkefcs arfc. 
Catégorie de l’école.
Ort. 
Lieu- Opettajainpalkkaus. : Muut menot 
Lärarnas . övriga utgifter. 
avlonmg. \ . ± ,,. , . \ Autres aepenses. Appointements 
des maîtres. \
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
i Koulutal. hoito- ja 
j korjauskustan- 
j nukset y. m.
; Skôtsel o. rep. av 
! skolhuset m .m . 
i Dépenses pour 
\ la maison 
d'école etc.
(5% av skolhusets 
värde).
Loyer calculé.
Muut tulot. 
Övriga inkomster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Sm k.-Fm k p- Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk | p. Sm k.-Fm k p. \ Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p. Sm k.-Fmk p. Sm k.-Fm k P- Sm k.-Fm k p. Sm k.-Fm k p. Smk. - Fmk p.
1
2
Suomalainen normaalilyseo ...............
Suomalainen lyseo ................................
Helsinki — H:fors 1 753 681  
970 312
23 6  500  
134  536
*)
1 .
Suom enkieli 
1 9 9 0 1 8 1  —  
1 1 0 4  8 4 8  —
Lyseot
set — Fin.»k-
L y ceer  —
sp râk ig a  —  j
75 759  
135 435
L
jyc
27
. y c ê e s .
ies f in n o is .
351  275  
3 5 8  525
146  940  
116 200  
128  660
146 940  
11 6  200  
145 758
3  438  
2 459  
1 9 8 2
26
45
04
3 222  
2 264  
1 7 8 2
49
16
65
1
2
3 Turku — Abo 1 1 3 5  566 OH 88 801 50 1 2 2 4  367 59 25 000 2 24  505 17 0 98 3
Pori — Bjömeborg 
Hämeenlinna —  T:hus 
Tampere — T:iors
6 5 9  803  
6 80  526  
724 485
95 14 6  832  
105 387  
97 844
73 80 6  6 35  98 30 000  
44 077  
55 882
1 0 1 3 4 1  
210 127  
169 500
5 » ........................................... 66
50
70
73
785 9 1 4  36  
8 2 2  330  22
- 65
55
- 80 820  
90 540
- 1 2 5 2  88 
14 2581—  
a i i s i
82  072 86
1 DJ. 7«8
2 797  
2 43 0
87
96
O a u ö
2 567  
2 1 7 4
33
10
5
3 26  067 50 73 882 399 94 9  50 _ _ _ 4 4  230 47 610  
91 09 08 Suomalainen yhteislyseo....................... Kotka 6 7 4  577 63 142  871 02 8 1 7  44 8  65 — — — — — — 91 090 — — — — 2 096 02
2 40 8  45
3  180)30
3  9 1 9 1 2
4  295  52
9 7A8
1 8 62  46
2 184  97
2 977 ,41
3  69 5  45
4  0 3 9 ’45  
2 5 0 8  15
8
9 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala 
Mikkeli —  S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Joensuu
1 0 2 3  0 96 29 96  199 4b 1 1 1 9  29 5  75 _ _ 53  572 3b 260 744 — 1 35  080 - - - 2 972 — 138  052 — »
10
11
12
13
14
»  » ...........................................
y  } )
68 1  420  
58 2  100  
63 0  740
60
95
101‘ 947
75 930  
75 225
57
75
31
7 83 368  17 
6 58  030  75  
705 96 6  26
Z
23 660  
5 6  000  
30 500
25 151 639  
184  580  
148  843
1 1
59  659  
48 090  
47  2 8 )
=
3 679 59
59 65 0  -  
48 0 9 0 -  
5 0  95 9  59
10
11
85 7  262 50 120 041 ! 19 977  30 3  69 _ _ 22  500 _ _ 199  131 8 0  420 1
6 1 7  748 75 6 6 1 4 4  34 6 8 3  8 9 3  09 _ _ _ 16 000  
58  09 9
188  3 39 53 140 53  14 0 3  291 44
7H 734 2 8 3  01
Jyväskylä 
Kokkola—G:karleby 
Oulu — TJleäborg
»
Kajaani — Kajana 
Kemi
6 0 0  285 m 9 6  728(96 6 97  01 4  82 4 0  00 3 94 18 6  30 7 51 760 5 2 0 0 4  51  
4 6  707 60  
6 1 4 8 8  77  
82 31 1  78  
69  7 50  —  
5 4  3 14  25
3  533  
3  393  
2 593  
2 46 3  
2 979  
2 409
29  
38  
67  
65
30  
52
3  324(91  
3  183  71 
2 420)95  
2 240:58  
2 81 2 ,0 4  
2 222  23
Iti
17
18
19
20 
21
Suomalainen yhteislyseo ...................
Suomalainen lyseo ................................
Yhteislyseo .............................................
» .............................................................
61 3  487  
6 3 8  140  
6 23  802  
757 992  
5 8 8  200
50
84
85
8 3 2 4 5  84  
103 6 1 8  —  
103 904;87  
21 9  126183  
8 8  16o! 90
6 96  733  34  
741 83 8  84  
733 707172  
977 118 86  
686 360  90 12 400
-
53  968  
62 539  
59  742
27 500
55
51
70 170
181 508  
175 37 9  
265  250 —
.37 183
55 140  
75  710  
69 750  
53 340
9 527  
6 348  
6 601
974
60
77
78
25
17
18
19
20  
21
22
23
24
» » »  ..............
» » » ...............
Turku —  Abo 
Tampere —  T-.iors 
Viipuri —  Viborg
6 0 1 465  
779 98  i 
5 92 672
05
50
105 705  82  
102 783 ,65  
90 021175
713 170 82 
882 772 70 
682 694 25
= =
52 000  
103 532  
51 513
25
8 9
115  863  
17 3  750  
203  0 75
Z
31 460  
60 950  
4 9  840
=
2 110 33 570 
60 950 
49 840
5 1 8 1  
2 68 8  
4 063
46
35
16
4 971  65
2 533)26
3 834  54
22
23
24
25 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 17 775  384 58 2 649  843)69) 20 425 228,27 12 400 - 1 1 077 2 6 6 |2 1 | 4  055  829 - 1 7 16  650)— 7 5 1 1 2 36 1 791 762 36 2 870 44 2 660)46 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Svenska normallyceum .......................
Svenska lyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samlyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska lyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Älands lyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svenska lyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . .
Svenska klassiska ly ceu m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helsinki — H:fors
»
Porvoo — Borgä 
Hanko — Hangö 
Turku — Abo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa 
Turku — Abo
1 4 4 7 1 6 6  
1 04 6  855  
590 302  
6 76  942  
6 7 4  265
5 99  49 3  
5 3 8  113 
6 2 6  970
6 0 0  222
50
50
50
6
2 24  296  
1 73 62 9  
81 277  
91 876  
98 495  
77 019  
97 068  
8 3  072  
1 04 3 63
) Ruotsinkielise 
85! 1671463 35 
94 j  1220 484 94 
60! 671579,60 
36! 768 818 36 
84; 772 J60 84 
85! 676 512 85 
— j 635 181150 
— 710 042 — 
311 704 585|81
t  — Svensk-
8 0 0 ,—
160j—
Z  J Z
'
s p râk ig a  —  I ajc 
109  596)26  
1 79  791 60  
7 6  0 0 0 |—  
35 000!—  
25 000)—
5 9  049;65  
52 305!—  
3 2  0001—
ies suédois.
4 7 7  4581— ■ 
4 0 4  48 8  —  
1 4 2 1 7 0 ) -  
42  968  —  
1 29 250)—  
77 130  —  
150 461 —  
182  231 —  
196  2 7 4 |—
120 760  
106 6 50  
37 783  
64  083  
44  8 )0
35  230
36  970  
43  260  
33  870
—
6 875)19
3 28 3  —  
15 110  87  
3  329)77
7 4 3 s | l 9
127 635 
106 650 
4106) 
79 190 
48179
35 230
36 970 
43 260 
41308
19
87
77
19
4  124  
2 792  
4  628
2 58 5  
4 1 1 8
3  571
4  704  
4  599  
4  003
05
ä
? ?
45
35
82
3  879  
2  6 0 8
4  39 4
2 333
3 8.;8
3  404
4  483  
4  376  
3  820
63
80
82
62
77
80
07
36
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 Yhteensä — Summa — Total _ 6  83 0  32 9  50 1 031  099 75 7 831 429 25 960 - | 5 6 8  742|51 1 832  430 - 5 2 3  450 — 3S 0 3 4 102 559 484|02 3  692 83 3  4 7 8 4 1 35
36 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - 24 575 714|08| 3 680 943)44) 28 256 657|52| 18 360|— | 1646 008 72 5 858 259 - 2 240100 - 111 146 38 2 351 246)38 3 063 03 2 85201 36
38 39
1925— 1926.
1 2 3 4 5 6 I
Menot. — Utgiiter -
Koulun laji. Paikka.
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat. 
Dépenses ordinaires.
Hu0neust03ta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Ort.
Lieu. Opettajainpalkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgilter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
Smk. - Fmk p- Smk.-Fmk p. Smk.-Fmk p- Smk.-Fmk p.:
1 M  991
[. a. Koelyseot
da« A31I !
—
2
3
Helsingin toinen suomalainen ly seo . .  
K oeyhteislyseo...........................................
»
Jyväskylä
8 8 6 8 3 7 5  
403 4731—
104 874 20 
109 2941—
19 i 557,95  
512 767|—
60 000 
35 000 _
4 Yhteensä — Summa —  T o ta l - 925 !HH) 75 276 392|20| 1 2 0 2  B5S|95 95 000 -
5
6
Keskikoulu ................................................
» ........................ Porvoo —  Borgä 287 512 286 837 50
2 . Kes
417 0 0  
35 778
kikoulut
n )  S u o m en k i  
10] 329 212 
10: 322 615
eli
10
60
- Mella
se t —  Fin
n -
5k-—
7 » ................. 328 232 50 69 321 05! 397 553 55 30 000
8 » ................ Terijoki 402 270 55 917 _ 458 187 __
9 437 421 95 66184 85 503 606 10
10 » ........................ 4 18115 50 48 025 15 466 140 65 2 5000 _
11 » ............... ... 276 237 50 52 331 95 328 568 75
12 » ................ 309 900 73 360 383260 _
13 » 313 673 50 56 008 12! 369 681 6? 550 _
14 » 347 062 94 259 _ 441 391
Ifl » Oulu —  Uleahorg 
Rovaniemi
431 390 63 586 527 977 43 _
16 » .................... 335 424 38 69 015 55j 404 439 93 — —
17 Yhteensä —  Summa —  T o ta l - 4  174 076|76 758 483)971 4 9 3 2  563Î73 55 550
18
19
Mellanskolan................................................ Loviisa —  Lovisa 
K okkola— G:karleby 
Oulu— Uleäborg
463 593;30 
327 640 22
b
48 789 
67 857
)
22
48
R u otsin k ie liset — S v e n s k -  
512 382 ¡521 —  | -  
395 497 70 30 000 —
20 331533 | 50] 53 514 48 385 047|98 —
21 Yhteensä —  Summa — T o ta l — 1 122 767 02| 170161 18) 1 2 9 2  928 20| 30 000| —
22 Kaikkiaan—Hela sum m an— E nsem ble — 5 296 813|78l 928 648 15 6225 49193 85 550 __
1 i
Dépenses.
8 9
Tulot.
10 ! 11 
— Inkomster. — Recettes.
12 13 |
1
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu vuokra 
(5 "/o koulutalon 
arvosta).
Beräknad hyra
j
Oppilaiden kou- j 
lumaksut.
Elevernas skol- 
avgifter.
Écalages des ! 
élèves.
Muut tulot. 
Övriga inkomster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 5-4- 6 —(- 8) 
oppilasta, kohti.
Arlig medelkost-
1
Siitä valtio 
maksanut oppi- : 
lasta kohti.
Däniv »täten
Koulutat, hoito­
ja korjauskus­
tannukset y. m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m.
1 Dépenses pour 
\ la maison  
! d’école etc.
(5°/o av skolhusets 
värde). 
Loyer calcuU.
nad (koi. 5 +
6 +  8) för elev. 
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
erlagt för elev.
Dépense de 
l’État par élève. ; j
' j 
)
j Smk. - Fmk | p. Smk. - Fmk 1 p. Smk. - Fmk ! p. Sm k.-F m k  p. Smk.-Fmk jp. Smk.-Fmk |p. Smk.-Fmk jp. ; !
Försökslyceer — Lycées d’essai.
4 750!—
~  i ~
*)84160j— 22 7501— ! 
9 100 —  
27 2801— 1
3 000 — 25 750 — 
9 1001— 
27 280 -
4 057130 
3 841 79 
3 533 98
3 9471161 
3 703! 911 
3 357! 98
4 750|— 84 160| — 59 130— ! 3 000Î— ‘ 6 2 130|— 3 795138 3 624|69
skolor — Écoles élémentaires.
sp râk ig a  — Écoles finnoises.
98 000 — — — 38 620 — 655 65 39 275 65 2 083162 1 835104
5 500 — 33 685 — 13 510!— I 1 319 40 14 829 40 4 627 28 
3 167 06
4 434 69
— — — — 24 780;— 3 000 — 27 780 — 2 961 29
73 900 40 55 248 — 70 9 4 0 — 1 — — 70 940 — 1 6 9 4 50 1 4 6 0 38
22 850 — — — 59 320l— 2 500 — 61820 — 1 7 5 4 72 153 9 32
— . — — — 55 230 8 071 17! 63 301 17 1 773 07 1544 55
20 000 — 47 616 — 28 391) - 3147 60 31537 60 2 667 98 2 444 31
63 719 25 — — 35 4001— — — 35 400 — 2 336 95 2121 10
33 000 — 92 245 — 32 150)— : 6 357 57 38 507 57 2 612 86 2 395 31
39 000 — 132 191 __ 38 660|—! 714 94 39 374 94 2 692|54 2 507 69
49 499 — 90 498 — 41 530]— ! 
51 910|—!
— — 41 530 2 397(19 2 236 22
— — — — — — 51910 1846176 1609 73
405 468 65 451 483,! _ 490 440|—1 25 766133 516 206Í33 2 258¡03| 2 043 57
sprâkiga — Êco\ 
52 0001— 
23 500 — 
35 OOOl —
les suédoises.
146 250 —1
75 41 l|—1
34 0501—! 
31 670 — 
14 6101—1
-  - 34 050 — 
31670 — 
14 610!—
2 826 75 
2 170¡91 
5 755174
2 680:61 
2 009 33 
5 573 |ll
110 500— 221 661]—1 80 330 !—1 —  !— 80 330[— 3 034] 55 2 876'73
515 968 ¡65 673144!—1 570 770!— j 25 766133 596 536 33 2 39 3148 2 189 05
Koulu samassa talossa kuin »Toinen suom. tyttökoulu.). — Talon arvo ja vuokra jaettu koulujen kesken arvion 
uppskattning.
mukaan. — I samma gàrd som »Toinen suom. tyttökoulu».— Gârdens värde och hyra har fördelats mellan skoloma enl.
40
Oppikoulutilasto 1025— 19116 —  Lcirâomsskolstatistik.
1925— 1926.
1 2 3 5 ! 6 8 9 10 l i 12 13
Menot. — U tgifter - Dépenses. Tulot. — Inkom ster. — Recettes.
Koulun laji. Paikka.
V uosirahansäännön mukaisesti. — Enl. s ta t. | 
Dépenses ordinaires. j
H uoneustosta ja 
För lokal sam t 
Dép. extra-
ylim ääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu vuokra 
(5°/# koulutalon 
arvosta).
B eräknad hyra. 
(5%  av  skolhusets 
värde). 
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- i
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 5 +  6 +  8) 
oppilasta kohti. 
Arlig medelkost- 
nad  (koi. 5 +
6 -t- 8) för elev. 
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
Siitä valtio 
m aksanut oppi­
lasta  kohti.
D ärav sta ten  
erlag t lör elev.
Dépense de 
l 'É ta t par élève.
Läroverkets a rt. 
Catégorie de l'école.
Ort.
I.ieu. O pettajainpalkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
M uut m enot, 
öv rig a  utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
F aktisk  hyra. 
Loyers payés.
K oulutal. hoito­
ja  korjauskustan­
nukset y. ni. 
Skdtsel o. rep. av 
skolhuset m . m  
Dépenses pour 
la maison  
d’école etc.
Elevernas skol- 
avgifter. 
Écolages des 
üèves. !
M uut tu lo t. 
Övriga inkom ster. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Smk. - Fm k p. S m k .-F m k V- S m k.-F m k p. Sm k .-F m k P. Smk. Fm k p. Sm k .-F m k P* Sm k.-F m k A S m k.-F m k p. Sm k .-F m k p. S m k.-F m k p. Sm k .-F m k p-
3. T y t t ö l y s e o t — F l ic k - l y c e e r  — Lycées de jeunes filles.
19, Suomalainen ty ttö ly se o ....................... Helsinki — H:fors 1 251 771 910 269 
653 089
85
a)
187 559 05 
112 030123 
144 177 60 
222 988 37 
ik k iq q
Suom enki 
1439 330 
1022 299 
797 266 
1119 450 
1295 941
eliset — Fins 
901 —
99
k- sp râk ig a  — jA)c ies finnois.
334 050 
136 450
_ 149 020 
110 450 j 6 329 149 020 116 779 2 303Î091 987|56
2 629 01 
2 467,73 
1 910:63
2109 
1787 
2 403 
2 259 
1694
56
26
42
09
99
1
3 Pori — Bjömeborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
^ í> 72
61
64
4 896 4'-2 
1 079 785
C)/\ 73 000 
65 055
193 383 
230 658
111 000 
172 300
!
65 78
i '
172 300•j — ■ 5
Yhteensä — Summa —  Total 4 791 377|86 882 911 24| 5 674 289|l0 — - 228 055Î78 991139]— 619 050 „ 1 6 750 25 625 800|25 2 204| 18 1997 23 6
7 Svenska flicklyceum ........................... Helsinki — H:fors 1195060150
b) R uotsinkieliset —  S ven tk -
166 766 27| 1361 826j77| — |—
sp râk ig a  —  Lycées suédois. 
j 287 0681401 433 613|— 158 060 19 992,85 178 052 851 2 301 ¡85 2 073157 7
8 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble - 5 986 438 [86 1049 677 ¡511 7 036115,87 - 515 12418 1424 752 - 777110 — ; 26 743 10 803 853 10| 2 224'20| 2 012 89 8
4. T y t t ö k o u lu t —  F l ic k - s k o l o r  — Écoles de jeunes filles.
9
10
11
12
13
Suomalainen ty ttökoulu .......................
Toinen suomalainen tyttökoulu . . . .  
Suomalainen ty ttökoulu.......................
» » ............
» » ...............
Helsinki — H:fors 
»
Tampere — T:fors 
Sortavala — Sordavala 
Kuopio
668 829 25 
531441^25 
373 768 — 
386 582175 
689 749 66
140 051 
168 155 
180 162 
142 411 
178 106
i )
36
22
62
44
85
Suom enki
808 880 
699 596 
553 930 
528 994 
860 849
e lise t — Fin
61 — 
47j -  
62! -  
19'
sil
sk- sp râ k ig a  — Éco
61 532140 
1 38 344 65 
j 9611 —
; 29 252170
es finnoises.
136 517i— 
168 319 — 
172 087:— 
124 60l!—
70 540 
77 660 
55 130 
48 980 
108 450 
36 810 
50 160 
52 420 
33 100
8 424 
811 
9118 
11165
30
83
32
78 964 
78 471 
64 248 
60 145 
108 450 
48 051 
59 999 
52 420 
33100
30
86
32
2100 
2 086 
2 477 
2 475 
2 217 
2 717 
2 657
2 140
3 033
88
34
88
74
52
20
1925 
1897 
2 2E8 
2 247 
1999 
2 521 
2 399 
1950 
2 855
41
70
60
92
79
07
50
36
41
9
10
11
12
14 » » 433 548 95 915 
67 500 
75 192 
84 767
41 529 463 
452 540 
549 774 
416 462
99
i t
136 250 
166 542 
38 9)5 
147 744
“ ' :
11241 
9 839IS sa s nm1fi Jyväskylä 
Oulu — Uleäborg
474 QR 50
10
48
10
; 16
1717 » » ............... 331 695 _ — 41 763] 94 _ _ ! z z z 9837
18 Yhteensä — Summa —  Total — •1 268 229-17 1 132 262j50 5 400 49l|97 - - 285 996 j03 1 3.34 555 _ 533 250 - ! 50 599|48 583 849 48 2 354 91 2 150|77 18
19
20
Svenska flickskolan................................ Helsinki H:fors 377 678 
463 802
37
09
h
63 859 
97 967
R uotsinkielise
— 441 537 37 
75; 561 769 97
4fi 4fiS 9 9 8  OK
t  — Sven
17 365
5k- sp râk ig a  — Éco
32 250j—
es suédoises.
68 258 
162 281 
140 759 
175 930
38 630 
42 880
403 95 39 033 95 2 252j82 2 086101 19
21 Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
378 605 50 86 733 
94 650
— ■ ööu — Ö VZtl uu a öou uy
21
2222 » » .................... 367 007 - 461 657 - — DO O UI 4 057 90l|— _ 42 490 32 790 ! 6 532 9 000 21 49 022 41 790 21 3 045 3 911 iü58 2 7993 655 3830
23 Yhteensä —  Summa —  Total _ 1 587 093 09 343 210 201 1930 31)3 29 17 365 — 1 192 753145 547 228 _ 156 793 15 936 16 172 726 16 2 987 90 2 781 04 23
24 Kaikkiaan—Hela summan —Ensemble 5855 322 56 1475 472 70 7 330 795 26 17 365 478 749 48 1881 783 - 690 040 —! 66 535Î64 756 575(64 2 497 95 2 298 20 24
25 Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa 
ceer och -skolor .........................
— Summa för flickly-
11 841 760 q9 2 525 150 
7 411134
21 14 366 911 
50 051 419
13
53
17 365 
211275
!
3 306 535 
9 922098
1 467 150 
4 337150
1 560 428 
x)4 570 341
74
45
2 359 
2 745
09
28
2151 
2 536
25
26
26 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa -  
sta tssko lo r........................................
-  Summa för samtliga
42 640285 53 j 3160 601 03
i
233 191145 80
*) Katso muist. siv. 8. — Se not x) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
1925— 1926.
Vili. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1925—1926. 
«kolbibliotek under läsäret 1925—1926.
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fo n d s sco- I ai res e t bibliothèques (année scolaire 1925—1926).
i 1 2 3 4 5
Stipendi-, palkinto- y. m.
Stipendie-, premie* m. fl.
Koulutalon arvo Fonds et somme»
jouluk. 31 p. 
Skolhusets Tulot. - In-
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
IAeu.
kapitalvârde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (S I déc.). Korkoja pääo 
Räntä pà kai 
Rentes.
m.
>it.
Lahjoituksi 
Donatfone 
m. m.
Donations e
Re-
i .
c.
Smk.-Fmk p. Smk. - Fmk P- Smk.-Fmk p.
i L y s e o t ___
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
1 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 7 025 500 _ 1702 7? 5 000 __
2 Suomalainen lvseo ................................ » 7 170 50C __ 1366 29 100 __3 » » ........................................... Turku — Äbo 4 490 10C ---- 3 954 40 1000 __
4 » » ........................................... Pori — Bjömeborg 2 026 820 __ 5 896 5? __
» » ........................................... Hämeenlinna — T:hus 4 202 533 ---- 3 501 48 1110 90
6 » » ........................................... Tampere — T:fors 3 390 000 ---- 6 007 99 . 2 700
7 » » ........................................... Lahti — ---- 364 70 __ __
8 Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka _ __ __ __
9 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 5 214 875 __ 4 001 88 3 707 76
10 » » ........................................... Sortavala— Sordavala 3 032 786 __ 3 262 27 __ __
11 » » ..................................... Mikkeli— S:t Michel 3 691 600 __ 3 262 10 __ _ __
12 » » ........................................... Savonlinna —Nyslott 2 976 850 3 919 16 6 865 42
13 » » .............................. Kuopio 3 802 625 ---- 9 646 91 150 —
14 » » ........................................... Joensuu 3 766 775 ---- 3 974 60 5 000 —
15 » » . Vaasa — Vasa 2 899 560 __ 11 260 09 __
16 » » ........................................... Jyväskylä 3 726 140 __ 10 376 23 __ _
17 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola— G:karleby 1 403 405 __ 4 365 83 504 50
18 Suomalainen lyseo ................................; Oulu — Uleäborg 3 630 168 — 4 944 56 30 338 41
19 Yhteislyseo ............................................. » 3 507 585 -- 2 081 75 200 —
20 » ............................................ Kajaani — Kajana 5 305 000 -- 3 579 23 742 55
21 » ............................................................. Kemi — --- 5145 50 7100 —
22 Suomalainen klassillinen ly se o .......... .. Turku — Abo 2 317 260 __ 13 509 29 __
23 i> » » .............. Tampere — T:fors 3 475 000 __ 2 070 — 2 230
24 » » » .............. | Viipuri — Viborg 4 061 500 — 7 648 63 920 65
25 Yhteensä —  Summa —  Total — 81 116 582 - 115 842 13 67 670|l9
i ) R uotsinkieliset — S vensk-
26 Svenska normallyceum ....................... Helsinki -  H:fors 9 549 150 17 777(22 15 276 73 i
27 Svenska lvceum .................................... j » 8 083 750 __ 5 802 66 __ __ 1
28 Porvoo — Borgä 2 843 400 __ 10 791179 159 84!
29 Samlyceum .............................................i Hanko — Hangö 859 375 ---- 3 293i 24 — —:
au Svenska lyceum .................................... Turku — Äbo 2 585 000 ---- 7,656 80 — — ;
31 Älands lyceum........................................ i Maarianh. — M:hamn 1 542 600 — 315| 42 5120 __!
32 Viipuri — Viborg 3 009 230 -- 10 387,88 2428 ---!
¿3 » » .................................... Vaasa — Vasa 3 644 622 --- 16 224 47 — --1
34 Svenska klassiska ly ceu m ...................■ Turku — Abo 3 925 480 29 651[56 — „ I
35 Yhteensä — Summa — Total | — 36 048 607 — 101901 j 04 22 984 57
36 Kaikkiaan -H ela  summan—Ensemble — 117 165 189 - 217 74317 90 654¡76i
6 | 7 
senlaatuiaet rah asto t ja  vara t, 
dy lika fonder och medel. 
affectis ä des bourses, prix, etc.
8
t .
9 1 10
K oulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31. p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas stäilning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
i l
Koulun m uiden 
rahasto j. pääom. 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga londer 
d. 31 dec.
12
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p.l
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
1
kom ster.
cettes.
Jae ttu jen  stipe 
De utdelade 
Bourses
ndien ja  palkin 
stipendiernas 
accordées.
! Yhteensä. 
¡ Summa.
: Total.
luku.
an tal.
Nombre.
kokonaissum n 
totalbelopp. 
M ontant (tota
ia. ;
l) .  :
| Pääom a. 
Luku. Kapital. 
A ntal. 1 Capitaux. 
j Nombre. j________________
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Nombre de volumes 
de la bibliothèque ! 
(31 déc.).
iM nk.-Fmk lp. i Smk. - Fm k P- ; Sm k.-Fm k p. Smk. - Fm k ' p.
L y c e e r  — L y c é e s .
sp râ k ig a  — Lycées finnois.
6 702 721 60 5 975 __ , 7¡ 24 495 79 — __ 11890 1
1466 2»! 11 1300 __ 4! 35141 15 — — 1684 2
4 954 40! 46 3 753 75 11 52 299 75 _ 2148 3
5 89652 24 4 540 95 12 67 389 69 x) 11500!; — 8 893 4
4 612 38i 46 4 346 48 14 44 221 41 —  !— 10 514 5
! 8 707 99 57 5 890 — 7 118 499 48 —  :— 2 959 6
364 70; 1 364 70 1 5 000 — — — 412 7
—  — — — — 4; 46 411 — — — 1500 8
7 709 64 36 3 495 __ ! 12! 58 331 57 —  ■— 6 826 9
3262 27 26 2 520 — ; 7 44 724 06 ---- 1871 io;
3262 10 19 2 295 __ 4 42 936 80 233162 14 980 i l
10 784 58 31 3 398 __ ! i l 60 130 03 3 000 — 6034 12
9 796 91 49 6 025 — ! 15 127 600 — — i— 16 223 13
8 974 60 46 2 526 — 13 61 560 — — 1 — 4 275 14
11260 09 89 9 015 __ ! 15 127 166 64 __ '__ 6 797 15
10 376 23 50 i 6 200 __ 19 148 632 50 .__ !__ 7 019 16
4 870 33 26 4160 __ : îo 64 049 12 __ 1461 17
35282 97 40 4100 _ _ ; 10 63614 94 1__ 1817 18
2 28175 36 1950 — ! 5 26 485 62 — :„ 547 19
4 321(78 11 2 595 __ 11 50 065 16 __ 2111 20
12 245 50 21 2 210 — 7 74 916 70 — ' — 1873 21
13 509 29 93 12 772118 15 160 559 70 __ ,__ 4159 22
4 300 — 63 4 300 __ ! 2. 40 094 84 __ j__ 5195 23
8 569; 28 31 6 262| — ! 10; 87 234 ! 33 6 819150 4 471 24
183512¡32i 912 99 994|06 ! 2261 1 631 560|28 21 553Í12 125 659 25
sp râ k ig a  —  Lycées suédois.
33 053 95 ! 43 ; 12 470 29 204 760 84 _ _ 12 734 26
5 802 66 32 3 655 — ; 15: 73 744 25 _ __ __ 2 785 27
10 95163 ! 36 ! 8 030 — ! 32 140 635 — 27 400 _ 22 500 28
3 293 24 ! 5 ! 840 — 11: 48 817 73 13 930 11 2 759 29
7 656 80 : 3i i 6 390 — 11 105 654 — — __ 4 017 30
5 435 42 4! 543 86 4! 9 853 93 ___ __ 1527 31
12 815 88 20j 12 475 88 10! 117 782 55 47 601 96 18119 32
16 224 47 49 12 883 __ 12 183 147 50 22 900 __ 45 770 33
29 651 56 223( 30 090 14 20 251 724 51 46 450 — 28 375 34
124885 61! 443 ( 87 374 83 1441 1136 120Í31 158 282 07 138 586 35
308 397 93 1 1355 187 368 94 ! 370 2 767 680 59 179 835|l9 264 245'3G
Yhdessä ruots. yhteiskoulun kanssa. — Gemensam för lyceet och svenska samskolan. — Le capital est commun pour le lycée et pour Técole suédoise.
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1925— 1926.
1 2 3 4 | 5
K oulutalon arvo
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m . fl. 
Fonds et sommes
K oulun laji. 
Läroverkets a rt.
Paikka.
Ort.
Skolhusets 
kapitalvàrde 
den 31 dec.
Valeur /ornière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
Tulot. — In- 
Re-
CatSgori* de Vtcole. Lieu.
K orkoja pääom. 
K an ta  pà kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
D onationer 
m . m.
Donations, etc.
S m k.-F m k P- S m k.-F m k  jp. S m k .-F m k p -
1 .  a .  K o e l y s e o t _
1 K o e ly se o  ............................................................ Helsinki —  H:fors 1 683 190 --- __ !__ _
2 H e ls in g in  to in e n  su o m a la in e n  ly s e o . . » — __ __
3 K o e y h te is ly s e o .................................................. Jyväskylä — 1 500 —
4 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l 1 683 190:—
2 . K e s
a
1 500Í— ! —  1—  
k i k o u l u t  —  M e l l a n -
)  S u o m en k ie lise t — F insk-
5 K e s k ik o u lu  ...................................................... Porvoo —  Borgä — _ __j__ __ _
6 » ....................................................... Salmi 673 700 --- 1 903Í33
7 » ..........................  ........................ Heinola — --- 1 077135 __ -
8 » ....................................................... Terijoki 1 1 0 4  963 --- 1 953 06 1 925
9 » ....................... .............................. Käkisalmi — Kexholm — --- —
10 » ....................................................... Iisalmi __ __ __1__ _ _
11 » ....................................................... Nurmes 
Kristiinank. —  K:stad 
Tornio — Tornea
952 313 - 2 895 37 “ _
13 » ....................................................... 1 844 893 _ 1 414 46 _
14 » ....................................................... Raahe — B:stad 2 643 828 --- 1 022 — 1 750 __
15 » Oulu — Uleäborg 1 8 0 9  966 --- 1 584 36 — __
16 » ....................................................... Rovaniemi — — —|— — _
17 Yhteensä — Summa — Total 9 029 663
i)
11849 |93 | 3 675¡— 
R uotsink ieliset — Svensk-
18 Mellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 2 925 000 2 215192 ' - 5 869 34
19 » ....................................................... Kokkola — G:karleby — 38651 _ _
20 » ....................................................... Oulu — Uleäborg 1 508 216 4 970¡67 __ —
21 Yhteensä — Summa — Total 4 433 216|— 7 573] 10 5 869 34
22 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - 18 462 879 - 19 423¡03 9 544 84
! 6 1 7 8 1 9 10 i l 12
senlaatuiset rah asto t ja  v ara t, 
dylika fonder och medel. 
afiecUs ä des bourses, p rix  etc. Koulun muiden
kom ster.
cetteç.
Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiem as 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
rahastoj. pääom a 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
Yhteensä.
Sum m a.
Total.
luku. j 
antal. 
Nombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Sm k .-F m k  |p . S m k .-F m k  j P* Sm k.-F m k  jp. Sm k .-F m k  jP-
F ö rsö k sly c ee r  - -  Lycées d ’ess»%L
490
i
ii
-- 2
1 500 — 9 2 000)~ i 22105 57 — — 205 3
1500|—| 9| 2 000; i i 22 105 57 - - 695 4
sk o lo r  —  j
sprâkiga —  É c
Écoles élémentaires.
•oies finnoises.
2 092 5
1903 33 21 1900 !— 2 28903 33 ----- ----- 503 6
1077 35 24 1600 j— 7 13 694 12 ----- --- 1025 7
3 878 06 24 1900 — 2 29 928 68 — — 1412 8
—  — — --- — — — — ---
----- 1 622 9
—  — --- --- — — — — ----- ----- 1327 10
2 895 37 2 800 — 2 13 421 13 — — 882 11
897 12
1414 46 21 740 3 13 400 — --- — 1820 13
2 772 — — — — 4 17 235 35 --- --- 1047 14
158436 33 1584 36! 7 20 101 — — — 9 305 15
— 1— — — i— — — --- --- 565 16
15 524|93 1 125 8 524|36¡ 27 136 683(61 - - 22 497 17
sprâkiga —  Éc 
8 085 26
•oles suédoises.
29 2 683125! 5 38170 08 3 590 18
386 51 5 2501— 1 1252 47 - --- 2 534 19
4 970|67 26 4 207 ¡491 12 64 423 31 _ 1782 20
13 442 44 60 7 143¡65¡ 18 103 845 86 — — 7 906 21
28 967137 185 15 668¡01 j 45 1 240 529 ¡47 — - 30 403 22
46
1925— 1926.
2 :s 4 | 5 1 6 ; 7 1 S 9 10 i l 12
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kap ita lvärde. 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la m aison  
l'école,■ (31 déc./.
Stipendi-, palkinto- y; m. senlaatuiset rahasto t ja  vara t. 
Stipendie-, premie- m . fl. dylika fonder och medel.
Fonds et sommes affectés à des bourses, prix , etc. K oulun muiden 
rahasto j. pääom a 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
1
Koulun laji. 
Läroverketa a rt.
Paikka.
O rt.
T u lo t . - In- komster- 
Re- cettes.
Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas
Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
É tat des fonds administrés 
pur l'école (31 déc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
Catégorie de l'école. Lieu.
K orkoja pääom. 
R än tä  pâ kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
D onationer 
m . m.
Donations, etc.
Yhteensä.
Summa.
Total,
luku.
an tal.
Nombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
A ntal.
Nombre.
Pääom a.
K apital.
Capitaux.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
S m k .-F m k p - S m k.-F m k P- S m k.-F m k P- Smk. - F m k j p. Smk. -F m k p . S m k.-F m k P* S m k.-F m k p.
I
1
2
Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Helsinki — H:fors 
Turku — Äbo
3.
6 681 000 
2 729 000
Ty ttö ly se
)  S uom enk
2 890 
2 905
ot —  Flic
ielise t —  Fins
—1 200 
25: —
k-
k-
lyceer  —
sprâkiga — Ly 
3090 j—  
2 905 25
Lycées de jeunes fille
cées finnois.
5: 950 (— 
36; 2 460! —
S.
11
12
43 430 
40 505
49 — 32 475
2 092
1
2
4
5 » .................................................
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
3 867 661
4 613 163
- 6 550 
1385
4 230 -
2 41133 
10 7 8 0 ,-  
1 385 !—
65
18
U OU 1
6 550 
1310
7
7
114 495 
21 131
83
93
-■ 4 263 
696
4
5
6 Yhteensä — Summa — Total 19 822 784 ~ 16141 58 4 430 20 57158 149 13 577j24 44 253 498(37 21 177 6
7 Svenska flicklyceum ........................... Helsinki -  ll:fors 8 672 263
b )  R uotsinkieliset — Svensk-
—1 5 159|48| 6 2001—
spr&kiga —  Lycées suédois. 
11359 48 23 1 68 J 22 63 904(96| 6 359 7
i 8 Kaikkiaan Hela summan—Ensemb le 28 495 047 - 2130106 10 630 - 1 31931(06 172 15 257 24 66 317 403 33 27 536 8
!
i)| Suomalainen ty ttökoulu.......................
10 Toinen suomal. tyttökoulu ...............
[ 1 11 Suomalainen ty ttökou lu .......................
Helsinki — H:fors 
Tampere — T:fors
4. T
2 730 334 —
3 366 378j—  
3 441750 —
Vf 49 2  0 2 4 :—
yttökou
i) Suom eni
382
1 755
ut — Flic
J e lis e t — Fin
50! 1000
— 700 
71! —
k-
äk-
sk o lo r  —
sprâkiga —  Éc  
1382(50
7 0 0 '-  
1 755 71
Écoles de jeunes f i
oies finnoises.
3 300
6! 700
99  ! 1 420
les.
2 5 529 
24 303
96
30
- - -
1 269 
96 
573 
814
9
10
11
12
l i s » » Kuopio 4 870 000 1075 19 7 479 98 » 8 555 10 810 8 20 924 90 3 275
14 » » 2 725 000
3 330 839
__ 887 887!— 16 775 3 13 555 39 1064
1 5 » » 3 080 3 080 — 3 895 5 48 700 2 3S8 15
16 
17
Jyväskylä 
Oulu — Uleäborg
779 900 1 065 SS 1065 88 16 200 9 14 179 09 1 208
17 » » ............................. 2 954 875 — 845 14! 1300 — 2 145,14 11! 635 — 3 10 836 10 — 1652
18 Yhteensä — Summa — Total 26 691 100 - 9091 35 10 479 98 19 57133 145 8 735 - 35 138 029 50 12 349 18
i
] l9
Í20
Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors 1365 166 
3 245 620
h R uotsinkieliset — Svensk-
635|22| 5 692|— 
9 193'fi4! ! —
sp râk iga  —  Éi 
6 327 22 
2 193 64
oies suédoises.
29,
200 
2 650
6
5
9 509(27 
34 033 64
1654 
5 545
19
bn » » Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
2 815175 1 483 sn 4 923 80 6 407 6') 30 81 10 19 361 45 3 725
! 22 3 518 600 — 8 373|60 10 000|— 18 373 60 30 6 010 16 102 507 30 2 512 22
Í 23 Yhteensä — Summa -  Total 10 944 561 — 12 68S|26 20 615¡80 38 302 06 90 14 312 80 37| 165 41l|66 — 13 436 23
■ 24 Kaikkiaan—Hela summan —Ensemble 37 635 661 — 21 777¡61 31095 78 52 873)39 235 23 047 80 ( 72 303 44 l|l6 - — 25 785 24
¡25
;2G
Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa
lyceer o. -skolor..............................
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa 
liga statsskolor ..............................
— Summa för flick- 
— Summa för samt-
66 130 708 
198 i 4 1 966
- 43 078|67 
281 744\87
41 725 
141924
78
88
84 804 45 
423 669(75
407
1956
j :
38 305 04: 
243 341\99
138
554
620 844 
3 651160
49
12 179 835 \19
53 321 
J) 348 664
25
20
) Katso muist. *) siv. S. — Se not sid. 8. — Voir la 1-e note, ]
48 49
Oppiko ulutilasto 1925— 1986 —  Liirdomsskolstatistik.
1925— 1926.
IX. Jatko-opistot ja jatkoluokat. —  Uppgiîter om fortbildningslâroverk och fortsattningsklasser.
Institutions d’études supé- Heures pour jeunes filles.
i 2 3 4 | S 6 s I 9 ! 10 11 12 13 11 15 iü 17 1S | 19 20 21 1 22 23 1
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku hel­
m ikuun 1 p. 
A ntal lärare den 1 febr. 
Nombre de maîtres au 
l:er  février.
Oppih
A nta
klas
Nomb
da
liden lu l 
helmik 
elever 
erna de 
e d'élève 
sse au
u eri lu
. 1 p.
de särs 
1 febr 
dans 
■er f i n i
okilla
kilda j  
uari. : 
hjque  j 
er. :
O pi
A ntal elever 
Nombre d’ilive
ilaita o te ttu  eri luokille, 
in tagna i de särskilda klasserna. 
nouvelles reçues dans chaque classe.
y
Oppilaita eronnut. 
Avgângna elever.
Nombre d’élèves ayant quitté 
V école. Oppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter. 
D
ipenses.
O
ppilasm
aksut.
E
levavgifter.
Ecolages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
rahastoj. 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
K
apitalbeloppet 
av 
läroverkets 
fonder 
den 
31 
deeem
ber.
Capitaux 
possédés 
par 
l'institution 
au 
SI 
die.
Oppilaitoksen nim itys. j 
Läroverkets benämning.
Dteignation de Vieolt.
Paikka.
Ort.
Lieu. Miehiä. : 
Manliga. ; 
Bommes. ■
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
1 . IL III.
Y
kteensä. — 
Sum
m
a.
Total. i . II . I I I .
Y
lioppilastutkinnon 
suor 
taneita.
Efter 
avlagd 
studentexam
 
Après 
avoir 
passé 
le 
bacc 
lauréat.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Toisista 
jatko-opistoista 
luokilta.
Fràn 
andra 
fortbildningsli 
verk 
och 
-klasser. 
Après 
avoir 
fréquenté 
d’au 
institutions 
analogues.
Tyttö- 
tai 
yhteiskouluist 
tai 
m
uualta.
Frân 
flick-, 
sam
skolor 
el 
andra 
skolor. 
Après 
avoir 
fréquenté 
ut 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättäm
ät! 
Före 
avslutad 
kurs. 
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
Tietotodistuksen 
saatuaa 
Med 
dim
issionsbetyg. 
Ayant 
passé 
Véxamen 
de 
si
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
N
iistä 
ennen 
helm
ik. 
1 
Därav 
före 
den 
1 
februa 
Avant 
le 
l:er 
février.
- 1 i  j ? §  ? ï  ? » «  CD P a5 ' Smk. 1 Fm k. P -| Smk. i Fm k. |P- Smk. I Fm k. ! P- ;
1 Suomalainen jatko-opisto........................... Helsinki — H:fors 1886 1  6 '
Ja
10| 35
tko-
28
opis
21
tot —
84:
Fortbildnings
43| li -
läroverk.
44 2 42 17 19 36, 10|198 265 — 10 240 5 795|49 l
a Suomalaisen tyttökoulun yliopistoon joh- Helsinki — H:fors 1906 41 10 48
latkc
30
>luol
13
cat —
91 j
Fortsättnings
soi i!
klasser.
! 5l| 49 2 3 9 12j 4 391566j87i 48 31oj— _ j _ ; 2
3 Yhteensä - -  Summa —  T o to t - 101 20 83' 58 34 ! 175' 93 2 ! 95! 51 44 20 28 48! 14 589 83ll87| 58 550^— 5 795149 3
50 51
B. K U N N A L L IS E T  K O U L U T  —  K O M M U N A L A  L Ä R O V E R K  
É C O L E S  M U N IC IPA L E S.
C. Y K SIT Y ISE T  K O U L U T  —  P R IV A T A  L Ä R O V E R K  
É C O L E S  P R IV É E S .
1925— 1926.
1. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1926. 
Nombre des m altres et
— Antal lärare och  elever den 1 februari 1926. 
des élèves au lU 1926.
1 1 2 3 4 5 ' 6 7 ! 8 9 1 10 ! 11 ! 12
í
Koulun nimitys. 
Lär-overkets benämning. 
Disignation de Vicole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi. 
G
rundlâggningsàr. 
Année 
de 
la 
fondation,
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
séîlaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annet 
Aret, 
frän 
och 
med 
vilket 
li 
fungerat 
sâsom 
sädant 
det 
vid 
avgivande 
är. 
Annie 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'i 
tionne 
de 
sa 
m
anière 
acti
Opettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
Tunti- 
i opettajia.
1 Timlärare. 
i Adjoints.
j
Yhteensä.
Summa,
Total.
j
toim
inut 
taessa 
on. 
iroverket 
uppgiftens
cole 
fonc- 
telle. 
1
N
aisia. 
K
vinnliga. 
Fem
m
es. 
—
M
iëhîâT 
M
anliga, 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä:
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä!
M
anliga.
H
om
m
es,
! B. Kunnalliset koulut —
a )  S u o m en k ie lise t —
11 Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. Nystad 1895 1902 5 3 ._ _ 1 4! _ 9 i ^
i 2 » ............................................ Rauma — Raumo 1893 1900 5 ! 8 ' 1 1 6 3 11 12
! 3 Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — W:strand 1892 1902 3 5; i 2 ! 4| 3 8 1 10
4
Yhteensä — Summa — Total j - - 13 16' 1! 3 1 14! 6 28 1 25
i b )  Ruotsinkieliset —
! 5 Samskolan................................................ | Tammissari—Ekenäs 1905 1908 4 4: 41 3 8
i 6 Svenska samskolan ................................ 1 Kristiinank. — K:stad 1897 1903 6 2Í 2Í 3 8 5
i 7 Realläroverket........................................ 1 Pietarsaari — J:stad 1895 j 1906 5 3¡ 1 — 4| 2 9 ' »i
! 8i Yhteensä — Summa —  Total — —  ( — 15 9| _ 1 io | 8 25 17
í 9i
Kaikkiaan -Hela summ an— Ensemble ! - - 28l 25; i ' 3. 24| 14 58 42
i i
C . Yksityiset koulut —
1 . L y s e o t  —
a)  S uo m en k ie lise t —
10 Suomalainen yhteiskoulu -................... ] Helsinki H:iors 1886 1894 4 U | 1 — 3! 10 7 21!11 ; » 1899 1905 3 8 3 3¡ 3 6 14
12 Kallion yhteiskoulu .................................. » 1902 1913 G 5¡ i 6 : 1 12 71
13 Yksityisluokat........................................ » 1919 !) 7 11: i 7 12
14 Suomalainen yksityislyseo................... Helsinki — H:fors : 1923 !) 3 1 j 13j 10 16 10
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö i 1906 !) 2' 2 ! __ 4! 4 6 616 Y hteiskoulu............................................ Lohja — Lojo ! 1915 1920 3 5¡ 21 2 g 7;
17 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Äbo 1903 1910 5 4í 1! 9 7 15 11 ¡
18 » » .......................... Salo ; 1898 1922 3 (¡ i _ 4 2 7 8
19 » » .......................... Tyrvää 1904 1909 4 4 8! 2 _, 7 6
20 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 1907 1919 3! 4 ! 2: 1 5 5
21 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 1895 1904 4 8 i . J _ 2! 6 6 1422 » » .......................... Hämeenlinna—T:hus 1900 1909 3 6 _ i _ 1: 5 4 1123 » » .......................... Forssa 1899 1908 4 : 4! 1 i 1 3 6 824 Y hteiskoulu ............................................ Lahti 1896 1902 7 6 1 2 2 10 8
25 » ............................................................ Riihimäki 1905 1913 4, 6: __ 2 2; 1 6 926 » ................................... Toijala 1906 , 1923 4 6; __ _ 21 6 6
27 Hamina—F:hamn 1894 ' 1904 6 3 2 _ li 5 9 8
28 » » .......................... Viipuri — Viborg 1898 1905 6 5 _' _ % 3 8 8
29 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 1905 1912 4 4 ■ "_ 2 4 6 8
30 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo » 1913 1922 10 3 _; 51 1 15 4
31 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 1903 1910 5 7 1' _ 1 1 7 832 » » .......... Imatra 1908 x) 3 61 — : — 2 1 5 7
13 1 14 1 15 ! 16 1 17 ! 18 19 20 21 î 22 : 23 ! 24 i 25 - 26 27 1 28 29 ! 30 | 31 32 i 33 1
Opp:ilaiden luku eiri luokilla. - - Antal elever■ pâ de särskJilda klasserna. — Nombre t,les élèves dan:.s chaque cia sse.
1, i L 11. III. IV. V. VJ. VII. VIII.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Poikia.
1 
G
ossar. 
G
arçons.
S 
Tyttöjä. 
Flickor.
! 
Filles.
Tyttöjä.
Flickor.
Filies.
Poikia.
G
ossar.
1 
G
arçons.
; 
Tyttöjä. 
Flickor. 
Filles. 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
I 
Tyttöjä.
Flickor.
1 
Filien. 
PoIkiâT 
G
ossar. 
i 
G
arçons.
• 
Tyttöjä. 
( 
Flickor.
F
illes.
| 
~Poikia!
G
ossar.
| 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
I 
T
yttöjä.
Flickor.
! 
F
illes.
1 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
I 
T
yttöjä.
1 
Flickor. 
F
iües. 
Poikia. 
G
ossar. 
G
irçons.
¡ 
T
yttöjä. 
Flickor.
■ 
F
illes.
1 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
Poikia.
G
ossar.
: 
G
arçons.
T
yttöjä. 
! 
F
lickor.
! 
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Kömmimala Iäroverk — Écoles municipales. !
F insk sp rätciga - -  L ycées f in n o is . ' !
— _ ! * 17i 23] 22 18 3-8: 19] 11! 18: 11: 21: 8 7, 5, 14 3 6 951 126! 221 1i — ! *41i *38 *37 *41! *25 *45 *24[ *40j *29¡ *19; 8, 12: 1.3 9! 9 ! 5 186 209! 395 2
— — ! *40 *42 *38 *46¡ *34| *52| *21: *33 *33| *20¡ 21j 20! l l j  8, 3 ! 9 2011 230 431 3
- - 98 1031 97 ! 105!,. 77 116| 56 91 73 J 60 37' 39 29' .31 15! 20 482! 565] 1047 4
S v en sk sp r ákiga —  L ycées suédoù >.
! — 1 — i 161 22 20 16 8' 26: 16 20 16: 15 12 12 11 5, 5 ! 51 104i 121! 225 5
i — j ! 12 9 14 9 18: 8 10: l l i 8 16 5| 16¡ 5i 6! 10 5 82 80 162 6
! - 1 1 *28 *23 *29 *28 *24j *29 151 17 17| 16| 8! 8; 9j lOj 9| À 139j 136! 275 7
! — 1 ... . 56) 54 63 53 50 [ 63 4lj 48¡ 4 l| 471 25 ( 36! 25¡ 21 ¡ 241 15| 325j 337¡ 662 8li
i — ! ! 154! 157) 160 158 127| 179 97 189 ! 114 1071 62| 75' 54i 52! 89* 35 j1 807' 902 1709
t
9
Privata Iäroverk —  É l oies privées.
Lyceer --  Lycées. - j
F insk sp rä lciga - -  L ycées  f in n o is .
i 17 1 24 ! *38 *441 *38 *35| *34 *53 *36 *43, *29 *35 *23 *27 *12 *36! 17 22 244 319! 568 10
1 — ,í — 27 16! 17 21 13! 29 13 25 15 26 15 20 12| 16 11 10 123 163! 286 11
: — 1 *26 *52 *31 1 *37 *29 *36 *22 *42i *18 *33 17 15 4: 1 6 10 153 226 379 12
! — 1 27 17 27 : 20 is: 29 *31 *44! *29 *40 26 21 8 ’ 231 — 166 194! 360 13
! — ■Í  — *39 *27 ¡ *44 ! *41 *36 *44 18 21; 7 8 8 1 11! 5| 163 1471 310 14
¡ - 12 14 12 i  12 18¡ 8 8 ' 9! 16 11 10 4 T  3! - — 83 61 144 15— 1 — 20 12 15 2°) 10 22 17 î 16! *11 *34 - 8 13 14! 9 2 : 7 97 133 23» 16.— i  — *30 *50 *33 *60 *21 *60 18i 32 *17 *44! *24; *39 ! 12! 15 9 26 164 326 490 17
— *28 *35 19 i 21! *27 *38 11 14! 15 20 19 7! 5j 10| 7 5 131 150 28 118
— i — 11 24 26 : 18 18 20 13: 18 10 21 ! 12 15 9! 16Î 7 7 106 139 245 19— — 16 20 14 13 8 11 12 1 7Í 71 10! 16 8 14; 7[ 6 4 93 80 173 20
17 í  27 37 37 32 53 19 48 12 1 46 16! 34! 14 19 20 18 13 11 180 293 473 21— i 9 31 2 ! 36 1 29 7: 37! *7! *49 1 23 3 13 3 14 33 232 265 22
•— ; — 20 22 *21 *36 14 26 9 18! 7: 22 6 7 6! 16! 3 1 86 148 234 23
— *35 *45 *32 *52 *27 *41 *24! *30 *25! *39 17 20 22 18! 8 13 190 258 448 24
i  ■- *35 *40 *35 ! *41 *36 *42 *23 : *32! *20: *24: 7 271 9 14 3 10 168 230 398 25
— i ;  *28 *48 14 31 12 25 13 21: 4 ! 20! 9 8 9! 7! 3 3 92 163 255 26
*19 *39 *35 *27 22 27 *25' *28! 20 17 17' 8 : 13: 19) 8 6 159 171 330 27
1 - - 171 25 10 33 *14 *40 ! 12' 24! 11 24 11 18 !  9 ¡  8 3 4 87 176 263 28. 13 30 6 32 9 33 1 9 32: 12: 21 3 ! 20 4! loi 1| 8 57 ¡ 186 243 29: __ 45 — *69 i — : *67 ---- *66 --- ’ *48 ! 27 18! — : 15! — 355 _ 355 30
! - *37 *41 *36 *31 *31 *27
; *32 *33: *22 1 *36: 19 ; 12 ! 19! 13' 8 8 204 1 201 405 31i *27 *50 *22 ! *35! *12 *37 ! i l 201 11 17, 8 10 : —  1 — — 91 169 261) 32
M uist * merkitsee e ttä  luokka on jaettu  rinnakkais-osastoihin. — Anm. * betecknar a t t  klassen är delad i parallellavdel- ningar -  L’asterisque désigne l’existence d’une section parallèle 
l) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
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1925— 1926.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 1 13 ! 14 Í 15 ! 16 j 17 1■ 18 j 19 ! 20 1 21 22 ! 23 24 1 25 26 ; 27 j 28 1 29 j 30 1 :u  ! 32 33 1
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O pettajien luku. — A ntal lärare.
Nombre de maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. - - A n ta i elever pä de särskilda klasserna. — ÄTombre des élèves dans chaque classe.
__________ 1
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förrättande.
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T unti­
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Yhteensä. 
Summa. 
Total. ;
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j
V III.
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M
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om
m
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j 
N
aisia. 
K
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m
es.
M
iehiä,
1 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
I 
N
aisia. 
K
vinnliga. 
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
“
T
yttöjä“
ITlickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia,
G
ossar.
G
ardons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1
2
.
Suomalainen yhteiskoulu ...................
» » ...................  ;
Mikkeli — S:t Michel 
Kuopio
1905
1892
1911
1904
4
3
2
7
- ~ 5
6
6
7
9
9
1
8
14
- 13 
36 
1 0
¡
31!
31 iOQ
*15¡
l o i
*38
*37|
*2l!
*25
*1 a
*33:
*32
*21
*19
*51
*33
on
*15
5
a
*32 !
38
or,
15
3
27
28 
09
11
2 1 8 l24
ei
Si
10
14
1 9
120 
1311
71 !
240
237
Ofil
360
368
1
3
4
5
6
7
8 
9
» ............................................
» ............................................
» ............................................
» .......................................................
Keskikoulu ja lukio ...............................
Yhteiskoulu ....................................
Joensuu ; 
Seinäjoki j 
Lapua 
Haapamäki ! 
Viitasaari j 
Kauhava ' 
Haapavesi
1907
1913
1904 
1907
1905 
1921 
1919
1914 
i 1918 
1911
1922
1923 
‘)
2
3
3
4 
2 
1 
3
5
9
4
4
2
4
1
2
2
1
1
1
1
1
2
6!
3
3;
2j
2>
2|
3 
1
2
4
8
8
8
4
5 
4
6
?!
61
4;
«
5 1 -
ÍÚ
*41
23
18
7
6
*3&
21
13!
9]
13
1U
*30|
20!
13
11
15!
34
*37
22!
19
13
19
Ib
*27
23
15
8
17
4
*33
*42
14
18
1019
11
b
*23
13 
11
8
14 
7
¿V
*30
13
22
8
27
6
\ b
j *15 
15 
! 13 
4 
12 
! 3
OO
33,
17!
17:
2
20
15
11
20
11
2
3
! 7
¿O
15
16
6
4
5
6
7
9
> 14 
5 
4
9
14!
m
8!
11
2i
9
— 1
b|
8
4
7
2
lo
9
6
5
3
/ I l
164!
132!
93¡
461
42
u u l
213
117
U I
51
80
70
m
377
249
204
97
135
112
4
5
6j
7
8 
9
10 Yhteensä — Summa —  Total • - 1 - 128! 162! 16| 14 98 ! 97 242 273 ! 34! 5i ! 752 1 902j 737! 924 652| 937I 567) 8O2! 465 ! 794! 397 472 ! 301 374 174 229 4 079! 5 4851 9 564 10
11
12
13
14
15
16 
17 
IS
19
20 
21 
22
23
24
I
Nya svenska läroverket.......................
Läroverket iör gossar och flickor.
Nya svenska samskolan.......................
Svenska samskolan................................ |
Judiska sam skolan ................................ !
Brändö samskola ................................
Grankulla samskola ...........................
Svenska samskolan................................
Svenska samskolan................................
» » ...............................
> . ..................
Helsinki — H:iors
» j 
»
Brändö
Grankulla j 
Oulunkylä—Äggelby 
Turku — Abo 
Pori — B:borg 
Tampere — T-.fors 
H:linna — T:hus 
Kotka
1882 
1883 
■ 1888 
1913 
1918 . 
1913 
1907 
1911 
1888 
1892 
1895 
1901 
1895
1890 
1889 
1893 
i 1919 
! 1922
j 1915 
! x)
¡ 1895 
! 1898 
! 1902 
i 1908 
1904
11
2
3
7
11
5
7
3
4 
4
4
5 
4
b) 1
31 1
6 1 
6 1 
14! 5
2j 2 
5! 1
4| -  
& - ■ 
7 1 
4 
4
3 1
4> • -
^uotsinkiel
! - 1  7 
— ! 17 
3; 8 
l! 2
2| __
2j __
—  2 
— i 1 
1! 6 
... j 2
I l  1
i li 1
¡set -
! 2
I  -  6
5 
1
6 
11
2
5
5
4
4
1
-  S v
19
20 
12 
14 
13
6
9
4 
U
6
5 
7 
5
ensk- !
1 5:
' g  ! 
16'
! 4Í
I 1315:
8 !
13
9
8 !
9
6
sprâk
28
21
12
9
9
17
8
4
iga -
21
21
15
9
16
13
9
- Lye 
49
13
14 
21 
11 
10 
18 
12 
U  
10
8
5
8
ées suédois. 
— I 46 
28; 20 
28j 17 
14 12 
5( 13 
12! 10 
14' 23 
7 17 
24 15 
10 8 
33 11! 
l i i  9j 
11 19!
29
28
16
8
14 
17 
10
15 
17 
20 
10 
22
41
*19
12
17
6
10
31
11
10
8
20
9
16!
1 __
*38
22
9
8
13
14
15
16 
12 
22 
10 
18
48
14 
16
15 
8
10
24
6
14 
9
15
13
14
— 42 
! 27¡ 14 
i 29j 21 
! 17! 12 
■ 4! 6 
! 19! 12 
17! 21 
li!  7 
18; 12 
8! 6 
17! 11
4 8 
15 10
! 25 
Í 21 
! 13' 
4:
: 3' 
21 
i  12 
1 21 
! 20 
15 
15 
8
; 30 
*11 
12 
12
9
9
15
6
10
10
9!
4j
131
*41 
! 14 
20 
8 
51 
10; 
12 
11 
9 
9 
7 
3
34: — 
9 24
I l l j  22 
Í  12 8
li! 9
10. 9 
81 6
11 5
8| 6
!  25 
8 
18 
8
5
3 
5
4 
7 
6;
! I
I —
! 5
7
6
4
9
! 2
343
129:
133!
118!
53
70,!
165!
59!
93!
68!
83j
66:
94
343
242! 371 
192 325 
116 234 
37 90 
75 145 
123 288 
67 126 
134 227 
97; 165 
125 208 
71 137 
85! 179
n
!"
u \
15i g |
17!
is!
19j
20
21
22!
23
» » ................................ Vaasa — Vasa 1907 1913 2 31 - ! 1; 3 6 5 10 — — 16 231 12! 17 12 14! 10 34 18 26 8 20 6 16 6 ! 12 88| 162! 250 24
25 Yhteensä —  Summa —  Total !1 ; _
■-------------1-------
72 7l| 13| 13! 51 58 1361 142; 108 104¡ 206 220¡ 232j 223 222I 211 216 220[ 200,! 204 158| 169 125¡ llOj 95¡ 65 1562; 1 526 3088 25
26 Kaikkiaan—Hela summan —Ensemble - 200Í 233 2» Í 27 ¡ 149 155 3781 415! 142 155 j 958 I I 22 I 969]l 147 i 874 1 148 ! 7831022! 665 ! 998 1 555 ! 641 1 426 ! 484' 269 j 294 5 64l| 7 OUj 12 652 26|
') Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
56 57
O p p ik o u l u t i la s to  l d g S — 1 9 2 6  —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t ik .
1925— 1926.
1 ■ 2 3 4 5 ; 6 7 8 ! 9 ! 10 11 1 12 13 11 15 16 1 17 1 18 1 19 20 ' 21 ! 22 | 23 ! 24
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Flickor.
F
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Flickor.
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1
2
3
4
fi
7
8
Töölön yh teisk ou lu ..................................
Yhteiskoulu ja realilukio ....................
Yhteislyseo ................................................
Keskuksen yhteiskoulu .........................
Suomalainen yhteiskoulu .....................
» » .....................
Y h te isk o u lu ................................................
Helsinki —  H:fors 
»
»
»
Oulunkylä— Äggelby 
Karkkila —  Högiors 
Hyvinkää  
Kerava— Kervo
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Yhteiskoulu .....................................
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Suomalainen reali-yhteiskoulu
Yhteiskoulu .....................................
Suomalainen yhteiskoulu .........
Yhteiskoulu .....................................
Vaasan yhteiskoulu .......................
Kannuksen y h te isk o u lu ..............
Suomalainen yhteiskoulu .........
» »
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Kannus 
Saarijärvi
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Yhteiskoulu .....................................
Raudaskylän keskikoulu .........
Iin yhteiskoulu ............................
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l i  -  Ijo
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1
1
2
1
2
1
1
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¡45 Yhteensä — Summa — T o ta l - - 63 [ IO2 ! 9j 16 70! 57 i 142 175 617 687 529 715 355 565 275 466 199 400 1 975! 2 833 4 808 45
146
47
¡48
49
Karis-Billnas svenska samskola
Pargas svenska samskola ..........
Kaskö samskola ............................
Sam skolan.........................................
Karja —  Karis 
Parainen— Pargas 
Kaskinen —  Kaskö 
U:kaarl.— Nykarleby
1914 
1910
1915 
1919
1914
1914
n
1921
2
1 ;
2!
b )  R u o tsin k ie lise t —
3! 2 — — 1 2 
4 i; lj 4. 1
1 1 il 4 3
S ven sksp râlc  
41 5 
6 6
— 1 3 
7j 5
iga —
19
6
8
É coles
11
13
3
7
suédoises.
20 i 9 
20I 11 
1| 1 
4| 12
11
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5
7
13
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8
20
11
9
4
10
8
17
6
12
9
3
11
10
9
3
70
49|
10
40!
51
63
18
54
121
112
28
94
46
47
48
49
;50 Yhteensä —  Summa — T o ta l — — — 5! 11 4 2| 8 6 17 19 33 34 45 3.3 34 54 34 4.3 23 22 169! 186 355 50
51 Kaikkiaan—Hela summan — E nsem ble — — — 68 ! 113 13 18 78 63 159 194 650 721 574 748 38» 619 309 509 222 422 2 1 4 4 3 019 5 1 6 3 51
') Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
58 59
1925— 1926.
Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu imder organisation. — En voie de création.
2) Näistä 11 poikaa. — Därav 11 gossar. — Dont 11 garçons.
3) Paitsi yksityiset jatkoluokat. — Utom privata fortsättningsklasser. — Exceptées les classes privées d’études 
supérieures.
60 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 18 14 15 16 17 1 IS  1 19 20 21 22
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
7ilosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
ellaisena 
kuin 
se tietoa annettaessa 
on. 
i.ret, 
frän 
ooh 
med 
vilket 
läroverket 
ungerat 
sisom 
säclant 
det 
vid 
upp- 
giftens 
avgivande 
är.
Innée 
â 
-partir 
de 
laquelle 
l’école 
jonc-, 
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O pettajien luku. — 
Nombre de
Antal lärare. 
naîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — A ntal elever p à  de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Koulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
Designation de 1’icole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
V irkaa­
to im ittavia.
T jänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
T un ti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. n . i l l . IV. V - VI. V it. V III. IX .
Yhteensä.
Summa.
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om
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iehiä. 
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H
om
m
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N
aisia.
1 K
vinnliga. 
j 
Fem
m
es.
!
i
Total.
j
T y ttö k o u lu t - F licksko lor — É co les  de je u n e s  fille s .
1
2
3
4
5
6
Turun tyttoopisto .......................
Suomalainen ty ttö ly seo .......................
» tyttökoulu.......................
Viipurin ty ttö lyseo ................................
Yksityinen suomalainen ty ttökoulu.. 
Suomalainen tyttökoulu .......................
Turku —  Äbo 
Lahti 
H:linna —  T.hus 
Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna —N yslo t t
1921
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1921
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X)
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7 Yhteensä — Summa — T o ta l - 1 27 li - 21 30 28 57 256 278 224 207 183| 73j 27 10 11 1269
8 Sv. priv. läroverket för flickor.......... Helsinki — H:fors 1870 1905 5
b )  Ru
14
o ts in k ie lise t — S v en sk sp rä k ig
! - il
a —  É co les  s u k  
51 17 & 1«
lo ises.
2)30
q
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Privata svenska flickskolan ............... »
Porvoo — Borga 
Turku — Äbo
1889
1863
1897
1905
3
4
14
11
1
1
‘
1
-■ 4
6
16
12
15
28
25
39
17
29
26
35
30!
36;
2.3
27;
26 20 12 194 10 
19411
12 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. 1861 1894 2 10 3 7 5 17 32 35 36 43 24| 311 32 28 7 268 12
13 Yhteensä — Summa — T o ta l — _ 14 53 2j 5 9 22 25 80 114 152 132 182 156[ 139| 94 66 20 1065¡i3¡
14 Kaikkiaan—Hela summan—E nsem ble — 15 80 3 5 BO 52 48 137 370 430j 356 389 3391 212 121 76 41 2 334 14
15 Kaikissa yksityiskouluissa — I samtliga privatskolor . . . . - __ 311 451 46 53 281 284 638 788 667 4192 4112 3 725 3198\ 2 740\ 1 454 1092 678 3)21 S5«|l5
1925-
H. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty 1/21926.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
— Elevernas modersmâl och hemort samt deras föräldrars stand '/2 1926. 
et position sociale de leurs parents au V2 1926.
1»2*. x 63___
■
Koulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
3 | 4 | 5
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
A ntal elever, vilkas 
modersmäl var:
Lanque maternelle:
6 7 1 8
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
lieraort v ar: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
Suom
i.
! 
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spräk. 
Autre 
langue.
K 
o u lu paikkaku n ta. 
Skolorten.
■ 
dans 
la 
même 
localité 
que 
l'école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. 
skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
iin 
100 
km
. fr. skolan. 
â 
plus 
de 
100 
km
. de 
l’école.
B. Kunnalliset koulut —
m a) Suomenkieliset — Finsk-
1 Uusikaup. -  Nystad 209 12 — 156 61 4
» ...................... Rauma — Raumo 395 — 279 108 8
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — W: strand 414 12 5 174 249 8
4 Yhteensä — Summa — Total 1018 24 5 609 418 20
h)  Ruotsinkieliset — Svensk-
5 Samskolan................................................. Tammisaari —  Ekenäs B 217 3 150 70 5
fi Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — Krstad — • 162 101 56 ' 5
7 Realläroverket........................................ Pietarsaari—J:stad 20 253 2 203 68 4
8 Yhteensä — Summa — Total — 25 632 5 454 194 14
9 Kaikkiaan Hela summan—Ensemble - 1Ö43 656 10 1063 612 34
c . Y ksityiset koulut —
1 . L yseo t -
a) Suom enkieliset — Finsk-
10 Suomalainen yhteiskoulu ................... H elsinki-- H:fors 533 26 4 516 32 15
11 Uusi yhteiskoulu.................................... » 278 8 245 28 13
12 Kallion yhteiskoulu................................ » 374 4 1 330 38 11
13 Y ksityisluokat........................................ » 340 15 5 303 37 20
14 Suomalainen yksityislyseo................... » 297 6 7 264 29 17
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 132 11 1 116 25 3
16 Y hteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 223 7 __ 72 148 10
17 Turku — Äbo 484 4 2 274 176 40
18 » » Salo 268 10 3 106 173 2
19 o » Tyrvää 240 5 39 199 7
20 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 173 — — 107 62 4
21 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 465 8 — 303 158 12
22 Hämeenlinna— T:hus 262 2 1 143 113 9
23 » » Forssa 230 4 — 116 105 13
24 Y hteiskoulu ............................................ Lahti 428 18 2 222 198 28
25 » ....................................................... Riihimäki 396 1 1 290 105' 3
26 » ....................................................... Toijala 246 6 3 148 101 6
27 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — Fthamn 313 11 6 181 142 7
28 » » ................... Viipuri —  Viborg 244 9 10 205 51 7
29 Uusi suomalainen yh teiskoulu ........... » 233 2 8 167 61 15
30 Realikoul., maanviljel.- ja kauppalys. » 339 0 11 254 93 8
31 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 401 3 1 227 164 14
32 » » ................... Im a ta 255 4 1 123 133 4
33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli— S:t Michel 358 2 150 169 41
34 » »> ................... Kuopio 362 5 231 131 6
35 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 268 3 126 132 14
• ©rH ! 11 1 12 13 2 2 16 |
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
V
irkam
iehiä 
ja 
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; 
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m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken.
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Fonction 
publique, pro- 
| 
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libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
1 
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
1 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
] 
betjänte.
Petit commerce, commis, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. col. 15).
1 _________
Suurtilallisia.
! 
Större 
jordägare.
\ Grand s 
propriétaires ruraux.
\
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits propriétaires ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits fermiers, ouvriers 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
K om m unala läroverk  —  Écoles municipales
sp râk iga  — Lycées finnois.
33 11 \ 90 j 35 n 36 5 221 1
98 i 23 140 1 92 8 23 11 395 2
77 i 15 217 | 86 ; 36 — 431 3
2 08 49 1* 447 213 19 95 16 1 0 4 7 4
sp râk iga  —  Lycées suédois.
58 I 28 94 9 18 ! 18 — 2 25
35 28 62 11 22 ; 4 162 \ oi
60 44 j 111 45 ■— ! 14 i ■ 1 275 ! 7!
153 i 100 267 I 65 40 36 1 662 i1 §
361 | 149 ! 714 278 59 131 17 1 7 0 9 9
P rivata läroverk — Écoles privées.
Lyceer — Lycées. :
sp râ k ig a  — Lycées finnois. 1
329 106 118 ’ 1 9 56 3 10
101 57 104 : 18 3 1 - 1 28 6 11
52 41 211 65 10 379 12
101 80 156 6 13 4 360 13
26 4 208 63 1 1 8 310 14
9 5 57 66 .3 ! 4 14 4 15
43 10 67 19 15 ; 66 10 23 0
16
129 45 153 60 70 i 32 1 49 0 17
43 23 101 31 21 i ' 61 | 1 2 81 18
63 6 36 37 47 i 41 1 15 2 45 19
37 19 40 13 34 S 28 2 17 3 20
129 92 164 8 21 j 59 — 473 21
59 36 87 12 38 i 27 6 265 22
75 12 73 21 10 ! 36 7 2 3 4 23
108 24 111 104 19 ! 75 7 4 4 8 24
13 __ 272 36 — 61 ~ 16 398 25
37 16 91 .32 43 29 7 255 26
56 28 160 25 5 52 4 330 27
88 37 130 3 1 4 —- 263 28
60 36 115 15 8 9 24 3 29
30 28 210 37 3 43 4 355 30
73 7 246 24 6 49 — 405 31
43 17 77 59 45 19 26 0 32
103 13 131 31 22 57 3 36 0 33
116 140 1 14 98 368 34
69 13 118 1 9 15 43 5 272 35
1926.
Koulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Ort.
Lieu.
3 | 4 j 5
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
A ntal elever, vilkas 
modersmäl v ar: 
Langue maternelle:
6 j 7 | 8
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hem ort var: 
Nombre d'élites 
domiciliés:
Suom
i.
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Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spràk. 
Autre 
langue.
K 
oulu paikkaku nta. 
Skolorten. 
i 
dans 
la 
même 
localité 
que 
\ 
l’école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. 
fr. 
skolan. 
â 
100 
km
. au 
plus 
de 
l’école.
| 
Yli 
100 
km
. 
koulusta.
| M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. ■ 
j à 
plus 
de 
100 
km
. de 
l'école, j
1 Y hteiskoulu ............................................ Lapua 246 2 i 178 58 13
2 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 369 8 215 148 14
3 » » ................... Haapamäki 202 2 112 78 14
4 » » ................... Viitasaari 94 3 73 19 5
5 Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava 135 - 93 39 3
6 Y hteiskoulu ............................................ Haapavesi 112 — 61 44 7
7 Yhteensä —  Summa —  Total 9 300 192 72 5 990 3189 385
b )  R uotsinkieliset —
S Helsinki — H:fors ■> 321 20 316 17 10
9 Läroverket för gossar och flickor.. . . » 2 360 9 338 99 11
10 Nya svenska samskolan....................... 310 15 308 9 8
11 Svenska sam skolan................................ __ 228 6 211 13 10
12 Judiska sam skolan ................................ » 74 16 87 3
13 Brändö samskola.................................... Brändö 1 141 3 89 54 2
14 Grankulla samskola................................ Grankulla 7 269 12 119 133 36
15 Äggelby svenska samskola ............... Oulunkylä—Äggelby 2 120 4 67 59
16 Svenska samskolan................................ Turku — Abo 2 221 4 186 . 37 4
17 » » ........... . . . . Pori — B:borg 29 132 4 138 18 9
18 » » ................................ Tampere — T:fors 20 181 7 179 23 6
19 » i) Hämeenlinna — T:hus 17 118 2 91 42 4
20 » » Kotka 12 164 3 U I 55 13
21 » » ................................ Vaasa — Vasa — 2 i8 2 213 28 9
22 Yhteensä — Summa — Total — 94 2 837 107 2 453 510 125
23 K aikkiaan- Hela summan —Ensemble
\
_ 9 394 3 079 179 8 443 3 699 510
2 K e s k i k o u l u t  —
a) S uom enkie lise t —
24¡ Töölön yhteiskoulu................................ Helsinki- H:fors 152 1 2 128 27 -
25 Yhteiskoulu ia realilukio ................... » 175 17 4 168 20 8
26 Yhteislyseo ............................................ » 60 1 __ 47 10 4
27 Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 8 1 __ 7 1 1
28 Suomalainen yhteiskoulu ........................ Oulunkylä —  Äggelby 58 5 - - 27 34 2
29 » » ....................... Karkkila —  Högfors 87 1 65 22 1
30 Y hteiskoulu ....................................................... Hyvinkää 164 3 1 115 53 __
31 » ....................................................... Kerava —  Kervo 157 3 83 72 2
32 » Kuusankoski 160 __ 1 148 19 __
33 Yhteislyseo ....................................................... Orimattila 83 1 1 72 13 __
34 Yhteiskoulu ....................................................... Ikaalinen 117 _L. 68 49 ' __
35 » Loimaa 166 1 _ 100 65 2
36 » ........................................... Naantali Nädendal 93 2 40 53 2
37 » ................. Lauttakylä 87 2 — 70 19 __
38 » Merikarvia 82 — 62 12 8
39 » Lavia 81 — 58 21 2
40 » ............................................. Jämsä 151 __ _ 122 22 7
41 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen 88 — — 42 44 2
42 Y hteiskoulu ............................................ Svsmä 95 2 — 84 8 5
43 Y hteiskoulu............................................ Kangasala 133 1 - - 99 27 8
44 » ..................... Orivesi 68 — — 50 18 —
45 » ....................................................... Säkkijärvi 121 — — 92 27 2
9 10 1 11 | 12 | 13 j
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
14 ¡ 15 16
Oppilaita
yhteensä.
Summa elever.
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
15).
Suurtilallisia, 
i 
Större 
jordägare.
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
59 30 55 11 15 76 3 249 l
74 23 153 19 7 97 4 377 2
41 11 77 9 16 47 j 3 204 3
18 18 21 18 14 8 — 97 4
18 7 21 13 13 59 4 135 5
j 33 10 15 8 — 46 — 112 6
2 235 854 3 718 1 887 482 1266 122 9 564 7
Svensksprâk iga  — Lycées: suédois.
196 ! 120 16 __ n __ __ 343 8
189 ! 123 45 2 1 U 1 — 371 9
216 41 56 — 9 3 — 325 10
87 52 80 5 ! 8 2 — 234 11
9 28 45 8 ; __ __ __ 90 12
33 36 40 32 ¡ __ 4 __ 145 13
106 66 40 23 S 30 23 — 288 14
36 27 41 8 ! 3 7 4 126 15
90 99 16 8 10 3 1 227 16
i 73 58 29 4 1 — — 165 17
56 85 51 10 6 — — 208 18
42 13 64 4 14 __ 137 19
53 70 41 2 U 2 __ 179 20
: 76 131 37 — — 6 — 250 21
1262 949 1 601 106 114 51 5 3 088 22
3 497 1803 j 4 319 | 993 596 1317 ! 127 12 652 23 I
M ellansko lor — Écoles élémentaires.
I
Finsksprâkiga — Écoles finnoises.
45 16 71 20 3 — ; __ 155 24
45 15 86 41 4 5 196 25
j 11 10 29 5 5 1
! __
61 26
5 — — 3 __ 1 9 27
¡ 25 — 18 16 — 4 _ 63 28
8 — 25 32 8 12 3 88 29
11 — 102 21 4 28 2 168 30
35 4 54 26 21 19 1 160 31
13 9 66 62 2 15 __ 167 32
13 1 21 5 1 36 8 85 33
16 — 27 17 __ 45 ! 12 117 34
31 30 9 24 40 26 7 167 33
17 2 28 7 4 35 2 95 36
13 8 17 10 26 12 3 89 37
12 3 26 4 __ 33 4 82 38
6 — 19 1 5 43 7 81 39'
21 — 39 35 9 38 9 151 40
16 1 7 16 1 43 4 88 41
11 j — 16 1 9 15 36 10 97 42
14 38 8 6 60 8 134 4312 2 9 18 2 24 1 68 44
14 28 1 11 1 59 8 121 45
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Oppïkoulutila-sto 1925—1926 —  Lärdomsskolstatistili.
1925— 1926.
1 2 3 5 6 7 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
A ntal elever, vilkas 
modersm&l v ar: 
LangM  matermlle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort v a r: 
Nombre d’4leves 
domicilUs:
K oulun nim itys. 
Läroverkets benäm ning. 
Désignation de VécoU.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1 
Suom
i.
Finska.
F
innois.
I |  |
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
sprik. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta.
Skolorten.
! 
dans 
la 
même 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
ii 
100 
km
. au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
ân 
100 
km
. fr. skolan.
à 
plus 
de 
100 
km
. de 
l’école.
162 i 104 54 5
Kymi — Kymmene 
Koivisto — Björkö
134 i 132 3
148 2 133 13 4
113 i 71 40 3r Uuras — Trängsund 105 i 2 57 47 4
87 1 38
110 2 3 102 12 1
138 93 40
182 2 115 3
10 94 46 45 3
139 1 80 54 6
12
13
14
134 1 __ 77 55 3
99 79 17 3
87 85 2
107 89 10 8
16
17
90 45 35 10
Saarijärvi 93 65 26 2
93 2 59 32 4
Isokyrö — Storkyro 50 42 8
20
21
22
62 48 12 2
74 23 40 11
Iin yhteiskoulu ............... ..................... l i  — Ijo 45 — — 41 4
23 Yhteensä — Summa — Total — 4 738 51 19 3 386 1289 133
24 Karis-Billnäs svenska samskola — K arja — Karis 3 118
112
-
b) Ruotsinkie
9 7 1 23 
1001 7
liset — 
1
28 __ 20 6 2
27 Samskolan............................................ U:kaarl. — Nykarleby — 94 — 45 48 1
28 Yhteensä — Summa — Total — 3 352 — 262 84 9
29 Kaikkiaan—Hela summan Ensemble — 4 741 403 19 3648 1873 142
268 1
3 T y i
a) Suo
166
t t ö k o i
m enkie
79
i l u t  -
lise t —
24
239 5 126 115 3
79 36 42 1
Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott
206 1 6 135 76 2
34
35
Yksityinen suomalainen ty ttökoulu . . 
Suomalainen ty ttökoulu .............................
230
216
10
8
187
173
43
41
10
10
36 Yhteensä —  Summa —  Total — 1238 25 6 823 396 50
37
38
Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki —  H:fors 6
8
185
189
7
14
b) R uotsinkieliset —
1 9 6 1 2 1 —  
170 27 14
39 3 186 5 191 1 2
194 127 63 4
41 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku —  Äbo 7 256 5 211 46 11
42 Yhteensä — Summa — Total — 24 1010 31 895 139 31
43 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble — 1262 1035 37 1718 535 81
44 Kaikissa yksityiskouluissa — I samtliga privatskolor ___ | 16 440 \ 5173 245 14 872 6219 767
9 10 11 | 12 | 13 |
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at o liv a t: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
14 15
16
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
ooh 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux.
* 
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare.
| 
Petits propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
lerm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
31 6 69 10 2 40 5 163 l
11 2 38 62 2 16 4 135 2
11 8 47 25 — 57 2 150 3
23 — 33 15 2 37 4 114 4
6 6 41 42 ! 9 3 1 108
8 — 14 26; — 40 — 88 6
11 4 30 45 | — 25 — 115 7
21 4 49 6 ! — 51 7 138 8
40 6 93 10 : — 34 1 184 9
7 2 10 27 3 40 5 94 10
25 18 31 23 5 36 2 140 11
7 5 46 41 14 17 5 185 12
12 1 26 15 4 32 9 99 13
4 1 42 15 — 17 8 87 14
12 6 50 37 — 2 — 107 15
14 6 25 3 29 12 90 16
13 — 20 10 i — 38 12 93 17
17 5 19 4 13 32 5 95 18
2 — 8 5 : --- 32 3 50 19
10 — 5 i 3 S — 40 4 62 20
! n 4 10 1 í — 48 — 74 21
! 4 , 6 8 6 1 16 5 45 22
] 694 [ 191 1449 ! 822 | 212 | 1257 183 4 808 23
S vensksprâkiga — Écoles suédoises.
17 13 | 55 15 i 6 13 2 121 24
14 9 42 31
13
3 — 112 25
17 1 3 3 4 — 28 26
7 — 11 17 ¡ — 51 8 94 27
55 23 1 H l | 66 1 19 71 ! io 355 28
749 214 j 1560 | 888 231 1328 193 5163 29
F licksko lo r — Ecoles de jeu n es  filles. j
F insksprâkiga — Écoles finnoises.
1
1
70 1 84 72 i 12 30 — 269 30!
32 18 104 34 I • 12 44 — 244 31
14 — 33 8 1 22 1 79 32
24 27 119 27 1 13 2 213 33
40 20 110 17 21 25 7 240 34
50 17 88 23 17 24 i 5 224 35
230 83 538 181 | 64 158 1 15 1269 36
S vensksprâk iga — Écoles: suédoises.
47 27 \ 100 1 4 4 16 — 198 37
64 64 63 4 ! io 6 __ 211 38
76 76 ! 33 I 2 7 — — 194 39
54 24 1 63 9 14 27 3 194 40
90 60 | 90 f 2 14 12 1 ~ 268 41
331 251 349 1 21 49 61 3 1065 42
561 334 | 887 [ 202 ! 113 219 18 2 334 43
5168 | 2 500 | 7 480 | 2 361 ! 999 | 2 995 j 355 x)21 858 44
M Katso muist. 3'. siv. 60. — Se not 8) sid. 60. — Voir la 3c) note, page 60.
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1925— 1926.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1926. —
Répartition p a r  âge des élèves
Antal elever pa de särskilda klasserna, fördelade efter âlder den 1 februari 1926. 
dans chaque classe au i/2 1926.
1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Dteignatlon de Vtcole.
Paikka.
Ort.
U eu.
3 4 ! 5 
1.
6 7 8
I
9 10 l i 12 ¡ 13 
II.
14 15 16 1 17 
III.
18 19 20 I 21
IV.
22 23 24 1 25 
V.
26 27 28 1 29 
VI.
30 31 32 I 33 
VII.
34 35 36 1 37 
VIII.
38 39 I 40 1 41 
Koko opistossa.
I hela läroverket.
Total des élèves.
! 
Alle 
10 
vuotiaita. 
— 
TJnder 
10 
âr. 
j 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, men 
under 
12 
är. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
12 
âr. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
11 
vuotiaita. 
— 
Under 
11 
àr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, mutta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, men 
under 
13 
är.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
K
eskitä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
Under 
12 
âr. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
mutta 
alle 
14 
v. 
] 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
är.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
! 
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
14 
är. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
13 
vuotiaita. 
— 
Under 
13 
âr.
¡ 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
!
1 
13 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v.
1 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är. 
, 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
1 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
15 
är. 
1 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
j 
Alle 
14 
vuotiaita. 
— 
Under 
14 
âr.
1 
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
i 
14 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
1 
Fyllda 
14, men 
under 
16 
är.
| 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
16 
är. 
! 
16 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
¡ 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. 
— 
Under 
15 
âr. 
[ 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, men 
under 
17 
är.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
är. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder.
¡ 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 
16 
vuotiaita. 
— 
Under 
16 
âr. 
¡ 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, men 
under 
18 
är.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
I 
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
18 
är. 
j 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
; 
Age 
m
oyen.
! 
Alle 
17 
vuotiaita. 
— 
Under 
17 
àr.
1 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
! 
Fyllda 
17, men 
under 
19 
är.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
19 
är. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
1 
Age 
m
oyen.
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, men 
uuder 
20 
är.
Enlre 
18 
et 
20 
ans.
Alle 
18 
vuotiaita.-— 
Under 
18 
âr. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
âr. 
1 
20 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
1 
Age 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alâlder.
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen. 
\
Norm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alâlder. 
D'âge 
m
oyen.
Norm
aall-ikää 
vanhem
pia. 
Over 
norm
alâlder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
B K u n n a l l i s e t  k o u l u t  — K o m m u n a l a  l ä r o v e r k  - -  Écoles municipales.
a )  S u o m e n k ie lis e t  — -in sk sp râ k ig a  — L ycées f in n o is .
1 Yhteislyseo ................................................ Uusikaup. — Nystad - _ _ — 3 20 171 12.7 3 17 20 13.9 2 19 16 14.7 2 14 13115.9 — 171 15 17.0 2) 5 8)17.6 — 10 9 19.1 1 6 2 19.4 13 108 100 1
2 » ................................................ Rauma —  Raumo — --- 4 57 18 11.9 9 49 20 13.6 2 54 14 14.3 3 41 2015.6 1 28j IS 15.9 — 18', 2117.4 — 12; ie 18.9 1 5 19.5 20 267 108 2
3 Suomalainen yhteiskoulu ..................... L:ranta —  W:strand — — 4 59 19 12.4 10 40 34 13.6 5 67 14 14.8 3 27 24 15.9 4 18) 31 17.0 1) 26) 14)17.7 2 14 3 18.2 — 19.7 29 259 143) 3
4 Yhteensä —  Summa —  T o ta l _ - - “
_ 11! 136 54| — 22 106 74 - 9 140 44 j - 8 82; 571 — 5 631 65) - 1 3) 49) 24 - 2 36 22 - 2 22 11 - 62} 634 351 4
b )  R u o ts in k ie lise t — S v en sk sp râ k ig a -  2jycées suédo is.
5 Sam skolan.................................................... Tammisaari — Ekenäs _ 17 17 4 11.2 6 21 9 13 1 6 19 9 14.0 5 26 5 15.1 6 17 8)17.5 8 13 3! 16.6 .3 12) 1)17.5 2 6 2 18.8 53 131 41 5
fi Svenska sam skolan .................................. Kristiinank. —  K:sta<l __ __ 7 13 2 11 6 6 19 5 13,0 1 22 314.4 3 15 3 15 .0 3 20 1 16.1 9 11 1,15.9 3 6 2)17.8 a 6 6 20.0 35 104 23 6
7 K ealläroverket........................................... Pietarsaari —  J:stad — — — 22 24 5 11.2 18 32 7 12.8 11 37 5¡13.9 6 22 4 14.9 7 18 816.5 6 9 1)17.0 0 10 4)18.0 4 6 4 18.9 79 1581 38 7
8 Yhteensä —  Summa —  T o ta l __ _ _ 46 53 m  - 30 65 21 _ 18 78 17| - 14 63 12| - 16| 55 17 23) 33j 5) - 11 28 7 9 18¡ 12 167 393| 102 8
9 Kaikkiaan Hela summan— E nsem ble - - - - 57 189 65 52 171 95 - 27 218 61 22j 145 69 - 2 l | 118 82 26 82 29 - 13 64 29 - 11) 40| 23 — 229 1027 453 9
C . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  — P r i v a t a  l ä r o v e r k  — Écoles privées.
1 L y s e o t  - L y c e e r - Lycées
a ) S u o m e n k ie lis e t  — F insk sp râk iga  — L ycées f in n o is .
10 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Helsinki — H:fors 26 [ U 1 9.9 49 32 Il 10.9 30 37i 6 12..' 31 49 7 13.2 22 44 13 14.9 18 41 5 15.6 9 33 8)16.8 17 27 4 17.5 12 23 4 18.6 214 300j 49 10n Uusi yh teiskoulu ....................................... __ 31 19 3 ¡11.3 12 22 4 12 6 12 23 7113.9 8 17 13 15.3 5 25 11 16.5 6 19 10 17.2 16 5II8.1 b 13 3 18.9 76 154 56 U
12 Kallion yhteiskoulu .................................. » j _ _ __ __ 13 45 20 1 2 4 6 51 11 13,0 7 38 20,14.3 6 391 19 15.4 7 28 16 16.5 3 19 1017.3 2 3Í19.1 2 11 3 19.2 44 233 102 12
13 Y k sity is lu o k a t........................................... >> * __ ! _ _ __ __ 14 33 7 11.8 8 28 11 13,2 7 23 17 14.5 10 41 24 15.5 4 41 24 16.8 6 28 13 17.7 4 14 13 17 8 — - --- — — 531 198 109 13
14 Suomalainen yk sity islyseo ..................... » ; - __ 8 32 26 i 12.7 6 45 34 13.9 9 43 28 14.4 3 21 15 15.6 — 6 9 17.7 2 5 2 17.2 2 14 20 1 — — — — 28 154 128 14
15 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Hanko —  Hangö ( _ ’ _ — 2<: 6 12.2 — 15 í 13.7 — 9 17 14.4 1 13 3 15.2 2 17 8 15.6 4 6 4 17.2 2 7 1 17.9 — - - - - — — 9 8< 48 15
Ifi Yhteiskoulu ................................................ Lohja —  Lojo ! _ _ i  _ _ 2: 21 9 12.3 2 21 12 13.7 2 21 9 14.7 3 21 9 15.3 7 24 14 16.5 2 14 5 17.4 5 11 7 18.1 1 5 3 19.2 24 138i 68 16
17 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Turku —  Äbo i — 7 59 1, 12.1 5 56 32 13.2 2 56 23 14.6 4 31 15 15.6 5 28 28 17.3 5 34 24 17.6 1 12 14 19.0 3 18 14 19.7 32 294 164 17
1 « 37 9< ■19 8 5 16 91 13 1 7 3(1 2814.5 1 14 10 15 4 1 21 13 16 9 3 15 8 17.3 1 M 5 18 5 3 4 h 19 ?, 21 146 114 18
19 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyrvää _ ; 21 141 12.3 1 18 25 13.0 3 19 16 14.1 19 12 15.4 1 25 5 16.3 4 14 9 16. i 2 17 6 17.8 8 6 19.3 11 141 93 19
20 Kokemäen yhteiskoulu ......................... Kokemäki —  Kumo I _ _ i __ 1I 20 151 12.7 — 14 13 14.2! 1 12 6:14.7 — 10 9 15.9 1 13 3 16.3 4 11 9 17.5 2 11 8 19.1 1 5 4 20.4 10 96 67 20
21 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Tampere —  T:fors 18; 2- i 2! 10.9 16 36 22 12.2 1( 4$ 2b 13.41 7 32 28 14.8 9 31 18 lb.6 4 29 17 16.4 7 13 1317.4 6 23 9 18.3 3 14 7 19.3 80 251 142 21
22 » » Hämeenlinna —  T:hus _ ■ _ _ 1 _ _ i __ £, 29 12 n 5 21 12 13.3 4 16 10,14.4 8 26 10 15.1 7 34 15 16.4 n 12 7 16.9 3 10 3 18.2 2 11 4 19.1 39 159 67 22
23 » » Forssa _ _ _ J __ 2 24 I6l 12.7 5 30 29 13 1 10 29,15.4 2 11 14115.9 — 14 1517.2 _ 10 3 17.5 3 13 6 18.4 _ _ 3 1 19.3 13 115 106 23
24 Y h te isk o u lu ................................................ Lahti i : — ! — 7 45 28; 12.4 12 39 33 13.5 8 38 2214.3 4 28 22)15.7 4 40 20 16.6 3 22 12)17.6 6 22 12 18.3 2 12 7 19.3 46 246 156)24
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1925— 1926.
1
.
2
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
3 j 4 | 5 | 
1.
6 7 ! 8 1 9  ( 
I .
10 1!  j 12  | 1 3  | 
I I .
14
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désignation de l'école.
Alle 
10 
vuotiaita. — 
IJnder 
10 
är. 
! 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
är.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
12 
är. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelálder. 
! 
Age 
m
oyen.
Aile 
11 
vuotiaita. — 
U
nder 
11 
àr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
är.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
13 
är. 
IS 
ans 
révolus.
K
eaki-ikä. 
- 
M
edelálder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
12 
är. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
14 
är. 
14 
ans 
révolus.
[ 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelálder. 
I 
Age 
m
oyen.
1 Y hteiskoulu............................................ Riihimäki
\
2 41 32 12.8 3 37 36 13.9
2 , » ......................................................... Toijala — \ —
~~
3 42 31 12.7 1 17 27 14.0
3 | Suomalainen, yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn — i — ! _ _ 6 41 11 12.1 5 43 14 13.14, » » .................... Viipuri — Viborg — ; ----- ! — \ 15 24: 3 11.6 5 27 11 13.0
5 Uusi suomalainen yhteiskoulu......... is — ; — — __ 2 31 10 11.9 4! 23 11 12.8
6 Realikoulu, maanviljelys- ja kauppalys. » — | __ _ __ 2 ; 25 18 12.8 1! 38 30 13.1
7 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola — | — — __ 1 53 24 12.1 5 : 39 23 13.0
8 Y hteiskoulu............................................ Imatra — __ ___ __ 4 50 23 12.5 4: 27 26 13.8
9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli — S:t Michel _ _ — — 5 22 17 12.5 — ( 37 16 13.6
10 » » .......................... Kuopio — ! — __ __ 4 41 22 12.7 5! 42 23 13.6
111 Y hteiskoulu............................................ Joensuu — : _ _ __ __ 4 31 6 12.1 6i 31 7 13.1
12 [ » ...................................................... Lapua __ — i __ 5 27 12 12.3 4 25 13 13.3
13 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki — — ! __ __ 5 48 24 12.6 1 42 24 13.6
1 4 » » .......................... Haapamäki — — __ 3 18 10 12.5 2 14 16 13.7
15 » » .................... Viitasaari — ; __ ! __ 5 81 3 12.0 5 12- 7 13.4
16 Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava __ ! — — — —
17 Y hteiskoulu............................................. Haapavesi ! io 2 114 3 20 ; l i 13.5
18 Yhteensä — Summa —  Total j 44 | 38 1 3| - , 220 975[ 459j — 159 936 [ 566! —
b) R uotsinkieliset —
19 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 15 12 11 10-2 26! 21 ( 2 11.0 23 19 4 12.2120 Läroverket för gossar ooh flickor.. .. » 22 18; 2110.0 261 1.3 2■ 10.9 28 17 4 12.2121 Nya svenska samskolan....................... » 29 4 : __ ; 9.4 25: 14 3 11.0 23 20! 2 12.222 Svenska samskolan................................ * 10 11 3| 10.5 13 : i ? 5  11.6 5 17 ; 6 13.0Î
23 Judiska sam skolan ................................ » 2 i 14! - : 10.8 3! 13: 5■! 1 2 .2 Í
24 Brändö samskola.................................... Brändö 9 3 6I 10.6 13 4 5 11.4 10 10, 4:12.2
25 Grankulla samskola................................ Grankulla 17 16 10.8 18 13 1 11.1 14; 21 5 12.1
26 Svenska samskolan................................ Oulunkylä — Äggelby — — — s __ 9 8 2 10.9 91 1 3 5 12.1
27 » » ........................................... Turku — Äbo 8 12 1i 1 0 .0 14 18 3 10.9 5 21 4J 12.5
28 » » ........................................... ( Pori — B:borg 9 4 __ ; 9.9 7 11 2 11.3 9 15 1( 12.5
29 » » ........................................... Tampere — T:fors — — | — 8 26 7 11.9 6 17 8: 13.0
30 » » ........................................... ( Hilmaa — T:hus — — ! — : — 5 9 2 11.6 6 10 3  12.8
31 » » j Kotka __ __ | __ ! __ 6 11 2 11.7 17: 16 8 12.9
32 » » ........................................... ! Vaasa — Vasa — — — — 2 ( 27 10 11.7 6■! 18: 5|| 12.3
33 Yhteensä — Summa — Total 119 ! 80¡ 13| - 174¡ 206 ! 46 j — 164| 227¡ 64j —
34 Kaikkiaan Hela summan— Ensemble | - 163 ! 118| 16 3941181 | 505 | _ 323,1163! 6»0| -
15 ! 16 | 17
i n .
! 18 19 20 | 21 
IV .
22 23 [ 24 | 25 | 
V.
26 27 ] 28 j 29 ! 30 
VI.
31 | 32 | 33 j 
V II.
34 35 | 36 | 37 | 
VIII.
38 39 | 40 ! 41 
K oko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des ¿lèves.
1 
Alle 
13 
vuotiaita. — 
U
nder 
13 
är.
! 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
\
1 
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. - 
Fyllda 
15 
är. 
i 
15 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelälder. 
i 
Age 
m
oyen. 
\
1 
Alle 
14 
vuotiaita. — 
U
nder 
14 
är.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
]
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
är.
| 
Entre 
24 
et 
16 
ans.
I 
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
är.
16 
ans 
révolus. 
|
| 
K
eski-ikä. — 
M
edelälder.
Age 
m
oyen. 
\
1 
Alle 
15 
vuotiaita. — 
U
nder 
15 
âr. 
1 
1 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
|
15 
vaotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
4r. 
Entre 
IS 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
är. 
| 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelälder.
| 
Age 
m
oyen. 
1
i 
Alle 
16 
vuotiaita. — 
U
nder 
16 
âr. 
1 
| 
Au'dessous 
de 
16 
ans. 
\
| 
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v.
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är.
, 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
K
eski-ikä. — 
M
edelälder.
Age 
m
oyen. 
1 
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
18 
är. 
| 
18 
ans 
révolus.
I 
Alle 
17 
vuotiaita. — 
U
nder 
17 
är.
1 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
är. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
1 
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
är. 
| 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelälder. 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 
18 
vuotiaita. — 
U
nder 
18 
âr. 
] 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
1 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
är.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
är. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelälder. 
| 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
U
nder 
norm
alàlder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alàlder. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
över 
norm
alàlder. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
\
4 37 37 14.9 34 21 15.9 1
|
21 22 16.4 2 20 1217.6 ! 16 718 .1 2 9 2
j j
lO.o
1
14 215 169 i
3 14 20 14.9 i 12 2116.6 — 8 16 17.7 2 10 5 17.5 — 8 8)19.1 — 4 2 20.3 10 115 130 2
4 28 17 14.6 2 20 31116.0 3 17 17 16.8 5 9 ll ! l7 .6 3 20 9 18.2 2 9 3 19.4 30 187 113 3
8: 31 15 14.3 1 24 1115.5 5 17 13 16.3 2 21 6 117.2 2 10 5:18.2 1 4 2 19.2 39 1 58 66 4
1! 29 12 14.0 5 24 12,14.9 1 17 15 16.3 3 13 7)16.7 2 9 3 17.8 1 6 2118.6 19 152 72 5
li 35 31 14.9 2 20 44)16.6 2 22 24 17 7 1 10 16)17.9 2 9 7:18.4 2 6: 7 19.1 13 165 177 6
2! 38! 1814.1 8 31 2614.8 6 37 15 15.9 i| 26 4)16.7 6 17 9,17.7 __ 10 6 19.3 29 251 125 7
4! 18 27|15.l 4 11 1615.8 3 17 816 .6 11 14 3:17.5 __ __ __ __ __ __ __ __ 20 137 103 8
4| 30 20 14.7 3 40 32)15.8 5 19 23 16.3 1 28 13|17.6 1 16 1218 .1 3 8 5 19.6 22 200 138 9
4 30 23 14.6 6 29 17jl5.5 1 25 17 17.0 3 22 6 !l7 .7 1 19 6 18.9 3 8 11 19.6 27 216 12510
5 30 14 14.2 1 21 4 1 5 .3 4 26 11 16.4 5 18 8 1 7 .4 3 12 618 .2 1 11 7 19.6 29 180 6 3 u
3 19 15 14.5 3 11 12:16.0 2 16 i I 4 16.9 5 15 16 17.8 4 10 8 1 8 .5 _ 6 4 19.3 26 129 94 12
8 38 23 14.6 3 32 1815.5 2 29 16.5 3 17 6117.3 1 10 9 1 8 .5 5 8 4 19.3 28 224 125 13
2 17 14 15.1 3 15 1515.8 1 16 ! 13 17.0 1 8 8 1 7 .9 2 7 7 [l8 .6 — 4 8 20.6 14 99 91 14
5 8 5 14.1 2 11 3)15.4 — 3 3 16.8 1 4 1)16.2 — 4 2il8.3 1 3 1 19.5 19 53 25 15
4 25 7 14.2 1 24 16)15.8 2 26 ; 4 16.8 1 3 4jl7.9 3 9 6 18.6 __ __ __ __ 11 87 37 16
3 9 3 14 1 — 8 i 5 |l5 .7 1 6 1 u 16.9 3 7 3 17.2 — — — j — — — — 17 ! 60 35 17
166! 855 568! _ 1261 733I5101 - 105,) 708 446 - 103 500)266) — 89 372 214 i — 55 ) 223)125 1 - 1067 5 340j 3157 18
S venskspräk iga — Llycées su éd o is .
171 201 4113.4 19: 22 7!14.4 15 21 6,15.5 7 17 6!16.5 18, 11 5,17.3 11 i H i 3 18.6 151 154 38 1924) 31 2 |l3 .3 14| 25 2)14.5 13 23 3 15.1 20 30 2,16.1 9 22 2)17.5 6 11 ; __ 18.3 162 190 19 20201 12 1 2 13.0 25 17! 3!14.2 16 22 4 1 5 .f 12 11 316 .4 17 ! 15 117.2 6 18 i 1 18 .3 173 13.3 19 21
5| 12! 91 4 .3 9! 15 815.0 5 14 6 16.2 6 20 6 |l7 .0 5 9 6 18.1 5 51 2 18.6 63 1 20 51 22
8| 4! 2 12.3 6! 4! 2)13.7 5 5 — 13.7 7 10 — 115.1 — __ __ j __ __ __ i __ 31 50 9 23
8 6; 9 1 4 .2 13 8; 8 1 4 .9 5 6 4 15.5 5 6 3)16.8 _ — _ [ _ __ _ _ 63 43 39 24
15 24! 6 ,1 3 .6 n ! 25 5:14.9 11 24 7 16.0 7 14 416.8 6 14 _ 17.2 6 3 1 18.1 105 154 29 25
3i 19 4:13 .6 4 u ! 2 1 4 .6 6 11 2 15.0 8 8 2 15.8 _ _ _ ; _ _ _ 39 70 17 26
5! 15! 6 :13 .6 3i 19! 10,14.9 9 22 2 14.9 6 9 6,16.5 3 13 3)17.4 5 3 2 18.0 58 132 37 274| 13! 3 1 3 .7 5 10 2 14.8 6 15 5 16.0 6 13 —  16.4 4 ! 8 2)17.7 6 5 18.1 56 94 15 28
8! 25; 9 ,14 .1 7l löi 10)l5.2 7 15 4 15.9 3 14 1 1 6 .8 3 ) 5 2:17.8 1 7 _ 18.4 43 124 41 292' 10! 7114.5 2j 10! 5jl5.3 3 14 6 16.3 2 8 1)16.8 3! 7 6 18.4 4 1 10 2 18.9 27 78 32 30
10| 16 i 814 .0 7 15 7 14.6 3 11 4115.9 7 7 2)16.7 4 ! 8 2)17.6 3! 3 2 18.7 57 87 35 31
3! 19! 4 1 3 .6 7! 32 5! 14.4 9 27 8 1 5 .6 ' 7 16 5116.9 7! 11 4| 17.S 5j 11 2 18.7 46 161 43 32
132! 226| 75| — 132| 228| 76 113! 230 61 1 — 103 183 41! — 79) 123| 33 j — 58 87 15 _ 1 0 7 4 1 5 9 0 424 33
298 1 081 643 - 258! 961586 S - i |218| 938 507 - 206 683)307) — 168 4951247 113) 310 ¡140 ! - 2141 | 6 930 ) 3 581 34
70 71
1925— 1926.
1 2 3 1 ^ 1 5 1 ? 7 ! 8 1 9 1 i»  1
I . il.
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä ro v e rk e ts  b e n äm n in g . 
Désignation de l’école.
P a ik k a .
O rt.
Ideu.
Alle 
11 
vuotiaita. 
U
nder 
11 
âr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
àr. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
Tyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikâ. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
î 
Aile 
12 
vuotiaita, 
i 
U
nder 
12 
âr.
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
Fyllda 
14 
âr.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
- 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
2 K esk ikou lu t —
a) Suomenkieliset —
1 Helsinki — Htfors 9 18 8 11.9 4] 15 
ifi; 53
15 13.7
?, » 17
3
46 11 11.4 15 12.9
3 17 5 12.2 2 21 13 13.9
4 (> 1 7 1 11.7
5 Oulunkylä — Äggelby 
Karkkila — Högiors 
Hyvinkää 
Kerava —  Kervo
10 13 7 11.9 1 21 12 13.5
6 13 11 12.8 1 ■4 11 14.2
7 1 22 18 12.8 1 24 19 13.91
8 1 25 10 12.3 3 17 18 13 .7I
9 Kuusankoski 1 30 10 12.3 2 19 12 13 .9 ;
10 Orimattila 1 17 8 12.6 1 13 13 13.9
11 Ikaalinen 8 6 13.1 2 12 11 13.1
12 » ............................................ Loimaa 22 18 12.9 1 21 14 13.7 !
13 » ............................................ Naantali — Nädendal 2 7 9 12.7 1 15 5 13.6:
14 » ................................................. Lauttakylä
Merikarvia
1 14 7 12.5 3 6 5 13.5
1 5 1 16 8 12.6 12 6 13.7
16 » ........... Lavia 4 11 4 12.0 1 11 10 13.8
13.2|17 » ............................................ Jämsä 3 20 9 12.2 5 27 11
18 Aitoon yhteiskoulu ....................... .. Luopioinen
Sysmä
Kangasala
2 8 15 13.0 2 14 5 13.3
19 Y hteiskoulu ............................................ 5 16 11 12.5 2 12
13
17
10 13.7
20 » ............................................................ 2 14 7 12.1 1 [ 9 13 4
21 » ............................................ Orivesi 2 20 8 12.0 3 18 13.1
22 Säkkijärvi 2 21 11 12.3 14 11 13.9
23 Parikkala 3 19 15 12.4 1 17 22 ! 14.2
24 » ............................................................ Kymi — Kymmene 
Koivisto — Björkö 
Inkeroinen
4 21 15 11.9 18 11 12.6
25 4 17 6 12.1 4 23 9| 13.3
26 )} 5 12 7 12.2 8 19 14.2
27 » ............... ................... Uuras — Trängsund 
Pölläkkälä
17 ! 10 12.7 _ 20 6 13.3
28 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... 2 24 18 12.1 1 23 20 13.2
29 Y hteiskoulu............................................ Pitkäranta 3 15 15 12.8 1 151 14 13.1
3 0 » ............. ........... Jaakkima 4 11 19 12.9 16 13: 13.7
31 » ............................................ Pieksämäki 1 16 23 13.3 4 11 is: 13.9
32 » ............................................ Juankoski 1 14 11 12.6 13! 71 13.6
33 Suomalainen reali-yhteiskoulu ........... Värtsilä 2 21 13 12.1 1 12 11 13.4
34 Y hteiskoulu............................................ Varkaus 2 8 21 13.1 16 21 13.9
35 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 2 12 15 12.9 1 7I 7: 13.5
3 6 Y hteiskoulu............................................ Lieksa 3 26 7 12.4 3 18 11: 13.8
37 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vaasa — Vasa 6 24 9 11.7 3 31 6 13.1
38 Kannuksen » ................... Kannus 4 14 6 12.5 1 8 15i 14.1
39 Suomalainen » ................... Saarijärvi
Alavus
1 10 11 13.1 1 11 8 13.8j
40 » » ................... 13 14 13.8 _ 11 14: 14.1;
41
42
» » ...................
Y hteiskoulu............................................
Isokyrö — Storkyro 
Paavola 2
1
16
26
1
13.5
11.5 7 4
231
6
15.31
12.2 ;
4 3 Raudaskylän keskikoulu ................... Ylivieska
44 Iin yhteiskoulu .................................... l i  — I jo — _ ! 27 13.6 — 2! 161 14.8
45 Yhteensä — Summa — Total - 117 696| 4911 - 79| 645 | 520)
b) Ruotsinkieliset —
4 6
47
Karis— Billnäs svenska samskola____
Pargas svenska samskola ..........................
K arja —  Karis 
Parainen —  Pargas
8
8
18
9
4
2
11.7
11.0
6
3
19
21
4
7
12.8,
12.8
4 8 Kaskö sam sk o la .................................... Kaskinen —  Kaskö 3 _ 11.7 2 12.5
49 Samskolan................................................. U:kaarl. — Nykarleby 2 11 2 11.6 1 11 4 12.7
50 j Yhteensä — Summa — Total — 18 41 8 - 10 53 15 —
51 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - 1351 737 499 — 89 698 535 -
11 | 12 ] 13 ! 14 15 | 16 | 17 1 18 19 | 20 | 21 22 23 [ 24 ] 25
II I . IV. V.
K oko opistossa. 
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
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13 
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är. 
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ans 
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K
eski-ikä. — 
M
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Age 
m
oyen.
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under 
16 
är. 
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Fyllda 
16 
är.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelälder. 
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m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. 
U
nder 
15 
är. 
Au-aessous 
de 
15 
ans.
15 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
är. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
är.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelälder. 
I 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
| 
U
nder 
norm
alàlder.
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alàlder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
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vanhem
pia.
över 
norm
alàlder. 
Au-dessus 
de 
l*âge 
m
oyen.
j
M e l l a
Finsksi
m s k o l
3räkiga
l o r  —
i — É c
■ Éco  
oies iù
les élé'i 
moises.
mentaires.
! 3 19 13 14.» 5 17! 7 15.1 2 i i 9 16.7 23 80 52 1
! 3 16 19 14.7 36 115 45 2_ _ _ _ _ _ _ — — _ — _ 5 38 18 3
1 7 1 4
_ _ _ _ — — — —\ .— — — — 10 34 19 5
1 8 6 14.6 2 9 4 15.5 — 9 9 17.3 4 43 41 6
1 13 17 15.2 2 10 21 16.1 _ 7 12 17.2 5 76 87 7
3 22 10 14.3 4 14 16 1 5 .8 : _ 11 6 16.6 11 89 60 8
1 14 14 15.0 1 19 12 15.7 3 20 9 16.5 8 102 57 9
1 1 13 18 15.1 _ — — — — — — — 3 43 39 10
1 13 9 14.6 4 10 17 15.8 1 13 10 16.7 8 56 53 11
2 20 8 14.6 4 16 11 15.5 1 16 13 16.8 8 95 64 12
1 9 11 15.7 1 9 11 15.7 1 6 7 17.1 6 46 43 13
1 9 5 14.6 2 5 14 15 .4 . — 9 8 16.5 7 43 39 14
__ 7 12 14.8 _ 5 5 15.5 — 7 3 16.3 1 47 34 15
3 6 3 14.3 1 6 5 15.7 _ 11 5 16.4 9 45 27 16
2 19 14 14.8 6 15 15.9 —. 7 13 16.2 10 79 62 17
_ 7 G 14.1 _ 8 3 15.7 1 11 6 16.7 5 48 35 18
1 9 5: 15.2 _ 5i 8 16.4 3 6 4 16.1 11 48 38 19
1 14 17 14.8 1 8 17 15.9 3 11 16 17.0 8 60 66 20
_ __ j _ __ __ — — — — — — — 5 37 26 21
__ 12 7 15.0 _ 12 8 15.6 _ 13 10 16.7 2 72 47: 22
_ 13 18 15.1 2 8 15 16.3 2 14 14 17.1 8 71 84 23
2 13 10 13.5 2 16 8 14.9 _ 8 7 18.3 8 76 51 24
1 18 11 14.6 — 14 13 16.0 — 12 18 17.4 9 84 57 25
1 14 6 14.4 2 9 12 16.5 1 9 9 17.3 9 52 53 26
1 19| 16 14.8 — ; 7 12 16.4 _ — —1 — 1 63 44 27
3 47 38 28
6 12 __ 13.6 4 7 6 15.1 1 8 8 16.8 15 57 43 29
2 16 7 14.6 4 14 7 15.2 3 10 12 16.8 13 67 58 30
1 22 17 14.7 1 19 14 15.9 1 19 17 16.9 8 87 89 31
_1 7 7 14.6 — 10 5 15.9 1 12 6 16.6 2 56 36 32
1 17 17 14.5 2 8 12 15.4 — 14 9 16.5 6 72 62 33
_ 7 13 15.3 _ 17 9 15.7 _ 15 6 16.2 2 63 70 34
1 7 11 15.3 1 10 7 15.5 — 8 10 16.3 5 44 50 35
1 10 8 14.5 — — __ — _ — — — 7 54 26 36
2 22 4 14.1 11 77 19 37
2 12 5 14.4 1 11 11 16.0 __ _ — — 8 45 37 38
1 7, 9 14.9 2 9 6 15.5 1 9 7 16.8 6 46 41 39_ 10 14; 15.6 1 3 10 16.9 — 1 4 17.3 1 38 56 40
1 49 41
li 6 8 14.6 1 4 6 15.4 _ _ — 11 30 21 42
— j 19 16 16.0 3 16 20 18.1 — — — 3 35 36 43
— 1 — — — — — — — — — — 2 43 44
48 481 3911 - 53 34lj 3471 - 25j 307 267 - 322 2 470 2 016 45
Svenskspräki^
41 17
; a  —  A
3
Icoles ! 
13.9
suédoise.
1|
s.
13 5 15.4 51 9
6i
5 16.01 24 76 21 46
i 6 14 4 13.4 2 20 4 14.7 1 6 16.1 20 70 22 47
11 2 13.6 7 3 14.8 — 1I  - - - - — — 23 5 48
1 24 2 14.3 1 19 2 15.1 1| 10 3 16.3 6 75 13 49
I 11 66 11 — 4| 59 14 — 7| 25| 13 — 50 244 61 50
! 59 547 402 _ 57i 4001 361 _ 32 832 280) — 372 2 714] 2 077 51
72 73
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1
2
3
4
5
6
1
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désignation de l ’école.
2
P a ik k a .
O rt .
i ie u .
3 4  j 5 
1.
6 7 8 1 9 
L.
10 11 j  1 2  j  1 3  
I I .
1 4 15 1 6  1  17  
I I I .
18 19 2 0  I  2 1  I  2 2  
IV .
2 3 1 24  j  2 5  
V .
26 27 2 8  1 29 
V I .
30 31 32  I 3 3  
V I I .
34 3 5 3 6  ; 37  
V I I I .
38 3 9  | 4 0  | 41  
K o k o  o p is to ssa .
I  h e la  lä ro v e rk e t.  
Total des élèves.
Alle 
10 
vuotiaita. — 
U
nder 
10 
är. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v.
1 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
àr.
1 
Entre 
10 
et 
12 
ans. 
1
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
är. 
12 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
I 
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v.
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
är.
1 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
Alle 
11 
vuotiaita. — 
U
nder 
11 
àr. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
12 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
12 
àr. 
| 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
är.
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
- 
Fyllda 
14 
är. 
li 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
13 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
13 
âr. 
j 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
är.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
15 
är. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
14 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
14 
är. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
är. 
i 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
16 
vuotta 
täy
ttäneitä. 
- 
Fyllda 
16 
är. 
16 
ans 
révolus.
j 
Aile 
15 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
15 
àr. 
i 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
j 
15 
vuotta 
täy
ttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
I 
Fyllda 
15, 
m
en 
under 
17 
är. 
j 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fyllda 
17 
är. 
17 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
16 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
16 
âr. 
I 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täy
ttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
är.
! 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täy
ttäneitä. 
— 
Fyllda 
18 
är. 
! 
18 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
j 
Age 
m
oyen.
i 
Alle 
17 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
17 
är. 
i 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täy
ttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
m
en 
under 
19 
är.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
\ 
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
— 
Fyllda 
19 
är. 
| 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder. 
i 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. 
— 
U
nder 
18 
âr. 
1 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
m
en 
under 
20 
är.
1 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täy
ttäneitä. 
— 
Fyllda 
20 
är. 
! 
20 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
— 
M
edelâlder.
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
U
nder 
norm
alälder. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alälder. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
O
ver 
norm
alälder. 
Au-dessus 
de 
l'âge 
m
oyen.
Turun ty ttöopisto........................................
Suomalainen tyttölyseo ...........................
Suomalainen tyttökoulu ...........................
Viipurin tyttölyseo ....................................
Yksityinen suomalainen tyttökoulu . . . .  
Suomalainen tyttökoulu ...........................
Turku — Abo 
Lahti 
H:linna — T.hus 
Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott
-
20 1 7 1 2 .1
5
3
1
2
7
30
2 0
1 2
> :
38
11
2 2
25
2 0
21
16
3.
a )
12.5
1 2 .0
12.7
1 1 .8  
13.2 
12.4
T y
Su
2
4
ttö k
»men
32 
14
8
1 2
11
33
puli
kielis
24
25 
33 
32 
2 0  
1 9
It -
et -
13.8 
13.3
13.7
13.9
14.7 
13.5
Flicksk
Finskspr
Il  45 
1 15
7  5
—  19 
— ! 19
olo r —
Hkiga —
2714.3
1914.3
3714.9 
22 15.4 
17|14.9
Éc
Écol
2
1
1
oles 
es fin 
20 
24
1 1
13
16
de jeune 
noises. 
1515.4
2 7 1 5 .1
38jl5.7
1416.1 
9|15.6
V  /
2
2
illes.
23
10
9
11
19
31116.5 
20116.7
3116.5
1717.6 
8,16.5
-
n
6
1 0
1817.6
8 18.1 
6 17.6
i 5
7
7 18.0
_ l  _
318.2
-
6 5 20.4
l i
7
1
3
1
14
150
99
2 0
52
1 1 2
135
108
138
58
158
127
75
1
2
3
4
6
T Yhteensä — Summa —  Total - - 20 17 - 18 126 115] - 6 1 1 0 153 - ; 3 1 1 1 122 - 5 84 103! — 4 72¡ 107 - _ 27 32 - i 12 10 - - 6 5 - 37 568 664 7
b )  Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Écoles suédoises.
8 Svenska priv. läroverket för flickor . . . . Helsinki — H:fors •20 9 1 lO.o fi 71 2 1 1 .4 7 121 7 13 1 7 22 12114.5 1 13 13115. S 4 19 4 16.1 5 fi 4 1 7 . 5 2 2 2)17.8 2 7 2119.1 54 97 47 8
9 Nya svenska flickskolan ............................ * fi — 1 0 .3 18 19| 1 11.4 11 12 1 1 2 4 j  1 6 Ifi 5 1 3 . 5 15 15 914.8 f i 2 3 2 15.fi 4 1fi 117.0 7 4 117.0 _ _ _ _ _ _ _ _ 80 1 1 1 m 9
10 Privata svenska flickskolan....................... » 1 2 3 9.7 15 9 1 1 1 .1 1 0 6 1 1 2 .1 3 13 1013.6 1 2 14 414.4 1 0 11 2 15.3 1 2 1 3 l i  1 6 . l 1 0 1 0 17.2 6 6 — 1 8 .0 90 85 19 10
i l » »  » Porvoo — Borgä — — — 101 1? — 1 1 .6 181 17 4 12.3 5 23 1:13.6 8 24 3,14.9 9 21 fi 1 f i . l fi 20 1 16.6 — __ _ __ _ __ 5 6 123 15 11
12 Priv. sv. frunt. skolan (H eurlinska)___ Turku — Äbo •2 27 3  1 1 .0 1 30 4j 12.1 5j 27 4 13.1 2 27 1 4 1 1 4 .5 2 •21 1114.9 3 17 11 16.6 1 23 8] 17.3 3 21 4 18.0 3 3 1 (1 8 .8 2 2 196 50 1 2
13 Yhteensä — Summa —  Total } — 37 45 4! - 50 83 8 — 51 74 17 — 33 lOli 42 38 87 30) - 32 91 25 — 28 78 15 — 22 37 7 — 11 16 3 - 302 612 151 1 3
14 Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble — 37 65 21 — 68 209 123 — 57 184 170 — 36 212 164 43 171 133; — 36 163 132 — 28 105 47 — 23 49 17 _ 11] 22 8 339 1180 81514
15 Kaikissa yksityiskouluissa —  I  samtliga privatskolor ....................... 2 0 0 m ' 37 — 654 2 316\l 192 — 52Ï\2 216\l 430 — 420\2 058\1 27o\ — 3 8 0 \l6 7 7 \ll4 Í¡ — 307\l 53l\l 001 — 260} 870 383' — 204 608.293} — 135} 372 171} - ')3 081 11 85Ï\ 6 926115
x) Katso muist. 3) siv. 60. — Se not 3) sid. 60. — Voir la 3 e) note, page 60.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1925—1926. — 
Variation du nombre des élèves
76 1925— 1926.
Förändringar i elevantalet under läsaret 1925—1926. 
(année scolaire 1925—1926).
1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 ! 10  [ 11 1 12  1 13 j 1 4  1 15 1 6  ! 17 1 1 8  1 1 9  1 20 21 !
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e itä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in ­
n o ssa  o n
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n : — 
É l i t e s  reçus
I  lä ro v e rk e t in ta g n a  e leve r t i l l :  
d a n s  la
O p p ila ita  e ro n n u t k o u lu s ta . 
F râ n  skoJan  a v g â n g n a  e lever. 
É lèves a y a n t qu itté  l'école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
A
ugm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
A v  in trä d essö -  
k a n d e  t i l i  k l. I
A sp ira n ts  ä  la  
1-e classe.
I  lu o k k a a n . — K la s s  I . 
I -e  classe.
] I I  lu o k k a a n . — K la ss  I I .
1 2-e classe. )
\ III—
V 
luokkaa 
III—
V 
klasser 
Classe 
III—
V
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I- 
V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
! 
Y
hteensä. 
— 
S
um
m
a.
Total.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä ttä .
F ö re  a v s lu ta d  k u rs . 
A v a n t d ’avo ir  achevé 
leurs études.
S u o r i te t tu a a n
E f te r  a v s lu ta d
A p rè s avo ir  te rm iné  
leurs études
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
L ä ro v e rk e ts  b e n äm n in g . 
D ésig n a tio n  de l ’école.
O rt.
L ie u .
h y v ä k ­
s y t ty .
god-
k ä n d a .
a p p ro u ­
vés.
h y l­
jä t t y .
u n d e r-
k ä n d a .
refusés.
Y le m m än  k a n sa k o u lu n  
F r ä n  h ö g re  fo lk sk o la n s  
A y a n t  fréquenté  l ’école  
p r im a ire  supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Fr&n 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
övrig
a.
A
utres.
i 
K
ansakouluista. 
Fràn 
folkskola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista, 
j 
Fràn 
förberedande 
skola. 
1 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
\ 
préparatoire.
! 
M
uualta. 
— 
Ö
vriga. 
A
utres.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
D
écès.
! 
M
uut. 
— 
övriga. 
! 
A
utres.
j
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
I I
lu o k a lta  
I I  k la ss  
2-e 
classe
r a  iv
lu o k a l ta  1 lu o k a lta  
I I I  k la ssj I V  k la ss  
i - e  i- e  
classe. classe.
n.
D. K unnalliset kou lut — K om m unala läroverk — Écoles municipales.
1 Yhteislyseo .............................. Uusikaup, — Nystad 
Rauma — Raumo
431 4 6
a) S uom enkie lise t —
8! 131 l i i  1
1F inskspräkiga — Lycées fit, 
2
mois.
4 45 29 ! 10 6! 45 1
21 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 12 47 ; 16] 10 1 1 2 3 il 81 — ] 26 26 11 63 + 1 8 2
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — \V:strand 91 65 40] 14[ 22] ■1! 1 1 6 4 7] 96 — ] 39] 27 10 76 + 2 0 3
4 Yhteensä — Summa — Total 213] 81 93] 38] 45] 12! 3 i 21 10 11 8 222 - 94: 63 27| 184 + 3 8 4
5 Samskolan .............................. Tammisaari— Ekenäs 32 4
b) Ruotsinkiel
li 26
liset — 
1
Svensksf
6
) r â k i g a  - -  Lycées suédois.
1 5 i  5 ! 43 3925
33
5 6
14
!  10
I 50 
45
1 52
— 7 5
6 Svenska samskolan................................ Kristiinank. — K:stad 2 0 7 3 1 9 1
0
9 1 1
38 1 5
+ 1 6
6
7 ReaUäroverket........................................ Pietarsaari — J:stad 46 i 5 101 31 5
5 1 ?! 68 1 8 7
8 Yhteensä — Summa —  Total 1 98'Í  5 n ¡ 3 1 2 : 66 6 11 1 6] 201 14 149
2] 97 181 30] 147 +  2 8
9 Kaikkiaan Hela summan —Ensemble — 3 1 1 8 6 1 0 4 « 5 7 j 7 8 ! 9 ! i* ! —
1 6 ] 3 1 1 22 1 3 7 1 2 1 1 9 1 Í 8 1 5 7  !  3 3 1 +  4 0 9
10 S u o m a la in e n  v h tp i s k o n ln Helsinki — H:fors 42 9
C . 1
3
3
fk sit'
(
y iset
1.
i)  Suoi
koul
L y s
nenkie
37
lut -
e o t  -
ise t —
2
Privata läroverk  —  Écoles p r iv  
L y c e e r  —  L ycées .
F i n s k s p r ä k i g a  —  Lycées finnois.
3| 26; 21 5j 8
ées.
88 1 17 2 2 1 39 78 +  8
1
I
10
11 Uusi yhteiskoulu.................................... 45 5 ; 2 31 _¡ 1 ! — : ----. a11
32
2 0
12
6
1 41 — ■1 301 6 21
1 14
57 —16
— 6 
— 2 
+ 1 5  
+  9 
+  9
+ 3 9  
+ 1 5  
+  91 1 K
11
12 Kallion yhteiskoulu ......................... 75 9 2 2 1 2
S 1
8 23 4! : - — 8299
— obi i a 88
101
83
Qß
12
13 Y ksityisluokat........................................ 45 15 5 2 28 li n !  ‘
; 7
1 1
23 2 » a
1 HA '! 13
14 Suomalainen yksityislyseo................... » 60 2 1
1
151 6 13
2
1 0 14 b 144! n 98A ^ 1
■1 /I
i 91 ! Î a
14
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko —  Hangö 
Lohja—  Lojo 
Turku — - Äbo
27 22 i 1 1 1 4
49
¿ 
6 
1 H
40 
62 
A 0/1
Í OH
14
91 1 5
1 Q A
obCO 1516
16 Yhteiskoulu .................................... 44 8 19 11 14 fi 1
•¡ ¿ i
q :
¿1O? OoDÏ
17 Suomalainen yhteiskoulu . . .  .. . 81 9 9 12 24 30 2 !
¿K)
8
1 i-J 1¿4n à ¿00 - * ¿0 ' 1 O
'1 o4 
'1 1 n
OÍ) 17
18
1 8 Salo 63 5 24 1 fi 1 l
(‘é. 0 <
1 f)
s
I 1U
» 1 Q
o y
Q1
19 >> » . . . Tyryää 
Kokemäki — Kumo
27 2 6 7 13 __ 1
O
~9 -1
• )
1 1 1
4U
48
1 A3
1
1U > lo 
1 n
oi
QQ 2020 Kokemäen » ................... 35 1 5 ; 14 15 __ 1 30 9; 6 
! 2 
' 2 
2 
3
5
17
11
1 Q
±V\ D
o a  10
» 1U
m 9/1
OO + 1 0  
+ 2 8  
1 PL21 Suomalainen » ................... Tampere —  T:fors 
Hämeenlinna —  T:hus
48 8 2 35! 5 10! 2
1 9
lU o
50
0 ou -L¿
' 90
m ¿4
>1 1 fi
( 0
Or
21
22 44 3 15 6 4 13 ; 1 9 3
10
2
q
1
¿  i 01 ¿¿! nJ ib J 4
bö
45
— 10 i 22
23 » » Forssa 37 12 13 4 15 A 3
■! «
Q4 i g
_ ^ 23
2 4 Y hteiskoulu ............................................ Lahti 77 22 16 17 2 1 2 1 i __
‘i
1 r>4QÍ? 40
-, 25 
■] 21
»: ¿'üi 11 1 1 7  1Q 70
40
46
1 «
J - 1  Q 9*
25 Riihimäki 70 14 37 1 1 19 : 9
J-
0 2
1
o
! 7
4
ÔQ M 10
1 13
J ^
“1-10:^50
+ 4 9  26
_L_OOlo*T2 6 Toijala 
Hamina — F:hamn
75 13 19 24 28 __ ! 4 Q
O
A
i 'J
i l  12
27 Suomalainen yhteiskoulu ................... 56 9 23 1 0 9 14 __ . j
‘à DO
1 "
77
1925— 1926.
1 2 3 | 4
I  luokkaan py r­
kineitä, jo tka  
pääsy tu tk in ­
nossa on 
A v inträdessö- 
kande tili kl. I  
A$pirant8 ä la 
1-e classe
5 i 6 | 7 | 8 j 9 [
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus
1 10  1 11 1 12
I  läroverket in tagna elever till: 
dans la
] 1 3 1 1 4 1 15 16 | 17 | 18  | 19
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rân  skolan avgângna elever. 
Élèves ayant quitté l’école.
1 20
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
1 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Aitgm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
K oulun nimitys. 
L äroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I  luokkaan. — K lass I . 
1-e classe.
I I  luokkaan. — K lass I I .  
2-e classe.
III-V
 
luokkaan. 
III—
V 
klassen. 
Classe 
III-V
.
V
I-V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
J 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a, 
j 
Total.
Oppimäärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suorite ttuaan  
E fte r avslutad 
Après avoir terminé  
leurs études k!
I
g  g:
3
1
kyväk-
sy tty .
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jä tty .
under-
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
F rän  högre folkskolans 
Ayan t fréquenté l’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
M 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
A
utres.
K
ansakouluista. 
Frân 
foikskola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Fràn 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
D
écès.
M
uut. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
I 
keskikoulun 
kurssin.
kurs 
i 
m
ellanskolan.
1 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
I I  j I I I  
luokalta; luokalta 
I I  klasa I I I  klass 
2-e ' 3-e 
classe. \ classe.
IV 
luokalta 
IV  klass 
4-e 
classe.
1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viipuri — Viborg 42 14 15 2 1 19 1 6 49 036 9 7 52 -  3 1
2 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 34 16 16 2 — 14 21 --- 2 4 1 42 __ 30 6 £ 45 — 3 2
3 Realikoulu, m aan vi li.-  ja  kauppalyseo! » 38 12 15 6 8 5 Ü -- 0 4 54 --- 60 15 11 86 — 32 .3
4 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 75 14 40 13 20 — 21 — --- 4 12 6 97 --- 45 14 16 75 +  22 4
5 » » ................... Im atra 69 11 27 17 23 1 1 __ 4 3 6 84 4 50 7 — 61 +  23
6 » > . . . . Mikkeli — S:t Michel 48 9 16 6 18 .3 — __ 7 12 14 80 __ 45 24 £ 78 +  2 6
1 » » ................... Kuopio 58 7 8 29 18 2 1 __ 1 5 3 6 73 — 55 8 22 85 — 12 7
8 Y hteiskoulu ............................................ Joensuu 38 11 21 8 6 3 — _ 2 6 9 59 3 20 22 12 57 +  2 H
9 » ............................................ Lapua 40 10 24 9 6 — 1 __ __ 7 5 60 2 25 6 10 43 +  17 9
10 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 76 17 30 16 24 — 2 --- 5 6 5 89 1 54 11 13 79 +  i o 10
11 » » ................... Haapamäki 28 3 14 5 6 — 3 — --- 5 6 9 48 — 24 1S 5 48 11
12 » » ................... Viitasaari 25 — 15 5 5 — — : --- 2 1 _ 29 — 34 5 5 44 — 15 12
13 Keskikoulu ja lukio' ........................... Kauhava 36 8 — — 36 — _ — __ 6 4 46 1 13 5 — 19 +  27 13
14 Y hteiskoulu............................................ Haapavesi 19 — 11 3 — 4 1 ; 10 — — 5 1 35 — 4 9 13 +  22 14
15 Yhteensä — Summa — Total 1577 298] 522 261 382| 294 53! 100| 29 99| 239 193 2172 21 1 133 407| 3561 1 917 +2 5 5 15
b) Ruotsinkieliset — * S vensksprâkiga — Lycées uédois.
16 N ya svenska läroverket....................... i Helsinki H:fors 26 _ 1 — 251 - i _ 13 51 3 49 __ 161 13 17 46 +  3 16
17 Läroverket för gossar och flickor----- 37| — — — — 371 — _ 4 2 7 4 54 __ 31 — 15 46 +  8 17
18 Nya svenska samskolan.......................
j »
33 --- — — — 31 21 __ 6 __ 10 5 54 1 35 5 25 66 — 12 18
19 Svenska samskolan................................ 22 1 — 2 18 V: 2 3 7 17 14 65 — 43 3 12 58 +  7 19
20 Judiska sam skolan ................................ » 23 -- — — — 21 21 1 — __ _ __ 24 __ 5 9 — 14 +  10 20
21 Brändö samskola ................................ Kulosaari — Brändö 18 2 2 — — 16 — 2 __ 2 7 3 32 __ 11 17 __ 28 +  4 21
22 Grankulla samskola ........................... Grankulla 30 3 6 — — 19 5j __ 2 12 6 50 _ 49 6 9 64 — 14 22
23 Svenska samskolan................................ Oulunkylä — Aggelby 13 5 3 — — 10 I 3 — 1 3 6 26 — 21 2 — 23 +  3 23
24 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Turku —  Äbo 22 — 2 7 — 11 2! 3 7 3 10 6 51 — 26 11 7 44 +  7 24
25 » » Pori — B:borg 13 — — — 13 —: 3 1 __ 5 2 24 __ 22 4 6 32 — 8 25
26 » » Tampere — T:fors 35! 1 14 — — 16 0 3 __ 1 6 1 46 __ 26 9 8 43 +  3 26
27 » » i H:liima —  T:hus lei — 1 — — 13 2 __ _ 2 7 7 32 __ 20 6 10 36 —  4 27
28 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kotka 15 — — — 1 9 5 __ _ 1 4 __ 20 1 6 5 6 18 +  2 28
29 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | V aasa— Vasa 36 2 2 4| 2 24 4 1 2 4 7 50 — 27 13 18 58 —  8 29
30 Yhteensä —  Summa —  Toial\ — 339| 13 31 • 12[ 5 263j 28 18 34 25 97 64 577 2 338 103 133 576 +  1 30
31 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble _ 1916 311 553 273 8 8 7 |  5 5 7 81 118 63 124 336 257 2 749 23 1471 510 489 2 493 + 256 31
l
2 . K esk ikou lu t - M ellansko lor — É c o le s  é lé m e n ta ir e s .
a) Suom enkielise t — : in sksprâk iga  — Écoles finnoises.
32 Töölön yhteiskoulu................................ | Helsinki — H:fors 29 — 10 7 5 7 — _ — 3 8 _ 40 — 22 5 _ 27 +  13 32
33 Yhteiskoulu ja realilukio ................... l » 56 35 11 2 1 20 2| 6 — 8 3 9 62 — *)21 — 21 +  41;33
34 Yhteislyseo ............................................ » 2 4 3 9 1 3 9 2| 2 — 10 --- — 36 — 3 — — 3 +  33 34
35 Keskuksen yhteiskoulu ....................... » — 2 1 2 4 — — — __ -- — 9 — — __ — __ +  9 35
36 Suomalainen yhteiskoulu ................... ! Oulunkylä Aggelby 35 — 11 4 2 2 — 5 --- — 35 _ 14 — _ 14 +  21 36
37 » » ................... Karkkila —  Högfors 26 — 10 6 ll 2 —. — --- — 28 — 9 8 — 17 4 -  11137
38 Y hteiskoulu............................................ i Hyvinkää 42 10 9 16 14 —1 — — 4 0 — 48 — 2 19 — 21 +  27138
39 » ............................................ Kerava — Kervo 34 5 21 £ 6 1 3! 2 — 1 1 — 38 — 25 13 — 38 — 39
40 » ............................................ Kuusankoski 39 5 21 8 5 1 l! 2 — 1 3 — 42 __ 18 26 __ 44 — 240
41 Yhteislyseo .......................................... | Orimattila 27 4 10 5 ç — 2 — — 0 — 31 - 7 — — 7 +  24 41
*) Näistä erotettuja 4. — Härav iörvisade 4. — Dont 4 renvoyés. 
2) » » 1. — » » 1. — » 2 renvoyé.
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1925— 1926.
1 2 3 j 4 5 1 6 7 j 8 j 9 1
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves refus
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants ä la 
l-e classe
X luokkaan. — Klass I. 
l-e classe.
Ort.
Lieu.
hyväk­
sytty.
god-
hyl­
jätty.
Ylemmän kansakoulun
Frän högre iolkskolans
A yant fréquenté l'école 
primaire supérieure
Valm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
Autres.kända.
approu­
vés.
under-
kända.
refusés.
II
luokalta 
II klass 
2-e 
classe.
III 
luokalta 
III klass
3-e 
classe, j
IV
luokalta 
IV klass 
é-e
classe.
IB 5 3 7
43 3 14 9 15
16 2 6 2 7 __ i
Lauttakylä 21 8 4 8 __ i
28 10 5 13 _ _
19 9 4 3 __ 3
7 » ........................................................... Jämsä 26 14 2 8 — 2
8 Aitoon yhteiskoulu............................... Luopioinen
Sysmä
Kangasala
23 1 7 2 14
9 Y hteiskoulu............................................ 20 3 11 2 5 __ 2
10 » ........................................................... 29 3 8 10 11
11 » ........................................................... Orivesi 29 21 11 6 7 __ 5
12 » ........................................................... Säkkijärvi
Parikkala
32 1 15 6 11 __
13
14
» ................................................... 32 21 13 13 6 __ __
» ........................................................... Kymi — Kymmene 
Koivisto — Björkö 
Inkeroinen
36 14 1 10 6 5
15 » ........................................................... 28 3 11 8 6 3
16 » ........................................................... 27 7 10 5 __ 5
17 » ........................................................... Uuras — Trängsund 
Pölläkkälä
30 3 15 5 6 __
18 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... 43 3 18 9 15 _ 1
19 Yhteiskoulu............................................ P itkäranta 28 1 16 4 8 _
120 » ........................................................... Jaakkima 35 16 9 6 19 1
21 » ....................... Pieksämäki 33 7 4 10 17 __ 1
22 » ...................................................... Juankoski 24 1 8 6 10 __
23 Suomalainen reali-yhteiskoulu.......... Värtsilä 32 1 11 4 16 _ __
24 Y hteiskoulu............................................ Varkaus 30 2 5 5 19 1
25 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 36 1 9 2 20 __ _
26 Yhteiskoulu............................................ Lieksa 34 13 20 5 9 __ __
27 Suomalainen yhteiskoulu ............. Vaasa — Vasa 36 3 18 7 2 9 __
28 Kannuksen » ............. Kannus 26 2 14 3 4 2 3
29 Suomalainen » . . . . Saarijärvi
Alavus
24 7 2 14 1
30 21 7 5 7 __ 2
31 » » ......... Isokyrö — Storkyro 
Paavola
27 1 26 __
32 Y hteiskoulu............................................ 22 3 17 4 1 _
33 Raudas kylän keskikoulu....................... Ylivieska 54 6 1 53 __
34 Iin yhteiskoulu........................................ l li — Ijo 27 — 27 — —
35 Yhteensä — Summa — T o ta l - 1 307| 182 455 219 467 62 52
h )  R uotsinkieliset —
36
37
38
Karis—Billnäs svenska samskola. . . .
Pargas svenska samskola ...................
Kaskö samskola ...................................
j Karja — Karis 
i Parainen — Pargas 
Kaskinen — Kaskö
28
18
4
9 6
5
4
1
' - i  14 
11 9
4! -
4!
2
39 Samskolan................................................ i U:kaarl. — Nykarleby 14 4 6 5 3! —
40 Yhteensä — Summa — Total — 1 64! 13 17| 10 8j 23 6
41 Kaikkiaan—Hela summan - Ensemble - 1 1871 1 195 472j 229 475 1 85 58
i o  ! u  i
I  läroverket intagna el 
dans la
\
\ I l  luokkaan. — K
j 2-e classe.
12 1 
ever till:
13 1 14  1 15 16 1 17 | 18 [ 19 |
Oppilaita eronnut koulusta. 
F ràn  skolan avgângna elever. 
Élèves ayant quitté l’école.
20 2!
lass II .
III—
V 
luokkaan. 
III-V
 
klassen. 
i 
Classe 
III-V
.
1 
V
I-V
III 
luokkaan.
V
I—
V
III 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
\
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs. 
Avant d'avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
E fter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a,
Total.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys, 
îlevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
i
i
K
ansakouluista. 
Frân 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
'primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frân 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. 
— 
övriga. 
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda.
D
écès.
M
uut. 
— 
övriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
eilanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet. 
1
6 1 22 6 1 24 30 — 8 1
6 — — — --- 44 __ 16 28 --- 44 — 2
1 — 2 5 24 __ 18 14 i __ 32 — 8 3
2 — 1 4 --- 28 — 6 14 -- 20 +  8 4
4 ; — — — -- 32 1 16 ! 10 --- 27 +  5 5i 8: — 2 1 — 30 2 71 15 _ 24 +  6 6
2 — 3 6 -- 37 __ 20 17 --- 37 7
; 3i 1 2 --1 29 __ 8i 17
--- 25 -f 4 8
i 2 — 1 1 - - 24 1 10! 9 ___ 20 +  4 9
i — i — — 1 ----- 30 ___ 9 30 ___ 39 — 9 10
5 ___ 33 — ----- 67 — 1 — ----- 1 +  66 11
, — — — — --- 32 — 14 16 ----- 30 +  2 12
j 1 — 2 2 ---- 37 1 22 ')30 ___ 53 — 16 13
! 4 — 1 5 ----- 46 — 1 8 __ 9 -f 37 14
i 12 — — 6 ----- 46 1 32 24 ----- 57 —  11 15
l 6
— 2 6 --- 41 .— 20 10 ----- 30 +  H 16
— 1 3 — 30 — 13 — ----- 13 +  17 17
3 — 1 — ----- 47 — 9 — __ 9 +  38 18
— — — 1 ----- 29 __ 17 17 __ 34 — 5 19
— — 2 4 — 41 — 23 20 — 43 — 2 20
2 — 2 9 ----- 45 — 29 19 ----- 48 — 3 21
— — 2 1 ----- 27 9 18 __ 27 .— 22
1 — — 3 ----- 35 1 19 23 __ 43 — 8 23
2 — — 2 ----- 34 — 16 21 ___ 37 — 3 24
■ 4 1 1 ----- 37 1 14 14 ----- 29 +  8 25
— 1 — --- 35 ___ 7 ___ __ 7 +  28 26
1 7 2 46 .— 10 ___ _ 10 +  36 27
19 j — 2 6 ----- 53 — 91 •  — __ . 9 +  44 28
2 2 — ----- 28 1 22 16 ___ 39 —  11 29
6 —^ — 3 --- 30 — 16 ! 5 -- 21 +  9 30
j ~ :! 2; 1 — --- 30 1 2 — --- 3 +  27 31
! 4 ; -- ! — 5 ----- 31 — 13 — 13 +  18 32
; — 4 — --- 58 — 9 — --- 9 ■+ 49 33
i — - — _ 27 —- 5 — _ _ 5 -j- 22 34
1 1241 2j 106| 105 I 9 1601 10) 5691 490i 1 1069 + 532 35
S vensksprâkiga —- Écoles suédoises.
1 — \- ___ 4| 33 1 15i 1 6 ; — 1 32 -f 1 36
,  3 —1 “ 1 22 — 8! 1 2 — 20 +  2 37— — 1I — “ö — 18j —. _ _ 18 — 13 38
6 — - 10 - 30 2 11f 14 — 27 +  3 39
10 — ! 16 — 90 3 52 i 42 97 — 7 40
1 1341 2I 106 1 121 9! 1691 13 621 1 532 - 1 1 6 6 -f  5 2 5 !4 i
1) Näistä erotettuja 1. — Härav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
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O p p ilc o u lu tila s to  1 9 8 $ — 1 9 8 6 —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t ik .  ' 11
1925— 1926.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
*
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e itä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in -
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n : — 
Élèves reçus
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
A v  in trä d essö -  
k a n d e  t i u  k l. I  
Aspirants ä la 
1-e classe
I  lu o k k a a n . — E ia s s  I . 
1-e classe.
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de Vécole.
O rt.
Lieu.
h y v ä k ­
s y t ty .
god-
k ä n d a .
approu­
vés.
h y l­
j ä t t y .
u n d e r-
k ä n d a .
rejusis.
Y le m m ä n  k a n sa k o u lu n  
Frän  h ö g re  fo lk sk o la n s  
A yan t fréquenté l'école 
■primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frän 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
! 
M
uualta. 
! 
Ö
vriga.
A
utres.I I  
lu o k a lta  
I I  k la ss  
2-e 
classe.
m  iv  
lu o k a l ta  lu o k a lta  
I I I  k la ss: IV  k la ss  
3-e 4-e 
classe. classe.
1
2
3
4
Turun tyttöopisto ................................
Suomalainen ty ttö lyseo .......................
Suomalainen tyttökoulu .......................
Turku — Abo 
Lahti 
H:linna — T:hus 
Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott
43
41
37
25
10
8
1
4
23
14
5
3.
7
7
6
Tyttö
i) Suon
2!
16
6
koul
nenkie
3
5
3
ut —
ise t —
3
1
5
6
Yksityinen suomalainen ty ttökoulu.. 
Suomalainen tyttökoulu.......................
37
52
5
7
5
34
4
6
25
10
3
2
7 Yhteensä — Summa — Total _ 235 35 86 37 84 14 11
8
9
Svenska priv. läroverket förflickor.. Helsinki — Htfors 19
9
— — _
l )  Ruo tsinkie
19
»
ise t —
1
10 13 12 h11 27 2 7 18
12 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Äbo 27 — 3 1 3 17 3l
1 3 Yhteensä — Summa — Total _ 95 - 5 8 3 74 0
1 4 Kaikkiaan—Hela summan -Ensemble _ 380 35 91 45 j 87 88 161
15 Kaikissa vksityiskouluissa —  I samtliga p riv a tsk o lo r........... 3928\ 627 1220 588 1006 808 m \
j 10  ; 11 i 12 1 13 1 i * 1 I 5 1 « 17 | 18 ; 19 20 21
I läroverket intagna elever till : 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgàngna elever. 
Élèves ayant quitté l’école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
j
j II luokkaan. — Klass II. | 
i 2-e classe. VI-V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I-V
III 
(IX
).
1 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
A vant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
Elter avslutad  
Après avoir terminé 
leurs études
1 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
; 
Total.
K
ansakouluista.
1 
Frân 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
1 
V
alm
istavista 
kouluista.
! 
Fràn 
förberedande 
skola. 
I 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
j 
préparatoire.
[II—
V 
luokkaan.
III—
V 
klassen.
Classe 
III-V
.
jj 
M
uualta. 
— 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
D
écès.
1
M
uut. 
— 
övriga. 
; 
A
uties.
keskikoulun 
kurssin.
; 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
\ 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
j 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
•i
j
Flickskolor — Écoles de jeunes filles.
F in s k s p r â k ig a  — Écoles finnoises.
— ! — H 6j — 60 3i 4 , —  ; — 1 + . 5.3 1
3 — 3j 5 8 57 — j 30 lo i — i 45 + 1 2 2
1 . — 3! — 41 — \ 5 —  I — ! 5 +  36 3
— — 4| 1 — 30 1 32 — j — 33 3 4
4 — 1 3 15 60 241 26] 11 61 —  1 5
4
3j 2 — 61 l | 37 15[ 53 +  8 6
12 — 25  17 23 309 5' 132 56 11 j 204 + 1 0 5 7
S v e n s k s p r â k ig a  - - Écoles suédoises.
11 - \ 1| 19 3 i 43 _ _ 16 19 10 45 I __2 8;
1 4 4 11 3 32 1 17 24 12 54 1 — 22 9
— i 6 1 6 3 1 28 8; 8 12 28,i __ 10
2 2 1 5 — : 37 4 — 27 31 +  6 11
3| ~ l |  2 24 57 1 19| 22 7 49,1 +  8:12
7 1 12 71 43 3 3 j 197 2| 64 73 68 207 | — 1 0 jl3
191 12 32; 60 j 56 506 7 196 129 j 79 ! 4 1 l| +95:14
284 1 77! 278 548 344 5 317 451 2 4791 1 252\ 625 ')4 40l\ + 9 i ß | l 5
*) Katso muist. 3) siv. 60. — Se not 3) sid 60. — Voir la 3e) note, page 60.
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1925—
V . E r i lu o k ilta  e r o n n e e t  o p p ila a t lu k u v u o n n a  1 9 2 5 — 1 9 2 6 .  
A n ta l fr a n  d e sä r sk ild a  k la s se r n a  a v g a n g n a  e le v e r  u n d er  lä sa r e t  1 9 2 5 — 1 9 2 6 . 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1925—1926).
1 2 3 4
5 6 7 8 9 1 0  1 i l 12 1 3
líb u lu n  n im ity s .
' L ä ro v e rk e ts  benäm ning . 
D ésigna tion  de Vécole.
P aik k a .
O rt.
L ieu .
I . n . I I I . IV . V. V I. V II . V I I I . IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
D
ärav 
avgàngna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
l~er 
février.
B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk - - Écoles municipales.
a) S u o m en k ie lise t - -  Finskspräkiga — Lycées finnois.
Yhteislyseo ............................................... Uusikaup. — Nystad 4 5 3 5 3 1 6 — 45 3
» .......................................................... Rauma — Raumo 8 8 4 4 21 3 4 11 — 63 6
Suomalainen yhteiskoulu .................... L:ranta — W:strand 4 6 15 2 29 10 — 10 — 76 7
Yhteensä — Summa — Total - 16 19 22 11 68 16 5 27 — 184 16
T>) R u otsink ie liset — Svenskspräkiga — Lycées suédois.
Samskolan................................................... Tammisaari — Ekenäs 7 8 6 5 14 4 3 31 - 50 10
Svenska sam skolan................................. Kristiinank. — K:stad 5 7 4 5 8 1 1 14] — 45 8
Realläroverket.......................................... Pietarsaari — J:stad 6 3 7 4 13 3 6 10 — 52 8
Yhteensä — Summa — Total — 18 18 17 14 35 8 10 27] — 147 26
; Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble - 84 37 39 25 103 24 15 54 — 331 ‘ 42
C . Yksityiset koulut — Privata läroverk — Écoles privées.
1. L yseot — Lyceer — L y c é e s .
a )  S u o m en k ie lise t - -  Finskspräkiga — Lycées finnois.
Suomalainen yhteiskoulu .................... Helsinki — H:fors •2 2 4 4 5 8 9 5 39 78 1
Uusi yhteiskoulu...................................... » 0 5 b 6 11 4 — 21 — 57 1
Kallion yhteiskoulu................................. » 10 6 11 10 28 9 — 14 — 88 4
Y ksityisluokat.......................................... » 8 12 16 18 29 10 8 — .— 101 8
Suomalainen yksityislyseo.................... » 10 29 21 6 5 6 6 — — 83 22
Suomalainen yhteiskoulu .................... Hanko — Hangö 3 3 4 4 15 6 1 — — 36 6
Y h teisk oulu ............................................... Lohja — Lojo 2 7 3 3 26 6 1 5 — 53 2
Suomalainen yhteiskoulu .................... Turku — Äbo 3 3 3 2 26 12 2 34 — 85 3
» » .................... Salo H b 9 b 13 6 1 10 ■— 59 4
» » ......................... Tyrvää 3 2 2 2 8 1 — 13 — 31 2
Kokemäen yhteiskoulu ......................... Kokemäki — Kumo 9 5 2 1 3 3 — 10 — 33 1
Suomalainen yhteiskoulu .................... Tampere — T:fors 4 b 13 4 5 16 4 — 24 75 7
» » ......................... Hämeenlinna — T:hus 4 V 6 3 25 3 1 16 — 65 10
» » ......................... Forssa 7 5 7 2 19 1 2 2 — 45 4
Y h teiskoulu ............................................... Lahti 10 10 6 4 32 3 5 17 — 87 10
» .......................................................... Riihimäki 11 9 9 2 18 4 4 13 — 70 18
, » .......................................................... Toijala 4 6 4 6 13 — 2 6 — 40 19
! Suomalainen yhteiskoulu .................... Hamina — F:hamn 3 b 41 5 13 — 4 12 46 7
» » ......................... Viipuri — Viborg 1 3 8! 3 17 8 5 7 52 4
Uusi suomalainen yhteiskou lu ........... » b 3 b 8 7 5 2 9 — 45 8
Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo » 8 15 8 13 21 6 4 11 86 7
! Suomalainon yhteiskoulu .................... Kouvola 13 7 6 7 18 6 2 16 75 9
» » ......................... Imatra IV 15 7 5 12 0 — — 61 5
1926.
1>) R u o ts in k ie lise t — S v e n sk s p râ k jg a  — Lycées suédois.
Nya svenska lä ro v erk e t........................ Helsinki — Hrfors 2 _ _ 4 5 12! 5 1 17 46 2
L äroverket för gossar och flic k o r.. . . » 2 1 - 3 3 8 4 10 15 46 4
N ya svenska sam skolan......................... » — 1 2 1 6 13 5 13 25 66 5
Svenska sam skolan ................................. )> 2 3 — 6 6 •1 3 10 8 10 58 9
Judiska sam sk o lan ................................. » 1 2 — — 1 10 _ _ 14 1
B rändö sam skola...................................... Kulosaari — Brändö 2 2 2 2 3 3 14 _ _ 28 —
Grankulla sam skola................................. Grankulla 4 4 3 12 4 14 8 5 10 64 11
Svenska sam sko lan ................................. Oulunkylä — Aggelby 9 5 5 9 7 2 23 4
Turku — Äbo 3 3 4 6 5 11 2 3 7 44 1
» » .............................................. Pori — B:borg 3 1 — 1 5 12 2 2 6 32 3
» » .............................................. Tampere — T:fors 4 4 5 4 11 4 3 8 _ 43 1
» » .............................................. H:linna — T:hus 2 3 4 3 6 4 1 13 _ 36 2
» » .............................................. K otka — 2 2 1 5 2 — 6 _ 18 8
» » .............................................. Vaasa — Vasa 5 5 4 5 14 3 4 18 — 58 4
Yhteensä — Summa — Total — 32 36 31 50 81 111 58 87 90 576 55
Kaikkiaan -H ela  summan -  Ensemble — 225 256 246 213 586 285 144 385 153 2 493 273
85
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 Xl 12 13
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b enäm ning .
D ésigna tion  de l ’école.
P aik k a .
O rt.
L ieu .
I . I I . I I I . IV . V. V I. V II . V I I I . IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
D
ärav 
avgàngna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
Uer 
février.
Suomalainen yhteiskoulu .................... Mikkeli — S:t Michel 10 8 7 5 24 9 6 9 78 12
» » ............... Kuopio 6 16 14 7 15 5 — 22 — 85 12
Y h te isk o u lu ............................................... Joensuu 2 7 7 1 23 4 1 12 — 57 —
)> .................................. L apua — Lappo 4 2 4 3 11 8 1 10 — 43 2
Suomalainen yhteiskoulu .................... Seinäjoki 7 7 11 11 19 8 3 13 - 79 4
» » ............... Haapam äki 5 5 3 1 21 5 2 6 — 48 6
» » ............... V iitasaari 6 4 1 7 fi 7 8 5 _ 44 8
Realikoulu ja  luk io ................................. K auhava — _ 4 5 8 _ 2 _ ■ _ 19 _
Y h te isk o u lu ............................................... Haapavesi — 2 1 1 9 — — — _ 13 12
Yhteensä — Summa — Total — 193! 220 215 163 505 174 86 298 63 1917 218
1925—
1 ■2 3 4 5 6 7 8 9
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b enäm ning .
Désignation de l'école.
P a ik k a .
Ort.
Lieu.
I. I I . I I I . IV . V.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ilç. 
1 
p.
D
ärav 
avgângna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant le 
1-er 
février.
2. Keskikoulut —  Mellanskolor — Écoles élémentaires.
a )  S u o m e n k ie lis e t  —  F in sk sp räk ig a  - -  Écoles finnoises.
Töölön yh te iskou lu ................................. Helsinki —  H:fors 7 6 3 1 10 27 4
Yhteiskoulu ja  realilukio .................... » 1 0 6 5 — __ 21 __
Yhteislyseo ............................................... » — 3 — — — 3 —
Keskuksen yhteiskoulu ......................... »
Suomalainen yhteiskoulu .................... Oulunkylä — Äggeiby 4 10 — — — 14 . 2
» » .................... Karkkila — Högfors 3 2 2 2 8 17 9
Y h te isk o u lu ............................................... H yvinkää — 1 1 — 19 21 2
» ............................................... K erava — Kervo 8 5 8 3 14 38 5
» ...............................................■ Kuusankoski 1 7 3 7 26 44 2
Yhteislyseo .............................................. O rim attila 9 2 3 — — 7 —
Y h te isk o u lu .............................................. Ikaalinen 3 1 — 2 24 30 4
» ............................................... Loimaa 3 3 5 3 30 44 1
» ............................................... N aantali — Nadendal 4 7 4 3 14 32 5
’> ............................................... L auttakylä 2 — 1 1 16 20 2
» ............................................... M erikarvia 8 5 3 1 10 27 6
» ............................................... Lavia 0 3 — — 16 24 2
» ............................................... Jäm sä 5 5 6 4 17 37 6
Aitoon y h te isk o u lu ................................. Luopioinen 2 3 1 1 18 25 3
Y h te isk o u lu .............................................. Sysmä 4 — 3 1 12 20 1
» ............................................... Kangasala 1 4 2 2 30 39 1
» ............................................... Orivesi 1 — — — — 1 —
» ............................................... Säkkijärvi 5 3 1 1 20 30 —
> ............................................... Parikkala 8 « 6 3 30 53 7
» .............................................. Kym i — Kymmene — 1 — 8 9 —
» ............................................... Koivisto — Björkö li 9 10 2 30 57 10
- » ............................................... Inkeroinen 4 3 5 3 15 30 5
» ............................................... Uuras — Trängsund 2 2 9 — 13 1
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ................ Pölläkkälä 1 8 — — — 9 •6
Yhteiskoulu .............................................. P itk äran ta 6 6 2 3 17 34 5
» ............................................... Jaakkim a 3 11 4 4 21 43 —
» ............................................... Pieksämäki 6 11 7 2 ' 22 48 4
» ............................................... Juankoski 9 2 3 2 18 ■ 27 2
Suomalainen reali-yhteiskoulu ........... Värtsilä 5 7 7 1 23 43 6
Y h te isk o u lu ............................................... Varkaus i 8 1 — 21i 37 10
Suomalainen yhteiskoulu .................... Kiuruvesi 9 2 1 1 16 29 13
Y h te isk o u lu ............................................... Lieksa 4 3 — — — 7 2
Suomalainen yhteiskoulu .................... Vaasa — Vasa 5 3 2 — — 10 2
Kannuksen » .................... K annus 2 5 — 2 — 9 4
Suomalainen » .................... Saarijärvi 8 8 4 1 18 39 6
» » .................... Alavus 5 7 2 1 6 21 4
» » .................... Isokyrö — Storkyro 3 — — — — 3 1
Yhteiskoulu .............................................. Paavola e 1 5 1 — 13 3
Raudaskylän keskikoulu........................ Ylivieska 9 . — ■ — — — 9 2
Iin  yhteiskoulu .......................................... l i  — Ijo 4 1 — — — 5 —
Yhteensä — Summa — Total ____ 183 179 120 58 529 1069 148
b) R u o ts in k ie lise t — S v e n sk sp räk ig a — Écoles suédoises.
Karis — Billnäs svenska sa m sk o la ... . K arja  — Karis 3 3 3 2 21 32 3
Pargas svenska samskola .................... Parainen — Pargas 1 2 1 3 13 20 1
Kaskö samskola ...................................... Kaskinen — Kaskö — 6 10 — 18 1
Sam skolan................................................... U:kaarl. — Nykarleby — 2 4 6 . 15 27 —
Yhteensä — Summa — Total 6 7 14: 21 49| 97 5
Kaikkiaan Hela summan —Ensemble — 189 186 134 79 578' 1166 153
1926. 87
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. m . IV. V. VI. VH. VIII. IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgängna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant quitté 
l'école 
avant le 
1-er 
février.
3. Tyttökoulut — Flickskolor — É c o le s  de  je u n e s  filles.
a)  S u o m e n k ie lis e t  —- F in sk sp räk ig a — Ecoles finnoises.
Turun ty ttöopisto  ................................. Turku — Äbo 2 1 3 1 — — _ — _ 7 —
Suomalainen ty ttö ly se o ........................ L ahti 7 6 2 8 3 15 4 _ — 45 9
S uom alainen .ty ttökoulu ........................ H :linna — T:hus 4 1 5 1
Viipurin ty ttö ly se o ................................. Viipuri — Viborg 6 5 6 7 9 — — — — 33 6
Yksityinen suomalainen ty ttö k o u lu .. Mikkeli —  S.t Michel 3 3 6 8 1 27 2 — 11 61 2
Suomalainen ty ttö k o u lu ........................ Savonlinna — N yslott 12 9 4 7 6 15 — — — 53 3
Yhteensä — Summa —  Total — 34 25 21 31 19 57 6 — 11 204 21
b) R u o ts in k ie lise t — S v e n sk sp rä k ig a — Écoles suédoises.
Svenska priv. läroverket för flick o r.. Helsinki — H:fors 2 1 1 8 4 10 9 — 10 45 4
N ya svenska flickskolan........................ » 1 — 1 7 9 14 9 13 — 54 ■ 6
P riva ta  svenska flickskolan ............... » — 3 — — — — 3 10 12 28 8
» » » ................ Porvoo — Borgà — — — 1 3 27 — — — 31 3
Priv. sv. frun t. skolan (H eurlinska).. Turku — Äbo 2 3 1 3 3 17 3 10 7 49 4
Yhteensä — Summa —  Total — 5 7 3 19 19 68 24 33 29 207 25
K aikkiaan H ela sum m an—Ensemble - 3» 32 24 50 38 125 30 33 40 411 46
Kaikissa yksityiskouluissa — I sam tliga privatskolor . . . . 487 511 443 367 130 5 434 189 472 193 ‘)4 401 514
l) Katso m uist. 3) siv. 60. — Se no t 3) sid. 60. — Voir la 3e) note, page 60.
1925— 1926.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1925—1926. — Antal elever,
Nombre d'élèves ayant passé à la  classe suivante ou
vilka uppflyttats frân eller kvarstannat pâ de sârskilda klasserna under lâsâret 1925—1926. 
étan t restés à la même classe (année scolaire 1925—1926).
1
Koulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
2
Paikka.
Ort.
Lieu.
3 4
I.
5 6 1
II .
8 9 10
III .
i l 12 13
IV.
14 15 16
V.
17 18 19
VI.
20 21 22
V II.
23 24 25
V III.
26 27 1 28
Ylin luokka. 
H ögsta  klassen.
29 J 30 
Yhteensä.
31 ! 32 1 33 
-  Summa. — Total.
[ 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
j 
i 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
i 
| 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.! 
j 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
| 
Luokalle 
jääneitä. 
j 
A 
klassen 
kvarblivna. 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
i 
Utan 
villkor 
nppilyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä, 
j 
Â 
klassen 
kvarblivna. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
! 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
I 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
! 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
[ 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.- 
A 
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 1 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
! 
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Hman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttàde. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
— 
Hela 
sum
m
an. 
Som
me 
totale.
B . K unnalliset kou lu t — K om m unala läroverk  — Écoles municipales.
a )  S uom enkie lise t — Finsksprâkiga — Lycées f in n o is .
1 Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. — Nystad 31 2 8 27 3 10 21 7 8 16 7 6 1 16i 6 10 7 3 0 7 0 ---- — 3 6 125 35 55 6 221 i
2 » Rauma — Raumo «6 5 8 61 11 6 51 9 10 45 11 8 | 35 8 5 11 2 7 7 9 0 ---- — 3 11 276 55 52 11 394 2
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — W:strand 58 13 11 49 18 17 46 15 25 26 19 9 . 30 18 5 14 10 17 5 8 6 — 2 10 228 101
92 10 431 3
4 Yhteensä — Summa — T o ta l - 155 20 27 137 32 33 118 31 43 87 37 23 81 32 20 32 15 29| 19 24 16| - - 8 27| 629 191 199 27| 1046 4
b )  R uotsink ieliset — S vensksprâk iga — Lycées su éd o is .
5 Samskolan................................................ Tammisaari — Ekenäs 25 6 7 18 10 8 16 9 9 23 9 4 18 6 7 9 11 4 7 8 1 — — 4 6 116j 59 44 6 225 5
6 Svenska samskolan................................ K ristiinani. — K:stad __ 17 2 3 14 (i 5 14 3 3 13 5 6 10 9 2 4 3 4 ---- 3 14 88 28 31 14 161 6
7 Realläroverket........................................ Pietarsaari — J:stad 36 4 11 40 8 9 35 8 10 16 7 9 17 3 13 6 6 4 7 4 8 — - - 4 10 157 40 68 10 275 7
8 Yhteensä — Summa —  T o ta l — 77 l o j  23 75 20 20 65 23 24 53 19 16 48 14 26 25 26 10 18 15 13 — — 11 30 361i 127 143| 30 661 8
9 Kaikkiaan - Hela summan— E nsem ble 232 30 50 212 52 53 183 54 67 140 56 39| 129 46 46 57 41 39 37 3» 29 - _ _ 19 57 990 318 342 57 1707 9
c . Y k sity ise t kou lut — Privata läroverk  — Écoles privées.
. L yseot - Lyceer — Lycées.
a )  S uom enkie lise t — F insksprâkiga — L ycée fin n o is .
10 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki -  H:fors 35 6 1 52 18 12 45 16 12 49 17 20 48 26 5 37 19 § 25 11 13 24 10 14 — 39 315 123 85 39 562;10
11 Uusi yhteiskoulu.................................... » 28 7 8 24 8 6 18 • 18 6 14 14 10 18 14 9 11 11 12 11 7 10 — — — 21 124 79 61 21 285 11
12 Kallion yhteiskoulu................................ i) 54 8 16 37 18 13 37 12 15 36 14 13 24 12 15 9 9 12 3 2 — — 2 14 20C 75 86 14 375 12
13 Y ksityisluokat...................................................... » 28 6 10 20 11 15 21 5 21 36 16 23 24 15 30 16 11 19 9 9 13 — — — — — 154 73 131 — 358 13
14 Suomalainen yksityislyseo................... » 36 14 16 40 16 32 27 25 27 12 15 12 5 4 6 2 4 3 6 0 5 — - _ _ — 128 83 101 — 312 14
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 21 2 3 18 6 — 18 6 2 9 5 3 19 5 3 0 4 5 4 6 — — — — — 94 34 16 144 lü
16 Y hteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 27 2 3 24 8 3 16 7 7 18 9 6 21 13 11 16 4 1 11 7 5 — — 4 5 133 50 40 5 228 16
17 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Abo 54 12 15 64 21 8 59 17 5 34 11 5 42 9 10 34 15 13 13 7 7 — .  _ — 1 34 300 92 64 34 490 17
18 » » Salo 46 5 1? 17 9 14 36 15 14 13 V 5 12 4 19 10 7 9 6 8 1 — — — 10 140 55 74 1C 279 i»
19 » » ................... Tyrvää 27 1 6 37 4 4 33 1 27 4 — ! 25 6 — 20 5 2 11 9 5 __ — — 13 180 33 18 13 24411»
20 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 22 4 8 15 5 7 12 4 13 3 3 13 4 — 11 10 2 18 2 1 — — — — 10 104 31 25 1C 17« 20
21 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — Trfors 38 3 3 60 8 6 52 11 22 39 15 12 37 11 7 37 7 5 17 8 8 21 12 5 — 24 301 75 68 24 468 21
22 » » .......................... Hämeenlinna — T:hus 25 6 H 28 3 6 22 4 4 31 9 3 29 19 7 16 5 2 5 5 5 — — 1 16 156 51 37 16 26« 22
23 » » .......................... Forssa 35 3 3 46 6 5 26 8 21 4 2 15 4 10 11 — 2 12 7 3 — — 4 166 32 31 4 233 23
24 Y hteiskoulu ............................................ Lahti 52 11 16 47 15 22 43 12 11 41 9 4 37 6 21 19 10 7 17 14 9 __ — 4 17 256 77 94 17 444 24
25 » ............................................................ Riihimäki 60 7 S 52 8 16 54 11 n 35 13 7 29 7 8 19 .5 10 12 3 8 __ — — 13 261 54 70 11 . 39Í 2o
26 » Toijala 55 9 11 32 6 7 23 7 7 20 6 8 7 11 6 10 5 2 8 7 1 — _ _ — — 5 155 51 42 253 26
27 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 48 6 4 36 9 16 25 15 9 29 13 10 24 7 6 14 6 5 9 9 14 — — — 2 12 185 65 66 12 328 27
28 » » ................... Viipuri — Viborg 31! 3 8 28 10 5 31 6 16 18 11 7 12 9 13 8 14 7 5 4 8 - - — — 1 133 57 64 7 261 28
29 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » 30 4 9 20 11 7 25 6 11 21 11 9 22 4 7 11 5 7 5 4 5 __ — — 134 45 55 9 243:29
30 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 28 8 6 38 10 20 30 13 24 20 19 26 27 15 6 12 8 6 6 6 6 — — 4 11 161 79 98 11 349 30
31 Suonÿilainen yhteiskoulu ................... Kouvola 63 7 8 58 4 5 40 6 12 41 12 12 39 7 12 16 8 7 13 13 6 % — — — 16 270 57 62 16 405 31
32 » » .......................... Imatra 45 12 20 34 9 12 25 12 11 17 7 6 19 2 7 9 0 4 — — — — ~ — 149 47 60 — 256!32
O ppiko  u lu tila s to  1925— 1926  —  Liirdom ssliolstatistH :.
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1925— 1926.
1
Koulun nim itys. 
Läroverkets benäm ning. 
Désignation de l ’école.
2
Paikka.
Ort.
Lieu.
3
I.
5 6 7
I I .
8 9 10
II I .
l i 12 13
IV.
14 15 16
V.
17 18 19
VI.
20 21 22
V II.
23 24 ■25
V III.
26 27 ! 28
Ylin luokka. 
H ögsta klassen.
29 I 30 
Yhteensä. -
31 ; 32 1 33 
Summa. — Total.
i
1
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.! 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
| 
Après 
exam
en. 
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
&
n.
Luokalle 
jääneitä. 
1 
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
I 
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
ä 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
\ 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
! 
Â 
klassen 
kvarblivna. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
; 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.' 
1 Efter 
fullajorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna. 
1
Restés 
à 
ta 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
; 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
rie 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
j Efter 
fullgjorda 
villkor 
upp^. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade.
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
— 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
! 1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli — S:t Michel 26 9 8 26 18 i l 29 14 n 46 20 9 24 15 18 15 6 8 14 7 9 176 91 81 g 357 1
! 2 » » ................... Kuopio 41 14! 12 27 19 20 25 11 18 20 15 17 19 i l 7 10 8 11 12 6 7 --- — — — 22 154 90 92 22 358 2
3 Y hteiskoulu............................................ Joensuu 31 5 4 32 6 6 32 5 11 15 9 2 24 6 11 ' 20 6 5 11 5 5 --- — — 7 l i 165 42 51 12 270 3
4 » ............................................ Lapua 28 10 6 30 7 5 21 6 10 15 6 5 19 5 7 14 13 9 11 4 __ — — — 10 134 58 46 10 248 4
5 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 51 14 11 44 10 13 33 17 18 26 13 14 26 5 17 14 2 9 6 7 --- — — 4 13 201 67 93 13 374 5i 6 » » ................... Haapamäki 21 2 8 16 10 6 21 7 5 18 9 6 20 7 3 6 5 6 9 3 --- — — 7 5 106 49 44 5 204 6
! 7 » » ................... Viitasaari 11 1 4 15 5 4 10 6 2 8 3 5 3 — 2 5 — _ 5 — ,__ — .— — 5 53 20 17 5 95 7
8 Keskikoulu ja lukio ................... Kauhava — — — — _ __ 24 6 5 13 6 13 18 5 9 5 3 _ 3 11 __ — _ — — 64 23 38 — 125 8
i 9 Y hteiskoulu............................................ Haapavesi 14 3 2 21 8 5 10 4 1 9 2 1 13 5 — 9 4 — — — — — — — — 76 26 9 — 111 9
10 Yhteensä —  Summa —  Total - 1 111 201 258 O CC 00 306 311 923 315 341 764 327 278 714 271 283 454 233 196 279j 206 184 45 22 19) 431 356 5 328 1 884j 1 919 356 »487 10
h )  R uotsink ieliset — Svensksprâk iga — Lycées suédois.
11 Nya svenska läroverket....................... Helsinki —  H:fors 23 __ 5 32 7 10 30 5 7 29 31 9 23 10 15 16 6 20 4 11 14 12 12 10 8 17 169 54 98 17 338|ii
: 12 Läroverket för gossar och flickor.. .. » 33 6 3 32 5 4 34 11 4 36 14 7 21 14 6 20 9 10 26 16 10 18 5 10 2 15 220 80 56¡ 15 371 12
13 Nya svenska samskolan....................... » 33 — — 37 1 4 34 4 7 24 4 6 27 10 8 22 6 13 16 7 3 13 5 15 — 25 206 371 56' 25 324 13
14 Svenska samskolan................................ » 21 2 1 21 2 12 22 1 5 15 3 8 16 5 11 13 4 8 12 13 7 10: 4 6 — 12 130 34 58 12 234 14
15 Judiska sam skolan................................ » 9 1 6 12 3 6 8 3 3 4 4 4l 3 3 4 4 8 5 __ __ __ _ ._ __ 40 22 28 — 90 15
116 Brändö samskola.................................... Kulosaari — Brändö 14 3 1 16 2 4 19 1 4 19 4¡ 18 6 5 10 __ 5 8 2 4 __ _ __ __ __ 104 14 27 __ 145 16
i 17 Grankulla samskola ........................... Grankulla 23 3 6 19 5 8 23 12 5 28 7 9 26 9 4 17 7 18 9 6 10 8 3 8 1 9 153 52 69^  9 283 17
! 18 Svenska samskolan................................ Oulunkylä — Äggelby 15 4 — 16 4 7 15 3 7 8 7 2! 8 6 5 7 7 4 — __ — __ _ __ — — 69 31 25 — 125 18
19 » » ........................................... Turku — Äbo 18 2 1 26 6 3 19 7 4 15 7 16 8 7 21 5 7 11 5 5 6 5 8 3 7 1321 42 45! 7 226 19
20 » » ................................ Pori - B:borg 10 1 2 12 7 1 20 3 2 12 5 3! 12 1 4 17 4 5 10 6 3 8 5 1 5 6 101 32 26 6 165 20
21 » » ................................ Tampere — T:fors 24 10 5 17 5 7 21 11 8 16 10 5 ; 6 3 10 5 2 4 2 4 — — __ — 8 108 49 34 199 21
22 » » ................ .............. H:linna — T:hus 15 1 13 2 4 6 5 7 6 5 9 il 3 9 7! 2 2 7 4 5 _ _ __ __ 3! 10 65 21 40 10 136 22
¡23 » » ...................... Kotka 16 2 1 29 5 7 27 5 2 24 3 3 14 3 1 9 5 2 10 9 2 __ __ 2! 6 129 25 20 6 180 23
i24 » » ................................ Vaasa — Vasa 231 5 11 21 4 4 14 5 7 23 7 14 19 14 10 10 7 11 8 8 6 — — — 18 118 50 63 1 18 249 24
¡25 Yhteensä —  Summa —  Total — 277 39 43 303 58 81 292 76 72 259 76 90 ¡ 230 98 92 183 75 112 125 82 73 75 ! 391 58 24¡ 133 1 744 543! 6451 133 3 065 25
2Gj Kaikkiaan Hela summan—Ensemble - 1388( 243 301 1341 364 392 1215 391 413 1023 403 3681 944 369 381 637 308 308 404 288 257 1201 61 77 67 4 8 9 7 072 2 427 2 564! 489 12552 26
90 91
1925— 1926.
1
1
1
1 2 3 * 1 
I .
5 6 ! ? 1
I I .
8
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g  
Désignation de l'école.
P a ik k a .
O rt.
IAeu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
TJtan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
L
uokalle 
jääneitä, 
i 
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
U
tan 
villkor 
uppflyttade. 
! 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
2 K esk ikou lu t —
a) Suomenkieliset —
1 Töölön yhteiskoulu............................... Helsinki — H:fors 16 9 10 18 5 11
2j Yhteiskoulu ja realilukio ................... » 48 13 6 46 16 22
3 Yhteislyseo ............................................ » 18 2 0 26 2 84 Keskuksen yhteiskoulu ....................... » 9 — — — — —
5 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä —  Aggelby 25 4 1 24 3 6
6 ! » » ................... Karkkila — Högfors 10 6 8 7 5 3
7 Hyvinkää 32 4 23 8 13
H » ................................................................... Kerava — Kervo 27 4 8 26 5 6
9 » ................................................................... Kuusankoski 30 6 5 22 4 7
10 Yhteislyseo ............................................ Orimattila 20 4 2 14 3 10
11 Y hteiskoulu ............................................ Ikaalinen 14 — — 22 i 3
12 » ....................................................... Loimaa 29 4 7 24 5 7
13 » Naantali—Nädendal 11 4! 3 11 6 3
14 » ............................................................ Lauttakylä 22 1 _ 13 — l!
15 » Merikarvia 17 2 6 13 1 4 ;
16 » ............................................ Lavia 15 1 4 16 4 2 \
17 » Jämsä 211 4 7 22 13 8 ¡
18 Aitoon yhteiskoulu................................ Luopioinen 24 — 1 14 3 4|
19 Y hteiskoulu ............................................ Sysmä 25 3 4 17 4 3!
20 » ............................................ Kangasala 19 3 1 18 3 2
21 » ............................................ Orivesi 25¡ 4 2£ 4 5
22 » ............................................ Säkkijärvi 24 2 8 14 6 5
23 » ............................................ Parikkala 20, 7 1C 3C 8 1
24 » ............................................ Kymi — Kymmene 28 5 7 21 2 6
25 Koivisto — Björkö 23 1 3 19 8 9
26 » ............................................ Inkeroinen 17 — 7 19 5 3
27 » ............................................ Uuras —  T rängsund 18! 3 6 15 6 6
28 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... , Pölläkkälä 38! 2 4 37 3 4
29 Y hteiskoulu ............................................ 1 Pitkäranta 24 c 6 19 4 7
30 Jaakkima 25: k 0 li 5 11
31 » ............................................ Pieksämäki 28 6 6 22 4 6
32 » ............................................ Juankoski 19 l lé -  3 4
33 Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... . Värtsilä 27 2 b 14 2 7
34 Y hteiskoulu ............................................ Varkaus 22 20 8 9
35 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 16 5 S 3 3
36 Yhteiskoulu ............................................ i Lieksa 24 4 21 5 6
37 Suomalainen yhteiskoulu ................... 1 Vaasa —  Vasa 29 a 2E '7 9
38 Kannuksen » .......... Kannus 16 ■ 4 16 5 3
39 Suomalainen » .......... 1 Saarijärvi 15 IE 3 2
40 » » I Alavus 2( : 6 1‘ 7 3
41 » » ....................... Isokyrö — Storkyro 2 ! ; r 3 3
¡42 | Paavola U — 1C 4
! 43 Ylivieska — —
44 Iin keskikoulu......................................... | l i  — Ijo 20 i 3 1
45 Yhteensä —  Summa — Totu __ 945| 162 f 191 805>| 199; 238
h) Ruotsinkieliset —
46 Karis — Billnäs svenska sam skola.. . Karja — Karis 26) 17! 5
47 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 13 i 3 24! 3
48 Kaskö samskola .................................... Kaskinen —  Kaskö I - U — 1
49 Samskolan.............................................. U:kaarl. — Nykarlebj 14| il - 15]
50 Yhteensä —  Summa — Total\ — 55| >1 57¡ 11
51 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemblt ; --- 1 000| 167 ¡ 19É 8 5 Í >! 20« 249
i ö 1 10 
III.
! 11 12 1 13
IV.
! 14 15 1 16 
V.
17 1 18 1 19 j 20 1 21 
Yhteensä. — Summa. — Tolal.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfi. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
k 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
an.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Koulusta 
päästettyjä, 
j 
D
im
itterade.
1 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
i- --
-----------------------—
1
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Pr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
M ellanskolor — Écoles élémentaires.
F insksprâkiga —  É co les  f in n o ise s .
25 6| 4 17 i 7i . 5 17
5
76 27 47 5 155 1
20 10 7 — ! —j — — 114 39; 35] — 188 2— — — — — — — 44 4 13 1 — 61 3— — — — .—! — —! — 9 — — 9 4— — — —i _i — — — 49 7! 7 63 5
8 6 1 5 7 3 10 8 30 24 25 8 87 6
18 7 6 9 14 10 — 19 82 34 33 19 168 7
15 8 10 16 10 7 4 13 84 27 i 35! 13 159 8
17 3 9 19 5 8 5 26 88 18 34 26 166 919 4 9 — — — 53 11 1 21 i — 85 10
18 2' 3 251 3 3 — 24 79 6 9 ! 24 118 u
19 6 ! 5 21 7 3 2 28 93 22i 24; 28 167 12
9 10! 2 l l i 5 5 —1 14 42 ; "25 13 14 94 13
12 2 1 16: 5 — 3 14 63 8 5 14 90 14
10 4 5 8 1 1 — 10 48 8! 16 10 82 15
11 — 1 11 1 — - - 15 53 6 7 15 8 l |  16
17 8 10 6 7 8 3 17 66 32 ! 36 17 151 17
8 3 2 10 1 — 1 17 56 7 8 17 88 189 2 3 7 5 1 4 9 58 14 15 9 96 19
23 8 1 23 2 1 — 30 83 16 i 5 30 134:20
— — — — — — — — 54 6 9 — 69 21
10 3 5 11 4 5 7 16 59 15 30 16 120|22
19 4 7 16 5 4 — 30 85 24, 22 30 161)2 3
18 2 5 20 3 7 8 87 12! 28 8 135 24
12 11 5 16 3 7 24 70 28: 27 24 149)2 5
12 3 5 14 6 9 10 62 l i i 30 10 113 26
17 12 6 12 — ' — — 62 28 18 — 108 27
— — — — — — — — 75 5 8 __ 88 28
12 3 3 12] 3 2 — 17 67 13 18 17 115 29
8 11 6 14j 8 3 5 20 60 28 30 20 138 30í 28 7 4 21Í 1°! 3 18 19 99 27 37 19 182 31i 10 2 2 71 5! 3 1 18 49 14 13 18 94 32
20 7 8 14 5i 3 — 23 75 16 24 23 138 33
14 4 2 18 6 2 — 21 74 22 18 21 135 34
11 5 3 9 4 3 4 14 45 19 18 14 96 35
13 5 1 — — — — — 58 18 11 _ 87 36
17 6 5 — — — — — 71 18; 19 _ 108 37
11 5 3 16 5 2 — 59 19 12 — 90 3814 3 — 15 1 1 1 16 59 14 4 16 93 39
12 9 4 6 5 3 5 52 22 16 5 95 40— — — — — --: — 38 4 ! 7 _ 49 41
12 1 1 7 1 1 . — 43 91 4 — 56 42
26 3 6 30j 8 2 — — 56 n l 8 — 75 43— — H — 1 — 34 9! 2 — 45 44
554¡ 195| 160 462] 171] 104 108| 490 2 763 ! 7271 801; 490 4 781 45ij
S vensksprâk iga  — Écoles suédo ises.
1 141 5' 5 9: 7 31 16 66 17 22 16 121 46
21 j 2 1 21; —! 12 79 8 11 12 110 47
7 6: — — io: — — 10 17; 1: _ 28 48
24' 3| — 18 4' — 14 71 9j — 14 94 49
66 löi 6 48 21; 3 42 226 51 34 42 353 50
620; 211 166 510! 192' 111 111 532 2 989' 778| 835 532 j 5134 53 ;
1925—  1926.
1 2
Paikka. 
. Ort. 
Lieu.
3 4
I.
5 6 7
II.
8 9 10
III .
= 12 13
IV.
14 15 16
v.
17 18 19
VI.
20 21 1 22
V II.
23 24 25
V III.
26 27 ! 28
Ylin luokka. 
H ögsta klassen.
29 1 30 
Yhteensä.
31 1 32 1 33 
— Summa. — Total.
;
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot, suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Eiter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
! 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
¡ 
Luokalle 
jääneitä, 
í 
A 
klassen 
kvarblivna.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
I 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
| 
Après 
exam
en. 
j
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
vill kor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorna 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant term
iné 
le 
cours 
de 
la 
claste 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Á 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
3 T y ttökou lu t - F licksko lo r - Écoles de jeunes  filles.
a) S u om enkieliset — r insksprâk iga — Écoles finnoises.
1 Turun tyttöopisto ................................ Turku —  Äbo 35 3 45 8 56 9 7 23 12 46 8 2 — — — — — — 205! 441 16 — 265 1
2 Suomalainen ty ttö lyseo ....................... Lahti 35 6 24 7 31 2 2 42 8 3 19 6 4 29 — — 8 3 2 — — — — — 188 » — 243 2
3 Suomalainen tyttökoulu ....................... Ilrlinna — T:hus 33 ! 2 3 29 11! 1 — '  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 62! 13 4 — 7 9 3
4 Viipurin ty ttö lyseo ................................ Viipuri — Viborg 211 3 5 28 4 12 26 11 13 31 6 12 24 * 8 — — - — 1 — — — — 130| 32 50 — 212 4
5 Yksityinen suomalainen ty ttökoulu .. Mikkeli — S:t Michel 23 11 3 24 101 6 16 5 10 16 10 15 13 7 8 16 10 n i 1 2 8 1 i -— n 127 D¿ 47 n 240 5
6 Suomalainen tyttökoulu....................... Savonlinna — Nyslott 45 3 13 30 7 19 9 16 11 9 4 13 10 13 6 — — 15 103! 43 62 15 223 6
7 Yhteensä — Summa — Total 192j 30 33 180 47 50 138 431 43 121 40 .43 112 42 28 45 10 2 19| 4 4 8 i i — 26 815 217 204 26 1262 7
b) R uotsinkieliset — S vensksprâk iga — Écoles suédoises.
8 Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 26 2 4 11! 3 1 20! 2 20 5 141 10 5 12 15 3 9 4! 1 9 1
2 3 9 10 107! 23 58 10 198 8
9 Nya svenska flickskolan ................... o 7 1 1 30 3 5 21 2 1 30 5 2! 27 9 3 16 7 9 17 2 1 — — — 12 148 29! 22 12 211 9
10 Privata svenska flickskolan ............... 12 2 1 15 8 2 15 2 — 21 4 1 . 23 5 2 17 3 3 151 5 6 12 3 5 — 12 130 32 ! 20 12 194 10
11 Porvoo — Borgä 25 - 3 33 3 3 25 1 27 6 2 28 3 5 — — :— —j — — — — __ — 27 . 138 15 14 27 194 11
12 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Äbo 23 5 4 28 4 3 33 2 1 31 7 5 20 4 — 21 8 1 25 4 1 24 4 — 7 205 38 15 7 265 12
13 Yhteensä — Summa — Total _ 93 10 13 117 211 14 114 11 7 129 27| 24 108 26 22 69 21 22 611 12¡ 17 37 9 8 2 68 728 137 129 68 1062 13
14 Kaikkiaan Hela summan -Enmnble 285 40 46 297 68 64 252 54 50 250 67 67 220 68 50 114 31 24 80| 16 21 45 10 9 94 1543 354 333 94 2 324 14
15 Kaikissa yksityiskouluissa — I samtliga privatskolor.. . . 2 905\ 480 595 2 709\ 692 758 2270 710 696 1 923 718 585 1293 483 477 808 380 371 521\ 343 307 165 77 86 199 1172 12 594 3 877\ 4 074\ 1172 ')21717 15
L) Katso muist. 3) siv. 60. — Se not 3) sid. 60. — Voir la 3e) note, page 60.
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VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1925— 1926.
Économie des écoles (année
96 1925— 1926.
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsäret 1925— 1926. 
scolaire 1925—1926).
1 2 3 [ 4 | 5 6
Menot. -  U tgifter
Koulun nim itys.
O petuksesta, läm m ityksestä y. m.
. För undervisning, värme, lyse m. m.
Enseignement, chauffage. éclairage etc.
Paikka.
Huoneustos 
För lokal s 
I)iV- et
a j a
am t
ira*
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Ort.
O pettajain  
Lieu• palkkaus.
L äram as 
avlöning. 
Appointemer  
des mattres
!
M uut menot. Yhteensä, 
öv riga  utgifter. Summa. 
ts Autres dépenses. Total.
Todelliner 
vuokra. 
F ak tisk  hyi 
Loyers payé
a.
s.
Sm k .-F m k P. Smk. - Fm k P. Smk. - Fm k p- Sm k .-F m k P-
B .  K u n n a l l i s e t  k o u l u t -----
a) S uom enkieliset __
1 Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. — Nystad 384 008 97 55 612123 439 621 20 __
2 » ............................................ Rauma — Raumo 649 283 81 770 30 731 053 30 _
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... Lrranta — W :strand 585 344 20 287 769|57 873113 77 —
Yhteensä — Summa —  Total — 1 618 636 17 425152¡10 2 043 788 27 -
b) R uotsinkieliset
Samskolan................................................ Tammisaari -  Ekenäs 416155 _ 73 362 10 489 517 10 __ __
6 Svenska samskolan................................ Kristiinank. — Krstad 416 849 30 76 316 87 493 166 17 __ _
7 Realläroverket........................................ Pietarsaari — J:stad 527 158|40 126 452 06 653 610 46 — —
8 Yhteensä — Summa —  Total — 1360162| 70 276 131 03 1636 293 731 —
9 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble — 2 978 798Í87 701288 13 3 680 082 -
c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t —
L. L yseo t -
a) S uom enkie lise t —
10 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki —  H:fors 829 906 50 248 150 77 1 078 057 27 __ __
11 Uusi yhteiskoulu.................................... » 405 544 — 106 921 90 512 465 90 134 000 __
12 Kallion yhteiskoulu................................ » 654 228 81 108 315 32 762 544 13 60 000 __
13 Y ksityisluokat........................................ »> 450 894 50 160 821 20 611 715 70 210 000 __
14 Suomalainen yksityislyseo................... »> 341345 80 75 879 38 417 225 18 78 200 __
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 310 390 — 36 708 56 347 098 56 60 000 _
16 Y hteiskoulu............................................ Lohja — Lojo 418 669 60 152 988 73 571 658 33 __ __
I I Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Äbo 627 124 25 108 857 83 735 982 08 111 791 __18 » » ................... Salo '457 005 — 40 000 — 497 005 — __ _
19 » » ................... Tyrvää 356 970 — 37 350 95 394 320 95 _ __
20 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 381 965 25 46 066 45 428 031 70 __ _
21 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 643 864 68 90 554 10 734 418 78 __
22 » » ................... Hämeenlinna — T:hus 458 967 — 57 919 18 516 886 18
23 » » Forssa 393 749 33 33 629 20 427 378 53 __ __
24 Y hteiskoulu ............................................. Lahti 687 198 50 79 896 99 767 095 49 50 000 __
25 » .................................... Riihimäki 545 879 _ 58 557 25 604 436 25 27 000 _
26 » ............................................ Toijala 462*770 40 70 692 05 533 462 45 __ __
27 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 548 205 — 47 201 33 595 406 33 __ __
28 » » .................... Viipuri — Viborg 501 536 — 71 293 16 572 829 16 __ —
29 Uusi suomalainen yh teiskou lu ........... » 420176 __ 91 423 83 511 599 83 __ _
30 Rcalikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo Viipuri — Viborg 712 705 37 88 385 39 801090 76 __
31 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 623 964 96 50 243 86 674 208 82 __
32 » » .......................... Im atra 350 216 34 71 719 77 421936 11 — __
33 » » .......................... | Mikkeli — S:t Michel 531176 45 106 530 31 637 706 76 —
7' s 9 10 l i 12 13 14 15
Dépenses. Tulot. - Inkomster. — Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Ârlig medel- 
kostnad 
för elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
ylimääräiset, 
«xtraordin. utg. 
^ordinaires.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta).
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Kannatusta : 
Understöd: 
Subvention :
Muut tulot.
1 Siitä valtio maksanut 
oppilasta 
kohti.
Därav sto- 
ten erlagt 
för elev. 
Dépense de 
l ’É tat 
var élève.
-, Koulutat, hoito- 
: ja korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel o. rep. 
av skolhuset
Dépenses pour 
i la maison  
d’école etc.
Beräknad 
hyra 
(5 % av 
skolhusets 
värde). 
Loyer 
calcule.
Elevernas
skol-
avgifter.
Êcolagex 
des élèves.
Valtiolta. 
Av staten. 
de l'État.
Kunnilta. 
Av kom­
muner.
communale.
Ovriga
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
j Sm k.-Fm k p. Smk. -Fmkjp. Smk. -Fmkj p. ; Smk. -Fm k p. Smk. - Fmkj p. ;Smk. *Fmk p. ; Sm k.-Fm kjp. Smk. - Fmk ¡p- Sm k.-Fmkj p.
Kommunala läroverk —  Écoles municipales.
Finsksprâk iga
•! 11 832105, 
'i 12 576  65  
25 262146:
—  Lycées f, 
16 1001— 
39 8 0 6 — 
150  000  —
innois.
52 015  —  
119  935  -  
133 8 5 0 —
365 8 3 3 ¡33 
575 800  80  
497 552(08;
46  554  92  
87 700:15  
266 975)14,
x)3 1501—
- - -  |—
467 553 25 
783 435 95 
898 377 22
2 062
1 951
2 373
09
54
81
1 6 5 5 135  
1 457  72  
< 1 1 5 4 (4 1
1
2
3
' 49  6 7 l | l 6 205  9 0 6 ! — 305 800 — : 1 4 39  188 2 1 1 4 0 l2 3 0 j 2 l j  3 150 '— 2 149 366 42 2 1 4 8 71 1 3 7 4 (5 8 4
■Svensksprâkij
44 308:80  
4 541! 78  
18 367147
?a — Lycées 
70 000  —  
140 00 0  —  
99 500 i —
suédois.
61 250  —  
36 070!—  
81 5651 —
343 6 6 7 :60  
351 6 6 6 ‘66  
126 011 67
128 908 ,30  
108 7 3 1 ;29  
37 4  132j01
1 3 4 0 i -  
i 239(25
533 825(90 
497 807 95 
881977|93
2 48t) 74
3 908  43  
2 738(58
1 527141
2 1 70  78  
1 549(24
<}
7'
67 218¡05 30 9  5001— 178  885! — 1 1 2 1  375(93, 611 7 7 l |6 0 1 579(25 1913 61178 2 939  27 1 693(92 8
116 889 2t 515 406 — 484 685!—12 560 562 (l4j 1013 OOltSl 1 4 72925 (4 062 978 20 2 454(94 1498|28 9j
Privata läroverk •— Écoles privées.
L y c e e r  — -
Finsksprâk iga
78 328  97'
61  279(87  
■ 10 937 35
427 957130  
8 2 1 5 2  70
30 261 19
56 153 —  
j 2 262  10
33 261 49  
20 370 21
31 46 3  55  
8 000  —
! 43 736 i 43
: 1 1 0 5 2  70  
| 58  643  56
57 550 82  
128  117 26
66 832 68  
24 0 18  10  
29 946'97
L y c é e s .
— Lycées f, 
50 000  —
|
i 30 000  -
13 571 — 
27 000 —  
35 00 0  —  
17 324  —  
50 000  -  
40  0 00  —
50  00 0  — 
12 500 —  
9 650  -  
103 0 00  —  
50 0 00  -  
100 0 00  -  
50 0 00  —  
100 0 00  —
innois.
524  500; —  
247 750 —  
28 8  575 —  
40 8  200 —  
201 350  —  
40 500  —  
121 080  —  
304  62 5  —  
134 625  —  
118 1951—  
68 880;—  
320 700' —  
144 735 —  
73 350  —  
215 425 —  
134 260 —  
132 700  —  
89  62 5  —  
170  450  — 
151 200 -  
225 350  —  
181 735!—  
327 250  
153 6 80 '—
6 30  37 5  —  
38 5  625  —  
557 687  50  
39 6  875 —  ■ 
233 0 00  —  
3.17 0 2 0  82  
392 3 7 5  —  
528 516  66  
40 9  145 83  
341 833  35  
34 9  8 33  33  
522 52 0  83  
424 562  50  
37 9  875  - 
528 208  33  
48 8  000  - -  
.335 291 66, 
440 749  16 
431 187  50  
40 8  000  — 
62 5  4 58  33  
531 416  50  
33 8  687  50  
445 624  90
37 500  —  
28 non
6 000  —  
10 0 0 0 ; —
58 000  -  
52 000  —  
20 000  —  
35 0 00  —  
9 0 00  — ! 
9 000;— 1 
37 0 0 0 : -1  
27 000;—  
13 5 0 0 — 1
1 5 167 |60  
! 9 3 5 6 1 0  
21 774! 70  
4 221(16  
18 420;— 
i 25 630148  
45 8  160 63 
3  285! —  
13 694  66  
17 441 25 
1 884  63  
9 876 75
1 563  13
2 719 56: 
11 970 15
100 — 
1 0 9 1 |—
16 659!—
48  819  — 
950 —  
95 902  57  
21  630 .30
, 1160 042 60 
! 642 73110 
! 868 037 20 
809 29616 
452 770 — 
420 651 30 
999 615 63 
836 426 66 
557 465 49 
483 469 60 
430 597 96 
853 097 58 
570860 63 
455 944156 
813 603 48 
674 360 — 
489 082 66 
565 374 16 
627 296 50 
568 200 — 
936 627 33 
74110150 
575 340 07 
620 935 29
- 2 003  
2 260  
2 1 7 0  
2 282  
1 5 9 8  
2 827  
2 61 5
1 730  
1 8 1 7  
1 7 1 9
2 676  
1 5 8 9  
2 139
1 997  
1 8 2 3  
1 5 8 6
2 288  
1 8 4 2  
2 214  
2 529  
2 397  
1 9 1 1
1 815
2 049
,65
(37
30  
54  
15 
07  
91 
15
•68
:48
31  
Í19 
¡34 
87 
53  
09  
14 
75  
21 
44  
62  
14 
19
1119167  
1 3 48  34  
1 471  47
1 102 43  
751 62
2 201 53  
1 705 981 
1 0 7 8  611 
1 4 56  03!
1 39 5  24
2 022  16  
1 104 70  
1 60 2  12 
1 623  40  
1 179  04  
1 22 6  13  
1 3 1 4  87  
1 335  60  
1 6 3 9  5 0 j 
1 6 7 9  02! 
1 761 8 5 j 
1 3 1 2 1 4  
1 302 64  
1 237  851
10
11
12j
13
14 
151 
16; 
17! 
i s :
19
20
21 j
22 ¡ 
23!
24 j
25
26 
27 I 
28 
2D:
30
31
32
33
x) Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — !Tr B eckska donationsfonden för latinundervisning.
O ppiko u lu tila sto  19S6— 1916  —  L ü r d o m s s lo ls tu tis t ik ,
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1925— 1926.
1 2 3 4 5 6
-Menot. -  U tgiiter. -
Koulun nim itys. Paikka.
Opetuks 
För undei
Enseignent
ssta, lam m itykiestü  y. m. 
visning, vàrm e, lyae m. m. 
ent, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
D ép . ex tra
Läroverkets benäm ning.
Désignation de l’école.
Ort.
Lieu. O pettajain  palkkaus. 
L ärarnas 
avlöning. 
Appoin tem ents  
(les maîtres.
M uut m enot. Yhteensa. 
Üvriga u tg iiter. Summa.
Autres dépenses. Total.
Todellinen 
vuokra. 
Fak tisk  hy ra . 
L oyers pa y és .
Smk. - F m k  j p. Smk. - F rok | p. | Smk. - Fm k j p. Smk. - Fm k | p.
1 Kuopio 547 348 41 850 589 198
2 » ....................................................... Joensuu 430 267 60 65 608 51 495 876)11 — !
3 » ............................................ Lapua 383 600 — 65 523 64 449123 64 __ —  1
4 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 559 546 — 63 090 50 622 636 50 — — i -!
5 » » ....................... Haapamäki 382 675 — 41 408 53 424 083 53 —  !
6 » » . . . . Viitasaari 268 999 80 21 563 — 290 562 80 — — !
7 Keskikoulu ja lukio .................................. Kauhava 261 920 __ 84 531 — 346 451 — 5 000 — :
8 Y hteiskoulu ....................................................... Haapavesi 223 194 90 45 775 09 268 969)99 —. — î' !
9 Yhteensä Summa —  Total - 15 172 004*04 2 469 457'78 17 64146182 718 991 -■
* h) R uo tsink ieliset
10 Nya svenska läroverket............................ Helsinki —  H:fors 548 081Í50 159 22.3:90 707 305 40 26 800 —S
11 Läroverket för gossar och ilickor .. » 684087 20 82 960 96 767 04816 1000 —
12 Nya svenska samskolan....................... » 531 804 139128 13 670 932 13 47 602 — !
13 Svenska sam skolan................................ » 442 357 38 49 722 75 492 080 13 83 700 -- i.
14 Judiska sam skolan................................ » 299 912 — 60 512 10 360 424 10 — _  i ■
15 Brändö sairiskola.................................... Kulosaari —  Brändö 309 925 __ 48 700 — 358 625 — __ —  ■
16 Grankulla samskola................................ Grankulla 697 417Í48 103 362 44 800 779 92 72 000
17 Svenska samskolan................................ Oulunkylä — Äggelby 282 641 05 38 309 17 320 950 22
18 ,> ,> ................. Turku — Äbo 435 542 20 35 596 61 471138 81 -
19 » » Pori — B:borg 377 970 — 79 092189 457 062 89
20 » » Tampere — T:fors 382 210 __ 67 955 80 450 165 80
21 » . » H:linna — T:hus 384 972 80 37 795 83 422 768 60 30 000
22 » » ................................ Kotka 407 044 50 60 499 80 467 544 30 — —
23 » » ....................................... Vaasa — Vasa 404 000 19 669 51 423 669 51 120 000 —
24 Yhteensä — Summa — Total — 6 187 965 11 982 529Î861 7170 494)9? 381102
25 Kaikkiaan Hela summan —Ensemble 21 359 969! 15 3 451 987-64 24 811956 79 1100 093
2. K esk ikou lu t
■
a) S uom enkie lise t ___
26 Töölön yhteiskoulu................................ Helsinki —  H:fors 227 855Í75Í 87 711 22 315 566 97 22 056 — j
27 Yhteiskoulu ja  realilukio ................... » 179 988,50 60 770 45 240 758 95 50 338 — ;
28 Yhteislyseo ............................................. » 61 0 0 0 )- 5 568 25 66 568 25 20 000 — !
29 Keskuksen yhteiskoulu ............................. » 6 0 5 0 !- 15 053 — 21103 — 4 500
30 Suomalainen yhteiskoulu ....................... Oulunkylä — Äggelby 81 248 40 i 22 613 75 103862 15 12 000 —
31 » » ....................... Karkkila —  Högfors 189 048 — 18 500 — 207 548 — 20 000 —
32 Y hteiskoulu ...................................................... Hyvinkää 213 094 — 89 85« 63 302 952 63 —
33 » ............................................ Kerava— Kervo 231 934 14 58 548 82 290 482 96 71 695 —
34 » Kuusankoski 213 512 50 28 270 55 241 783 05 10 050 —
35 Yhteislyseo ............................................ Orimattila 114 240 78 63 483 80 177 730 58 2 000 —
36 Y hteiskoulu ................................................. Ikaalinen 198 153 93 11430 15 209584 08 ---
37 » Loimaa 239 950 64 40 368 23 280 318 87 --- —■
38 » Naantali —  Nadendal 222 619 87 27 310 57 249 930 44 19000
39 » ........................ Lauttakylä 209532 — 6 890 60 216 422 60 — — ;
40 » Merikarvia 193 660 04 32 615 18 226 275 22 15 000 —
41 » ............................................ Lavia 192 340 — 14 088 99 206 428 99 6 000
42 » . . .  ; ................... Jämsä 298 898 41 22 967110 321865 51 — ■ —!
43 Aitoon yhteiskoulu ....................................... Luopioinen 217 199 50 10 680 — 227 879 50 20 800 —
44 Y hteiskoulu ....................................................... Sysmä 204 745 — 38 312 08 243 057 08 57 000 — ;
45 » ........................ Kangasala 204 220 20 25 600 229 820 20 48 000
46 » .......................................... . Orivesi 46 960 — 17 160!60 64120 60 2 700
' ' ' ' 7 ... ,_.s - . ■ - 9 í"  10 - . n 12 ......  13 1 ( 15 J
Dépenses. Tulot- — Inkomster. - Recettes.
Keskimäär.
j
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
1 Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
! arvosta).
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Kannatusta : 
Understöd : 
Subvention :
Muut tulot.
1
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Àrlig medel-
saita valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti.
I Därav sta­
ten erlagt 
för elev. 
Dépense tie 
l ’É ta t 
par élève.
ÎKoulutal. hoito- 
! ja korjauskys- 
¡tannukset y.m.
| Skötsel o. rep.
av skolhuset 
! m. m. 
j Dépenses pour 
| la maison  
d'école etc.
J Beräknad 
■ hyra 
(5% av 
skolhusets 
värde).
L oyer
calcitle.
Elevernas
skol-
avgifter.
Écolages 
des élèves.
Valtiolta. 
Av staten. 
de l ’État.
Kunnilta, i 
Av kom- 
muner.
communale.
1 Övriga 
inkomstei
Autres
recettes.
suteensa.
Summa.
To ta l.
för elev.
D épense  
m oyenne  
a n n u e lle  
par ¿1ère
j Sm k.-F m k; p. Smk. -Fmk p. Sm k.-Fm k p. Smk. -F m k! p. i
1 1 1
Smk. - Fmk' p. jSm k.-Fmk i>.¡ Smk. - Fmk p. Smk.-Fmk p- Smk. - Fmk p.
1 27 330! 80 37  500 1601 1 0 ! 467  994 78- 1 5 4 0 25
1
629 645 ¡03 1 702:98 1 2 7 1 72 1
! 39  200 !__ 31 000 — 1 2 1 175I--- 1 385  020 83) 20 000 __ 2 838 83 529 034 66 1 937:04 1 4 1 5 52 2
Í 49  600 \— ■ 20  750 — 97 470;1--- 367  000 __ — 34  253 64 498 723 64 1 887'04 1 473 90 ;i|
! 85  200 ;— 30 000 — 173 4.30! __ 541 864 __ 1 2 o o o 1I _ __ — 717 294 __ 1731113 1 4 3 7 31 4
i 69  6 2 8 1 8 4 0 0 0 0 — 101 550 ¡ _ ! .347 666 66 i — 54 422 32 503 638 98 2 274192 1 704 25
! 7 000 !— 10 000 — 30 250)1---- : 197 291 67 20 OOO)__ 32 12í ¡90 279 664 57 3 0 8 8  59 2 033 93 (V
— !— — — 69 6001__ 214 291 66 10 000: — 484 080 84 777 972 50 2 566:30 1 587 ,35 7
15 207)38,1 1 2 1 7 8 — 38 900 1--- 230 625 — 10000;— ! 1 947 )— ! 281 472 — 2 516)50 2 059:15 s!
) 1 555 492)61) 919 473)— 
S v en sk sp râ k ig a  —  Lycées
5 371 225! 
suédois.
1 3 193624Î39 !
0©-t ! 1 401 523  45 20 370 372 84 2 015  !89 1 379)51 »! 
1 1
1
112 261
— 3 60  030::__ I 3 7 4 1 0 0 __ __ 734130 ,— 2 140 25 1 0 9 0 68 10(20 100 000 3 70  245 ---- 477 705 __ 11 693 ,42 859 643 42 2 339 75 .1 287 61 11! — — 339 150 --- 376 000 — - -  .,__ 4 878132 720 028 32 2 210 87 1 156 92 12 !
11 272 35 — i— 222 400 __ 384  000 __ __i 3 0 6 8  21 609 468 21 . 2 460 60 1 6 4 1 03 1 3 1
! 6  283 511 — !— 53 108 ---- : 197 135 41 9 5  000 __ ' 4 8  787 67 394 031 08 4  004 71 2 190 39 141
— — 50 000 83 275! __ 244  650 __ 31 000 1 9 9 0  
12 046
— 360 915 __ 2 818 10 1 687 25 15!
— 1— 295 757150 494 250 51 000 __ 44 853 053 94 3 030 48 1 716 15 1«
49  948 91 20 000 1— 59 437)50 1 2 4 4 1 2 5 — 42 000 _ _ 28 719:37 374 281 87 2 705 95 1 937 50 17
39  267 111 500!— 129 975 --- 374  666 66 r__ 8 000 - 512 641 66 2 566 69 1 6 5 0 51 18 !
1 1 3 9 4 78 40  000 78 670 __ 339  666 66 25  000 __■ 29 880  54 i 473 217 20 3 012 50 2 058 59 ¡19
37 157 86 15 9 85 ;— 72 527150 366  916 66 __ 42 000 __ 481444 16 2 241 11 1 7 6 4 02 20
— — 1 — 1— 68 050! --- 288  333 3.3 __ __ I 47  4 66  88 1 413 850 21 3 304 88 2 177 62 21
? 32  543 5 1 1 57 250 \— 87 100 --- 3 7 4  916 66:; 20 000 —. 1 1 4 0 5  61 493422 27 2 931 81 2 0 94 51 22
11 114 67 j _ 215 300 339  666 67 ! —i 554 966 67 2 1 7 4 68 1 3 5 8 67 23
) 311  243  78 j 3 9 4  735| — 2 435 025¡50 | 4  886  132 051 2 6 4  0001 -1 249 936 46: 7 835 094)01 2 573)29 1 582)30 24
) 1866 736,39)1314 208 —
M ellanskolor — Eco\
F insk sp râk iga  Écoles ji
7 806 250)50'l8079756Í44
les (fiemen taires, 
moisés.
668 000 1651 4599128205466185 2 151 93 1429 !_ 25
j
— -- — 91 375 233 000 _ 4 199195 328 574 95 2 178 21 1 503 23 26.— —! -- 176 350 ■_ 34 159  90 210 509 90 1 485 19 __ 2 7 1— — --- ! — 6 3 1 5 0 _ — —! _1 23 5 18  25 86  668 25 1 4 1 9 15 _ 28:! — ,—: -- :— 8 900 — —i -- ;— — 8 900 2 844 78 __ __ 29)
9 995! 25 : —■ 1_ 43 925 --- — , 37  0001— 14 299
! -
95 224 _ 1 8 3 9 08 _ 30
8  0 00 !--- :; — 32  800 -- 154 483 —  i1 - - ;__ : — 187 283 — 2 585 77 1 755 4 9 31
i 837 90: 40 000 104 950 211 646 — : 1 5  0 00 — 7 100 338 696 __ 2 041 38 1 2 5 9 80 32
! 15 267 10 — 97 817 --- 217 780 — 35 000 :— 22 218 __ 372 815 __ 2 263 61 1361 14 33
181 8111791 — — 63 085 ---- 195 104 25 000 I__ 20 0 29 19 303 218 19 1 5 0 7 98 1 1 6 8 29 34
— 1----,i 26  719 — 37 000 ---- 100 000 — ¡i 25  750 Í — : 4 4 1 7 1 40 ! 206 921 40 2 4 2 8  82 1 1 7 6 48  35
27 899 07: 25  000 — 35 8B0 197 291 — . — - — 4  774 98 237 925 98 2 004 99 1686 25 36
25,37i 4 913 25 25 000 — 75 000, -- 1 219 646 — ! 5 000 __ 3 672 48 303 318 48 1 8 2 8 26 1 3 1 5
1 6 000 — — — 34 375! 227 646 — 1! 6 000 __ 6 909 61! 274 930 61 2 830 85 2 396 27 38
1 306
— 4 500 — 52 245 ---- 169 420 — ; 3  0(H)‘__ .37 238 53 261903 53 2 482 is8 1 903 60 39
— — — 17 050) 221 104 _ 1 — 5 634 89 243 788 89 2 942 38 2 696 39 40
9 091 90 — — 15 090)— 199 104 — __ 1267 78; 215 461 78 2 622 58 2 458 07 41
46 304 82 50 000 67 115 
25 735)
323 667 — 1 818 __ 392 600 — 2 462 68 2143 49 42!
— — — — 207 529 — 6 000 — — ) 289 264 — 2 825 90 2 358 28 43;
36 997 12 — — 29 875 _ 171 583 — 10 000 — 83 191 75) 294649 75 3 093 37 1768 90 44 j
2 600 50 — — 65 410 1 199 445 t_ 10 0 00 _ 7 000 — 281 855 — 2 073 ¿8 1488 4045!
— — — — 63 500 — ! — - — 2 000 —■ 65 500 — 982 66 — — Í46Í
98
1925- 1926.
1 2 3 4 f> 6 7 <S 9 10 l i 12 13 14 15
Menot. — U tgifter. — D épenses. Tulot. — Inkom ster. -  Recettes. Keskimaa):.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Arlig medel- 
kostnad 
för elev.
D épense  
m oyenne  
a n nu e lle  
p a r  é tire .
Siitä vaitiö 
m aksanut 
oppilasta 
kohti.
Därav s ta ­
ten  erlagt 
för elev.
D épense  de 
l 'É ta t  
pa r  élève.
Opetuksesta, läm m ityksestä y. m. 
För undervisning, vSrme, Jyse m. m. 
E n se ig n em e n t, chau ffage, éclairage etc.
H uoneustosta ja  ylimääräiset. 
För lokal satn t extraordin. utg. 
D ép . ex tra - ord ina ires .
Arvioitu 
vuokra 
(5%  koulu­
talon 
arvosta). 
B eräknad 
hyra 
(5 % av 
skolhusets 
värde). 
L oyer  
ca Iculé.
Oppilaiden
koulu-
m aksut.
Elevcrnas
skol-
avgifter.
Écolages 
des élèves.
K an n atu sta  : 
U nderstöd: 
S u b v e n tio n  :
M uut tulot.
Övriga
inkomster.
A u tre s
recettes.
K oulu« nimitys, 
liiroverkets benämning.
D é sig n a tio n  de l'école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
O pettajain 
palkkaus. 
Lärarnas 
avlöning. 
A p p o in te m e n ts  
des m a ître s .
M uut menot, 
övriga utgifter.
A u tre s  (Upenses.
Yhteensä
Summa.
T o ta l.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  hyra. 
L o y e rs payés.
Koulutal. hoito­
ja  korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset 
m. m. 
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d ’école etc.
V altiolta. 
Av staten. 
de l’É ta t.
K unnilta.
Av kom ­
muner.
c om m una le .
Yhteensä
Summa.
Toi«/.
Smk. -F m k  : p. S m k .-F m k  p. 8mk. -Fm k p- S m k.-F m k  jp.
i Smk. - Fm k p. Smk. - Fmk! p.
I
Smk. - Fmki p* Smk. - Fm k. p. Sink. - Fmk) p. jSmk. - Fmki p. Smk. - Fm k p- Sm k.-Fm k, p. Smk.-Fmk) p.
3
Säkkijärvi 
Parikkala 
Kymi - Kymmene
206 234 
220 780 
213 682
33 15 806! 70 
50 532:04 
63 318 —
222 04103 271 312 04 
277 000 —
38 448 
10 131 
68 446
62! 35 000—  
80| 25 750 — 
—! 35 0001—
29 125 — 
78 825 — 
71 500 —
211 646 — 
201 3 0 2 -  
2116461—
i
6 500;— 
50 000 —
15 055111
11 552133
12 300jl7
262 326 291679 345 446
113317
2 124 31
1 822147
2 311 12
1 749 74 
1 234 98 
1 567 75
1
2 
3
4 » ......................................... Koivisto — Björkö 197 992 50 32 638 40 230 630:90 — --- j 73 905 93 27 500 — 79 280 -- 170 667:— 27 6 73 [89 25 696175 303 31764 1 720:87 1137 78 4
5 » ......................................... Inkeroinen 213 416 --- 47 655 66 261 07166 — --- 43 359 131 10 000 — 61 370!— 178 667 - 17 ooo!— 20 75C --- 277 787— 2 377.82 1567 25 5
6
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ...............
Uuras — Trängsund 170 400--- 31 41125 201 81125 10 100 — — -- — 45 750;— 149 3331— 14 000!— 2 82792 21191092 1 862:14 1382 71 fi
7 Pölläkkälä 87 200 -- 46 230 60 133 m 60 — --- — -- 30 000 56 10C - — :— __■___ __ __ 56100_ 1857117 __ _ 7
8 Y hteiskoulu ............................................ Pitkäranta 231 601 --- 22 025 05 253 62605 12 000!— 13 265 50; 25 380 — 228 3771— 30 365'50 16 353 76 300 47626 2 309 79 1 985 89 S
9 >'• ......................................... Jaakkima 204 264 -- 5 023 50 209 28750 — --- 1987 --- 22 500 60 910 --- 205 286!- --- :--- 4 142145 270 33845 1 467:01 1299 28 9
Pieksämäki 210 830 36 50 258 90 26108926 — --- 21 663 36 42 500 91 440 216 021 — io ooo!— 28 863j 91 346 32491 1 649:94 1174 03 10
I I » ......................................... Juankoski 221 715 — 25 791 03 247 50603 __ __ 2183 21 25 153 -- 205 292:— 8 ooo!— 10 944 07 249 68907 2 633:04 2 183 96 1 1
12 Suomalainen reah-yhteiskoulu........... Värtsilä 230 255 40 32 619 75 262 87515 17 779 52 30 000 42 700 — 225 646Î— —  ;— 6 475 -- 274 821 2 091197 1611 76:1 2
13 Yhteiskoulu............................................ Varkaus 206 439 68 28 942 80 235 38248 — 44186 59: 26 959 56 475 -- 203 (¡46 41 590:54 301 71154 1 943127 1508 49 is
14 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 212 365 — 32 065 82 244 43082 31 15( .— — 40 34? --- 203 166! - 20 000— 16 403,08 279 91808 2 783164 2 052 18114
15
16
* * ....................... Lieksa 
Vaasa — Vasa
83 000 
141 265
22 1451— 
26 732j50
105 145 167 99750 7 5001—
3100
z
43 350 
56 300
_
105 000 - Z  j Z
64 895!— 
6 542162
108 245 167 84262
1 208 56 
1 64016 981 31(1 R
17 Kannuksen » ................... Kannus 153 570 — 26 111(40 179 68140 14 25C — — 53 750 120 000 — 1 ooo — 14 536 --- 189 286— 2 154 7i 1 333 34 17
18 Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi 166 219 78! 37 285133 203 50511 _ 90 11 250 — 12 530 -- 156 085 — 20 000!— __ __ 188 615_ 2 309 19 1 678 33 in
19 » » .................. Alavus 182 090 — 76 449:25 258 53925 12 000 3 287 — — — 47 480 162 396'-.. 5 000 — 46 618 85 261 494 85 2 847| 78 1 70943119
20 Suomalainen yhteiskoulu ................... -Isokyrö — Storkyro 69 750 .— 3 484:25 73 23425 8 700 — — 63 200 ..... 13 000 — 9133142 85 333 42 1 638 69 __ — 90
21 Y hteiskoulu............................................ Paavola 127 000 — 21 062 — 148 062 __ 33 147 — 3 907 — 35 000 . _ -_ l__ 181 209!- 216 209_ 2 45911 21
22
23
Raudaskylän keskikoulu ................... Ylivieska 
li — ljo
45 000 
76 965
— 15 698 20 
8 583135
60 698 
85 545
20
35
... 178 382 1) 17 500
_
73 200 
69400 ■ ¡ z
3 550|....
2 3501-
162 330)31 
15 108Î30
239 080 ¡31 86 858,30 1 056:73 1 901!—
_ 22
23
24 Yhteensä Summa — Total 7 618 286'71 1419 675^5 9 037 962 j 46 476 839 903 387! 46 489085 - 2419471 - 6402624 ... 406 189j39 1 036 532Î30Î 10 264 81969 2 080 67 1 331l66 24'- )
25 K aiis—Billnäs svenska samskola. . . . Karja — Karis 256 539 75 30 758,67
b) Ruotsinkielisel 
287 298142 —
S venskspré
17 352
ïkt
30
ga —  Écoles 
6 0791-
suédoises.
50 717:50 227 646| — 
195 1041—
27 000,— 16 905:25 322 26875 2 424,61 1 881:37125
26
Kaskö samskola ....................................
Parainen — Pargas 
Kaskinen —• Kaskö
199 033130 27 843135 226 876 65 25 000 ---1 — — — — 30 775 --- 10 000 — 8 000 __ 243 879— 2 248:90 1742 __
27 53 166165 
199 126)50
4 534 25 57 700 90 — --- — — — — 11560 --- —  — 13 ooo!— 22 341 90 46 901 90 2 060 75 __ __ ?<7
28 Samskolan................................................. U:kairl. — Nykarleby 14 491 74 213 61824 — 11603 85 3 000 — 17 670 — 205 292!— 15 ooo;— 7 000 — 244 962— 2 304145 2 183 96'28
29 Yhteensä — Snmma —  Total — 707 866j20 77 628Î01 785 494! 21 25 000 — 28 956|l5 9 079 — 110 722,50 628 042;— 65 0001— 54 247|l5 858 011 65 2 308,66 1 769|l3 29
30 Kaikkiaan—Hela summ an— Ensemble - 8 326 152Î91 1497 303 76 9 823 456|67 501839 ! 932 343)61 498 164- 2530196 50 7030666 — 471189Î39! 1090 779 45 11122 831 34 2 096 35 136174 30
31 Turun tvttöopisto ............................... Turku — Äbo 320 412 95 165104119
3 . T '
a) Su 
485 517
p t t ö k o u l u t
om enkieliset 
14 -
F l i c k s k o l o r  -  É coles
F in sk sp râk ig a  —  Écoles /
de j e u ? 
nnoises. 
134 3o0
es fillev.
— ! 307 812 - 442162 1 804;90 1 144 28)31
32 Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Lahti 351 450 __ 73 387,35 424 83735 200 000 —  ! 7 157131 — — 132 687 50 362 125:-- 75 000:— 55 402 77 625 215 27 2 560 81 1484 12 32
33 Suomalainen ty ttökoulu ....................... Hilinna — T.hus 66117 50 
322 735160
3 074 40 69191 90 '■ 500 __! — — 46 785 — — 44 930!— 67 756 40 159 471 40 882 18 __ 33
34 Viipurin ty ttö lyseo ................................ Viipuri — Viborg 34 045178 356 781 38 60 800 --- — — — — 126 075 265 2401— ‘-- 66 566 87 457 88187 I860 48 1245 n 34
35 Yksityinen suomalainen ty ttökou lu .. Mikkeli — S:t Michel 347 928’35 44 704 05 392 63240 — — ; 27 451 50 ■ 53 300 — 83 775 369 625 — --- '--- 14 203 61 467 603 61 1858 05 1 540 10 3 S
36 Suomalainen tyttökoulu ....................... Savonlinna — Nyslott 326 669! 70 60 735 02 387 40472 — 33 633 91 35 000 — 85 125 — 292 083j— 15 000|— 43 830 — 436 038 !— 1885 74 1 303 94 36
37 Yhteensä — Summa — Total - 1 735 314110 381 050 79 2116 364)89 261 300 68 242 72 88 300 - 608 797 50 1596885 - 1.34 930 [ — 247 759)65 2 588 372*15 1 943 23 i  258)38 37
38
39
Svenska privata läroverket för fliekor 
Nya svenska flickskolan ...................
Helsinki — H:fors 359 427 — 
399 252! 25
52 790 07 
65 862 17
h) R uotsinkieliset 
412 217107 62180 
465114 42 35 000 z i
S vensksprâk iga -  Écoles 
6 4331201 — 1—
1 1 512 50 — —
suédoises. 
110 395 
174 075
376 000 i — 
315 000 -  
392 000 — - 1 -
9 486:41 
.34 928 41
495 88141 524 003 41 2 395,94 2 370:21 1 898199 1 492 90 38:39
40 Privata svenska flickskolan ............... » 447 460 __ 76 249173 523 709 73 — __:
24 031
— 75 000 — 182 365 —  L_. 46 444 73 620 809 73 2 570167 2 020 62 40
41 » » » .................. Porvoo — Borgä 247 500 _ 46 424114 293 924 14 30 000 __ — — — 69 900 — 264 750 — — — 334 650! 1 669 71 1364 70 41
42 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Abo 514 333 - 71 947 ¡50 586 280150 51200 _ ■ 21 989190 — — 150 790 — 467 500|— 10 43l|47 628 721[47 2 378166 1 744)41 421
43 Yhteensä — Summa —  Total - 1 967 972)25 313 273|6l| 2 281245 86 178 380 i 53 966 ¡60 75 000 — 687 525 — 1815250:— —  i— 101 29l|02| 2 604 066)02 2 379 93 1 704 46 43i
44 Kaikkiaan—Hela summan —Ensemble — 3 703 286 35 694 324,40| 4 307 610 75 439 680 - ! 112 209 32 1 6 3  8 0 0 — 1296322 50! 3412 135|— 134 930|— 349 050|67| 5 192 438 17 2 142 49 1461 9344
45 Kaikissa yksityiskouluissa — I samtliga privatskolor . . . . 36368 207\28\ 6 344 898\93] 42 713 106\2l\ 2 041 612 ! 3028 178\53'\ 2 491078 - 12117454\50\.31083119\58\ 2 287121Ï20 3 096 019128^)48 5837l i  56 216149 1 422\05 45
1) Katso muist. 3) siv. 60. — Se not 3) sid. 60. — Voir la 3e) note, page 60.
»
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1925— 1926.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fo n d s sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1D25— 1926. 
skolbibliotek under läsäret 1925— 1926. 
laires e t bibliothèques (année scolaire 1925—1926).
1 2 s 4 , 5 ;
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Koulun nimitys. Paikka.
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Fonds et sommes
Tulot -  In- 
Re-
Läroverketa benämning.
De&ignatfon de ¡ ’¿cote.
Ort.
Lieu .
Valeur foncière  
de la  maison  
/¡’école (31 liée.). K orkoja pääom. 
K an ta  pà kapit.
Rente ».
Lahjoituksia 
Donationer 
m- m.
Donations ett
;
Smk. - Fm k jp. 1 1 Smk. - Fm k p. j Smk. - F m k  j p. j
B . Kunnalliset koulut ___
a )  Suom enkieliset —
í 1 Yhteislyseo ............................................ ijusikaup. - Nystad 322 000 6 735:61 876 — ;
2 » Rauma — Raumo 796 120 _- 4 695 07 •— )
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — W:strand 3 000 000 1694] 32
4 Yhteensä —  Summa — T o ta l 4118120 - 13125 __ 876 -
b )  R uotsinkieliset —
5 Samskolan............................................ Tammisaari — Ekenäs 1 400 000 _ _ 2 603(99 -
i 6 Kristiinank. — K:stad 2 800 000 — 3 401 07 •20 500 — ;
! Pietarsaari — J:stad 1 990 000 _ 5 59l|51 — — !
(: 8 Yhteensä — Summa —  T o ta l — 6 190 000 — 11596|57 20 500 — !
Kaikkiaan—Hela summan -  Ensem ble 10 808 120 - 24 721 57 21 376 - 1
c. Yksityiset koulut —
1. L yseot -
a )  Suom enkieliset —
suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — II :f ors 1 000 000 2 382170 5 200
uusi yhteiskoulu .................................... » __ __ __ — --- i
12 _ 777:24 1000 _ J
13 Y ksityisluokat........................................ » — --- — — ;
14 Suomalainen yksityislyseo................... » - — — --- — :
1 ó Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö — — 785 15 6 944 75;
16 Y hteiskoulu............................................ Lohja— Lojo 600 000 — 874 76 1000 ¡
1 7 Suomalainen yhteiskoulu ................... T u rk u  A ho _ _ 4 309 92 -
18 » " » Salo 271425 _ 2 867 89 .— _
19 » * .......................... Tyrvää 540 000 _ 608 — — _!
2 0 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 700 000 __ 611 76 1000 —
21 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 346 471 — 7 774 17 18 946¡20
22 » » II:linna — T:hus 1 000 000 — 608 05 440
23 » » Forssa 800 000 3 003 50 3 000
24 Y hteiskoulu ............................................ Lahti __ _ 4 585 55 ---
2 ó » Riihimäki __ _ --- __ !
2 6 » Toijala 1 000 000 — 2 685 — --- _
27 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamu 250 000 _ 774 88 10 000't—
28 !> » ................... Viipuri — - Viborg 193 000 — 25 524 39 105 000 —
29 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... r) 2 060 000 __ 742 06 _
30 Realikoulu, maanvilj. ja  kauppalyseo >, 1 000 000 — 13 090 45 500
31 Suomalainen y h te isk o u lu ................... Kouvola 2 000 000 — 4 042
32 » » Im a tr a 1 000 000 __ —
33 » » Mikkeli — S:t Michel 2 000 000 — 819 — — .
34 » » Kuopio 750 000 - 1 200 — 3 363193
35 Y hteiskoulu ............................................ Joensuu 620 000 220 — —
6 | 7 8 !) 10 I l 12
senlaatuiset rah asto t ja vara t, 
dy lika fonder och medel. 
a ffe c t tx  d  des bourses, p r ix  etc. K oulun muiden 
rahasto i. pääom a 
jouluk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d . 81 dec.
A u tre s  fo n d s  de  
l'école (31 d é c .) .
kom ster.
■cettes.
j Jae ttu jen  stipendien ja  paikint. 
De utdelade stipendieraas 
B ourses accordées. ..
Koulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondem as ställning 31 dec. 
É ta t des  fo n d s a d m in is trés  
p a r  l'école (31 d é c .) .
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volymer i 
bib lio teket den 
31 dec.
! Yhteensä. 
| Summa.
T o ta l.
luku.
antal.
N om bre .
i kokonaissumma, 
totalbelopp. ! 
M o n ta n t ( to ta l) .
I P ääom a.
Luku. I K apital. 
Antal. | C a p ita u x .
N om bre  -------------------------
N om bre  de  v o lum es  j 
de la  bibliot/u>//ue. t
(31 d tc .) .
| Smk. - Fm k ,■P- Smk. - Fm k j p. i ! Smk. - F m k  : p. Smk. - Fm k ! p.
Kommunala läroverk -
Finsksprâkiga - Lycées f in n o is .
7 61161 63 
4 695|07 21 
1694|32 22
— Écoles municipales.
6 110!— ' 12 89 930,— 
2 710!- - 13 65 695j49 
1561 [— 5 22 891|27
—  |— 13421525
849
1
2
3
14 001 - 1061 10 381 ' -1 30 178 516;76 L _ 3 716 4
Svensksprâk 
2 603 
23 901 
5 591
Liga
991
07
511
Lycées suédois. 
20;
1 1
9!
2 572,51 
1 770'— 
4 250!— ;
8
9:
2|
38 500,29 
58 947; 99 
9 550! 97
2 437185 
66 710)02
3 069 
2 600 
1730
6 
j 7
! 32 096 57] 40| 8 592,511 19| 106 999|25 69 147|87 7 399 1  8
46 097 57 146 18 973 51 49! 285 516 01 69147 j  87 l i l i s '  9
Prlvata
Lyceer —
Finskspräkij 
| 7 582
1 777
i __
läroverk —  Écoles privées.
Lycées.
IA  Lycées f in n o is .
70 7 1 500 —
— ! 5 132 
24 1 500 —
I 4 ',
7
1!
__ !
35 181 ¡83 
7 650 — 
12 009! 72
__ | __
17 803Î63 
85 455; 75
300
1011
295
I
10
11
12
13
7 729 
1874  
4 309 
2 867 
608 
1611 
26 720 
1048 
6 003 
4 585
2 685 
10 774 
130 524 
742 
13 590 
4 042
819 
4 563 
220
90
76
92 
89!
76;
37;
05!
50'
55 ;
88
39
06
45
jZ
93
7
25
25 
2 
ï
121
26 
18
14
4
6;
2
8 
10!__
4:
20:
l!
700¡—
2 3601— 
2 2201—¡ 
700— ' 
500!—i 
8 440 —
1 405 —;
2 325
3 987Í95
[_
2 685 — 
6 80— , 
7 850;— 
700—  
6 900— : 
2 4 0 0 !-
500 -  
1 2 1 0 — 
150 —
4!
4;
'8!
5 
2
6 
12
3 
9
10
4
7
8 
2 
6
' 5
5
14
1
14 787 73 
12 810' 28 
61 13518 
35 851 71 
20 14955 
7 621 —  
111 198 34 
13 386; 42 
44 251 71 
78 59735
38 200—  
54 937145 
153 085182 
12 344| 55 
226 002 65 
03 233¡78
17 017 07 
33 604 5?
2 2 0 0 í-
138 207j88
21 600 i— 
65 907)61
c  b
175 OOOl—  
9 780150
936 
1019 
1.110 
83 
43 
746 
846 
850 
735 
82c 
667 
142 
2 42E 
864 
83c 
1 18Í 
173? 
1 676 
176C 
58C 
78f
14
15
16
17
18 
; 19
20 
• 21 
122
> 23 
1 24 
’ 25
i 26
> 27 
128 
) 29 
) 30 
¡3 1  
¡3 2
33 
) 34 
î! 35|
102 103
1925— 1926.
1 2 4 5 ■ 6 7 8 i 9 10 l i 12
Koulutalon arvo
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. ÍL
Fonds et sommes
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à  des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka.
Ort.
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière
Tulot — In-
Re-
komster.
celtes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondemas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l'école (SI déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
;
Désignation de l'école. Lieu.
■
de la maison 
d’école (31 déc.). Korkoja pääoin. 
Ranta pâ kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Yhteensä. 
1 Summa. 
Total.
luku.
antal.
Nombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Smk. - Fmk ,p. Smk. - Fink p- Smk. - Fmk p.. Smk. - Fmk , Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p .
1
3
Y h te isk ou lu ................................................
Suomalainen yhteiskoulu .....................
» .................. ..
Lapua
Seinäjoki
Haapamäki
. 415 000 
600 000 
800 000 
200 000
- 3 413 
6 378
655
72
49
62
3 000 
3 373 I j
6 413 72 
9 751 49 
65562
23
14
4
2 505,—  
1 2 0 0 -  
450;—
14
5
4
48 425 
40 196 
9 288
55
22
10
z
201
625
732
460
1
3
4-
li
Keskikoulu ja lukio .............................. Kauhava
Haapavesi 243 563 Z 140 45 100 z 240 45 1 100 1 2 219 5 1 674| 95 232 (i
7 Yhteensä — Summa —  T o ta l - 18 389 459 88 874I75 162 867¡88 251 742 63 36 71 52 399 95 161 1 155 385! 90 515 430(32 23 716 7;
S
Í)
1«
11
12
N ya svenska läroverket.........................
Läroverket för gossar och flickor . .
N ya svenska sam skolan.........................
Svenska sam skolan ..................................
Judiska sam sk o lan ..................................
Helsinki — Ii:fors
»
»
2 000 000
__
-
b)
1 1 0 2 0  
6 289 
2 306 
498
uo tsink ieliset
81 ! —
49 50 
47 2 400
54! —
S v en sk sp râ  
11020  
6 339 
4 706 
498
<'g
81
49
47
54
a —  L ycées  s 
19 
15 
8 
4 
17
uédois.
4 700 
3 712 
120 0  
422
845
50
50
14
7
9
3
166 818 
77 988 
35 413 
7 314  
25110
15
99
36
96
50
12 516 
153 795
53
25
409
197
150
571
8
9
10!
11
12
13
14 Grankulla sam skola..................................
Kulosaari — Brändö 
Grankulla
1000  000__
400 000 
2 230 000 
800 000
Z 3 204 20 5 052 72!
535 — 6 550 — 0
1
5 692 
21 806
50
80 Z
-
260
13
14
15
16 Svenska samskolan....................................
Oulunkylä —  Aggelby 
Turku — Abo 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors
11
385 
4 200 
7 740 77
150 
22 048 15
8 256 
26 248 
7 740 
7 618
92
15
77
5
8
15
10
3
2 322 
167 5  
6 317
3 050
63
4
7
10
47 267 
88 847 
122 307 
94 020
52
99
40 529 168 53
1 781 
975 
1184
li)
1«!
17
1 S 319 695 ___ 6 818 90 800 90 10 48 970 18 788 18
1 <t __ __ 966 200 1166 1166 3 1 ñ 794 90 8 028 71 1030 19
?n Kotka 1 145 000 __ 1 2 2 0 49 ... 1 2 2 0  49  
1 765138
20
5
1 000
1 790
3 16 994I27 795 20
21 » » ................................ Vaasa — Vasa — 1 7 6 5 38 — 6 23 043(84 — _ 973 21
22 Yhteensä —  Summa — T o ta l 7 894 695 — 46 416 05 30 700 8?; 77 116¡92 135 28 750|63 96 748 42 l|02 752 479(20 9 1 1 3 22
23 Kaikkiaan—Hela summan—E n sem b le - 26 284 154 - 135 290 80 193568Í75Í 328 859155 502 81 150  [58 257 19 0 3  806 92| 1 2 6 7  909(52 32 829 23;
2 .  K e s k i k o u l u t - M e l l a n s k o l o r  — E c o l e s  é l é m e n t a i r e s
24
25
26 
27
Töölön yhteiskoulu................................
Yhteiskoulu ja realilukio ...................
Yhteislyseo ............................................
Keskuksen yhteiskoulu ..  ...............
Helsinki — H:fors 
»
Z
—
a) S u o m en k ie lise t
7 5 0 — — — ;
F insksprâk iga
750|
— É co les f in n o ise s .
9; 750
:
1 10 000
= _ Z
200
21
24
2<>;
27
2 H
29
30 
Hl
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Y hteiskoulu ............................................
Oulunkylä — Aggelby 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava — Kervo
800 000 -
1 600 — 
3 264 85 600
1 6 0 0
3864 85 1 100
z 1
1
32 500 
3112 86 _ -
412
168
29
30,
31
3 ft _ __ 4 652 19 10 000 __ 14 652 19 1 740 83 42 542196 32
33
34 
3ñ
Yhteislyseo ................................................
Y h te isk o u lu ................................................
Orimattila
Ikaalinen
Loimaa
534 376 
500 000 
500 000
=
661
1 5 3 9
627
65 —  
21; —  
15; 4 500
z
661
1 539
5 127
65
21
15
11
5
425
950
z
_
5
1
23 359  
12 847
70
10
69 921:40
27 242 30 
2 251124
127
532
33,
34;
35;
36 Naantali — Nädendal _ 347 90 1 1001— 447 90 4 325 _ 3 4 772130 485 36
37 () Lauttakylä
Merikarvia
90 000 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 37!
3 H __ _ — ! _ _ __ _ _ _ _ _ 49 38!
39 }> Lavia _ _ 61 24 1 5 000 5 OBI 24 _ _ __ 39!
40 >} Jämsä l'OOOOOOi— 3 540 _ ! »540 4 500
630
(i 15 634 16 _ 920 40
41
42
43
Aitoon yh teisk ou lu ..................................
Y h te isk o u lu ....... ........................................
Luopioinen
Sysmä
Kangasala -
- 782 44 1716 2 498 44 fi z 5 9 015 19 2 02l(21 785
41r
421
43
44
45
46
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ................
Y h te isk o u lu ................................................
» ........................
Pölläkkälä
Orivesi
Säkkijärvi
600 000 
700 000
Z
3 oooj- ; 3 000
- z - z
1
_
3 000 E - 500
44
4;>;
4«;
104
Oppikoulutilasto 1926—1926 — Lürdomxskolstatistil;.
1925— 1926.
Koulutalon ar
Stjpendi-, palkmto- y .  m. ; senlaatuiset rahastot ja varat. 
Stipendie-, prenne- m. fl. , lyIika fonder och medel.
_  _ Fonds et somme« «Ifectés à des bourses, prix etc.
9 ! 10 l i
Koulun muiden
12 !
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Paikka.
Ort.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Va leur foncière
Tulot — In­
fle-
komster.
mettes.
Jaettu jen  stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas ;
Bourses accordées.
Koulita hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.).
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Kirjaston niteident 
luku jouluk. 31 p.! 
Antal volymer i ! 
biblioteket den ; 
31 dec.
Désignation de l ’école. Lieu. de la maison 
d'école (31 die.). Korkoja pääom. 
Ranta pâ kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m. 
Donations etc.
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
Nombre.
kokonaissumma. ;
totalbelopp. 
Montant (total).
Luku.
Antal.
Nombre. ]
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 1 
(31 déc.).
Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk p- 8mk. - Fmk p-! ! Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk ¡p.| Smk. - Fmk p- Smk. - Fm k !p.
1
2
Y hteiskoulu............................................ Parikkala 
Kymi —  Kymmene
515 000  
700 000
- 2 6 9 1 ¡98 - - 2 691 
2 350|
98 4 2 564  
2 350
i
-
3 35 166 ¡29 m  078 98 1 055) 
176 
55
1
2
3
4
Koivisto — Björkö 550 000  
200 0 00
— 2 350 —
5 1 _ —
3
*
*ï Uuras — Trängsund ! -  ;— — -- — • ! 195 5!...................................................... ; : — ; — — __ ! — — i--- 343 6
450  000 _: !— — _ _ ; 65 7
S 850  000 69 6»! - 1 50 1 1 022 63 --- : 325 8
9
j—
125
200
3
1
14 896  
5 1 7 4
33
59
—  : 545
685
306
25
9
10
11
12
13
Suomalainen reali-yhteiskoulu ...........
Y hteiskoulu............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Värtsilä
Varkaus
Kiuruvesi
6 00  000 
5 39  185
—
600
391 82 —
Í Z
!
j ~
OUUj—
39182
j
3
3
214 257 25
10
11
12
13
14 » » 1 4 j
15 4ÛA 6 ! " ' a 1 ( l a o k n 921
15
16
17
Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi
Alavus
225 000 - 380 -
¡
iz -
“A OU
1 -
o
- r
1 ÚO 16
17
18
19
20 
¡21
18 » » Isokyrö —  Storkyro 
Paavola 
Ylivieska
1....
19
20
Yhteiskoulu ............................................ i
Raudaskylän keskikoulu ...................
78 147  
350  000
-
z i z — - 1 - - I - - - z
—
I21
Iin keskikoulu........................................ I li -  Ijo — — — — 49 225]43
S v e n sk sp r ä k ig ;  
1460 07
1 1 984 02 
294107
fia 36 176 175 148 191 7 (¡9 |m ! S Sflfiloo
I »
23
;24
25
Yhteensä —  Summa -  T o ta l  :
K avis— Billnäs svenska samskola . . . .
Pargas svenska sam sk o la ..........................
Kaskö samskola .................................................
Karja — Karis 
Parainen — Pargas 
Kaskinen — Kaskö
9  781 708' 
121 580
2 1 9 5 9
b )  F 
1 4 6 0  
4 34
|4 3 : 2 7  266[ —
t u o t s in k ie l i s e t  —
071 —  1—  
02  1 550)—
a
i
—  Écoles suédoises.
7! 1 245  
11: 750
18 2 045 1—
3
3
6
22 272 
3 275
1 4 507
72
18
84
48 425 - 855
127
237
23
24
25
26
|26 Samskolan.............: ................................. U:kaarl. — Tvykarleby 6 0  000 j— 294 07 ! 3 738 16 36 4 (MO _ 12| 30  055 74 48 425 — 1 2 1 9 27
27 Yhteensä — Summa —  T ota l! 181 580¡ — 2188 16! 1550 ; 52 963 59 98 13 489|l0| 481 206 231 22 470 I 87I59 10 114 28
28
29
¡30
31
32!
Kaikkiaan Hela summan—Ensemble
Turun tyttöopisto ................................
Suomalainen ty ttö ly seo .......................
Suomalainen ty ttökoulu .......................
Viipurin ty ttö lyseo ................................
Yksityinen suomalainen tyttökoulu .. 
Suomalainen ty ttökoulu .......................
T urku— Äbo 
Lahti 
ll:linna — T:hus 
Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott
» »63 288!
L
-
24147 
3. T
a) S
5» 28 816
y t t ö k o u l u t
uomenkieliset
— ■ 400
—
!
F l i c k s k o l i
Finskspräkif
j 400
! 872 
2 690
o r -
?a
15
75!
-  Écoles de jeunes f
- Écoles finno ises.
4. 350  
19; 1 732
Ules.
58
2 19 485  58  
7, 30 1 9 7 (3 3
!_
2 970 16
178
984
517
480
684
29
30
31
32
33
34
33
! 34
1 066  000 
7 00  000 _
8 72  
2 322
15
35 3 6 8 40 3 962 90 23! 2 082! 58] 9 1 49 682(91 2 970Í16 2 843 35
35
¡3 G
37
38
Yhteensä Summa Total \
Svenska privata läroverket för flickor
Nya svenska flickskolan ........................
Privata svenska flickskolan ..................
Helsinki — H:fors
1 766  000
1 500 000
-
3 194! 50! 768
b) Ruotsinkieliset
1 293; 22! —  
5911 -  ' 1 0 0 0  
1 247! 401
40 1 Svensksprät 
1293 
1590
j 1247 
2 400
1 988!
ciga
‘22
**
80
— Ecoles suédoises.
8 | 1 5 2 0 — 
5 832:30  
4 1 332; — 
12 2 200'— 
4 400 — 1
5 21 104,21  
5 13 368143 
5, 20 963j 58 
7! 17 000 —  
5 16 306(13 216 921 75
215
700
655
36
37
38
39
40
39 » » » Porvoo — Borgä 
Turku — Äbo
2 400 1 R1 Û AO 33 " OQi o n ! 27 QQ 7/(<)laR 216 921 75 1 5 7 0 41
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska) j
— / ö l “ ‘tZ OU
40 — i — 988 ¡80 —- 11 IS O Ortl ce 7 Qfifi fifi Qft I t u  ilORiOC 219 891 91 4413 42
11 Yhteensä — Summa —  Total 1 500 000 1000
! 11 l o i DO] 4 ODD oo OO
— --- 6 019142; 1 — 439 403 03 802 io n  os n m \ ZQñ\ 9 fUMQ7Q\d1 9 09.7 7.W XQ V)5S 471 43
42 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble ; — 3 266 00« 9 713 92 1 768 40
43 Kaikissa vksitviskouluissa —  I samtliffa nrivatskolov di) ft91 M 9 .\— im  xvdfm' 9AK Äi>o! 1K
_____________ _ __
x) Katso muist. 3) siv 60. — Se not 3) sid. 60. — Voir la 3e) note, page 60.
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1925— 1926.
IX. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1925— 1926. —
Classes privées e t communales d’études
Uppgifter om privât« oeh kommunala fortsättningsklasser under lâsâret 1925— 1926. 
supérieures (année scolaire 1925—1926).
1 - 4 5 a 7 S
L
10 11 12 3 H  1 Ä 1 fi 17 1 £ 19 j 20 21 22 ?
Perustam
isvuosi.
5 
G
rundlaggningsár.
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku 
helmik. 1 p. 
L ärarnas an tal 
den 1 februari. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokill 
helmik. 1 p.
A ntal elever i de särskild 
klasserna den 1 febr.
Nombre des élèves dans  
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli: 
Elevernas moders- 
m&l:
Langtte maternelle:
! O ppilaita o te ttu  eri luokille, 
j Antal elever intagna i de särskilda klasserna.
i Élèves reçus dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
A ntal avgângna elever. 
Élèves ayant quitté Vécole.
O
ppilaitoksen 
m
enot.
1 
Läroverkets 
utgifter.
D
épenses. 
,
O
ppilasm
aksut. 
j 
5 
Elevavgifter. 
, 
Écolages 
des 
élèves. 
I
5 
V
altioapu. 
— 
Statsim
derstöd.
’ 
Subvention 
de 
l'É
tat.
i
O
ppiiail
L
ârov
Fon,
Oppilaitoksen nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka,
Ort.
Lieu.
¡ 
N
aisia. 
— 
K
vinnliga. 
Fem
m
es.
M
iehiä. 
— 
M
anliga. 
H
om
m
es.
1. II. III.
’ Total. ' 
1
I
Y
hteensä.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spräk.
Autre 
langue.
R
uotsi. 
— 
Svensk 
Suédois.
Suom
i. 
— 
Finska 
F
innois.
; i- 1 I I .  I I I .
Toisista 
jatkoluokista. 
Fràn 
andra 
fortbild- 
ningsklasser. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue.
Y
hteensâ. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Tyfctôkoul. yhteisk. tai 
m
uualta.
Fr. 
flicksk. 
sam
sk. 
ell.
ôvriga 
lârov. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
N
iistä 
ennen 
helm
ik. 1 p. 
Därav 
före 
1 
febr. 
Avant 
le 
1-er 
février.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
T
ietotodist. 
saatuaan. 
Med 
dim
iss. betyg. 
Ayant 
passé 
l'exam
en 
de 
sortie. 
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Före 
avslut. 
kurs. 
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
toksen 
rahastot. 
| 
erkets 
fonder.
ds 
de 
l’école. 
j
1} S)
‘) 1 S ) | , ) : â)
r p
Smk. - F m kjp . Smk. - Fmk) p. Sm k. - F m k
-
Smk. - F m k  p.
i . V altion keskikoul uihin yhd iste ty t — V id statens m ellanskolc r  — D esservant les écoles élémentaires de l’É ta t.
a) S uom enkie lise t — F in sk sp râk ig a —  É co les  f in n o t es.
1 Keskikoulun jatkoluokat ................... Porvoo — Borgä 19-24 4, 2 9 14 9 7 6 7 24 28 50; 2: — 23 2 — ■25 — ' 25 8 13 21 — 162 789.65 38 200 129 062 50 26 284 1
2 » » .......................... Terijoki 1919 5 '  7 12 13 11 5 5 6 28 -24 51! —; 1 23 — 23 — 23 5 13 18 4 174 155 59 23 675— 138 187 50 31 599121 2
3 » » ............... 3) Käkisalmi — Kexholm 1923 5! 3 22 14 9 11; 911 40 36 72: 4 —
'
34 1 2 37 3 34 6 7 13; 6 207 997 45 33 220 129 125 __ __ __ 3
i » » Heinola 1905 1 1 1 6: 12 5 51 5 9 16 19 34: 1; — 19 1
— 20 20 1 5 6 1 167 236 25 8 250!— 120 000 __ __ __ 4
5 ............... 3) Iisalmi 1913 51 5 18 18 10 9 8 6 36 33 67 21 — 331 1 — 34 1 33 9 12 211 3 223 734 28 33 090!— 165 437 50 43 372 27 5
6 » » .......................... Nurmes 1919 5! 4 7 8 8 6 6 5 21 19 40' — 1 — 14 1 — 15. 15 1 9 10! 1 112 343 17 12 3-20 120 000 46 726 84 6
7 » » .......................... Kristimank. — K:stad 1924 5 9 9 10 9 7 9 5 27 22 48! 1! — 14 — — 14 — 14 8 10 18 1 199 703 40 2-2 180 __ 134 375 __ 94 903 16 7
8 » » .......................... Tornio — Torneä 1914 6 ' 3 7 9 5 71 6 4 18 20 35; 3j — 18 2 20 1 19 3 „ 9 12 2 164 772 56 7 680 .__ 139 875 __ 7 518 8
9 » » .......................... Raahe — Brahestad 1915 7 4 10 6 3 11 4 9 17 26 41: 2 — 12 — 12 - | 12 — 10 10 — 107177 39 17 700 66 666 66 __ 9
10! » » ........................ Rovaniemi 1924 4 5 6 9 4 6 8 1 18 16 34; —1 - 15 1 16; —  j 16 3 6 9 — 171 537 — 29 000 ~ 123 000 _ 77 608 85 10
11 Y hteensä... Summa —  Total, — - 57| 43 106 113 73 74¡ 66156 245! 24.3 472! 151 1 205! 6 216 5' 211 44 94 138 18 1691 446174 225 315 - 1 265 729 16 328 012)33 11
h) R uotsinkieliset — ■Svenskspräkig a —  Écoles suédc ises.
12 Loviisa — Lovisa 1909 51 4 7 16 11 0 9 7 27 25 — ¡ 51! 1| 22| - _ _ 22] 22 9 151 24 _ 166 422:20 14 100: — 137 062;50 5 000 _ 12
13 Kokkola — G:karleby 1899 5! 3 8 15 4 9 7 6 19 30 -  49 - 22 — — 22! — 22 5 4 9 — 127 264!— 8 300 ---- 118 375 __ __ __ 13
14 » ................................ Oulu —  Uleaborg 1907 6| 5 8j 12 5 6j 4; 6 17 24 3.! 381 - 18| - 1 19; — : 19 7 8| 15 — 147 523Í60 18 550 82 416 ¡66 — — 14
15 Yhteensä —  Summa —  Total — 16! 12 23j 43| 20 17 20| 19 63 79 3| 138| l! 62| - 1 63j —; 63 21 27| 48 441 209|80 40 9501— 337 854)16 5 000 _ _ 15
16 Kaikkiaan Hela summan— Ense mb le - - - 73 55 129156 93 9186 75 308 322 475* 153! 2 267 6 6 279 5 274 65 121 j 186 18 2 132 656154 266 265 - 1603 583 32 333 012i83 16
2. Tyttökoul uihin y hd iste ty t - V id  flicksk o lor — Desse rvan t les écoles de jeunes filles.
a) S uom enkie lise t — Finsksprâk iga — Écoles finnois es.
17 Tyttökoulun jatkoluokat ................... Sortavala — Sordavala! 1908 21 7 — 9 — 12 — 14 — 35 34 11 — 8 1 - 9 — ! 9 9 14 16 2 156 437:77 22 200 — 127 281 25 23 000 — 17
18 Suomalainen jatko-opisto ................... Vaasa — Vasa 1902 12! 4 23 — 16 — 11 50 49! 1 — 22 1 — 23 l! 22 3 8! 11 3 141 855 05 2-2 950 --- 115 750 __ __ __ 18
19 Suomalaiset jatkoluokat....................... Jyväskylä 1911 4¡ 5 14 — 4 _ 8 26 26j —1 — 12 — 12, —i 12 6 U | 17 10 148 070:17 13 250|— 140 362 ¡50 — — 19
20 Yhteensä — Summa —  Total _ - 18 16 - 46 32 - 33 — 111 109 2| — : 42 2 - 44| 1 43 H | 33; 44 15 446 362-99 58 400 - 383 393‘75 23 003 20
b) R uo tsink ieliset — S v enskspräk ig a —  Écoles suédoises.
21 Fortsättningsklasserna ....................... Viipuri — Viborg 1896 7| • 6 - 11 - 6 13 — 301 3j 171 10 13 11 1 15, ---: 15| 41 5, 9 3 134 251:30| 11000 H 116 875, - 55 327)27 21
22 Kaikkiaan- Hela summan—Ensemble - 251 22 - 57 _ 38 _ 46 — 141 1121 19l 10 55 3 1 59 1 58] 15! 38’ 53 1*1 580 614 29 69 400 - 1 500 268'75 78 327|27 22
3 . M « lanviljelyslyseot — J  ordbruksl}rceer — L y c k 3s de l’agriculture.
(K aikki suom enkielisiä  — Alla fm sk sp rä dg a  —  Tous fin mis).
23 Helsingin maanviljelyslyseo .................. Helsinki —  H:fors 1907 8 3 14 7 10 4 6 7 30 18 48 — — 25! 1 1 27 —| 27 11 8l 19 6 255 050 33 49 333 — 183 750 _ 4 822 44 2324 Lapuan » ............... Lapua 1915 5, 3 — --- 6 4 6 4 10, — — — __ _ 1 ] — 1 10 10 1 52 179 20 5 400 — 39 458 33 16 387 28 24
25 Jämsän luonnontieteellinen taloudel­ ■ 1 1 j
linen realilukio.................................... Jämsä 1919 M 5 9 13 6 15 9 3 24 31 55| —, — 19 2 1 22 1 21 2 l l | 13 — 4) — — - — — — 25
26 Yhteensä — Summa — Total - - 1 7 11 23 20 16 19-21 14 60 53 113 — : — 44 3 3 50 1 49 13 29; 42 7 307 229 53 54 733 — 223 208 33 21 209 72 26
27 Porvoon naisopisto — Institutet för! ' ,
Porvoo — Borgä 1912 6 9 40 — 43 — — 83 62 20 1 34 14 48 - i 48 1 42' 43 1 6)225 000 - - 46 400 — 151 840 — — — 27
x) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles. 3) Kunnallinen koulu — Kommunalt läroverk. 4) Koulun talous yhteinen Jämsän keskikoulun kanssa. — Gemensam ekonomi med Jämsä mellanskola. 6) Likim. =  Approxim.
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1925—
X. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut —  Privata 
Écoles secondaires privées avec une
lärdomsskolor med främmande undervisningssprak. 
langue d ’enseignement étrangère.
1926.  111
1 o 3 i  5 6 7 | s ' : 9 10
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku 
helmik. 1 p. 
Lärarnas antal 
den X iebruari. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri 
Antal eiever i de särskilda
Nombre des élèves dans
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1 
M
iehiä. 
— 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. 
— 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
I
') °)
II. III.
') 2) j ‘) !)
1
IV. V. i
i
') !) ‘) !)
X
2
3
4
5
6
Deutsche S c h u le ........................................
Alexanders g y m n a siu m ..........................
Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo
Venäläinen Yhteis-realikoulu ............
Pyhän Aleksein k im n a a si.....................
Venäläisen seurak. Yhteis-realikoulu
H elsinki — H:fors
»
Viipuri — Viborg 
Terijoki 
Perk järvi 
Kellomäki
1881
1870
1918 
1913
1919
1920
9
8
14
8
7
5
10
2
6
7
6
5
16
10
8
4
3
25
5
4
1
1
18! 12: 10, 15:12 17 12 10 
: 11! 4! 6! 9 ! 6 3 
14i 10 10 13 15 l l i  13 13 
6| 8! 13 7 7 7| 18 19
6 5¡ 3: 1 4. 3! 6; 7 
2¡ 4! 2l 4 5 4 --------
7 Yhteensä — Summa — Total 51 36 41 ! 361 46 39' 491 44j 49; 51 ! 55: 52
2 3 Ô 1 c : 7 s
Oppilaita otettu eri 
Antal eiever intagna i de särskilda
Élèves reçus dans chaque
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II
K
ansakouluista. 
Fràn 
folkskola. 
Ayant fréquenté 
l'école 
primaire 
supérieure.
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
>hL>>
X
2
3
4
5
6
Deutsche S ch u le ....................................
Alexanders gymnasium .......................
Kreikk. katol. seurak. ven. realilyseo
Venäläinen Yhteis-realikoulu...............
| Pyhän Aleksein k im n aas i...................
Venäläisen seurak. Yhteis-realikoulu
H elsinki — H:fors
»
Viipuri — Viborg 
Terijoki 
Perkjärvi 
Kellomäki
42
14
11
3
Jîl
1
3:
11
4
3
23:
2-
1
4
3 ;
57
4
22 14 
40 4 
‘)10 — ! 
3 —
7 Yhteensä — Summa — Total _ 70 ; 7 43! 8' 1361 18!
11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I
luokilla helmik. 1 p. 
klasserna den 1 febr. 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli; 
Elevemas moders- 
mäl;
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
. Antal eiever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
Oppilaita
yhteensä.
Summa
eiever.
Total.
i¡
I
V
*)
I.
—
!)
VII. 
‘) 1 2)
VI
‘)
II.
2)
Y
hteensä. 
S 
^
 
Sum
m
a.
Total. 
\ !
Suom
i. 
— 
Finska. 
- 
Finnois.
Muu 
kieli. 
Annat 
spr&
k. 
Autre 
langue.
R
uotsi. 
— 
Svenska. 
Suédois.
Virkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
iria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoit­
tajia.
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
commerce, com
m
is.
Pikkuliikkeen 
harjoitta-, 
ijia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Työväkeä 
(paitsi 24 
sar.). 
A
rbet. (förutom 
koi. 24). 
Ouvriers 
(excl. 
coL 
24).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
1
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks- 
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux. 
Pikkutila 11 isiä. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
!
i 5 
7
17
i 10 
; 1
11
8
10
17
5
-
12
8
10
4
;
6Í —
7| 11 
7 —  
3 1
8
73
42
98
72
3)38
12
90
30
77
69
s)28
13
31
8
14 118
72
175
133
66
25
79
32
67:
14Í
33;
8i
38
lu
25
1
3 7 ! 8 
22: 5 
58; 23 
15: 17  
5
8j 9
2
1 —  
3
20j 75 
18] 10
163
72
175
141
66
25
1
2
3
4
5
6
; 401 5 1 1 34 23 12 8 335 307 39 1 4 ! 589 2 33| 73
'
14f 62 2 42! 85 642 7
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
luokille.
klasserna
classe.
ço
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&ctíp.
F
1
0■«
Oï
A
Élè
U*
§ 8  S O! g
£ ¡  s i
s  S*S|:
» ^  -a09 W p:
« Ê £
pilaitoks 
ntal avg¿ 
ves ayan
t u
l u« .a d E
S t a s
H. c§ 2 .^ 3
esta eroi 
tngna ele 
t quitté l
cr' o M0« s o  » » S c
s a ;  gS f f  1
S 2 S § '  
i  '
l ' f f ï
mut.
ver.
écok.
*<er
0
§
p:
Ö j
CC
3
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter. 
D
evenues.
ss-
S M °a Ë S  
« S &* p p
1 1  a. i  
1  f  1
V
altioapu. 
— 
Sitatsunderatöd. 
■ 
Subvention 
de 
VÉtat.
M
uut 
tulot, 
övriga 
inkom
ster.
Autres 
recettes.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
Läroverkets 
fonder..
Fonds 
de 
l*école.
S. ° £» p p
S3 f M S: I I S' * ’S S1“g. p
1 Smk. - Fmk P. Smk.- Fmk P- Smk. -Fmk I . Smk.-Fmk j p.!
Smk.- Fmk p.
38
2
3
19
4
8
34
10
21
11
13
27
4
8
3
12
11
1
18
19
17
1
24
29
44
55
6
8
726 975 
447 005 
248 277 
105 650 
9 672 
50 564
29
21
44
71
197 684 
21825 
128 850 
18 000 
1218 
3 800
125 000 - 377 643 — 
141 295 39 
126 508.26 
79 500!— 
6 669!— 
45 358 —
1
32 457 27 
827 521 —
5 300 —
7 449]—
1
2
3,
4
5.
6
431 75 84! 2 7 ! 55 166 1 588 144Í65 371 377 - 125 000 776 973Í65 972 727¡27 7.l ) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles.
3) Tähän, sisä ltyvät valm ist. luok. oppilaat: 9— 3. —  Häri ingà förb. klassens eiever: 9— 3.
4) » » » » » 8 •> » » » » 8
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D. Y lio p p ilastu tk in n o n  k ir ja llise t k o k ee t v u o n n a  1926. —
Épreuves écrites de bac-
Uppgifter om de skriftliga proven för studentexainen ár 1926. 
calauréat (année 1926).
; 1 2 , 3 I . 6 7 s : 9 » i 10  1 11 1 12 13 14 15 16 17 ' 18 19 20  : 21 22 23 24 ! 25 !
!
Kaikkiaan kirjoitti : 
Inalles deltogo i proven : 
Nombre des candidats:
Äidin
Moder
Épreuve
kieli. | 
mälet. I
de style. \
j Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
spräket. 
Traduction en
Muu kieli. — Annat sprâk. —  Autres traductions :
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
Realikoe.
Eealprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort,
Lieu.
K
evätlukukaudella, 
i 
"Under 
värterm
inen.
; 
Semestre 
de 
printem
ps.
Niistä : 
Av dem : 
Dont :
Suomi.
Finska.
F innois.
Ruotsi. | 
Svenska. ! 
Suédois.
Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin.
Saksa.
; Tyska. 
a* un  texte 
allemand.
Banska. 
Franska. 
d 'un  texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
j d’un  texte 
anglais.
i
j
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
H
yljättyjä, 
i 
U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus-
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä,
G
odkända.
Reçus.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
efus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
i
Keväällä 1 9 2 6  — Váren 1 9 1 > 6  - P rin tem ps 1926.
A. V a l t i o n  k o u l u t  —  S t a t s l ä r o v e r k — Écoles de l’État.
Lyseot — Lyceer — Lycées.
a)  S u o m e n k ie lis e t  — F insk sp râk ig a —  L ycées  f in n o is .
j 1 Suomalainen normaalilyseo ................ Helsinki — H:fors 3 6 1 31 í 5 36! __ , 34 i 2
— _ 18 __ 1 161 2 j - . 35 1 33 3 1
i 2 Suomalainen lyseo .................................. i » 28 1- 12, 16 27 1 — — 27 1
— —■ —, 28 — ; \ 1 --- 13 15 23 5 2
3 » » .................................. ; Turku —  Abo 38 i 27! 11 38; __ __ j _: 35 3 j — 4 i 34 4 --- ; — ! --- 32 6 35 3 34 » )> ....................... i Pori — Bjöm eborg 10 7; 3 10! __; — — . 8 2 1 — - — 10 — --- ; — j 1 9 1 10 — I
! ó H äm eenlinna— T:hus 23 19 4 23¡ __! — 23 — — — — 21 2 ' — I __ 21 2 21
1 6; » » .................................. | Tampere —  T:fors 30 28 2 29, 1 —  I 29 1 — — — — 30 --- j — 30! - 29 1 6
; 7| » » .................................. ! Viipuri — Viborg 19 14 5 19 — — 1 17 2 — — — 19 — --- — 15 : 4 18 1 7
' 8. » )> .................................. ; Sortavala— Sordavala 13 6 7 11 2 -----j 12 1 - - — — 1 — 12 1 --- [ __ 12 1 8 5 8
1 9 Suomalainen yhteislyseo ..................... 'Kotka 15 12 3 13 2 --- 15 — — i — — 15 — --- Í — i — 14 1 15 — 9
10 » lyseo 1................................ Mikkeli — S:t Michel 14 13; 1 14 ___ ___j 13 1 — — — — 14 - 2 1 _ _ 14 ; —^ 14 — 10
; l l » ” » Savonlinna —  N yslott 16 i 12! 4 16 ___ ! __ ! ¡ 15 1 — — — — 14 2 ; — ' — ----- 16 ; ’ ----- 14 2 11
112, » » ................................................; Kuopio 9 3 8 1 ; _ _ i i 9 — —
i — 6 3 1 — ! — 9 --- 9 — 12
■13 Joensuu 8 5 3 6! 2 — : 1 8 — — — — 8 — — •! — — 6 2 7 1 13
14 Vaasa —  Vasa 14 11 3 14 __1 ; _J ! 14 — — — — 12 2 — — 12 ! 2 12 2 14;
15 » » .................................. ! Jyväskylä. 27 16 11 27 ! 23 4 —- — — 26 1 — — --- 19 8 23 4 15
i 16 Suomalainen yhteislyseo .....................' Kokkola —  Gikarleby 12 8; 4 12;
! — î
í 12 — — — —■ .— 11 1 — — --- 10 2 10 2 16
117 » lyseo .................................. | Oulu — Uleäborg 13 7: 6 12 l! 1 10 3 — — — 11 2 — ; 10 3 12 1 17¡
I 18 » yhteislyseo ......................... * 36 21 15 31 5 __ — 1 j 341 2 — — — — 33 3 — ; — 25 11 33 3 18¡
119 » ” » ......................... Kajaani Kajana 11 8 3 10 1 — ! —  ' 10] 1 — — — — 11 —■j — — — 10 1 9 2 19|
20 » Kemi 5 í 4 í 5 __ __ i __ 4, r — — — — 5 - — ! — — 5 — 5 — 20*
I 2 1 Suomalainen klassillinen ly s e o ........... Turku — Abo 10 3 9 1 __1 10¡ - — ! — — 9 1 —  — I — __
—
— 7: 3 10 — 2ll
¡22 » » » ........... Tampere —  T:fors 7 7 — 7 — 7; — 7 — —  — — I — 7 — 7 — 22
23 » » » ........... .. Viipuri — Viborg 7 7l — 7. — — ?! — — 7 —  — — — 7 — 7 — 23
2*l Yhteensä —  Summa —  T o ta l  ■ 401 288 113 384! 17; - - 1 : 376! 25! —
_ 45 1 336 23 ! 2j ! 2: - 338 ! 63 364 37 24
; ! b) R u o tsin k ie lise t — S v en sk sp rä k iiga — L ycées■ suédois
'25 Svenska normallyceum ......................... Helsinki — H:fors 38 31 7 _ 34 ¡ 4¡ 1 : 34 4 21 _ 15! — : ! 37 1 38 __ 25
1‘26: » lyceum  ....................................... » 17 1 13 4 14 1 3| ! — i
--- 16! — — 17¡ — ; — - - — 17 — 15 ; 2 2627: » samlyceum .............................. Hanko — Hangö 15 12. 3 __ __ 12 31* ; — : --- 14 — — 14¡ — 1 — — 15 — 14 1 27¡
.28' » lyceum ....................................... Porvoo — Borgä 9 ! 5 ¡ 4 __ __ Oi — ! ; — --- 8 ■— 9! ! — ! — ! — 7 2 6 3 28
29| » » ....................................... Turku —  Abo 10 8! 2 __ __ 9 1 ¡ : — --- 9 — — 9! 1 — :1 — — 10 — 10 — 29
30 Älands lyceum ........................................... Maarianh. — M.hamn 4 i 2 ¡ 2 __ __ 4 — ¡ --- 3 — — 4; 1 — ! — — 4 — 3 1 30
,311j Svenska lyceum ....................................... Viipuri —  Viborg 11 ! 7 4 — _ _ 10| l! — ; — 10 — — 10; ; 1 — 9 ; 2 9 2 3l!
(32 )> » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa —  Vasa 15 1 5 10 — — 15 I — ' — j ----- 7 8 — — 14! j  _
1 _ _ ! 11 : 4 12 3 32;33 j Svenska klassiska ly c e u m ..................... | Turku — Abo 16 1 10; 6 —  ; — 16| — j — ¡ - 15 1 13 3 — !  — ;  — l 14 ! 2 16 !  _ 33
L j Yhteensä — Summa —  T o ta l  j .  — 135¡ 93 42 - ! 123 : 12 — ! 116¡ 19 34 3 92 [ 6 1 - 1' 124! 11 123 * 12 34¡
112
O p p ik o i i lu t i la s to  1 9 2 5 — 1 9 2 6  —  L ä r d o m s s k o U - to t is t i l '. 15
1985— 1926.
1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 11 12 ; 13 14 j 15 ifi 17 18 19 20 21 22 ! 23 24 25 í !
1
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven : 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. ! 
Jlodersraàlet.
Épreuve de style.
Toinen kotimainen kieli. 
! Det andra inhemska 
spräket. 
Traduction en
Muu kieli. — Annat sprâk. — Autres traductions:
Matematiikka.
Matematik.
ilealikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
r/énérale.i
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K
evätlukukaudella. 
, 
Under 
vârterm
inen. 
Semestre 
de 
printem
ps. 
1
N iistä: 
Av dem: 
D ont :
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
!
! Ruotsi. Suomi.
Svenska. Finska. 
suédois. finnois.
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d’un  texte 
allemand.
Í Hanska. 
Franska.
>l’un texte 
i français.
Englanti. 
Engelska. 
u‘un  texte 
anglais.
Mathématiques.
j
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
G
odklim
la.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yväksyttyjä,
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
j 1 
1 2
! 3 
4 
! 5 
: e
Suomalainen ty ttö ly seo ..................... .
Svenska flicklyceum ...........................
Suomalainen tyttölyseo ........................
Tyttölyseo.................................................
Suomalainen ty ttö ly seo .......................
Helsinki — H:fors
»
Turku —  Abo 
Tampere —  T:fors 
Pori — B:borg 
Viipuri—  Viborg
26  
19  
31, 
15j 
141 
14 j
21
15
27!
14,
l i i
5!
4
4
J
3
9
261
3 0  
15! 
12 
131
c )  T y ttö ly seo t —
— i 17' • 2Í
r  —  -  
1 —  — .
F lick lyceer —  L ycées de  ;
26i — ;
— 1 —  : 19: —  
30 ¡ 1;
i 15 ! — :
14 —  i —
13 l! —
¡eunes fille s .
26
19
31
15
14
14
A
4 —
2 __
7
-
21
16
27
15
11
6
4
3
8
26
15
30
14
14
12
4
1
1
: 1
3 
; 4
6
: 7' Yhteensä — Summa —  T o ta l 119| 93! 26 96 j 4 1 17! . 2 ! 98 1 2 : 19; — 119! — 6j — : ?! — 96 1 23 111 I 8 7
8 Kaikkiaan Hela summan E nsem ble - 655! 474¡ 181 480* 21 140 14 474' 27 1 3 5 j 19 79| 4¡ 547[ 29- 8 — 10 - 558 ! 97 598 \ 57
8
9Í Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors 111
lö |
8 31
14
fCoelyseot
1 10 1
—  Försöks* lyceer — L ycées d’ess 
101 li  —
ai.
11
8|
9 2 1 n  
1 12xo; Jyväskylä l i 1 12 3■ — ! - - 2! 13 ¡ - ■  - .... 7; —  — — 1 — 10] ä| 3 ¡ io
n Yhteensä — Summa —  T o ta l  J - 2 6 1 9 17| 22 4 12 14 —  ! - - 19! ?! - - !  - - 19 7!1 2 .3! 3 i l l
12, Suom. tyttök. yliop. joht. jatkoluokat j Helsinki — H:fors 13 8 B| 13;
Jatkoluokat — Fortbildningsklasser — In s titu tio n s  d’études supérieures.
13; - |  -  - i  - |  13; -  —  - 1; — !f 9 4 | 12 1¡12
13 Kaikissa valtion kouluissa — Summa :för samtliga statsskolor 694 491 m \ 515\ 25 140 /-/ 499\ 4l\ 135 \ 19\ 79 4\ 579' 8 11 - 1 | 586 10S\ 633 (Si! 13
B K unnalliset kou lu t — K om m unala läroverk  —  Écoles municipales.
14 j 
15;
Yhteislyseo ...................................................... Uusikaup. —  Nystad 
Rauma —  Raumo 
L:ranta —  W .Strand
9
14Í
12 ;
6 31» 9! 
!3j 
121
a )  S u o m en k ie lise t F insksprâkiga —  L ycées ]
\ i!il - !  - I  -
'in n o is .
9¡
14]
12|
—  ; — ; — 9
12 2
6
19
; 3 |1 1
! 1 ! 1 s
16 ! Suomalainen yhteiskoulu ...................
11,
10 !
0
2
1
---- _j 12 —  — — ! _ 10 i 12¡. - 16
17 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 35' 27 8 34 j 1 ; \ ! 35 1 _ !  „ _ - 1 35] _  - \ ~ _ 31
¡ 4 31 4 j l7
18-
19Í
Svenska sam skolan................................
» » ................................
Tammisaari - Ekenäs 
Kristiinank. — K:stad
10
î l !
6
Q
4
2
l )  R uotsink ieliset —
— —  8: 21 11.
Svensksprâk iga — L ycées
\ — 10 ' - •
! ---! ---1 11
suédois.
101
11
_ ! --- ! 10!
11 9
3 Í 8  
2 19
20.1 Realläroverket........................................ Pietarsaari — J:stad io | 4 13¡ i; — — ; 13, 1 :::  = ¡ ' 131 1! J  — --- — 12 ! 2 13 1 20
2 l | Yhteensä —  Summa —  T o ta l  ! — 3 5  i 25 10 _ 32 3 — — ■ 31 1 — ; — j .34} i l — : — --- — 33¡ 2 29 6 21
22i" Kaikkiaan- Hela summan E nsem ble 70 52 18 34! 1 32  3 35 —  34 1 6 91 l! _  _ - - 64 6 60 1 0 2 2
1C:. Y k sity ise t  kou lut — Privata läroverk —  Écoles privées.
23;
24
2 5
2 6  
27  
2-8,
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Uusi yhteiskoulu....................................
Kallion yhteiskoulu ...........................
Y hteiskoulu............................................
Suomalainen yhteiskoulu ...................
>> » .......................
Helsinki —  H:fors
»
Lohja —  Lojo 
Turku —  Abo 
Tyrvää
39
21
16
9
35:
13
39
18
14,
5
21
11
3
2
4
14
2
a )  S uor
39;
20  1 
15' 1 
5 4  
3 4  1 
11; 2
L yseo t —
n enk ie lise t —
1
Lyceer — Lycées.
F insksprâkiga —  L ycées  f
39 — . - —  " —  
21| — 1 —  —  
16; —  —  —
35; — ! —  —
; 13; — |
'innois.
1
39
19
16:
8:
33
13
2
l!
2
— ,
-
- .39
21
16
9
25
12
1
10
1
39;
2l!
15!
7!
28!
12!
23
21
. 1 i 25 
2 26' 
7|27  
1¡28
114 115
1925 1926.
1 2 3 4 ! 5 6 1 7 8 9 10 l i 12  13 i l  ; i s 1 0  17 18 19 20 I 21 2 2  2 3 2 1  ! 25
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
I n a lle s  d e lto g o  i  p ro v e n  : 
N om bre  des c a nd ida ts  :
Ä id ink ie li.
M o d e rsm äle t.
É p re u ve  de sty le
T o in e n  k o tim a in e n  k ie li. 
D e t  a n d ra  in liem sk a  
spr& ket.
T r a d u c tio n  en
M uu k eli. — A n n a t  sp râ î .  — A u tre s  trad tactions :
M a te m a ti ik k a .
M a te m a tik .
R e a lik o e . 
R e a lp ro v e t. 
É p re u ve  dite  
de c o n n a is ­
sance  
générale.K o u lu n  la ji . 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
C atégorie de l ’école.
P a ik k a .
Orfc.
L ieu .
K
evätlukukaudella. 
U
nder 
várterm
inen.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
N iis tä :  
A v  d e m : 
D o n t :
Suom i.
F in sk a .
F in n o is .
R u
Sve
Sué
o ts i .
n ska .
do is.
l tu o t s i .  
S v e n sk a . 
suédois.
S uom i.
F in sk a .
fin n o is .
L a t in a . 
L a t in .  
d 'u n  texte  la tin .
S a k sa . 
T y sk a . 
il’u n  texte  
allem and.
R a n sk a .
F ra n s k a .
d ’u n  texte  
fra n ç a is .
\ E n g la n ti.
E n g e lsk a . 
i d ’u n  texte  
j an g la is .
M a th ém a tiq u es.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
y
ljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
R
eçus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljätty
jä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljätty
jä. 
U
nderkända. 
i 
R
efusés.
H
y
ljätty
jä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljätty
jä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
em
s.
1
H
y
ljätty
jä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
y
ljätty
jä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
R
eçus.
H
yljätty
jä.
U
nderkända,
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljätty
jä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
1 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 10 10 10 10 10 __ _ 10 10 _ 1
2 Suomalainen yhteiskoulu ................... Salo 12 10 2 11 1 --- —- 10 9 — — — — 12 -— — --- — 12 — 12 — i
S » » Tampere — T:fors 24 24' 241 - __ 24 — — — — - — 24 — — — 24 i  - - 24 — 3
» » 17 16 X 17 17 17 __ __ 17 — 16 1 4
4 2 2 4 3 X 2 2 3 1 4
fi » » Lahti 21 17 4 19 2 __ 20 1 _ — 17 4 — — 21 19 i; 6
7 » » Riihimäki 13 12 1 12 1 13 __ __ __ 13 — - --- — 13 - 13 7
8 Y hteiskoulu............................................. Toijala o 5 5 --- _ 5 — — o — — ---- n — o 8
9 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 14 9 0 12 2 13 1 —  — — 14 — — ---- — 11 3 10 4 «
10 » » .......................... Viipuri — Viborg < 7 — 7 --- - 7 V — — - — 7 7 10
11 Uusi suomalainen yhteiskoulu .............. » 9 9 9 9 9 — — 9 9 11
12 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo » 15 11 4 15 — 13 2 . 14 — — 1 — 13 13 2 12
13 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 16 12 4 13 3 _ . 1 15 ï — 16 — — 14 15 1 13
14 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 16' 9 7 15 1 . 16 16 - 11 O 10 6 14
15 » » ................... Kuopio 22 22 22 -- 22 - - 22 22 — 22 15
1 6 Y hteiskoulu .................................. ...... Joensuu 19 12 7 17 2 19 __  . .. 17 2 16 3 14 o IB
17 » ............................................ Lapua 10 10 — 10 10 10! 10 10 17
18 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viitasaari 5 2 3 5 0 41 1 4 1 3 18
19 » » ................... Seinäjoki 17 13 4 15 2 16 1 17 --- 14 3 16 1 19
20 » » .......................... Haapamäki 12 4 8 10 2 9 3 — 8 4 6 (i 9 3 20
21 Yhteensä — Summa —  Total 401 324 77 376 25 - 389 12 —i 382 18 - ! X 364 37 363 38 21
b) R uotsinkieliset — S vensksprâk ga —  Lycées suédois.
22 Nya svenska läroverket....................... H e lsink i- H:fovs 25 17 8 — — 20 0 1 21 4 _ 23 2 25 22 22
2 3 Läroverket för gossar och flickor .. » 15 13 2 — 13 2 1 15; 15 - - — —- — 15 15 23
2 4 Nya svenska samskolan....................... » 25 25 — — — 25 - - 25 25 — - — — 25 — 25 - - 24
2 5 Svenska samskolan................................ » 12 10 2 — — 12 — — 11 1 —  — 12 — — — — 11 1 11 1 25
2 6 Grankulla samskola........................................... Grankulla 10 8 2 — — 10 — 1 - - 9; 1 — — 10 1 — — 10 9 1 26
27 Svenska samskolan ........................................... Turku —  Abo 10 7 3 — 91 1 — 10 — — 10 — . — — - t 3 8 27
XI 9: v> 10 X 4 8 3 28
29 » » ................. Tampere —  T:fors 8 8 __ 8 8' — — 8 ___ 8 8 _ 29
3 0 » » ................. M in n a  —  T:hus 13 10 3 — 12! 1 _ 13, — _ _ 13 — 2 — 12 1 11 30
31 Kotka 8 6 ■> — 7 i ¡ 8: — _ 8 __ __ — Ö 2 7 1 31
3 2 » » ................................ Vaasa —  Vasa 18 18 — — 18 — 18] - 18 — — — - 18 - 18 — 32
3 3 Yhteensä —  Summa —  Total 155 128 27 145 i o  ! 1 — 147 8 - 152 3 1 i 2 144 11 142 13 33
34 Kaikkiaan Hela summan—Ensemble - 5 5 6 4 5 2 1 0 4 3 7 « 2 6 1 4 5 1 « : 3 8 9 1 2 147 8 5 3 4 2 1 1 : s 5 0 8 48 5 0 5 5 1 3 4
T y ttö k o u lu t — Flickskolo r  — É c o le s  de  j e u n e s  f il le s .
a) S uom enkie lise t — F insksprâk ig a  Écoles finnoises.
35 Suomalainen tyttökoulu ....................... Mikkeli - -  S:t Michel 10 5 5 8 2 — - I 9 1 - - 9 1 - b! 4 !» 1 (3 5
b) R uotsinkieliset — S vensksprâk ga — Écoles suédoises.
3 6 Sv. priv. läroverket för flickor.......... Helsinki H:fors 11 8 3 10 l 101 1 11 i 9 2 10 l i s e
37 Privata svenska flickskolan ............... » 11 9 2 — 10 i 11 11 11 10 1.137
38 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku —  Abo 7 7 — — 7 — - 7| - - 7 ! i V 38
3 9 Yhteensä — Summa — Total 29 24 5 27 2 — 28; i — 29 — 27 2 27 2 39
4 0 Kaikkiaan- Hela summan —Ensemble — 3 » 2 9 1 » 8 2 2 7 2 ' 9 1 2 8  1 3 8 1 — 33 6 3 6 3‘40
116 117
1925— 1926.
1 2 3 ! 4 5 6 7 S 1 9 i 10 11 12 ; 13 14 15 16 17 | 18 19 1 20 I 21 22 23 24 25
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven :
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Moderamàlet. i
Épreuve de style.
| Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
spräket.
Traduction en
Muu liieli. — Annat spràk. — Autres traductions :
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie <te L’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K
evätlukukaudella. 
XJnder 
vârterm
inen.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Niistä: 
Av dem: 
Dont :
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Ruotsi.
-j Svenska. 
! suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d 'un texte latin.
! Saksa.
! Tyska. 
i d 'un texte 
! allemand.
Ranska. | Englanti. 
Franska. : Engelska.
d’un texte 1 d 'un texte 
français. anglais.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
; 
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
! H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
ñera:;.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
j 
Refusés.
: 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
Refusés.
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
i 
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus..
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yväksyttyjä. 
| 
G
odkända.
; 
Reçus.
' 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
1 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efm
és.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus. I
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t  — P r i v a t a  f o r t s ä t t n i n g s k l a s s e r  — d u s s e s p r i v é e s d 'é t u d e s  s u p é r i e u r e s . :j
a )  S u o m e n k ie lise t F in sk sp râk iga  —  Écoles fin n o ises '. !
1 Keskikoulun jatkoluokat .................... Porvoo — Borgä, in 13. 13 — i 13 - - : 13 — — _ 13 — 13 ij
2 > » .......................... Heinola 8 6 9 8: — --- 7 1¡ — ; 6 2 — ----! — 8 — 7 ! 1 2
3 Tyttökoulun > .................... Sortavala —  Sordavala 14 13 1 13¡ 1 — 14 ■--- ! — 14 — — - 14, — 14j __ 3(
4| Keskikoulun » .......................... Terijoki 11 11 — 11! — ----; i H ---- i —  — 11 — ----! — 11 __ 11 4!
,y » » 1 Käkisalmi Kexholm 19 6 13 13! 6 ---- ---- 10, 9 — — ! 10 9; ---- —  j — ! — i3¡ 6 13 6 5
6 » » ! Iisalmi • 13 10 3 13; — ---- ---j 13! — — — — 13 — ---- — j — j — 10 3 13 6.
7! » » .......................... Nurmes 11 10; 1 11! — ! ¡1 — ■— 1 — — ! 11 — — i ----1 ---- í — 10 1 11 __ 1\
s; Suomalainen jatko-opisto .................... V aasa ....Vasa 11 7 4 11! — ---- ----! 9i 2 ¡ — i; --- .. . ; 7 4 — : __ _ __ 9 2 11 __ 8
\ Suomalaiset jatkoluokat ............................... Jyväskylä 8 6'
2 8; — ---- — ; G 2 : __1 __ __ 8 __' __i __' __ 8 8 9
'10 Keskikoulun » ......................... Kristiinank.—K:stad 14 9 5 14! --- 13 1 __ __ __, 12; 2, __! __! 12! 2 12 2 10
11
» » ......................... I Raahe -  Brahestad 13 1 0 i 3 11:
2 — ; 13 __ — ; _ : 12 l' __ IO! 3 13 ¡11,
» » ......................... Tornio 10 9 1 9j 1 --- 10 — : ~ i i — 10 ---: __1 . _ 10¡ 10 ; __ 12:
13 »> » ......................... Rovaniemi 9 6| 3 8| 1, . i 9 , — — — 8 i' — —  Í — 8; 1 6 3 1 3 :,
14 Yhteensä — Summa — T o ta l 154¡ 116 j 38 143: 11 : - ■ ! 139 15 - -  ; 135; 19 — —  — - 1361 18 142 12jl4
■
b )  R u o tsin k ie lise t — S v e n sk sp r â k ig a  — É co les su éd o ise s .
15 Loviisa — Lovisa 16 9 7 .... ■ __ 11 5; __ 16 _ ¡ ! 16 .... _ i 16 __ 14 2 15!16 Sv. flickskolans fortsättninesklasser.. Viipuri — Viborg 12 5 7 — ■ 10 2\ __ __ 12, __ __i 12 .... 1 — j i 1 __ 6 6 7 5 16
17 Mellanskolans fortsättningsldasser .. Kokkola — G:karleby 12 7 i 5 10, 2 __j __ 9 3 __ . _! 11 1 —  2 __ 8; 4 10 2 17]
18 » » . . . . | Oulu —  Uleäborg 8 6| 2 . . . ...... ! 7 ; 1! — I 8¡ 1 8 6| 2 7 1 181
19 Yhteensä —- Summa —- T o ta l — 48 27; 21 — ! -—! 38 j IO! — i — I 45; 3 „ 1 47; 1: 1, - !  3| — 36! 12 38 10 19;
20 Kaikkiaan Hela summan E nsem ble 202 143 59 1431 u i 38 1 10 139 15 45 3 -  - 182 20 1 H  *\ -
172] 30 180 i 22 20
21 M aanviljclyslyseo....................................... 1 Helsinki —  H:f ors 13 7 6 I 2 I 1 12 1 9 4,
i
: — i
1
8 5 11 2 2 l|
22 » ....................................... Lapua 9 5 4 9: — — — it! __ __1 __ ! ___ 7 2 i — ! __ : __ 6 3 9 2223 » ................... | Jämsä 12 , 10| 2 12 — , _ 1 — 12, — — ;, _  — 10, 2! — 10, 2 12 23
24 Yhteensä -  Summa —  T o ta l , 34 1 22 j 12 33 ! 1; — 1 — 33! 1 — ! ._J 261 8i — ! — ■ — 24 10 32 2 2é|
2 5 Yhteensä kaikissa yksityiskouluissa -— Summa för samtliga 1 1 I ! I
privata skolor .................................. 901 1 698. 2 0 3 594 40\ 242 25 605 29\ 2 5 4 13 — i — 8 49 51 i  2 6\ — 8011 1 0 0 813 «S 25
26 ] Y ksit, oppilaita eri kouluissa —  Pri- i ;
vatelever vid olika läroverk ........... 92 44¡ 48 55; 11! 22 i 4 ; ó3¡ 13 20 6 2¡ 2 67, 161 — ¡ — i 5; 661 26 68 1 2 4 2 6
2 7 | Kaikkiaan Hela summan— E nsem ble - 1687 1 1233| 454 1 164¡ 76¡ 404 ! 43! 1 1 157 83 409 B8 81 6 ! 1495! 103 10 — 22 - 1 453¡ 234 1 514 ¡ 173(27
118 119
1925— 1926.
; 1 \ 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
j
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven :
Nombre des candidats :
Äidinkieli.
ModersmAlet.
Épreuve de style.
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska spräket. 
Traduction en
Muu kieli. — Annat sprâk. -
traductions :
Autres
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
Realikoe. 
Realprovet. 
Épreuve d m  
de connaissance 
générale.j Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
j
Paikka.
Ort.
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Niistä: 
Av dem: 
Dont :
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi. 
Svenska. 
Suédois.
Buotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
dfun  texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d’un  texte 
allemand.
;
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
! 
H
yljättyjä. 
U
nderkända.
Refusés.
\ H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
1 
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
i H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkända. 
Reçus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
]
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkänd«.
 ^
Reçus.
i ■
Syksyllä 1 9 2 6  — Hösten 1 9 2 6 —  A utom ne 1926.
A . Valtion koulut — Statsläroverk —  Écoles de l’État.
1
2
Suomalainen normaalilyseo : ..............
Suomalainen l y s e o ..................................
» » ...............
\
Helsinki Hrfors
»
5
16
12
5
9 7
a )  Suo
1
t
L yseo t —
-n en k ieiiset —
Lyceer — Lycées.
rinsk sprâk iga  —  Lycées finnois.
ïj — ; — i 
•! 1 !
-
1
1
9
3
0
3 ! 13 12 :î
i 4 Pori —  Björneborg 
Hämeenlinna —  T:hus 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
3 __! v> 1 ■- -i 4
6 o
3
•j
I
l j
-■ “ !
1
- _ - 1 1 — i
i
1 5
(ï
7 4 1 __* 2 1 i 7
8 7 7 i 1 1 _ 5 S
9
10
11
12
» lyseo ................................
Kotka 
Mikkeli —  S:t Michel 
Savonlinna —  N yslott 
Kuopio
3
1
3
2
O !
1 z —
= -
■>
1
- - :
-.. t
2 ‘
9
10
11
12
13 3 ') _: 2 __ i; 13
14 3 — ■> o __ 2 14
15 Jyväskylä  
Kokkola —  G:karleby 
Oulu —  Uleäborg
13 7 G 9 __ i __ 1 4 6 3; 3 15
16
17
» yhteislyseo......................... 4
6
4
4 2 \ 3
— 1
2
2
3
— ■>
1
16
17
18
19
20 
21
» yhteislyseo .....................
Yhteislyseo ................................................
Suomalainen yhteislyseo.........................
» klassillinen ly s e o ............
Kajaani — Kajana 
Kemi 
Turku — Äbo
14
3
1
3
9
2
2
5
1
1
1
4 i
i
i
' i
"  'i — ;
1
1
i
i =
=
1
-
1 1 7
1
3
3
__
i
i
1
1
18
19
20 
21
22 Yhteensä —  Summa —  Total - 113 82 31 16 3 — 1 - 1 23 4 - _ 1 - 15 7 45 19 27 11 22
23
24
25
26 
*7
Svenska normallyceum .........................
Svenska lyceum .......................................
Svenska samlyceum ..............................
» lyceum .......................................
Helsinki -  H:fors
Hanko —  Jlangö 
Porvoo —  Borgä
7
4
2
4
2
5
4
1
4
2
2
b) R u o ts in k ie lise t —
_  1 1 
: 1
S ven sks|:jrâkiga - -  Lycées
2
1
1
1
suédois.
- - 2
1
—
_
—
2
1
2
3
- 232i
25
26 
27
28
29
Älands ly ceu m ........................................... Maarianh. - M:hamn 
Viipuri — Viborg
2
3 2
2
1
-
l i  —
— -
6
i - - — z 1
3
1
1
28
29
SO 10
6
7 3 7 1 1 i 1, 30
31 Svenska klassiska ly c e u m ..................... Turku Äbo G — — i — , - 1 3 — 2 31
32 Y hteensä — Summa - Total 40 31 9 - - 101 1 - 19 4 3 4 - 8 2 G 4 32
33 Suomalainen ty t tö ly se o ......................... Helsinki H:fors 5 5
c) 1" y ttö ly seo t —  F lick ly c e er  — Lycées de jeunes jüles
— 5
2 1 i! 3
33
34
35
36
Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Turku —  Äbo 
Tampere —  T:iors
4
1
3
1
1 1 - """!
1 _ — _ _ — 3 1 i j 3536
37 Pori —  B:borg 
Viipuri —  Viborg
3 3 9 —
38 » » ............ 9 6 3 1 — Í 1 — — — - 5 3 2 — 38
39 Yhteensä —  Summa —  Total — 26 19 7 3 1 2| -1 2 - — — - — — — 18! s 4 3 39
40 Kaikkiaan— Hela summan— Ensemble — 179 182 47 19 4 1 2 1 1 25 4 19 4 4 — 19 7 71 28 37 18 40
120 121
Oppiloiihitilasto 1925— 1926 —  Lärdomsskotetatistile.
1925— 1926.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *20 21
j
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven : 
Nombre des candidats:
Äidinkieli.
Modersmàlet.
Ipreute de style.
Toiuen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska spräket.
Traduction en
Muu kieli. — Annut sprâk. — 
traductions :
Autres
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
Realikoe. 
Realprovet. 
Epreuve dite 
de connaissance 
générale.Koulun laji. Paikka. 
Läroverkets art. Ort.
Catégorie de Vécole. Lieu.
)
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
Semestre 
d’autom
ne.
Niistä: 
Av dem: 
Dont :
Suomi.
Finska.
F innois.
Ruotsi.
SvenBka.
Suédois.
Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi. 
Tinska. 
finnois.
Latina. Saksa-
Latin. j Tyska”
d’un texte latin. 1 iV! fn  textf  allemand.
i 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Repus.
S
t
t
.
R
efusés.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
I 
Reçus.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
! 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
1
! \ K o e l v s e o t  -  F ö r s ö k s =  ï y c e e r  ~  L V c é e s  d ’e s s a i -
1
2
3
13
3
10 3
ii
3i —
— ! 9; 3) —j — — ü| —
2
4 — — 2
1
2
3 Yhteensä -  Summa — T o ta l —
Suom. tyttök. yliop. joht. jatkoluokat) Helsinki — H:fors
16 13
3
.3 4:
¥
J a t k o l u o k a t  —
] loi 3 —; 
F  o r t b i l d n i n g s k l a s s e r — I n s k
H
— 6 — 
t u t i o n s  d ’é t u d e s  s u p é r i e u r e s .
6,
2 1
2 3
4
- . . ! ^
A
i n
! 5
6
7
Kaikissa valtion kouluissa — I samtliga statsskolor...............
!
!
Yhteislyseo ............................................ j Uusikaup. Nystad
200\
3
1 4 8 ;
B .
3!
52
K u
2 3  4  1 2
m a l l i s e t  k o u l u t  —
a )  S u o m en k ie lise t —
i 0 0 \ •' 
K o m m u n a l a
Finskspräkiga —
IV  4]
l ä r o v e r k  —
L ycées fin n o is .
Écoles municipales.
2:
À
2 8 1
3
1
6
7
! 8 Y hteiskoulu.............................................j L:ranta Vistrand 2 2 .
1 " —i — U
9
10
11
Yhteensä — Summa — T o ta l '
Svenska samskolan................................ Tammisaari — Ekenäs
8¡
4
8;
2 2
I, — — — 
b )  R uotsinkieliset —
— ! — ; 1 1
Svenskspräkiga - - Lycées suédois.
—i — | 1;
-
—
2
ï
— 9
1| 10
—|n ¡
12 Realläroverket........................................ ; Pietarsaari — J:stad 4: 3 1 _ | 1 -------------------------
1
4
13 Yhteensä — Summa — T o ta l — 9' 6: 3 _ 2 1
... .. 1
! i ' 5 1 8 1114
M
¡15
16
17
18 
19
Kaikkiaan Hela summan E n sem b le  j _
Uusi yhteiskoulu.................................... Helsinki — H:fors
Kallion yhteiskoulu ............................; »
Y hteiskoulu .............................................| Lohja Lojo
Suomalainen yhteiskoulu ...................1 Turku - Äbo
17 i
3 
2
4 
14
2
14
c .
3 
2,
4 
12!
:¡
Y
2
1
1 2 1 
k s i t y i s e t  k o u l u t  —
L y s e o t  -
a )  S u o m en k ie lise t —
il — — —
4 — :
P r i v a t a  l ä r o
L y c e e r  — L y c
Finskspräkiga —
i __  _ _
v e r k  -
ie s .
Lycées f i
-  Écolt
m ois.
?s privées.
. 2
— 1 _  x i 10
1.
1
2z0_ 21
lô
16
17
18
19
20
120 2| 1¡
— — — — — — --- 1 — 21
21 1
2
1 — — 1 --- — — 22
|22
23 Y hteiskoulu .......................................... .. ! Forssa- 2' - - - -
1 —
— —
—1 4
— — — —
23
24
24 » » ................... i Riihimäki 1 11 1 1 — —
_  _ 1
2
1
2
1
3
\¿b
26
27
28
» » ................... ! Hamina — F:hamn
Realik.- maanvilj.- ja kauppal............ Y'iipuri — Viborg
Suomalainen yhteiskoulu ................... ! Kouvola
Ö'
4
41
7¡
3
§
2
2
1
2 
2
1
3
1
z z 1 — _ __ 2
— 1 — 1
—
11
3
21
1;
3!
2
1 
6 
3
2 
1 
2
■—-127 
—> 28 
2;29
¡29 
: 30 
SI
Y hteiskoulu ............................................  Joensuu
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I 1 1 2 3 4 ! 5 6 ! 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 t 21
K aikkiaan kirjo itti: 
Inalles deltogo i proven :
Nombre des candidats:
Äidinkieli.
Modersmàlet.
Épreuve, de style
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra inhemska spräket.
Traduction en
Muu kieli. — A nnat sprák. — Autres 
traductions : M atem atiikka.
M atematik.
Kealikoe. 
Kealprovel.
1
Koulun laji.
Läroverkets a rt.
Catégorie de l'école.
'
Paikka.
Ort.
Lieu.
Syyslukukaudella. 
U
nder 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
N iistä: 
Av dem :
Dont :
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois .
Latina. 
Latin . 
d 'un  teztt latin.
Saksa. 
Tyska. 
d*un texte 
allemand.
Mathématiques.
Épreuve dite 
de connaissance 
générale. i
j
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
' H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Repus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
sväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
i 
H
yljättyjä.
U
nderkända,
1 
Refusés.
! H
yväksyttyjä. 
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
Ä
!
ä-
Reçus.
H
yväksyttyjä. 
! 
G
odkända.
j. 
Reçus.
1 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
Refusés.
1 8 8
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1 2 1 3 4 ! 5 6 7 8 ' 9
Kaikkiaan kirjoitti: Äidinkieli.
Inalles deltogo i proven : Modersmâlet.
■ Nombre des candidats : Epreuve de style.
Koulun laji. 
Läroverkets art.
j Paikka.
Ort.
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
Semestre 
d’autom
ne.
Niistä: 
Av dem: 
Dont:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Catêf/orie de l'école. Lieu.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yväksyttyjä. ¡ 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
Helsinki — H:fors 6
\
•  14| 2
» ............... Jäm sä 2 l |  1 — —J _
Yhteensä — Summa - Total \ — 1 2 ; 9 ! 3 1 - - _
Kaikissa yksityiskouluissa I  samtliga p r iv a tsk o lo r ........... 194 144\ 50 34 4 20\ 3
Yksit, oppilaita eri kouluissa — 
vatelever vid olika läroverk.
- Pri-
44 28 16 10 3 3
Kaikkiaan Hela summan Ensemble — 438 320' 118 67 11 35 4
i °  ; 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska spräket.
Traduction en
Muu kieli. — Annat spräk. —
traductions :
Autres
Matematiikka.
Matematik.
Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connaissance 
u ê n ê m le .Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina.
Latin. j
d*un texte latin
Saksa. 
Tyska. 
d’un texte 
allemand.
Mathématiques.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus,
; H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 4 3 2 2 1
— — — ■ | 2 — 3i — ~ 1 — 2
- - — — 1 2 — li 1 - - I — 3
li — — 1 — ! 8 7; 3 —! 2 i
22, 10: 1 — — ■ 41 j S 5 7 : 36 58\ 21 -,
!
i s : 2 4 1 ■ 2) U 6 11 11 1-2! 10 «
70 14 :!'•( 5 5 77 21 147 75 108 51 7
l ) Sitäpaitsi 1 h yväk sytty  ranskan koe. —  Dcssntom  1 godkänt prov i franska.
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